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Basee sur des informations, rassemblees par les services de la Direction Generate de 
/'Agriculture, dans le cadre de /'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marches Agricoles - Prix" contient des donnees concernant les prix fixes 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constates sur les differents marches de 
la Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne les produits traites. 
Les tableaux donnent /'evolution, pour une periode de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur le marche mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans la publication. 
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1985 
1 E 
JAN 
01 X X X X X X X X X X X Nytlrsdag Neujahr l'lpwTCJXPQVtQ N&V year Nouvel-An 
-
Nieuvjaarsdag 02-----
----·· 06 Hellig Tre Kongcr Hei l ige DreiK6niga k01p6:ve ta Epiphany F&te de l 1Epiphanie Epifania di II.S. Drie IConingen 
FEB 
18 .... X .... 
- - x - - - Fastalavns Randag ROSetUIOntag Ka8apJjd£uT~ Carnival Ronday Lundi de Carnaval Lunedi di Carnavale ltaandag van ICarnaval 25---x-
- - - - - - Fastelavns JllamJag Rosenmcntag Carnival Ronday Lundi de Camaval Lunedi dt carnavale Raandag van ICarnaval 
... 18 -- - - - X .. "" .... ,.. St.Patrick1s Day 25---·- - - - - ...... National Festag Nationalfeiertag E8v tld) EopTil National Holiday F&te Nattonale Festa Naztonale Nat1onale FeestCiag 
APR 
04-x---
- - - -~- x Sk• rstorstag GrOndonnerstag Rev.Un ntllii'TTI Ratmdy Thursday Jeudi Saint Gi ovedi Sento liitte donderdag 05 "" X X"* .. X ... "" X X X Langf redag ICarfreitag Rey.Un lltlpaoxeuil Good Friday Yendredi Saint Yenerdi Santo 6oede Yrt jdag 08 X X X"" X X X X X X X 2-Paskedag Ostei"IIOlltag 6euri:pa TOU MGxa Easter Ronday Ltmd1 de Piques Lunedt dell'Angello Paas llaandag 09----- ............ Easter Thuesday 
12 ....... X "" 
- - - - - - Langfredag Karfreitag Rey.Urt Rupaouut'! Good Friday Vendredi Saint Yenerdi Santo 6oede Yri fdag 
15 - - - • - ------ kud:pa TOU MGxa Saint Esprit 25----- - x - - - - Arsdag for Befrielsen Jahrestag der Befreiung Liberation day Ann.de la Lib6ration Ann.della Lit.ruioni aevrtjdtng Yerjaardag 30-----
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INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog ppder forbeho~ 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Praise, Absch6pfungen) k6nnen als endg!lltig angesehen warden, jedoch unter 
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtr!glichen Anderungen derjenigen Anga~en, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
Tbe data contained in this publication (prices; levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printin9 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating avera?es. The Continental practice of using 
co~as rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toute~ les donn~es, reprises dans cette publication (prix, pr~l~vements, e.a.) peuvent @tre consid~r§es comme 
d~finitives, sous r§serve toutefois,des fau~es d'impression §ventuelles.ou des modifications, apport§es 
ult§rieurement aux donn§es, ~i ont servi ae base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere consider~ti come definiti~i 
con riserva tuttavia ad eventual! errori di stampa o ad ulterior! modifiche apportate ai dati che sono serviti da~ 
per 11 c~lcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publica tie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief warden beschouwd, ender 
voorbehoud echter van eventuele drukfoute~ en van wijzigingen die achteraf warden aang~acht in de grondgegeven~dl& 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
EitArQriKO IHNEIQNA 
'O~a Ta OTOIXE(a VOU ava~~PDVTGI OT~V~K6DO~ OUT~ (TI~~~~ EIO~Op~~~ KAtt.l ~VOPOUV VG 9£~p~90UY DPIOTIK6, ~£ T~Y ~I• 
~uAa~~ ~OT60o EY6£X6~£V~Y TUttoypa~IKWY Aa9wv ~ TPOttOttOI~OE~Y ttOU ~XOUY ttpay~aTOtt01~9£( apy6TEp0 O~a OTOIX£(a VO 
xp~ol~£uoav ~~ Pao~ v•a Tov unoAov•o~o Twv ~~'~• 6oc1. 
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I I T H P A 
C E R E A L S 
C E R E A L E S 
C E R E A L I 
G R A N E N 

~-E~~~------~AUX----DErr--I~nnl--~-------------------------------------------------------~-~--.-~-~-----~ 
I 11 VI C 1 ICEREALES :DATE 121/06185 I 
I IAUX E CAIIPAGNE ltENSUELS FIXES CEREALES IPAGE I 1IC5 I 
I I 
I C.E. ECU IT I 
I I 
11 PRIX DE SEUIL I 010884: 010984: 0110841 0111841 0112841 0101851 0102851 0103851 0104851 0105851 0106851 0107851 1 I 3108841 3009841 3110841 3011841 3112841 3101851 2802851 3103851 J004851 3105851 3006851 3107851 I 
l:---------l--1--l--l---l--1--l--l--1--l--1--l---l---l 
I BI.T I I I I I I I I I I I I I I 
_______________ ; 254,05; 256,62; 259,19; 261,76; 264,33; 266,90: 269,47: 272,04: 274,61: 277,18; 279,75; 279,75; ___ ; 
SE9 I I I I I I I I I I I I I I 
_________ ; 233,34~ 235,91; 238,48: 241,05: 243,62: 246,19: 248,76: 251,33: 253,90: 256,47: 259,04: 259,04; ___ : 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 231 1271 2331841 2361411 2381981 241 1551 2441121 2461691 2491261 2511831 2541401 2561971 2561971 I 
---------------I--1--I--1--I--1--I--I--1--I---I--I---I---J 
I I I I I I I I I I I I I I 
---------~ 222,48: 225,05: 227,62: 230,19: 232,76: 235,33: 237,90: 240,47: 243,04: 245,61: 248,18: 248,18: ___ : 
I I 1' I I I I I I I I I I I 
_________ ,; 231,27; 233,84; 236,41; 238,98; 241,55; 244,12; 246,69; 249,26: 251,83; 254,40: 256,97: 256,97; ___ ; 
J!KII I I I I I I I I I I I I I I 
:---------~ 231,27: 233,84: 236,41: 238,98: 241,55: 244,12: 246,69: 249,26: 251,83~ 254,40: 256,97: 256,97: ___ ; 
IIIL I I I I I I I I I I I I I I 
I 2311271 2331841 236,411 2381981 241 1551 244,121 2461691 2491261 2511831 2541401 2561971 2561971 I :---------:l--1--l--1--l---l--l--1--l--l--1--l--l--l 
I I I I I I I I I I I I I I 
---------: 231,27: 233,84: 236,41: 238,98: 241,55: 244,12: 246,69: 249,26: 251,83: 254,40: 256,97: 256,97; ___ ; 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 231 1271 2331841 2361411 2381981 241 1551 244,121 2461691 2491261 251 1831 2541401 2561971 2561971 I 
---------:l--1--l--l--l---1--l--l--1--l--1--1--l--l 
FBI. I I I I I I I I I I I I I I 
---------~ 382,42~ 386,30~ 390,18~ 394,06~ 397,94~ 401,82: 405,70~ 409,58~ 413,46: 417,34: 421,22: 421,22: ___ : 
FRO I I I I I I I I I I I I I I 
I 3551681 3591561 3631441 3671321 3711201 3751081 3781961 3821841 3861721 3901601 3941481 3941481 I 
:---------:1--l--l--l--l--l--l--l--1--l--1--l--1---l 
I I I I I I I I I I I I I I 
~=========1=4=13='=01=1=4=1=6'=89=1=420=,77=1=42=4='=65=1=428==·=53=1=432=,4=1=1=436=·=29=1=440='=1=71=444=,05=1=44=7='=93=1=45==1·=81=1=45=1=,8=1=1==ii 
C.E. ECUIT I 
---------------------------------------------------------------------------------1 I 0108841 0109841 0110841 0111841 0112841 0101851 0102851 0103851 0104851 0105851 010685: 0107851 I 
PRIX D' INTERVENTIOI't 3108841 3009841 3110841 3011841 3112841 3101851 2802851 3103851 J004851 3105851 3006851 3107851 1 
---------------l---l--l--l---l--1---l---l--l--l--1--l--l--l 
BI.T I I I I I I I I I I I I I I 
;---------: 182,73: 185,30: 187,87: 190,44; 193,01: 195,58; 198,15: 200,72; 203,29; 205,86; 182,73: 182,73; ___ ; 
!Ell I I I I I I I I I I I I I I 
_______________ :_1_84_,58_:_1_87_,1_5:_1_89_,72_:_1_92_,_29_~_1_94_,86_;_1_97_,_4_3~_200_,oo_~_202_,57_:_205_,1_4:_20_'1,_71_:_1_84_,58_:_1_84_,_58_~ __ : 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 1821731 1851301 1871871 1901441 1931011 1951581 198,151 2001721 2031291 2051861 1821731 1821731 I 
---------------l--l--l--l--l--1---l--l--1--l--1--l--l--l 
I I I I I I I I I I I I I I 
:--------------: 182,73: 185,30: 187,87: 190,44: 193,01: 195,58: 198,15: 200,72: 203,29: 205,86: 182,73: 182,73: ___ : 
ISIR I I I I I I I I I I I I I I 
I I 1821731 1851301 1871871 1901441 193,011 1951581 1981151 2001721 2031291 2051861 1821731 1821731 I r t 
I C.E. Elll IT I 
I I 
I PRIX INDIC"TIF I 0108841 0109841 0110841 0111841 0112841 0101851 0102851 0103851 0104851 0105851 0106851 0107851 1 
" I 3108841 3009841 3110841 3011841 3112841 3101851 2802851 3103851 J004851 3105851 3006851 3107851 I 
---------1--l--1--l--l--1--l--l--1--l--1--l--l---l 
BI.T I I I I I I I I I I I I I I 
I 2591081 2611651 2641221 2661791 2691361 271 1931 2741501 2771071 2791641 2821211 2841781 2841781 I 
---------------l--l--1--l--l--1--l--l--l--l--1--l--l--l 
SE9 I I I I I I I I I I I I I I 
I 2381371 2401941 2431511 2461081 2481651 251 1221 2531791 2561361 2581931 261 1501 2641071 2641071 I 
---------1--l--1--l---l--1--l--l--1--l--1--l--l---l 
I I : I I I I I I I I I I I 
I 2361301 2381871 2411441 2441011 2461581 2491151 251 1721 2541291 2561861 2591431 2621001 2621001 I 
--------------l--l--1--l--l--1--l--l--l--l--1--l--l--l 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 2361301 2381871 2411441 2441011 2461581 2491151 251 1721 2541291 2561861 2591431 2621001 2621001 I ~=··====~==========~==========~====================t===============~=\ I C.E. Elll IT I I:...:PR~I:.:X:__DE __ R_E-FE_R_EN __ CE---I-0-10884---I-0-10984----I-0-11-:084-::-:-I-0-11-1-84-I-0-1-1284.__1-0-:1~01-:85:-:-0-:1~0285---I-0:-1-::0385:::-I-0~1-0485___..1~01-:0585:::-1~01-:0685-:=-I -01-:0:-785:::--1----: : 3108841 3009841 3110841 3011841 3112841 3101851 2802851 3103851 J004851 3105851 3006851 3107851 I l---------l--1--l--l---l---l--l--1--l--l--1--1--l---l 
I BI.T B I I I I I I I I I I I I I I 
I I 2131141 2151711 2181281 2201851 2231421 2251991 2281561 231 1131 2331701 2361271 2131141 213,141 I 1-. l--:--l--1--l--1--1--l--l--l--1---1--1---l 
I BLT" I I I I I I I I I I I I I I 
I I 1951521 1981091 2001661 2031231 2051801 2081371 2101941 2131511 2161081 2181651 1951521 1951521 I ~=-==~~====~~==~~~====================~=== I C.E. EllJ IT I 
I I 
I
IPRIX DE SEUIL : 0107841 0108841 0109841 0110841 011184: 0112841 0101851 0102851 0103851 0104851 0105851 0106851 1 
I 3107841 3108841 3009841 3110841 3011841 3112841 3101851 2802851 3103851 J004851 3105851 3006851 I 
l---------------1--l--1--l--l--1--1--l--l--1--l--l--l---l 
I IlR I I I I I I I I I I I I I I 
I I 3521671 3551501 3581331 3611161 3630991 3661821 3691651 3721481 3751311 3781141 3801971 3801971 I 
: :-:--1--l---1--:--:--1---1--l--1--1--1--1 
I GD1J I I I I I I I I I I I I I I 
I I 5471091 551,561 5561031 5601501 5641971 5691441 5731911 5781381 5821851 5871321 591 1791 5911791 I 
F- ~ 
I C.E. 
1----------------------------~------------~~--:~~--~---=~~-----=~---------
:PRix D'INTERVENTION: ~18~: ~1=: =: ~n=: ~n::: ~u~: ~m~::: ~1=: =: ~1=: =: 1 Elll IT 1 1--:--1--l--1--1--1--1--1--l---1--l--1--1 
10 I I I I I I I I I I I I I I 
I I 3121081 314,911 3171741 3201571 3231401 3261231 3291061 3311891 3341721 3371551 3121081 3121081 I 
I i 
1 C.E. Elll IT I 
I I 
>RIX INDICATIF : ~18~: ~t=: =: ~u:: ~n::: ~m::: ~181~: :: ~1=: =: ~1=: =: : 1 1--1--l--l--l--1--1---1--l--l--1--l--1--1 
I IlR I I I I I I I I I I I I I I 
1 I 2571701 2601531 2631361 2661191 2691021 271 1851 2741681 2771511 2801341 2831171 2861001 2881831 
1---
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'"""' 
Country 
Pays 
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Beschreibung 
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Description 
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Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
nMEE TH:E ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
BLT 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
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CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
!~~~!~~~~~~~~~~!!·~e~~~~~!~~~!~!~~~!~~!~~~!~!~~~~!~!!--------------------------------------------------------
1 BLE TENORE ~EilEN COMMON WHEAT 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : ~108841 010984: J11084: 011184: 011284: 010185: 010285: 0103851 01048,: 010585: 010S85: 010785: 010884: 
: 310884: 50~984: 311084: 3011841 311284: 310185: 280285: 310385: 300485: 310585: 3JOS85: 310785: 310785: 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------: IBELGIE/BELGIQUE 
I BFR/T 
I ECU/T 
: : : : : : : : : : : : : : 
: 8548,8: 8496,6: 8513,7: 8628,6: 8713,3: 8812,9: 8811,61 9055,7: 9572,61 9911,0: 9732,51 9457,5: 9021,2: 
:184,193:163,0711183,439:185,9131187,739:189,885:189,8~7:195,115:206,254:213,545:?09,699:203,774:194,374: 
:------------------------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------: 
DKRIT 
ECUIT 
: : : : : : : : : : 
:144S,J0:1445,J0:1484,67:1523,24:1565,83:1566,6111598,87:1677,00:1740,00: 
:171,718:171,718:176,4321181,0151186,078;186,169:190,003:199,288:206,775: 
I I 
11560,69: 
:185,466: 
·------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------: IDEUTSC~UN~ BR 
DUISBJRG 
DN IT 
ECJ/1 
WUERUURG 
Dill IT 
ECU/ T 
I 
: ; : : : : : I I : : : I I 
: 463,25: 456,JO: 45),62: 457,50: 467,50: 469,00: 468,25: 483,75: 502,501 516,501 516,501 1 477,401 
1183,193:180,3261178,197:180,919:184,874:195,586:195,2741201,7371209,557:215,395:215,3951 :194,587: 
: I : : : : I : : : : 
1 462,50: 459,89: 455,32: 459,401 464,43: 472,50: 474,341 481,981 492,13: 498,34: 491,2~: 480,001 474,341 
:182,897:181,865:1Bo.o58:181,671:183,661:197,0461197,8131201,oao:2o5,?30I207,821:2o4,865:zoo,1731193,675: 
:------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 IELLAS 
I 
I 
~UIT 
ECUIT 
: : : ; I I : I I I 
:18047,6:18140,2:18520,6:19045,7:19581,3:19832,3:20096,4120261,3120017,01 
1199,360:201,48712J4,5841210,3841216,3DOI219,0731221,9911223,8121221,1141 
I I I 
:20225,2119386,8: 
1221,9~9:214,0091 
:------------------------:-------:-------=--·----:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------1-------: !FRANCE 
I CHARTRES 
I FFIT 
1 ECU/ r 
ROUEN 
FF IT 
ECUIT 
I I 
; : : I : : : I I : : I I I 
:1209,6711221,31:1218,26:1262,44:1260,6311277,7911278,8411323.1411375,94:1414,8111248,261 :1282,831 
1176,6991177,8J91180,2771183,7981183,534:186,0321186,1841192,6341200,3211205,9811181,7331 :186,8181 
I : : ; I I I I I I I I I I 
:1234.1511271,S1:1283,8211309,19:127o.1911310.2111328,84:1379,3111426,60I1447,8ol1379,8511167,5ol1317,441 
:180,276:185,161:186,911:190,604:184,925:190,7521193,46412D0,8131207,6981Z10,784120a.B91:169,9751191,8551 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IIULU I 
I NAPOLI I I I 1 I I I I I : I I I I 
I LlTfT 1 312296: 307801: 3056601 3046901 3046901 3062991 306823: 3070961 3138871 315912: 3171761 2994831 3084841 
I ECUIT :2Z0,6421214,945:213,45DI212,772:212,77ZI213,897:214,2621214,4531219,194:220,6a9:221,4921Z08,73BIZ15,6021 
I UDINE I : I I I : I I I I I I I I 
1 LlTIT 1 285944: Z856i0: 28S194: 2912331 2944881 2955471 2982541 3107911 1 263490: 279089: 289068: 
1 ECU/T :199,6821199,476:199,8571203,3751205,648:206,3871208,278:217,033: : :184,l01:194,522:201,8261 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ILUU"BOURG I I I : ; ; I I . : : 1 I 1 1 
LFR/r I 9000,01 9000,0: 90)0,0: 9000,0: 9000,0: 9000,0: 9000,01 9000,01 9000,01 9000,0: 9301,01 9000,0: 9000,01 
ECUIT 1193,9161191,916:1?3,916:193,916:193,916:193,9161193,916:193,916:193,9161193,916&193,9161193,9161193,9161 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------a-------:-------· INEDERLAND 
I 
I 
HFLIT 
ECUIT 
: : : : : : : : : I I I : I 
: 487,14: 478.481 494,11: 506,651 513,79: 517,74: 519.291 540.44: 564,33: 578,87: 554,50: 529,96: 523,781 
1179,000:175,8171181,560:186,1671188,9Q81191,566:192,2011Z00,0291208,875:214,2561205,235:196,1511193,3141 
:------------------------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------:-------~-------1 ;U~lTED KIN&D3" 1 
I CA"BRID&E I I I 1 I I I I I I I I 1 I 
I UKL/T 1 125,60: 119,39: 121,791 123,061 123,98: 124,391 124,77: 127.~01 130,401 13a,161 129,201 130,39: 125,921 
1 ECU/T :203,033;192,994;116,868;198,926!200,408;201,071:201,6821206,7391210,7801210,4051208,840:210,7681203,543: 
i LONDO~ I I I I I I I I 1 1 1 1 1 j 
I UKLIT I 125,51: 119,85: 122.34: 123,611 123,46: 124,641 126,291 128.291 128,721 132,301 129,031 132,191 126,551 
I ECUIT :202,877;193,743:197,760;199,804:199,570;201,479;204,141:207,37DIZ08,0641213,865120B,577:213,677:204,244; 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
TIMHANAJ'OrHI 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
land 
land 
X<iopa 
Country 
Pays 
Pease 
land 
Baskrlvalsa 
Baschralbung 
nepJVP"'P~ 
Doscriptlon 
Doscriptlon 
Doscrfzlone 
Omschrljvlng 
MARKEDSPRISER 
MARICTPREISE 
TIMEI THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARICTPRIJZEN 
BLT 
B. Bredfrematllllng, Brotherstellung, 'ApTonOI~GJPIII: Bread-making, ponlflabla. panlflcablla, broodbareldlng 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREAlES 
CEREAU 
GRAN EN 
••••••--··--··----------_. .............. e.._._ ____ •••••a••••a•••a•••••a•aaw•••••••••••.-a•••••••••••••••·--··---Qaaaaaaaaw----.~ 
: BLE TENDRE ~EIZEN CONNON WHEAT 
=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : l00685: J7a7S51 14J785: 210785: 280785: 0408851 110885: 180885: 250885: 
I 060785: 133785; 20J785: 2707851 330885: 1008851 170885: 2408851 3108851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------z-------;-------:-------z-------s-------=-------a-------:-------z :BELGIEIBELGUUE I 1 1 I 1 1 1 
BFRIT 1 9562.5: 9525.01 93JO.O; 1 8081.11 8150.01 
ECUIT ;206.0l6;205.ZZ8:2J0.380; 1 1174.1651175.602& 1 1 1 
:------------------------a-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------r-----~-------~-------r----··-• :DEUTSCHL~NO BR I I I I I I I 1 I I 
I DUISBJRo I I I I I I 
Dill IT I 427.501 I 419.l0& I I 
ECUir 1 :178.279& :174.735& 1 
WUERZSURG I I I I I I 
DM IT : 480.30: 48D.JO: 1 421.501 421.50& 421.50: 1 
ECUIT :200.173;200.173: 1175.7771175.7771175.777& 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: IELLAS 
DU IT 
EC~IT 
I I I I I I I I I I 
121485.7119871.4:198~4.1119864.3:20217.1120228.6;20228.6120238.6120248.6: 
:2J7.ll8:219.5J6:219.4Z7&219.4271212.274:197.6511197.651&197.7481197.846: 
:·---------------------··:···----:-·----·t·------:-------:··--···:····---:-------:·------:-------•---·-·-:------·:··----·s··-----: I FUNCE I I I I I I I I I 
CHARTRES I I I I I I I 
FF IT I &1200.00&1217 .9911217.99: I I 
ECUir &171.407&173.976:173.976: 1 
ROUEN ; : I I 1 I I 
FF IT ;1167.501 :1195.00&1217.9911217.99: 1 
ECUIT ;U9.9751 :170.693&173.976:173.976: 1 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------t-------:-------:-------:-------:-------1-------· 1IULIA 
N4PDLI 
UDIN£ 
LIT IT 
ECUIT 
LIT IT 
ECUIT 
I 
I ; I I I I 
: 28763o: 295430: 299aao: Jo957DI 306150: 
:200.859;2D6.3J6;2a9.358;216.1SD;21D.701: 
: I I I I I 
1 263490: 275320& 2851501 2861401 2861401 
1184.001;192.263&1~.127:199.8181196.929: 
I 
I I 
I 108110& 
1207.9021 
I I 
I 289590& 290580& 
:195.3981196.073: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------a-------a-------:---·---•-------z-------: &LUXE"90URG 
I LFRIT 
: I I I I 
: 9000.0; 90aO.O: 90JO.D: 9000.01 
1193.916:193.916119,.9161191.9161 I ECUIT 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------a-------a-------z aNEOERL~NO I I I I I ; I I I I 
I HFLIT I 548.501 543.501 538.501 I 463.50& I 462.50& 467.501 466.00& 
ECUIT 1203.014:201.163:199.3131 &171.5531 :171.18J:17l.OJ4&172.479: 
z-------------------·----t·--····a·--····:·------:-------z-------:-·---·-a··-----:---··--:-------a-····--t··--·--z··-·-··z-----·-r &UNITED KINGD3" I I I I I I I I I I I 1 I I 
C4M8RlDG£ I I I I I I I I I I 
UKLIT I 132.70: 133.901 123 .• 801 129.501 I I 1 126.00& I 
ECUIT ;214.498:211.588:2a8.194:209.3Z5: :203.6681 
LONDO~ ; : I I I I I 
~KLIT I 131.80: 113.50& 129120& 132.501 I 123.00& 
ECUIT 1216.276:215.791:2a8.840&214.174: &198.8181 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEE llAPEMBAIEOE 
INTERVENT-ION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land 
Land 
XWpa 
Country 
Pays 
Pa..., 
Land 
Baakrivalse 
Baschrelbung 
nEPIYpaq>h 
Description 
Description 
Descrizlone 
Dmschrijvlng 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
BLT 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
A. Foderhveda. Futterwelzen. Kmvorpoq~ncll cnmpd. Feed wheat. Fourragi'HJ, da Foraggio, voedertawa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ . 1 BLE TENDRE oiElZEN COMMON WHEAT 1 
·---------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------= : a1o8841 o1a9S4: 011084: 011184: 0112841 o1o1851 0102851 0103851 o1o4851 o1a~851 o1o6ss1 o1o18s1 
I 310S84: 300984: 311084: 301184: 311284: 310185: 2802851 5103851 500485: 310585: 3006~~1 310785: 
·------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------=-------·-------· IDEUTSC~LUD BR 
I DORT~UND 
I 
I : : : : : I I I : I I I I 
1 48o,ao: ~5~.J7: ~57,91: 469,131 476,33: 480,56a 475,391 488,a5• 514,58& 526,811 4~8,67: 496,37: 485,241 
:189,81f1181,558:181,088:185,518:188,979:199,7961198,2521203,5231214,5961219,7041207,~611207,0011198,1481 
I 
! 
DN /fo 
ECUIT 
I • I I I I I I I I I I I I I 
DM IT I ~37,50; ~28,75: ~20,97; 429,00: 435,59; 450,321 455,001 ~65,50: ~83,131 487,501 I I 449,531 
EC~IT 1173,010:169,550:166,473;169,649:173,0521187,3601189,7481194,126:201,4771203,3011 1 :182,775: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------;-------:-------·-------;-------:-------:-------l 
INEDERL-ND I : I I I I I I I I I : I I 
I HFLIT I ~82,15: ~72,901 485,61: 498,151 505,29: 509,351 510,79& 531,941 555,831 570,391 545,981 521,211 515,801 
I Et~IT :177,1621173,7651178,4371183,043&185,782:188,4631189,055:196,883al05,7291211,1151202,0831192,913119D,369& 
•------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------•-------:-------:-------:-------; &UNITED KlNGDD" 1 
I CAMBRIDGE I I I I I I I I I I I I I I 
I UKLIT 1 108,~01 106,131 10~~821 109,51; 111,62; 113,451 114,56& 118,531 122.~51 125,77: 120,99& 115,131 114,441 
1 ECUIT 1175,2191171,560;172,6741177,024;180,439;1B3,395;185,177a191,2731197,940a200,0651195,569a187,071a1B4,982a 
I LDNDO~ I I I I I I I I I I I I I I 
I UKL/T I 108,65; 10~,381 10S,511 109,051 111,321 113,251 113,231 118,501 125,841 124,921 121,181 114,72: 114,311 
I ECUIT 1175,6311168,731;172,163&176,275;179,9401183,0711183,0411191,5501200,1871201,9311195,8761185,4~41184,775& 
·----------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
J______ ------------------------------------------------------~~~--------------------------------------------------------------J. I SEJGLE ROGGEN RYE 1 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1 : 010884: 01J984; 311084; 011184; 011284; 010185; 0102851 0103851 010485; 0105851 010685& 010785: 0108841 
1 ; 310884: 300934: 3110841 3011841 311284: 310185: 2802851 3103851 3004851 3105851 3J06851 310785: 310785: 
:------------------------:-------:-------:-------:·------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------• IBELGlE/BELGiaUE 
I BFRIT 
ECUIT 
I I ; : I I : I : I I : I I 
; 8830,8: 8659,1; 8577,41 8867,51 9012,5: 9306,7: 9300,01 9141,1: 9127,51 9119,41 9D75,9: 8050,0: 8920,51 
:190,269:186,1~11184,811:191,061:194,1851200,5251Z00,380&196,957&196,6631196,488a195,508:173,4471192,2031 
:------------------------a-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------•-----·-c-------:---·---:-------:-------a IDANI!ARK, : ; I I I I I I I I I I I 
1 DKRIT :1455,JO:H55,JOI1466,00:1~83,24:1530,8311540,0011556,331 I I I 11498,061 
I ECU/J :172,9J6:112,9D6:114,214:176,2611181,9181183,0D71184,9481 I I I 1178,0231 
a------------------------1·------:-------:-------•-------:-------:-------:-------l·------•-------l·------l·------•-------•-------: IDEUTSC~L-ND BR I I I I I I 
DUIS8JRG I I I I I I I 
DM IT I 477,501 477,501 I I I 477,501 
ECUIT :188,8281188,828: 1188,8281 
WUERUURG ; : 1 I I I I I I I 
DN IT I 483,15; 478,75: 476,69; 482,251 486,231 ~85,481 487,501 489,251 493,541 495,001 ,88,751 478,461 485,421 
1 ECUIT 1191,063;189,3221188,509;190,7071192,282&2D2,4591203,3011204,0311205,8211206,~29&203,8221199,5321198,107: 
·------------------------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------: I ELLAS I I I I I I I I I I I I 
I DRAfT I I I I I I I I 118692,3118692,31 
I ECa/T I I I I I I I I I I I 1205,155&205,1551 
l------------------------~-------:-------:-------l-------:-------:-------l-------l-------•-------•-------l-------•-------1-------l llTALlA I I I I I I I I I I I I 
I l!lLANO I I I I I I I I I I I I I I 
1 LITIT ; 288500: 291833: 2964331 2983501 3038301 3145001 3185361 3212~21 3242001 3251611 3167731 2658891 3052701 
1 ECUIT :202,831:203,79512J6,986:208,3451212,151:219,623a222,4411224,3661226,3971225,6711221,2101185,065&213,2401 
··-----------------------=-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------·-------: :NEDERLUD I I I ; I : I I I I : 
I H'L/J I 508,871 505,201 508,981 506,171 508,50: 512,371 523,141 531,281 I 513,061 
1 ECUIT 1186,9821185,633&137,0241185,9891186,961:189,579&193,629&196,6401 1 I 1189,0551 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI I1APEMBAIEOI 
INTERVENT-ION PRICES 
PRIX IYINTERVENTION 
PREZZI IYINTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land 
Land 
X(opa 
Country 
Pays 
Pease 
Land 
Baakrivalaa 
Beschralbung 
neptypaq>~ 
Dascrlptlon 
Dascrlptlon 
Dascrlzlona 
Omschrljvlng 
MARKEDSPRI$ER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
BLT 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
A. Foderhvede, Futterwelzen. KmvoTporpnKI OJTnp{l, Feed wheat. Fourrages. da ForagQio, voedertawe 
1------------------------~~------------------------------------------------------~--~-------------------------------------:;-l I I 300685; 070735: 14J785: 210785; 280785; 040885; 110885: .1808851 250885: 1 
I I 060785: 13l785: 20l785: 270785: 0]08851 100885: 170885: 240885: 310885: 1 
:------------------------:-------=-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------· :DEJTSC~L-ND BR 1 
I DORT~~ND I : : I I : : : 1 1 
D" IT : 502.50: 502.50: ~97.50: 497.50: 472.50: 48Z.50: : 421.501 426.501 
ECUIT :209.557:209.557:2J7.471:207.471;197.D46:201.2161 :175.777:177.8621 
~ANNHEH I 1 1 1 
D" IT : 404.001 406.501 407.501 
ECU/T 1168.4791169.5221169.939: 
:------------···-------·-:-------:------·:-----·-:··---·-a·------:··-----:-------:-------a·------:------·:···----•-···-··:-·----·a :NEDERLAND : I 1 I 1 1 : : : 1 
I HfLIT : 540.00: 535.JO: 533,.001 : 453.50: 1 452.501 457.501 456.001 
I ECUIT :199.868:198.017:1~6.167: :167.852: :167.4821169.3331168.777: I 
r-·----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :UNITED KINGDON 
I CA"BRIDGE 
I UKLIT 
I ECJ/f 
1 LO~DO~ 
; ; ; ; ; ; ; : : : 
: 119.90: 117.10: 11h2D: 117.80: 105.80; 101.00: 111.80: 105.201 98.901 
;191.8J8;189.6J5;194.594;190.4131171.016:163.2571180.7151170.046:159.863: 
: : : : : I : I I I 
UKL/T : 119.30: 117.10: 114 .• 60: 116,801 1~0.30: 100.80: 110.501 103.901 97.101 
ECU/T 1192.818:189.282:135.241:188.797:162.1261162.934:178.6131167.7831156.953: 1 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----1 1 SEIGLE RO&GEN RYE I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 300685: 07J785: 14l7851 210785: 280785: 040885: 110885: 180885: 2508851 
: 060785: 1307951 20Jr85: 270785: 030885: 1008851 170885: 2408851 310885: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------·-------~-------:-------:-------~ IBELGlEIBELGIQUE I I I I I 
aFR/T : 805o.ol 1 835o.ol 8175,01 
1 ECUIT :173.4H: 1 1 :179.9111176.1411 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------• :DE~TSCHL.ND BR 
1 WUERZBU~G 
I DN IT 
I ECUIT 
: : : 
I 482,501 475.JO: 
1201.216:198.088: 
I 
; I I I I 
I 447.50: 442.501 441.50: 441.501 
1186.6201184.5351184.1181184~1181 
·------------------------:-------=-------:-------:-------:----·---:-------:-------l*·-----:-------=-------·-------:-------=-------1 1ELLAS I I : I I I I I I I 
1 DR./T 118550,D:1855D.D:1879,.DI18795.0118795.0118820.0:1882D.Ol18815.0118840.0I 
ECU/T :Z04.9D9:204.9a91207.615:207.615;197.3421183.888;183.8881183.8391184.0831 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------~------·1··-----•--·----:-------: 
:JULU I I I I I I 
I ~1LAN3 I I I I I I 
1 LITIT : 265500: 2625301 2725001 1 2755001 
1 ECUIT : 1195.4051183.310:187.5421 1185.8981 
:------------------------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------1 INEDERL.ND I I I I I I 
1 HfLIT I 480.001 I 480.001 485,001 485,001 
1 ECUIT : 1177.6601 :177.6601179.511a179.5111 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOl 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land 
Land 
X&po 
Country 
Pays 
Paose 
Land 
lleskrlvolse 
Beschrelbung 
n&plypaq>~ 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijvlng 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THZ: AfOPAl 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
ORG 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------· : ORGE GERSTE BARLEY I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
: 010884: a1Q984: J11D84: 011184: 0112841 o1o18S1 010285: o1o38~: o1o48S: o1o585: o:o68S1 01o7851 o1o884: 
: 310884: 300984: 311084: 3011841 311284: 310185: 28028~: 31~38~: 300485: 310585: 3~06851 3107851 3107851 
:------------------------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------·-------: IBELGlE/9ELGiaUE : : : : : : I I I I : : I I 
BFR/T : 8160,01 8196,9: 82~3,5; 8552,8: 8664,0: 8824,7: 8747,61 8911,0: 9133,3: 9088,2: 8573,31 8208,8: 8612,8: 
: ECU/T :176,824:176,613:178,6941184,280:186,676:190,139:188,478:191,9981196,788:195,816:184,723:176,8691185,6581 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------·-------:-------·-------· : DAN~AR( : : : I : : : I I I I I I I 
DKR/T ;1475,~0;1425,J011425,a0;1442,67;1465,88:1514,79;1520,00:1540,32;1576,00:1603,7011548,28: 11503,331 
1 ECU/T ;175,283;169,341;169,341;171,441;174,1991180,012:180,631;183,04~;187,2851190,57~1183,9911 1178,650: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------·-------1-------l-------l-------l 
:DEUTSC~LAND BR 
D~ISBJRG 
Dll /J 
ECU/T 
1 WUERZ3URG 
Dill IT 
ECUIT 
I 
I I I I I I I I I I I I I I 
: 439,oo: ~49,a01 ~4J..aOI 450.25: ~66,501 464.001 464,50: ~65,:101 471,501 476,501 459,17: 444,oo1 U7,45: 
1173,6J5:177,558117l,9991178,052;184,478a193,501119J,71D:193,9181196,6291198,714:191,485:185,1601186,734r 
I ; ; I I I I I I I I I I I 
: 445,771 44?,JO: 442,741 444,a01 444,00: 456,92: 4~5,891 461,831 471,671 476,37: 455,001 416,021 451,601 
:176,2821177,558a17~.083:175,581117~ 1 581;190,550;190,120:192,597:196,6991198,66D:189,748:173,4901184,3291 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-:-------:-------:-------:-------·-------1 
IELLAS I : I I I I I I I : I I I 
DRAfT ;16926,0;17027,71175J3,1:17838,1:18102,8:18475,2118846,4119250,0119344,01 :19546,8;18286,01 
1 ECUIT 11S6,9691188,D92;19J,3~51197,0451199,9681204,0H21Z08,183121l,6~21213,6801 1214,5251201,8531 
:------------------------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------l-------:-------l-------l-------:-------1-------l 
:FRANCE 
C~ALO~S 
CHARTRES 
Ff IT 
ECUIT 
Ff IT 
ECUIT 
I I I I I I I I I 
11193,l1:1Z24,6711242,l911235,61:1290,91:1270,911 11306,371 
:173,7331178,298:180,878:179,8911187,942:185.0311 :190,1931 
I I I I I : I I I I I I 
11229,971128J,30:126Z,61112~4.961126Q,61: 11321,6511349,7511339,1511276,521 
1179,070:186,398:183,8221182,7081183,531: :192,417:196,509:194,9651185,8471 
I 
I I 
11252,021 
1182,2811 
I I 
:1286,17: 
1187,2521 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------a-------=-------1·------:-------·-------~-------·-------l 
:IRELAND I I I I ' I I I 
: ENNlSCORTHY I : I I I I : I I I I I I I 
1RLIT : 128,411 127.181 127,17: 129,361 133,82: 134,39: 134,28: 138,6~1 153,59: 146,32: 148,001 144,321 1371 121 
ECU/f :171,5191169,553:169,5451172,4641178,406:179,1681179,022:184,859:2o4,76J:195,069:197,S051192,4021182,8581 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------· 
11TALJA 
1 BOLOG~A 
I 
I 
LIT IT 
ECUIT 
I 
I I I : I I I I : I I I I I 
: 2886471 3022331 293613: 2965001 3036941 308500: 308107: 515726: 3214571 315758: 2S09441 273000: 299015: 
;202,945;211,057:2J~.0371207,053;212,077:215,433;215,1591120,479:Z24,4801?20,531:182,2231190,175;208,8851 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------1-------· 
:LUXE~BJURG 
LfR/T 
ECU/ T 
I I I I I I I I I I I I I I 
t1J300,0:103JO,DI1J255,81 9557,1: 9700,01 9700,01 9900,01 9900,01 9900,0:10150,0:10150,DI 9400,01 9934,4; 
1222,339:221,9261220,9731205,920120~.9981208,998:213,J07:211,3J7:213,307:218,694:218,6941202,5341214,0831 
·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------1 
INEDERLAND 
HFL/T 
ECUIT 
I I : I I ; I I : I 
I ~89,601 491 1 37: 499,391 507.081 511,591 526,811 523,501 527 1 8~1 541,071 
a179,9311180,551:183,4981186,3261188,0971194,9211193,761:19~ 1 3711200,Z66: 
I I 
I 513 1 141 
1189,1881 
1·-----------------------•-------:-------:-------:-------•-----·····-----:-------r-------•-------•-------•-------:-------•-------~ IUNUED KINGDOM 
: CA~BRlDGE 
UKLIT 
ECUIT 
I 
I : I I I I I I I I I I I I 
I 106,26: 105,56: 108,24: 110.53: 113,091 115 1 161 116.121 117 1 50: 118,871 118,511 111,871 98,721 111 1 681 
1171,7721170,6341174,964;178,662;182,8D21186,1581187,7001189,9Z81192,1481191,576:18D,8281159,582:180,5211 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
16 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIME! nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land 
Land 
Xci>pa 
Country 
Pays 
Paeoe 
Land 
I DRGE 
Beskr1velse 
Beschrelbung 
nop1ypacp~ 
Description 
Description 
Descrizlone 
Omschrijving 
GERSTE 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME! THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
ORG 
BARLEY 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
- ------- ---------- ---1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 300685: 070785; 14J78~: Z10785: Z80785: 0408851 110885: 1808851 Z508851 
: 060785: 133735: ZOJ785: 270785: 050885: 100885: 170885: 2408851 ~108851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------:-------:-------: :BELGIE/BELGIQUE 
BFR/T 
ECU/T 
: : : 
: 8425,0: 84JO,O: 
:181,527:180,938: 
; 7550,0: 
:162,674: 
I I I 
: 7750,0: 7800,0: 
:166,933:168,060: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-•-------•-------• :DE~TSC~LAND BA 
I DHSBJAo 
D" IT 
ECJ/T 
WJERBURG 
DM IT 
ECJ/T 
: I : : : I 
: 444,00: : 417,501 I 417,501 
:18~.160: :174,1091 :174,1J91 
: : : I I ; I I I I 
: 432,50: 417,50: 407,50: 411,501 411,501 412,501 412,501 412,501 412,501 
:180,3~51174,1J9:1~9,939:171,607:171,6071172,024117Z,024:172,024:172,024: 
·------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:·------:-------=-------=-------=-------:-------· IELLAS 
DU/T 
ECUIT 
: : : : I I I I I I 
:19360,0:19550,0:1~5~2,3:19562,0:19768,0119788,0:19788,0119792,0119804,01 
:213,856:215,95,:216,038:216,088:207,5581193,346:193,3461193,385:193,502: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------· IIAELA~D : I I I I I 
I E~NlSCORTHY : : : I I : : I I : I I 
IRL/1 : 148,JO: 14~,JOI 143,30: 144,00: 150,00: : 127,001 126,00: 127,001 I I 
EC~/T :197,305:194,658:1~7,305:191,9721173,308: :169,309:167,9761169,3091 I 
:------------------------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------:-------:-------•-------• :IT ALIA 
I BaLOG~A 
LIT/I 
ECUIT 
: : 
: 259500: 
:181,215; 
: : : : 
: 277500: 277500: 2775001 
;193,785:193,785:190,983: 
I I I 
: 2925JO: 2765001 
:197,3~8:186,572: 
:------------------------:-------=-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------=-------· :LUXE~BJURG 
LFR/T 
ECUIT 
: I I I I I I I I I 
: 9507,1: 94JO,O: ~4JO,O: 9400,0: 9400,0: 9400,01 9400,01 9400,0: 9400,0: 
:204,843:Za2,55412JZ,534:ZOZ,534:2Q2,534:20Z,5341Z02,5341ZOZ,534:zo2,534: 
:------------------------:-------=-------=-------:-------·-------·-------:-------=-------·-------:-------l-------·------··-------1 HIEDERL,ND I : I I I I I 
1 HFL/T : 455,001 : 455,001 460,001 465,001 1 
EC~/T : :168,407: :168,407:170,258:172,109: I 1 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------l-------:-------·-------:-------1-------:-------:-------l-------:-------· IU~ITED UNGDOIIl I I I I I 
: U~BRIDGE 1 : : I : I : I I I 
JKLIT : 97,20: 10J,10: 97,an: 99,20: 100,80: 101,001 98,201 98,601 98,7n: I 
ECU/T ;157,115:161,8J3;156,792:1~0,348:162,934:163,257:158,731:159,378:159,540: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
17 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIME% nAPEMBAEEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME% THI" ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : AVOINE HA fER OATS 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------1 :BELGlEIBELbiQUE • • • • • • • • • • • • • • 
BFRIT ; 8458,8; 8192,4; 9362,9; 8560,0; 8802,9; 8873,6; 8888,7; 8882,2; 8822,8; 8637,1; 8256,9; 7742,5; 8540,1; 
ECYIT :1S2,254:176,518:1S0,189:184,436:189,670:191,194:191,517:191,379:190,098:186,0971177,~D6:166,822:184,007: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------: :DEYTSCHLAND BR 
I HANNOVU 
DN IT 
ECYIT 
; 445.~4: 451.a5i 457.17; 463.18; 465,48; 467,so: 459,29: 433,91; 427,5oi 411,25: J96,1Ji 443,49; 
:176,351:178,368:180,787:183,166:194,119:194,961:191,537:180,951:178,279:171,503:165,197:181,384: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :ITALIA : : : I 
: FOGGIA : : : : : : : I I I : : : I 
LITIT : 366923: 3845~5: 576290: 355353: 355000: 363387: 363214: 3580~3: 359118: 342097: 317500: 314194: 354639: 
: ECUIT :256,232:268,551;262,773:248,138;247,9Q5:253,763:253,642:?50,0J1:250,781;238,895;221,718:219,011:247,620: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :LU~E~BlURGLFRIT i122oo.oi1zzao.oi1zos4,5; 99Zs,oi 985o,oi 99oo.oi1onso,oi1ooso.oi1ooso.oi 985o.oi 9B5~.oi 96on.oi1o465,si 
EC~IT 1262,864:262,8~4:259,945:213,846:212.230:213,3071216,539:216,~59:216,~39:?12.230:212,2301206,844:225,498: 
:------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------: :NEDERUND : : : : : : : I : : I 
HFLIT : 515,65: 500,12: 497,45: 496,001 496,00: 502,13: 506,00: 509,39: I 502,911 
: ECYIT :189,472:183,766:132,7S61182,253:182,365:185,7901187,Z84:188,7Z31 :185,305: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :UNITED KINGDOM 1 
: CA~BRID&EUKLIT : 113,67: 11~,86: : 116,22: 114,50: 121,78: 121,74: : 112,05: 1Q9,60: : 115,78: 
: ECUIT :183,750:188,9a4: :187,867:184,756:196,862:196,789: :181,119:177,1581 : :187,151: 
l=============:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::l• 
I ~AI$ I'IAIS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I 010884: a1Q954: J110S4: 011184: Q11284: 010185: 010285: 010395: 01048~: 010585: 010~8~: 0107851 0108841 
: 310884: 300984: 311084: 3011841 311284: 310185: 280285: l1Q3B5: 300485: 31~~85: 3~0685: 5107851 3107851 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------: IBELGIEIBELGIQUE 
BFR/T 
ECY/T 
I ; I I I I I I I I I I I I 
:11287,9:11277,7:11479,6:1145B,2:11562,2:11644,0:11820,2:11960,1112051,9:1213R,6:12264,711l1B2,6111760,61 
:243,695:242,993:247,343:246,881:249,122:250,884:254,6811257,69,1259,672:261,542:264,2581262,4901253,4371 
:------------------------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------: :DEUTSCHLAND BR 
I Dl'l IT 
I ECYIT 
. . . 
. . . 
: 614.25: 625.88: 
:242,9J6:247,5a8: 
: : 
: 567,50: 
:236,663: 
: : 
: 602,551 
1242,3591 
:------------------------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------· IELLAS 
DRAIT 
ECYIT 
: : : ; l : l : : l l I 
:1~455,6:19865,2:2Q219,2:20372,4:20546,0:2D542,0121165,~:220J9,212225~.DI21500,0I20795,51 
:214,912:Z19,4371223,347:2Z5,040:226,957:2Z6,913:233,8o4:243,452:245,7BOI237,495:2Z9,7141 
:------------------------:-------~-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 1 FRANCE 
I BORDEAUX 
I FF IT 
ECYIT 
: : : : : I I : I : : I I I 
:1427,22:144Z,22:1445,61:1467,4411476,22:1508,27:1526,6911589,~3:1619,28:1618,5111535,85:1394,78:1504,321 
:207,788:209,972:210,468:213,644:214,9211219,588:222,270:231,4761235,750123~,609:223,6031202,825:218,993: 
·------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· :IRELAND 
IRLIT ~ 192,73: 197,16~ 199,51: : 181,66: 181,66: 182,2l: 192,17: 201,12: 192,36: 190,50: 187,77: 191,55: 
EC~IT :257,419:262,853:265,983: :242,187:242,187:242,935:256,1~21276,124:256,4471255,96~1250,3!51255,1481 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------· IITALU 
I BOLOG~A 
I LITIT 
I 
: : : : : : : I : I I I I I 
: 3819711 3966821 30~660: 298683: 104242: 312604: 320768: 3456291 3590431 3563871 2757821 !554791 5343281 
:268,486:277,013:214,148:208,578:Z12,459:218,299:224,DOO:Z39,964:250,7Z9:248,874:192,585:Z47,68J:233,5681 ECYIT 
:------------------------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------: :LYXE~BOURG 
LFRIT 
ECUIT 
I I : I I : I I I I I I I I 
11175o.o:1175o,o:116~1.9:1a775,o:1a9oo.o:1o9oo.o:11200,o:11200.ol112oo,ol123ao.o:12Joo.oi,Z6oo.OI11547,21 
:253,652:253,612:251,930:232,160:234,854:Z34,854:241,3171241,317:241,317:265,018:265,018:271,482:24B,B781 
·------------------------=-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------· INEDERLAND I I : : 1 1 1 1 : : : I : I 
HFLIT : 636,63: 656,17: 666,45: 653,67: 657,58: 651,53: 670,181 693,231 691,67: 692,181 690,671 690,481 670,871 
1 ECUif :233,9271241,1J6:244,885:240,1871241,706:241,069:248,051:256,531:256,004:256,193:255,634cZ55,5661247,5761 
:--------------------.-.------------------------------------------------------------------------------------------------------~--1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 9LE D~R - DYRUJ! QS DURU~ DURY" WHEAT : 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 : 010784: 01a884: a1J984: 011084: 011184: 0112841 010185: 010285: 010385: 0134851 0105851 010685: 010784: 
1 : 310784: 31a884: 3DJ984: 311084: 301184: 311284: 310185: 280285: 310l85: 30~485: 3'0585: 300685: 3006S51 
:------------------------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------:-------:-------: :ELLAS 
DRAIT 
ECUIT 
: : : : : : : : : : : 
:27635,0:27367,1:27646,7:28018,1:28448,9:28647,9129178,7:28576,8128591,7:28815,5: 
:3o5,264:3a2,306:3J5,393:3o9,496:314,256:316,453:322,317:315,66BI315,832:31B,3o5: 
I : 
:28292,6: 
:312.529: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I FRANCE : : : : : : : 
I ILE-DE-FRANCE : : : : : : : : : 1 1 
I FF IT :2143,5011~52,a6:1908,53:1800,00:1696,67:1762,25:1698,8111642,601 11825,551 
ECUIT :312,07012S4,198:Z77,861:262,060:247,016:256,564:247,3Z81239,1451 : 1 :265,780: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------: UTALIA 1 
CATANIA : : : : : : : 1 : : : : 1 1 
LITIT : 429323: 435342: 445563: 449~60: 450558: 4545501 454550: 454550: 451009: 449560: 444229: 429406: 445683: 
ECYIT :299,806:304,010:311,148:313,959:314,636:317,423:317,423:317,423:314,9501313,939:51J,216:Z99,585:311,208: 
GROSSETO : : : : I : : 1 : : : : : 1 
LITIT : 395164: 3956a3: 414188: 4197a4: 420326: 424040: 4306281 436748: 4326901 432690: 426467: 4081141 419697: 
I ECY/T :275,953:276,259:289,237:293,089:293,523:296,117:300,7181304,992:302,158:l02,1581297,,121284,490I293,042I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
18 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIME! nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
MARKEDSPRI$ER 
MARKTPREISE 
TIME! THr ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
: AVOlNE HAFER OATS 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CERE'AU 
GRAN EN 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 3006951 07J7S51 14J7851 2107851 2807851 0408851 110885: 180885: 250885: 
1 ~60785: 13J7851 20J7851 270785: 0308851 100885: 170885: 240885: 310885: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------· :BELGIE/BELGIQUE 
aFR/T 
H~IT 
1 7900,01 7850,01 75JO,OI 
:170,2151169,13811~1,597; 
I I I 
I 7000,0; 6900,0: 
:150,8231148,669: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· UEUTSCUAND BR 
: HAN~OVER 
DM IT 
EC~IT 
I 
: : ; : : : : : : I 
: 402,501 395,JO: 395,JO: 395,~0: 392,501 392,50: 392,501 392,50: 382,501 
1167,8541164,726:164,726:164,726:163,6831163,683:163,6831163,683:159,513: 
I 
I 
I 
.I 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: :I TAL IA 
: FOGGU 
LIT IT 
ECU/T 
: : : : : : 
: 3000JO: 30JOJOI 33JOOOI 330000; 3050001 
;2J9,4~7:209,4~7:230,447;230,447:209,909: 
I I 
: 3055001 
1206,141: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------·-------· ILUXE~BJU~G 
LFR/T 
H~IT 
: : : : : : : : : I 
: 9635,7: 96JO,O: ~6JO,O: 9600,0: 9600,0: 9600,0: 9600,01 9600,01 9600,0: 
12J7,613:206,8~4:2J6,84412J6,844:206,644:206,844:206,8441206,8441206,8441 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------=-------1·------:-------· 
:UNITED KINGDOM 
I CA~BRIOGE I I 
UKLIT 1 90,30: 86,101 
l ECJ/T 1 l 1 1145,9621139,1731 l I l I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ : NAIS MAlS ~AIZE 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 300685: 07J735: 14J785: 210785: 280785: 040885: 1108851 1808851 250885: 
: J607351 I3J7351 20J785: 2707851 030885: 100885: 170885: 240885: 310885: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------~---·-··1··-----=-·-----: 18ELGIEIBELGI3UE 
BFRIT 
EC~/T 
: ; : : : : ; I : I 
112295,0112290,0:122~0,0112170,0:11713,0110932,0:10923,0110928,0112936,01 
:264,911:264,803:264,156;262,217:252,3711235,543:235,349:235,457:278,7221 
:----------------------·-:-------:-------:·------:-------:-------:-------:------·&··-----:-------:-------:--·----&-------a-------: IELLAS : ; I I I I I I I I I I I 
DUIT :21500,0121500,0:215J0,0:21500,0; I I 
EC~IT :237,4951237,4~5:237,415:237,495: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·z-------:-------:-------1··-----:-----~-------~ 
:FRANCE I 
1 BO~DEAUX FF IT :1526,52:1546,52:123J.~O: :1220,00: :1305,00: 
1 ECU/T :222,245:225,156;179,074: ;176,181: 1186,405: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------= :IRELAND 
IRL/f 
EC~IT 
; 189,75: 18S,75; 1s~,aoi 187,62; 186,50; 
1252,963:?51,630:2~1,9641250,1311248,631: 
I I I I 
: 178,001 177,331 177,501 
:237,2991236,410:236,6321 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------~-------· llULIA 
l BOLOG~A 
LIT IT 
ECUIT 
. . 
. . 
I 3525JOI 
:246,159: 
: : : : 
: 367500: 360000: 331000: 
:256,6341251,3971227,803: 
l I I 
' 3310001 306000: 
:223,347:206,4781 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------1 
:LUXE~BOU~G I I I I I I I I I I 
1 LFRIT 112557,1:126JO,D:126J0,0:12600,0I12600,0I12600,0:12600,0:12600,0;12600,0: 
1 ECUIT 1270,559;271,4821271,482:271,482;271,482:271,482:271,482:271,4821271,4821 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------a-------a 
INEDERLAND 
I HFL/ T 
I ECUIT 
I I I I : I I I l 
: 690,00: 695,JO: ~95,00: 685,001 685,00: 607,50: 605,00: 610,001 612,501 
:255,3871257,2381257,2381Z53,536:253,536:224,852:Z23,926:225,7771226,7021 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : BLE OJR - DURUM QS OURU~ DURUOI WHEAT 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 300685: 07o7S5: 14l785: 210785: 280785; 0408851 1108851 180885: 2508851 
: J607351 13J7S5: 20J785: 270785: 0308851 1008851 170885: 2408851 310885: 
r------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------1-------t 
:ELLAS 
' I 
PUIT 
ECUI T 
; : : ; ; : t I : I 
:29131,3131083,3:29913,3:29913,3:30213,3:30251,7:30251,7:30256,7t30Z80,0: 
:289,9661303,711:292,280:292,280:295,211:295,5851295,5851295,634:295,862: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: liT ALIA 
CATANIA 
1 GROSSETO 
LIT IT 
ECU/T 
LIT IT 
EC~/T 
: ~14590: 42~580: 4046JO: 422080: 422080: 
1281,146:286,4911273,010;284,804;284,804: 
: : : ; : : 
1 400540: 39l650: 42)320: ~3a2101 435160: 
1271,618:263,517:233,617:290,2901293,630: 
I I I 
: 424560: 429570: 
:286,478:289,8581 
l : I 
: 455940: 4549401 
:307,652:306,977: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
nMEE KATO.AIOY 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla fatsat af KDmmlaalonen I Afglfter ved lndferaal fra tredjelande I Elalportafglfter 
CIF-Prelee von der Kommlaalon -~- I Aachllpfungen bel der Elnfuhr eua Drlttllndem I AbaahOpfungen bel der Auafuhr 
T-CIFnool ~-m 'Enrrpon6 I ~~~-m~-T~ dlpcc I~ -m*-" 
CIF prl- llaed by the Commlealon I Levla on Imports from third oeuntrlal Export levla 
Prla oaf flxn per la Commission I Pr616vemente a 11mportetlon da pays tiara I Prtl6vemente a l'exportetlon 
Praal CIF fleaetl dafla Commloalone I Prellevl e111mportealone daf peeal tend I Prellevl ell'aportealone 
CIF prljzen door de Commloale vaatgeeteld I Hafllngen biJinvoer uh derde landen 1 Uhvoerhafllngen 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
ECUITM 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I PRIX t.A.F. CAIIPAGIIE 19841 1985 ECU IT : 
:----------------~~~~--;-;;~884;-;i;934;-;;;;;4;-;;;;;;;·;;;;;4;-;;;;;;;-~;~;;;;·;;;;;;;-~;~485;-;;;;;;;-~~;;;;;-;;;;;;;-------: 
i----------------~~~~---:-~~~~~~:-~~~~~~:-~~~~~~:-~~~~~~:-~~~~~~:-~~~~~~;-~~~~~~:-~~~~~~:-~~~~~~:-~~~~~~:-~~~~~~:-~~~~~~:~-~~~-: 
:t.E.8LT :178,Z40:189,~50;19S,960;199,797:ZQ1,Z57;ZQ6,075;201,153;ZOO,S47:186,Z90:178,5Q5;172,561;156,191;189,660; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------~---·---:-------:-------z------·1 SEG :147,460:156,130:1$7,830:166,392;179,713:179,839:172,86Z:172,6~3:165,132:164,580:153,~01:138,121:164,033: 
:---------------------··-:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------:-------1 : ORG :161,2a0:167,37D:170,550:166,591:168,Z51:166,056:171,750:174,185;167,034:165,105:16),403:145,720:165,404: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------:-------•-------: HAF :180,950;185,580;181,150:172,886;179,446;182,388:188,6431186,l46;169,425:169,151:164,664:155,443:175,95l: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 ~AI :19D,750:19D,970;178,390:170,008:172,565:180,938:187,686:184,973:176,435:176,351:16g,888:159,140:1f7,Z81: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l·------:-------1·------: 
1 BK~ :397,4J0:460,07D:469,680:457,529:47Z,305;333,688:327,355:522,8JZ:370,080:400,460:404,798:576,172:404,Z68: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------: SOR :150,450:151,7~0:150,190:153,770:163,530:172,884:175,935:1~1,3~8:154,225:156,4Z7:141,563:133,6851155,526: 
:·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------=-------:-------: ~IL :325,320:317,53Q;243,6S0:246,864:263,090:224,881:193,801c177,461:173,755:196,353:181,S33:174,9J2:227,186: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-----·-= ALP :450,060:458,0S0:457,Z50:465,41Z:408,789:343,Z74:164,3111371,859:372,575:395,4Z1:41J,308:419,789:414,548: 
:---------------]--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :----~~~-------- !!~~~--:~~:~~~~;~~:~~~~;~:~:~~~;~~~:~~~:~~~:~~~;~~:~~~~:~~~~~~~:~~~~~=~:=~~~~~~:=~~:~~~:~~~~~~~:-------:~~;~~~-: 
FBL :263,2~0:279,090:ZS8,100:Z93,470:Z95,480:30Z,260:295,340:Z94,520:274,550:Z63,660cZ55,140:Z3Z,010:279,Z40: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: FRO :l2Z,450:254,590:Z50,970:248,950:267,600;Z67,77D:258,010:Z57,7JO:Z47,190:Z46,410:Z31,3ZO:Z09,370:245,650: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------: : GBL :Z84,35D:3D1,410:3J7,9ZOc116,940c319,120:326,440:318,960:118,080:Z96,520:Z84,750:275,760:l50,570:301,320: 
:----~;j·------J;;~~--;;;;;;;o;;;;;;;o;;;;:z;o:i72:;;;;4~o:74a:4;4:77o!4a6:;;o;;;;;;;o;;;;;;;o:i62:3so:;;;:;;o:-------:;;;,~~~-: 
1--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 1 PRELEVEIIENTS A L'IIIPORTATION CAIIPAGIIE 1984 I 1985 ECU IT : 
:-----------------[o10784-;-;;o8&4;-;;;;a;;·;;;;a;;·;;;;;;;-;;;;;;;-;;;;;;;-;;~;;;;-;;;;;;;-o;;;;;;·a;;;;;;-;~;;;;;-;;;;;;;-------: 
1 310785 : 310884: l0J984: 311034: 301184: 311?84: 310185: 280285: HD585: 300485: l1J585: 3J06851 310785: ll CAIIP. I 
:----------------- ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------:-------:-------:-------: :c.E.BL~~PORTATlO~ : 80,J4; 67,16; 63,23; 61,98: 63,ZZ; 60,73; 68,46; 71,52: 88,34: 95,84: 117,l7; 1Z5,15; 79,03: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------1 sn 86,88: 79,84: 7J,55: 74,74: 65,91: 66,24: 75,9Z: 78,73: 88,70: 9l,02: 1J5,00: 120,86: 83,70: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : ORS : 71,23: 66,53: 65,88: 7Z,55: 73,34: 77,96: 75,03: 75,J9: 84,80: 89,41: ~6,561 111,16: 80,0l: 
r------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: HAF : 42,17: 39,52: 46,51: 57,31: ~3,34: 52,82: 49,37: 54,1~: 73,59: 76,54: ~3,42: 9Z,68: 60,25: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 MAl 41,67: 43,JO: 58,08: 69,00: 69,0~: 63,23: 58,95: 64,54: 75,39: 78,13: H ,98: 97,82: 67,21: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: o,ao: hOD: o,OO: 0,00: O,DO: u,oo: a,ao: o,oo: a,uo: u,oo: u,oo: o,ou: 
:------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------·-------=-------:-------:-------:-------:-------: SOR : 82,57: 8Z,11: 8~,22: 85,23: 77,98: 71,25: 70,75: 67,87: 97,58: 97,98: 1)9,05: 1Z3,Z9: 87,7?: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: ~IL O,OO: J,OO: J,20: O,Z3: 0,00: ZZ,56: 52,96: 71,BZ: 78,09: 58,29: 75,06: 81,98: 36,50: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: ALP 0,00: 0,00: J,oo: O,oO: 0,00: 0,00: 0,00: J,OO: 0,00: O,DO: O,OO: 0,00: 0,00: 
:----------------1------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : DUR 128,510: 118,44: 103,98: 111,57: 115,531 100,23: 1DO,Z4: 101,901 109,7Z: 133,81: 139,23: 152,07: : 118,3901 
:---------------- ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------1 : F9L : 125,06: 107,50: 102,J~: 100,60: 102,50: 99,61: 110,33: 115,10: 138,90: 146,91: 166,02: 189,07: 125,17: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: :----~:_ ________________ ;_~~=:~~:-~~~:~:-~~~:~~:-~~~:~::.~~~:~~:-~~~:~~:-~~~::~:-~~~:~~;-~~~:~~:-~~~:~~;-~~~:~~:-~~~;~~:-~~~:~~: 
: GBL : 135,J6: 115,59: 10~ 1 63: 107,71: 109,45: 106,05: 117,29: 12Z,13: 147,53: 155,87: 176,17: 201,16: 133,49: 
;----;;~---------I21~80;-;;;:;;;·;;i:;;;·;;;:i;;·;;;:4a:·;;;:;;;-;;;:;;;-;;;:;;:-~;;:;;;-;;;:;;;-i;;:;;;-;~;:;;;-------;-~;;:~: 
:---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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TJERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
nMEI KATQeAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla - at Kommlaaloneo I Afglfter vad lndferael fre tradjelande 1 Elalportafglftar 
Clf..Prelae von der Kommleelon leatgaaetzt I AbaoiiOpfungen bel der Elnfuhr IIWI Drlttllndam 1 AbaohDpfungen bel der Auafuhr 
T~ CIF noli llllllopltonca lm6 n\Y "EmTpoml/ ~ 11016 n\Y ehla!1oflllm6 ~ ""-' ~ 11016 n\Y *"-'fl\ 
CIF prl- fixed by the Commleelon I Levl .. on Imports from third countrl .. 1 Export levl .. 
Prlx oaf fide par la Commleelon I Prtl6vementa a 11mportatlon d .. paya·tlara 1 Prillevamenta a I' exportation 
Praa1 CIF flaeatl dalla Commlaalone I Prellevl all1mportatlane del paea1 torall Prellavl all'eaportatlone 
CIF prljzen door de Commleele veatgeateld I Hafllngen biJ lnvoer ult derde landen 1 Ultvoerhafflngen 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
ECU/TM 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I C.E. ECU /T 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 300685: ~70735: 14J785: Z107851 Z807851 040885: 110885: 180885: Z50885: 
: 060785: 13J735: ZOJ735: Z707851 030885: 1008851 1708851 Z408851 3108851 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------=-------:-------: 3LT 
PRIX CH 
PRELEVEMENTS l~P3RT. 
: : I I I I : I I I 
:168,611:163,59DI153,0D0:146,8661145,387:141,9611142,0011141,7791138,347: 
:111,D90:117,230:1Z6,61D:13Z,88011Z1,5301107,9901108,1501108,2~D:111,6601 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------=-------·-------·-------1 SEG I : : : I I I I : 1 
PRlX C4F :146,5~6;142,799:139,D59:132,1561124,6001119,4471118,4241117,5f411Z0,9631 
PRELEVENENTS I~P3RT. :112,3J0:116,Z50:1Z0,00011Z6,79011Z1,850:110,20DI110,920:112,2801108,8401 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------· 3RG 
PRIX CAf 
PRELEVEMENTS I~PORT. 
; I I I : : : I I : 
:158,173:153,6Z4:1~5,571:138,550:1Z5,54411Z4,4931119,6301118,107:117,803: 
: 98,560:1Q3,250:111,450:118,Z701118,780:103,1ZDI107,85011D9,1~01109,8101 
·------------------------=-------:-------;-------:-------·-------:-------=-------:-------·-------:-------~-------:-------:-------, HAF : : I I : : I 1 : 1 
PRlX C4F :163,614:160,911:155,177:151,5171140,171:139,7791138,9631137,193:138,5731 
PRELEYEMENTS I~P3RT. : 84,3ZD: 87,Zf0; 13,1JO: 96,5501 95,500: 79,0901 79,6801 81,5501 80,2701 
:------------------------:-------:-------:-------:··-----:-------:····-··:·------a-------:··-----a··-----:·------:-------a-------• ~ll I I I I I I I I I I 
PRlX C-F 1165,461;16?,741:160,110:156,004:145,943:136,3861135,626:136,6131138,3731 
PRELEVEMENTS l~PORT. : 91,480: 94,~80: 16,9S0:1J0,970:100,470: 91,2001 91,7601 90,870: 89,1701 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BK~ I I : I I : I I I : 
PRlX CAF :391,967:385,357:372,057;367,561135Z,396:346,1611344,1S1:316,016:306,133: 
PRELEYE~ENTS I~PORT. 0,000: 0,030: 0,0001 0,0001 0,000: 0,0001 0,0001 0 1 000: 0,0001 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------: I ~ll I I I I I I I I I I I I I I 
I PRU CAF :179,879:176,Z46:170,073:17Z,913:173,7971176,Z411175,2161173,830:176,181: 1 I I 
I PRELEVENENTS l~P3RTo I 76,990: 80,750: 36,900: 83,860; 70,4201 51,3301 52,3ZOI 53,750: 51,5301 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------: SOR I : : I : I I I I I 
PRlX CAF :142,8D1:138,2901131,46311Z8,8771123,070:122,23611ZD,529:116,Z501111,8091 
PRELEVE"ENTS I~P3RT. :114,250:118,5~0:1Z5,450:1Z8,090i1Z1,42DI105,3101107,0601111,4B01115,8101 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-·-------:-------:-------:-------:-------: :TRITlC : : : : I I : I : I 
I PRELEYE"ENTS l~P3RT. :112,3J0:116,250:1ZD,ODD:126,79011Z1,8501110,ZD0:11D,9ZOI11Z,ZS0:108,8401 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: I ALP : : I : : : : I I I I I I 
I PRlX CAF :417,4941418,2J0:419,5501419,77114Z9,3661433,130:432,9301370,9711345,5771 1 1 1 
PRELEVE"ENTS l~PORT. 0,030: O,~DO: 0,000: 0,030; 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,000: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-t··-----1·------:------·:·------:-------a-------~-------t FBL 
PRU CAF 
PRELEVEME~TS I~PORT. 
: I I ; ; I I l : I 
:249,810:240,970:2Z7,9501219,3601217,290:212,500I21Z,550I21Z,Z401Z07,4401 
:171,33D:180,010:193,D7D:201,860;1S4,75DI164,1801164,0701164,55DI169,3301 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-:-------:-------:-------=-------:-------: FRO I I : I I I I I I I 
PRlX CAF :ZZ1,230:Z15,9ZO:Z1D,6601201,0ZOI190,440:1S3,2301181,790:180,630a18~,350: 
PREL~•EMENTS I~PORT. ;173,130;178,460;1S3~Rzo;193,3Z0;185,200;167,160;168,480;169,7jo;16s,Z30;- I 
:------------------------:-------=-------:-------=-------:-------J·------:-------:-------1·------:-------:-------·-------·-------: GBL 
PRU CAF 
PRELEVEMENTS l~PORT. 
: : : I I I : I I I 
:269,790:260,240:2~6,180:236,910I234,680:Z29,490:229,560IZZ9,2ZOI2Z4,0301 
:181,930:191,410:2J5,630:214,9D0:197,760:177,3Z0:177,1901177,690118Z,980I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------: DUR 
PRlX CAF 
PRELEVEMENTS I~P3RTo 
I : I : I : I I : : 
:219,~ao:218,471:Z10,931:Zo5,346:194,0SOI186,386:189,2731194,6571191,3761 
:136,910:1$4,090:141,7701147,170:159,830:169,1801166,2301160,9JOI164,DOOI 
=------------------------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------1·------:-------:-------:-------l-------l-------l GDU : I : : ; I I I I I I : I 
PRlX CAF 13Z8,14D:3Z6,030:114,350:305,740:288,Z70:Z76,350:Z80,8ZOI289,050:284,080: l I I 
PRELEYEMENTS I~PQRT. :2Z5,330:2Z0,85D:Z3Z,740:Z41,110:26D,780IZ75,l101270,740:26Z,480:Z67,5801 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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li 
R I S 
R E I S 
0 P Y Z A 
R I C E 
R I Z 
R I S 0 
R I J S T 
INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
EN4EIKTIKH nMH 
TARGET PRICE 
PRIX INDICAnF 
PREZZO INDICAnYO 
RICHTPRIJS 
lntervantlonspris 
lnterventlonspralse 
T1p~ napepp6o~ 
Intervention price 
Prlx d'lnterventlon 
Prazzl d'lntervento 
lnterventleprijzen 
Markedspriser 
Marktpralse 
Tip~ Tft~ llyopi~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
1000 kg 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1 CAIIPAGNE 1984 I 1985 I 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1 : 010984: 011084: 311184: 011284: 010185: 010285: 0103851 010485: 0105851 010685: 010785: 010885:0 CAIIP. : 
: : 300984: 311~84: 301184: 311284: 310185: 280285: 310385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------=-------:-------l 
:PAD CO~U~I/0RJ:;UARI3 I I I I I I I 
~ILA~O I : I I I I I I I I I I I : 
LITIT : 580000: 50~4~4: S2JOOO: 520000: 5212261 540000: 547581: 562167: 560000: 565000: 5700001 570000: 546868: 
ECU/T :405,028:352,266:163,128:363,128:365,381:377,095:382,389:392,5741391,061:394,553159B,J45:398,045:381,891: 
VERtELLI 1 : : : : I I I : I I I I 
LITIT : 5074~0: 52~000: 529000: 5413081 544893: 5642261 5690]01 568000: 5710001 5780001 5780001 5528971 
1 ECUIT : :354,357:369,411:169,413:378,008:380,512:394,0131397,346:396,648:4o0,1401405,631:403,6311J86,1011 
l------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------=-------l-------:-------1-------l 
:PAD RUE•RINGO I I I I I I I 
~ILA~O I I I I : I I I I I I I I I 
LIT/f : 662500: 565~001 575167: 5900001 5900001 6060711 6180651 6500001 650000: 6500001 6~6~521 6400001 6205211 
ECU/T :462,6~0:394,551:4J3,748:412,011:412,011:423,234:~31,609:453,9111453,911:453,9111451,~331446,92714J3,3Z51 
VERtELLI : : : : : : : : I I I : I I 
LITIT : 5725001 5725JOI 585500: 6025001 602500: 621071: 6351451 6715001 6715001 6715001 6621451 6515001 6266551 
: ECU/T :399,790:J99,790:4J8,868:420,7~0:420,740:433,709:443,5371468,9251468,9Z51468,9251~62,592:454,9581437,6081 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------: IPA~ AR90RIO I I I I I I I 
~ILA~O LITIT ; 6Booaoi o98JJO; 7J75JO; 7375JO: 737500; 750357: 785565: 805333; 807500: 789167; 7J4113: 682500: 742945: 
ECU/T :474,860;487,640 1515,014:515,014:515,0141523,9921548,5791562,3841563,897:551,094:491,6991476,606:518,8161 
VERCELLI 1 I I I I I I I I I I I I 
LlT/T 1 700222: 74JOaO: 743000: 74j000: 751571: 793581: 81~0JOI 8214521 8136671 731~521 71~0001 760995: 
1 EC~/f : :488,9S2:518,855:518,855:518,8551524,840:554,1761569,1S4:573,6391568,20JI51J,790:499,3o2:531,4211 
1••--••••--•••·----··--••:•••••••:•••••••:•--••••:•••••••l•••••••:•••••••:••••••a;•••••••T•••••••~•••••••~•aaaeaa~aaa••••t••a-•-•1 
:DEC.GR~I~S RONDS 
ELL AS I I I I I : l I 
I 
I I 
I 334451 
1369,448: 
~RA/T 
ECUIT 
: 29000: 29954: 32173: 33778: 349191 35720: 358671 361501 
:320,3~3:330,8871355,394:373,128:385,7301394,5741396,2061399,324: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------· 
:DEt.GRAI~S NOYENS 
ELLAS : : : : : : : : 
I 
I 
I 36670: 
:405,0751 
ORA IT 
ECU/r 
: 325001 337721 35365: 37325: 38115: 385781 387041 390031 
:359,oo5:373,064:390,657:412,3031421,o3o:426,1541427,546143o,842: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------· IDEt.GR~I~S LONGS 
I ELL~S 
I 
: : : : I I : : 
I 
I 
I 372871 
1411,8881 
I ORA/T 1 3~444: 35045: 36192: 37738: 3802~1 388JOI 388731 391801 
:380,484:387,123:399,791:416,866:420,0441428,596:429,4091432,794: ECUIT 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------· IOEL BLJEBEL I I I 1 1 
EllAS I I I I I I I I I I 
~RA/T I 36627: 388401 41189: 423111 43479: 439731 43977: 44300: I I 418371 
EtUIT :4J4,602:429,048:454,987:467,3811480,2881485,7~31485,7881489,351: 1 1462,1491 
:------------------------=-------:-------=-------:-------:-------·--·----·-------·-------=-------=-------i·------·-------~-------· 
IBLANCHI tO~U~I/ORlGl~A 1 
~ILA~O I I I : I I I I I I I I 1 I 
LITIT : 9498281 9298391 915000: 9150001 915000: 924286: 9327421 9~50JOI 9~50001 9623331 9650001 965000: 9403361 
ECU/T 1663,2S7:649,3291638,966:658,9661638,966:645,451:651,3561666,899:666,899:672,021167J,883:673,8831656,6591 
VERCELLI I I I I I I I : I I I I 1 I 
LITIT 1 9950001 883889: ~2~000: 9250001 925000: 9267861 956613: 9750~01 9620971 9550001 9550001 9550001 9448651 
ECUIT :694,832:617,Z41:645,252:645,9501645,95D:647,197:668,026:680,8661671,8551666,8991666,899:666,R99:659,822: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------·-------=-------·-------· IBLANtHI RIBE•RINGO I 
I ~ILA~O 
I 
I : : : : I : I I I I I I I 
LITIT :11000DOI1J75161:1a88500:10950~011096613:1114286:11316131117500011175000111750001117145211165000I1130219: 
I ECUIT :768,156:750,811:760,126:764,665:765,791:778,13Z:790,2321820,5311820,531:820,5J11818,0531813,5471789,2591 
I VERCELLl I I I I I I I I I 1 1 I 1 1 
I LIT/T :1J95000:1J4J000:1J75333:110000011100000:110000011115161:11500D0:1150000111500001113483911120000111108611 
ECU/f :764,665:726,257:750,931:768,1561768,156:768,1561778,7441801,073:803,073:803,073:79Z,485:782,1Zl1775,741: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------· IBL~NCHI ARBORJO I 1 1 1 1 
~ILA ~0 I I I I I I I I : I I I 1 1 
LITIT :12531031128919411375000:1375000:137661311397857:14443551148500011485000:1466667113717741134~000113887141 
ECU/T : 875,37: 90],27: 96),19: 960,191 961,321 976,1511008,6211037,J111037,0111024,20I 957,941 939,241 969,771 
VERCELLI I I I I I I I I I I I I 1 : 
LITIT :1275000:1297222:13490Q0:1350000:1350000I1368929:1452258114800DOI14800001146Q667:13~258111520000113771381 
ECU/T I 890,36: 905,88: 94Z,a3: 942,73: 942,73: 955,9511014,1411033,5211033,5211020,011 937,55: 921,781 961,681 
:------------------------:-------=-------:-------=-------:-------=-------·-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------· IBRISURES ~E RIZ 1 
~JLA~O I I I I I I I I I I I I 1 1 
LIT/f I 410345: 436774: ~38667: 420208: 4058061 395000: 395000: 3950JO: 3950001 3950001 395JOO: 3950001 4064001 
ECUIT :286,554:3o5,D10:3J6,3311293,441:283,3841275,8381Z75,8381Z75,838:275,838:275,8381275,~38:Z75,8581283,7991 
VERCELLI I I I I I I I I I : : 1 1 1 
LITIT I 415000: 4329)3: 436833: 425208: 3998391 3950001 3953231 4055~01 4100001 4060001 3990321 4000001 4100531 
I ECU/f :289,804:1oZ,JJ7:3a5,051:296,933:279,2171275,8381276,0611283,1701286,313:283,520I27B,654:279,330:286,350: 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
24 
INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
ENAEIKTIKH TIMH 
TARGET PRICE 
lnterventlonaprla 
lnterventlonaprelae 
TIIJ~ ftGPSIJII6G~ 
Intervention price 
Prlx d'lnterventlon 
Prezzl d'lntervento 
lnterventleprljzen 
Markedaprlaer 
Marktprelae 
TIIJ~ Tfl~ ilyop8~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
RIS 
REIS 
OP'YZA 
RICE 
RIZ 
Rl80 
RIJST 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
1000kg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t : J20685: J9J6S5: 16J685: 233685: 3006851 J707851 1407851 2107851 280785: 040885: 1108851 180885: 250885: 
: J80685: 15J6S5: 22J685: 290685: 0607851 130785: 200785: 2707851 0308851 100885: 1708851 2408851 3108851 
------·····-------------:----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s----·--t·------t-·-----s-------: PAD tO~U~IIORISnAU~ I I 
~ILA~O I I : I I I I 1 I 1 1 1 
LlTIT : 5600JO: 5650JO: 5650JO: 570000: 570000: 570000: 5700001 5700001 5700001 5700001 1 5700001 
ECJ/T :391,061:394,553:3~4,553;398,0451398,045:398,045:398,0451398,0451398,0451398,0451 1398,0451 
VERCELLl I : : : I : : I 1 1 1 1 1 
LITIT : 5680JO: 5750JO: 5750JO: 5780JO: 578000: 578000: 5780001 5780001 5780001 1 1 5780001 
ECJ/T :l96,648;4Q0,140:4J0,140:401,6311403,631:403,631;403,6311403,631;403,631: 1 1 1403,6311 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------: PAD RBE•PINGO 
nLA~O 
LlTIT 
ECJ/T 
VERCELLI 
LHIT 
ECU/T 
: : : : : : : I I : I 
: 6500JO: 65JQJO: S5JOJO: 6500JO: 6500001 6500001 6500001 6400001 6400001 6400001 
:453,911:453,911:453,911:453,911:453,911:453,9111453,9111446,9271446,9271446,9271 
: : : I I I I I I I I 
: 6715JO: 6715JO: 6715JO: 6715JO: 6715001 671500: 6615001 6515~01 6515001 
:468,925:468,925:4&8,9Z5:468,9Z51468,925:468,925:461,9411454,9581454,958: 
I : 
I 6400001 
1446,9271 
I I 
I 6515001 
1454,9581 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------c-------:-------:-------:-------:-------~-------• P4D AR30~t3 1 
~ILA~O I I I I I I : I I I : I I 
LlTIT : 8075JO: 7975JO: 7875JO: 767500: 747500: 7175001 6875001 6825Jn: 682500: 6825001 1 6825001 
ECJ/J :561,8~7:556,913:549,930:535,964:521,997:501,047:480,0981476,606:476,6061476,606: 1476,6061 
VERCELLI I I : : : : I 1 1 1 1 : 
LITIT : 3250JO: 3250JO: S150JO: 795000: 765000: 7450001 715000: 7150001 7150001 1 7150001 
ECU/T :576,117:576,t17:5S9,134:555,168:534,218:5ZO,ZS1:499,3021499,30Z:499,302: 1 1 1499,3021 
-----------------------•;··-··--·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------1·------·-------·-------·-------: DEt.GR4I~S RONaS 
ELL4S 
DRA/T : 16150: 
ECJ/T :399,324: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------: DEt.GRAnS MOYENS I : I I I I I 
ELLAS I I I I 
ORA/ T : 390J3: I 
ECJ/ T :430,842: : : : I 
------------------------:-------:------·:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-:-------z·------:-------z-------•-------z 
OEt.GUnS LaNSS I I I I I 
ELLAS : 
DRA/ T : 39130: 
ECU/1 :432,H4: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------: DEL BLJEBEL : I : I I I I I 
ELL AS 
DRA/ T ; 443JO: 
ECU/T :489,351: : : : : 
••--••aa••--·•••••••••-.;•••••••••••••••r•--••••:•••••••;•••••••••----•-:•••••••&•••••••T•••••••;•••••••:••••--•1•••--••1•••••••1 
BLANCHI COqU~I/ORtol~A I I I 
~ILA~O : : : : : : : I : : I I I 
LIT/T : 955000: 9650JO: ~65000: 9650JO: 965000: 965000: 9650001 965000: 965000: 9650001 I 9650001 
ECJ/T :666,899:673,883:673,831:673,833:673,8831673,883:673,8831673,883:673,8831673,8831 1673,8831 
VERCELLI : : : : I : : : : I I I I 
LITIT : 9550JO: 9550JO: 955000: 955000: 955000: 9550001 9~50001 9550001 955000: I : 9550001 
ECUIT :666,899:666,899;6&6,899:666,899;666,899:666,8991666,8991666,8991666,899: 1666,8991 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------=-------1·------: BLA~tHl RIBE•QINGO I I I I . I 
~ILA ~0 : : : I I I I I I I I I I 
LlTIT :11750J0:11750J0:11750J0:117500011175000:1175000:1175000111650J0:1165000:1165DOO: 111650001 
ECJ/T :820,531:8Z0,531:8Z0,5311820,531:820,5l1:8Z0,531:820,5311813,547:813,~471813,5471 1813,5471 
VERCELLI : : : : I I I I : I I I I 
LIT/T :1150000:115JnJ0:115JOJ0:115DOQ0:115000011150000111300001112DOODI11ZOOOO: 111200001 
ECJ/T :8a3,073:8J3,073:8J3,073:803,073:803,0731803,073;789,1D6:782,1Z31782,1231 1782,1231 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· BLANCHI ARBORI3 I I I 
~I LA ~0 : : : : : : : I I I I I I 
LITIT :1485000:14753J0:14650J0:1445000:1425000113850D0:13~5000:13450001134500011345000: 113450001 
ecutr :1J17,a1:1J3J,J2:1J23,o4:1009,071 995,11: 967,171 946,221 939,241 939,241 939,241 1 939,24: 
VERCELLI : : : : I I I I I I I I 
LITIT :148uOJ0:148JOJ0:146JOJ0:1430000;13900U0:1360000;13200001132Q00011320000: 113200001 
ECJ/T :1J3l,52:1Ql3,52:1J1~,55: 998,60: 970,67: 949,721 921,781 921,781 921,781 : 921,781 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------a-··---·: 
BRISURES DE RIZ 
~ILA~O : : : I I I : : I I I 
LITIT : 39~0JO: 3950JO: 395000: 3950001 395000: 395000: 3950001 3950JOI 3950001 395000: 
ECJIT :275,838:275,858:275,838:275,838:275,8381275,838:275,838127~,838:275,8381275,8381 
VERCELLI : : : I I I I I I I I 
LIT/T 1 410000: 41J3JO: 41JOJO: 3950001 3950001 395000: 4050001 400000: 400000& 
I I 
I I 
I 3950001 
1275,8381 
I 
ECJ/T ;236,313:286,313;236,313:275,838:275,838:275,8381282,8211279,3301279,3301 I I I I 
------------------------------------------------------------------------------·····----------------------------·--····-······---1 
25 
T.IERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
nMEJ: KATOGIAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afglfter ved lndfersel fre tredjelande 
Abschl!pfungan bel Elnfuhr aus Drlttlllndern 
EIGtpO~ KGT6 T"Y &I.GCI'{IIlY" 6n6 TpiT£t; Xillp&t; 
Levies on Imports from third countries 
Pr6111vements 11 !'Importation des pays tiers 
Prellavl all'lmportazlone del paasl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
Afgifter ved lndfersel fre AVS eller OLT 
Abschl!pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
Elcrpopl:c; KGT6 mv &IGCI'{IIlyn 6n6 AKE il YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr6111vements 11 !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
RIB 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJ8T 
1000 kg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : c.e. ECU IT 
:----------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------·-------· : J10984: 01HS4: J11184: 011284: 010185: J10285: 010385: 010495: 0105851 010685: 010785: 010885: "CAlli' : 
I : 30~934: 311034: 301184: ·311284: 310135: 280285: 310385: j004351 310585: 3J06851 310785: 510885: : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------1-------:-------:-------: :RIZ DECORTIGUE : : : : : : : I I I I I : : 
I C.E. : 533,S3: 537,75: 541,37: 545,99: 550,11: 554,23: 558,351 562,471 566,591 570,711 574,831 574,831 555,~5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------1-------:-------:-------:-------: 
:RJZ BUNCH! ~ GRU~S R : : : : : : : : I 1 1 1 1 : 
I C.E. I 707,S2: 712,?4: 713,26: 723,58: 728,90: 734,22: 739,54: f44,96t 750,18: 755,501 760,82: 760,821 7lS,44: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------1-------:-------:-------: IRIZ BL~NCHI A GRAHS L : : : : : : : : I : I 1 I : 
I C.E. : 777,13: 783,10: 78~,J7: 795,14: 801,01: 906,98: 812,95: 318,92t 824,891 830,86: 836,831 836,831 809,~7: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---------------=-------l-------:-------1-------: :BRlSURES DE RIZ : : : : : : : : $ 1 : 1 1 : 
C.E. : 312,21: j1Z,21: 31Z,Z1: 312,21: 312,21: 312,21: 312,21: 312,21p 312,211 312,211 312,211 31Z,211 l1Z.21: 
i=~=================================------------------=~=====================================~========~=~~~==============~=======1 
: PRELEVEIIENTS 
: J10984: J11JS4: J11184: 011284: 01018~: 010285: 010385: 01048~1 010585: 01J685: 010785: 0108851 e CAlli' : 
: 300994: 511034: 301184: 311284: 310185: 280285: 3103851 100485: 310585: 300685: 510785: 3108851 'I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: IACP ET PTO~. 
EX 1J.06.B.I.A11 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------: EX 1).Q6.BoloBI1 67,27: 75.57: 94.44: 127,89: 148,47: 147,14: 143,10: 155,25: 157,54: 161,17: 166,68: 171,091 134,871 
:·-;;-;;:;;:;:~:;i;------:--;;:;;;--;;:;~;-;;;:;;;-;;;:;~;-;;;:;;;·;~;:~;;-;;;:;;;-;;;:;~;-;;~:;;;-;;;:;;;-;;;:;;;-;;0:;;;-;;;:;;; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: : 105,95: 97,78: 105,29: 108,70: 110,73: 147,40: 141,67: 159,33: 160,92: 166,67: 174,49: 183,76: 138,52: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: EX 1J.J6.B.II.AI2 : 191,67: 198,52: 215,16: 226,70: 235,09: 241,67: 240,74: 254,89: 257,64: 263,46: 269,91: 272,88: 239,09: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: EX 1J.06.B.II.al1 : 113,J9: 104,49: 112,48: 116.11: 118,28: 157,34: 151,24: 170,04: 171,73: 177,85: 186,18: 196,051 147,88: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: EX 1J.J6.B.It.al2 : 205,87: 21l,21: 231.J5: 245,42: 252,41: 259,46: 258,46: 273,64: 276,59: 282,82: 289,731 292,92: 256,70: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: EX 1J.06.B.III 17,43: 14,30: 1~,39: 22,46: 23,61: 25,87: 21,80: 32,23: 31,63: 34,15: 41,10: 47,04: 27,66: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·----------------------·-;-;;;;;~;-~;;;;~;-;~1184;-;;;;;4;-;;;;;5;-;;;;85;-;;;;;5;-;;;;;;;·;~;;;5;-;;;~;;;-;;o;;;;-o;;;;;;~-;~~~~ 
; PREL~ : 300934: 311l34: 301184: 311284: 510185: 280285: 310385: 500485: 310585: 500685: 310785: 310885: : 
1------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:PHS TIERS SAUF ACP/PTOII : : : : : : : : 1 : : 1 : : 
EX 1J.J6.R.I.A11 : 113,40: 12~,67: 15S,87: 210,38: 243,32: 241,19: 234,72: 254,16: 257,8l: 265,63: 272.45: 282,71: 221,55: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: EX 1l.06.B.I.AI2 : 154,45: 16J,23: 193,41: 210.78: 222,92: 229,87: 224,59: 247,4~: 252,52: 263,89: 275,90: 279,28: 226,37: 
=--;;-;;:;;:;:~:;;;------;·;~;:;;;-;;;:5~;-;;;:;;;-;;;:;;;-;;~:;;;·;~;:~;;-;;;:~o:-;;;:;o:-;;;:;;;-;;;:;;;-;;;:;;;-;;;:;;;-;;;:;;; 
·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: EX 1J.J6.9.IoBI2 : 192,27: 20J.29: 241.77: 265.48: 278,65: 287,34: 280,73: 309.28: 315,661 329,86: 344,87: 349,101 282,901 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------: : EX 1J.l6.B.IloAI1 : 235,56: 219,42: 234,43: 241,25: 245,33: 318,66: 307.20: 342,52: 345,70: 357,19: 372,83: 391,37: 300,901 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· EX 1J.J6.8.11.AIZ : 407,13: 42J,S2: 454,10: 477.19: 493,95: 507,11: 505,25: 533.56: 539,06: 55J,691 563,59: 569,541 501,96: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=------·· : EX 1J.06.B.II.al1 : 250,38: 233,68: 24~,67: 256.93: 261,27: 539,38: 327,17: 564,79: 368,17: 580,411 3~7,06: 416,82: 520,46 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------· EX 1J.06.B.IIo812 : 436,44: 451,12: 48~,79: 511,55: 529,52: 543,62: 541,63: 571,~8: 577,88: 59~,34: 6J4,17: 610,55: 538,101 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------· EX 1J.06.B.Ill 40,87: 35,60: 44,79: 50,92: 53,21: 57,75: 49,60: 70,47: 69,27: 74,31: 98,20: 100,J91 61,33: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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TJERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEE KATOCDAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afglfter ved lndfersel fra tredjelande 
Abschllpfungen bel Elnfuhr aus Drlttlllndern 
Elo<pOptl.; KCITil nlv doaywy!\ tm6 TpiTI:c; x/0\pa:.;· 
Levies on Imports from third countries 
Pr6111vements 11 l'lmportatlon des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen biJ lnvoer ult derde landen 
Afglfter ved lndfersel fra AVS eller OLT 
Abschllpfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
ElofPOptlc; KOTG nlv a:loaywy!\ im6 AKE il YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr6111vements lll'lmportatlon des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportszlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen biJ lnvoar ult ACS of LOO 
RIS 
REJS 
OI>YZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
. ,_kg 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : PRELE~E~f~TS IMPORTHIO~ FHATIO~S ACP ET PTO" ECU IT 1 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·1 : : 23J~3~: 30J~8~: 010685: 060685: 130685: 20068~: 27068~1 010785a 040785: 1107851 1807851 2507851 
: Z9J~35: 31J585: 050685: 120685: 190685: 2606851 3006851 0307851 1007851 1707851 2407851 3107851 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------:~-----:-------:-------· :NO. REGLEMENT :1326/35:139~/85:1431/85;1538/85;1583/8511664/8511742/B~I1776/8511844/85119l4/8511967/8510000/001 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· :EX 1J.J6.8.I.Al1 1 
lC.E. : : : : : I I I I I I I I 
: 127,)5: 127,05: 128,69: 128.12: 128,12: 128.121 128.12: 129,771 129,77: 131,231 134,68: 136,051 !--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1·------:-------=-------: 
:EX 10.J6.R.I.A)2 1 
I C.E. I I I I I : I I : I I I I 
: 126,~9: 12~w69: 128,34: 128,34: 128,341 128,341 128,341 129,991 129,991 132 0 401 137,691 139,171 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------: lEX 10ol6.B.I.R)1 I I 1 1 1 
:C.E. I I I I I I I I : I : I I 
: 1~9.11: 15~.71: 161,77: 161,05: 161,05: 161,05: 161,]5: 163,111 163,111 164,94: 169,251 170,961 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1--·----: 
:EX 10.]6.B.I.Bl2 1 
:C.E. : : : : : : I I I I I I I 
: 1~~.21: 15~.27: 161,33: 161,33: 161,33: 161,331 161,331 163,39: 163,391 166,401 173,021 174,86a 
:--------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------~-------:-------c·------: 
:EX 1J.J6.R.II.Al1 
IC.E. : : : : : : I : ; I I I : 
: 164.17: 164.17: 166,67: 166,67: 166,67: 166,67: 166,671 169,171 169,17: 171,881 178,31: 180,86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------c-----·-1··-----~-------~ 
:tX 10.J6.R.Il.AlZ 1 
:C.E. : : : : : : I I : : I I I 
: 26J,67: 26J,67: 263,46: 263,46: 263,46: 263,461 263,461 266,241 266,241 267,931 272,601 274,441 
:-----···-·---···---~---------··:··-·-··:······-:··-···-:······-:·--····:··-····l·····--l····-··l·····-·a·····-·a···-···1··----·: 
:EX 1J.J6.B.U.al1 I I I I I I I I 
:C.E. : : : : : : I I I : I I I 
: 17~.19: 175,19: 177,85: 177,85: 177,85: 177,8~: 177,85: 180,511 180,511 183,411 190,251 192,961 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-·-----;-------1 
:EX 10.J6.B.fi.alZ 1 
:t.E. I I : : : : I I : I I I I 
: 27~.83: 21~.81: Z82,82: 282,82: 282,82: 282,821 282,821 285,801 285,801 287,611 292,621 294,S9a 
:·-··--·····-·-·····-·-···-··--··:··-···-:····-··:···---·:···-·--:··--···:·····-·:···--·-:·-·····l·-··--·1···----~-----··a--·--·-a 
:EX 10.]6.B.III I I I I I I 
:t.E. I : : : : I I I I I I 
33,84: 33,34: 33,84: 33,84: 33,84: 33,841 36,18: 36,18: 36,85: 39,271 44,061 46,321 
:-·-··--·-------·······--·-····-······-·-···-·-···········-··----·-············--····------···-·····---··-···--···-···---------··a 
·-·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. : PRELEVE~ENTS IMPORTATIO~ FIXATIJNS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /T 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : Z3J~35: 30J~85: 010685: 060685: 130685: 200685: 2706851 010785a 040785: 110785a 1807851 2507851 
: 290535: 31J58~: 050685: 12068~: 190685: 260685: 300685: 0307851 100785: 170785: 2407851 3107851 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :NO. RE~LEMENT :1l26/35:139~/85:1431/8~:1538/B5:1583/85:1664/85:174Z/85:1776/8511844/85a19~4/85:1967/85:0000/001 
1•·------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·l·------:-------:·-----·l 
lEX 1Q.06.B.t.Al1 
:c.e. : : : : : : : : : : : : 1 
1 261,30: 261,301 264,59: 263,44: 263,441 263,44: Z63,44: 266,74: 266,74: 269,661 276,561 279,301 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t·------:-------:-------:-------:-------:-------1 
:EX 10.J6.a.t.Al2 
:c.E. : : : : I : I : : I I I I 
: 26J,59: 26),59: 263,89: 263,89: 263,89: 263,89: 263,89: 267,18: 267,181 272,01: 282,59: 285,541 
:---·----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------: :EX 10.J6.B.I.R)1 I 
:t.E. I : I I I : I : I : I I I 
: 326,62: 32~w62: 330,74: 329,30: 329,30: 329,30: 329,301 333,431 333,4JI 337,08: 345,701 349,121 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------1-------:-------~-------: 
:U 10.J6.B.I.Bl2 I I I I I 
:C.E. : : : : : : I I I I I I I 
: 325,74: 325,741 329,86: 329,86: 329,86: 329,861 329,86: 333,98: 333,981 340,011 353,241 356,921 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=------~:-.-----: :EX 1J.]6.B.II.Al1 
:t.E. 
I 
: : : : : : : : : : : I I 
: 352.19: 352.19: 357,19: 357,19: 357,19: 357,t91 357,191 362,191 362,191 361,621 380,481 385,571 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------·-------:-------~-------~-------1 
:EX 10.J6.B.II.AlZ 1 
:C.Ee : : : : : : : : I I I I I 
: 545.12: 545,12: 5~0.69: 550,69: 5~0.69: 550,691 550,69: 556,261 556,261 559,631 568,971 572,66: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------·-------~-------: :U 10.J6.B.U.3l1 1 
:t.E. : : : : I : I I I I I I I 
: 375,]9: 375,)9: 380,41: 380,41: 380,41: 380,411 380.411 385,731 385,731 391,521 405,211 410,631 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------1-------·-------1-------: 
:EX 10.J6.B.II.llZ 
:c.e. 
I 
: : : : : : I I I : : I I 
: 584,57: 584,.57: 590,34: 590,34: 590,341 590,341 590,341 596,311 596,311 599,93: 609,941 613,891 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------~-------t-------: 
:EX 10.J6.B.IIJ I I 
:t.E. 73,69; 73,69; 73,69: 73,69: 73,69; 73,69: 78,371 78,37: 79,70: !4,55: 94,13: 98,65: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·1 
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F E D S T 0 F F E R 
F E T T E 
1\InAPEt OYtiEt 
0 I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S 6 R A S S E S 
G R A S S I 
0 L I E N E N V E T T E N 

OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EI\AIOI\A40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfln jomfruolie 30 
Mittelfeines Jungfemlll 30 
napetvo tAa16Aal!o hpuplvo 3 
Semi-fine virgin olive oil 30 
Vaiuta 
Geldelnhelt 
N6p1opa 
Currency 
Monnale 
Moneta 
Valuta 
Fastsatte fmllesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
KOIYOTIK~ KG80pJCJpi:Y~ Till~ 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi flssati comunitarl 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 30 
Olio d'oliva verglne semi-fino 30 
Halffijne olijfolie 30 
1984/85 
NOV DEC JAN FEB JIIIAR AYR JIIIAI JUN JUL 
Producent indi kativpri ser Erzeugerri chtpreis ·~urruo}, nJ.D'j o'li]v ~ 
Prix indicatif ~ la production Pr~l!ZO indicative alla produzione 
-- -
ECU 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 
BFR/LFR 14676,8 14676,8 14676,8 14676,8 14676,8 14676,8 14676,8 14676,8 14676,8 
DKR 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 2661,1 
DM 795,18 795,18 754,26 754,26 754,26 754,26 754,26 754,26 754,26 
4PX 28627,7 28627,7 28627,7 28627,7 28627,7 2862,77 28627,7 30898,2 30898,2 
FF 2172,07 2172,07 2172,07 2172,07 2172,07 2172,07 2172,07 2213,89 2213,89 
IRL 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 237,207 
·UT 452.841 452~841 452.841 452.841 452.841 452,841 452,841 468,653 468,653 
HFL 856,92 856,92 849,87 849,87 849,87 849,87 849,87 849,87 849,87 
UKL 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 195,637 
Repraesentat iv markedpris Repr3sentativer i'larktpreis 
1AVrLRp<Xl<.m£UTLXJl TLJ.D'j 
Prix represPntatif de marche Prezzo rappresentativo di mercato Ti'J<; &yopij-
ECU 196,87 196,87 198,66 200,45 208,80 210,59 212,38 214,17 215,96 
BFR/LFR 9137,1 9137,1 9220,2 9303,3 9690,8 9773,9 9857,0 9940,0 10023,1 
DKR 1556,65 1556,65 1671,72 1686,78 1757,04 1772,11 1787,17 1802,23 1817,29 
DM 495,04 495,04 473,84 478,11 498,02 529,54 534,04 510,83 515,10 
4PX 17822,3 17822,3 17984,3 18146,3 18902,2 19064,3 19226,3 21919,4 22102,6 
FF 1352,23 1352,23 1364,53 1376,82 1434,17 1446,47 1458,76'1499,38 1511,91 
IRL 147.,674 147,674 149,017 150,359 156,623 157,965 159,30~ 160,651 161,993 
LIT 281.918 281.918 284.481 287.044 299.002 301.565 304.128 317,400 320,053 
HFL 533,48 533,48 533,90 538,71 561,15 570,66 575,51 575,58 580,39 
UKL 121,795 121,795 122,902 124,009 129,175 130,283 131,390 132,497 133,605 
Intervent ionspriser Intervent ionspreis ~·· ~ Prix d' intervention Prezzo d' intervento ~TfJ.D'i !l'lP£ . 
ECU 227,62 227,62 229,41 231,20 232,99 234,78 236,57 238,36 240,15 
BFR/LFR 10564,3 10564,3 10647,4 10730,4 10813,5 10896,6 10979,7 11062,7 11145,8 
DKR 1915,41 1915,41 1930,48 1945,54 1960,60 1975,66 1990,73 2005,79 2020,85 
DM 572,37 572,37 547,18 551,45 555,72 590,37 594,87 568,53 572,80 
4PX 20606,0 20606,0 20768,0 20930,0 21092,1 21254,2 21416,2 24395,1 24578,3 
FF 1563,44 1563,44 1575,74 1588,03 1600,33 1612,62 1624,92 1668,73 1681,26 
IRL 170,740 170,740 172,082 173,425 174,768 176,111 177,453 178,796 180,139 
LIT 325.952 325.952 328.515 331.078 333.642 336.205 338.768 353,249 355,902 
HFL 616,81 616,81 616,54 621,35 626,16 636,21 641,06 640,59 645,40 
UKL 140,818 140,818 141,926 143,033 144,140 145,248 146,355 147,463 148,570 
Taerskelpriser Schwellenpreis :!~~ x~>.C~ Prix de seuil Prezzo d'entrata 
ECU 195,74 195,74 197,53 199,32 207,67 209,46 211,25 213,04 214,83 
BFR/LFR 9084,7 9084,7 9167,7 9250,8 9638,4 9721,4 9804,5 9887,6 9970,7 
DKR 1647,14 1647,14 1662,21 1677,27 1747,53 1762,60 1777,66 1792,72 1807,79 
DM 492,20 492,20 471,14 475,41 495,33 526,7ll 531,20 508,13 512,40 
4PX 17720,0 17720,0 17882,0 18044,1 18800,0 18962,0 19124,1 21803,7 21986,9 
FF 1344,47 1344,47 1356,76 1369,06 1426,41 1438,71 1451,00 1491,47 1504,00 
IRL 146,826 146,826 148,169 149,512 155,775 157,118 158,460 159,803 161,146 
UT 280.300 280.300 282.863 285.426 297.383 299,947 302,510 315,725 318,378 
HFL 530,42 530,42 530,86 535,67 558,11 567,60 572,45 572,54 577,35 
UKL 121,096 121,096 122,203 123,310 128,476 129,583 130,691 131,798 132,906 
(1) Changement en cours de campagne - R~gl. 684/85 du 13.3.85 
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AUG SEP 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AII1APEI OYEIEI 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASS I 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
OCT 
ProducHon target price 
Produktt ieri chtpri j s 
316,2~ 316,2 316,2 316,23 
14676,8 
2661,1 
754,26 
30898,2 
2213,89 
237,207 
468,653 
849,87 
195,637 
Representative market price 
Representatieve marktprijs 
215,96 215,96 208,8( 207,96 
10023,1 
1817,29 
515,10 
22102,6 
1511,91 
161,993 
320,053 
580,39 
133,605 
Inte·rvention price 
Interventiepri j s 
240,15 240,15 227,,_ 233,8 
11145,8 
2020,85 
572,80 
24578,3 
1681,26 
180,139 
355,902 
645,40 
148,570 
Threshold price 
Drempelprijs 
214,83 214,83 207,61 206,8 
9970,7 
1807,79 
512,40 
21986,9 
1504,00 
161,146 
318,378 
577,35 
132,906 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA&O 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mlnlmumslmportafglfter 
Mlndestabsch6pfungan bel Elnfuhr 
"EA6XI~ £1CJ~ KaT6 n\y £1CJayWyJ\ 
Minimum Import levies 
Pr616vements mlnlmaux A !'Importation 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoer 
FEDnNDHOLO 
FETTE 
AIIIAPEE OniEE 
FAT PRODUCTS 
MAnlRES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
.P~ELEVE~ENTS ~I~l~AU~ ~E1SJELS A~NEXE I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I PRELE>'E~ENTS l~PORUTION PRELEVEMENr5 IMPORT. ~OY. MEN PAYS TIERS ECU /1JD XG ; 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : a111S4: l11264; 010135: 010265: l1D3851 010485: a1D585: 010685: 010785: 010~85: 
: 301184: 311264: 313165: 230285: 310385: lDD485: 3105S5: 300685: 3107851 31a8s5: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :NO. RESLEIIIENT 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :15.07.A I U 
:c.e. 
:(1) 
: 
5~,97: H,81: 
: 
56,001 
: 
57,88: 68,11: 
: 
65,93: 
: : 
62,06: 61,81: ' 65,U: S3,l2: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :15.07.~ I a> 
:c.e. : : : : : : : : : : 
;(1) 6J,77: 62,00: 62,001 62,75: 72,32: 69,50: 65,JO: 65,511 71,HI 75,47: I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------: :15.o7.~ 1 c> : 
:~;~· 6J,JD: 6J,oo: 6o,oo: 6o,oo: 6o,bo; 6o,ao: 6o,Jo: 6o,oo: 6o,oo1 6o,oo: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: :15.07.~ II A) 
:~~~· 7J,JD: 7J,oa: 7o,ao: 7o,oo: 79,55: 79,20: 77,o6: 77,oo: 79,61: ~5,19: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------: :15.07.~ II 11) 1 
:t.E. ; I ; I ; I 
;(3) 95,JO: 95,JD: 95,00: 95,00: 95,00: 95,00; 95,30: 95,00: 95,00: 15,00: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ; PRELE~E~E~TS IMPORT~TIO~ PRELEVE~ENTS IMPORT. ~OY. ~EN PAYS TIERS ECU /1~J KG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : J11184: 311284: 010185: 01028~1 010385: 010485: 010~851 01068~: 01378~: 010~85; : 
; 301184: l11284: 31J18~; 28028~; 31J385; 300485; 31J585: 30068~: l1l78~: 110585: ; I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· :NO. RE:;LEMENT .; 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :07.01.~ li 
:c.e. : 
13,37: 13,64: 13,81: 
: 
15.91: 
I 
15,29: 
: 
14,50: 
: 
14,421 
: 
15,83: 
I 
16,59: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :07.03.~ II : 
:c.e. : : : : : : : 
13,37: 15,64: 13,64: 13,81: 15,91: 15,29: 14,50: 14,421 15,85: 16,59: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :15.17.3 I A) : : 
:c.e. lJ,3B: 11.Jo: 11,oo: 31,38: 36,16: 34,75; 32,50: 32,78: 35,98; 37,76: 
:--------------------------------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :15.17.3 1 a> 
:c.e. 
48,61: 49,60: 50,20: 
: 
57,86: 55,60; 52,45: 57,57: ~0,34: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :23.04.~ II 
:c.e. 
4, SO: ~.so: 
: 
4,80: 
: 
4,80: 
: 
4,80: 
I 
4,80: 
: 
4,so: 
: 
4,80: 
: 
4,80: 
: 
~.so: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EI\AIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mlnlmumslmportafglfter 
Mlndestabschllpfungen bel Elnfuhr 
"EAaXJCJT~ t:IGIPOP~ Kcmli n\v eloaywfl'l 
Minimum Import levies 
Pr61llvements mlnlmaux ll !'Importation 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoer 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIRAPEJ: OYEIEJ: 
FAT PRODUCTS 
MATI~RES GRASSES 
GRASSI 
OUI!N EN VETTEN 
PRELEV.~1M1MAUX ~ESDJ~~D~r~ES A~NEXF r 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : PRELHE~ENTS 1~POHH101 FUATIJ~S PAYS TIERS ECU /1~0 KG 1 
:------·-----------·---·---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : Q7J685: 14J685: 210685: Z80685: 050785: 120785: 1907851 2607851 020885: 090885: 150885: 230885: 
: 13J685: 20)685: 270685: 040785: 110785: 180785: 250785: 010885: 080885: 140885: 2208851 2908851 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------1-------l·------l-------:-------:-------l 
:NO. REGLE~ENT :1547/85:1~02/85:1684/85:1760/85:1870/85:1918/85:1985/85:2067/85:2198/85:2272/8512334/85:2389/85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :15.07.A 1 Al I 
:c.e. : : : : : : : : : : : 
:(1) 61,JO: 6Z,JO: 62,50: 65,50: 65,00: 66,50: 66,50: 65,00: 64,001 63,00: 63 0 001 63,001 
:--------------------------------:-------:····-·-:··-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------l·------:-------l-------1 
:15.07.A 1 al I 
: c.e. : : : : : : 
:!1) 6.,50: 65,50: 67,JO: 70.00: 75,00: 73,00: 71,JO: 72,00: 74,00: 76,001 76,00: 76,001 
:--------------------------------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~ 1H.07.A I Cl 
: C.E. : t I : I 
:(1) 6J,JO: 6hJO: 60,()0: 60,00: 60,00: 60,00: 6l,()O: 60,00: 60,00: 60,001 60,001 60,001 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :15.07.- ll Al 
:c.e. 
1(2) 77 ,JO: 77,JO: 77 .oo: 77 ,JO: RO,OO: 
: 
sa.oo: 
: Ba,ao: 80,00: : 80,001 I 37 .oo: 
I 
I 
87 ,OD I 
I 
87,001 
=--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :15.07.- ll R) 
:C.E. : : : I : : : : I 
:(3) 95,JO: 95,JO: 95,00: 95,00: 95,00: 95,00: 95,JO: 95,00: 95,001 95,001 95,001 95,001 
:----------------------------------------·---·--------------·--------------------------------------------------------------------: 
PRELEV.~IM1MAUX HESDJ~ADAIRES A~NEXE I1 
:------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------1 : PRELHnENTS I•PDRfATlO~ FHATIJNS PAYS TIERS ECU /130 k& 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 07J685: 14)685: 210685: 280685: 350785: 12378~: 190785: 260785: 020885: 090885: 150885: 2308851 
: 13J685: ZOJ685: 270685: 040785: 110785: 180785: Z50785: 010885: 080885: 1408851 2Z0885: 2908851 
:--------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 :NDo REolEMENT ;1547/35:1SOZ/85;1684/85:1760/85:1870/85;1918/85:1985/35;2067/85:2198/85:2272/8512334/85:2389/85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------=-------:-------:-------: :07.01.~ li 
:t.E. : 
1 ~.41: 
: 
14,74: 15,40: 
: 
16,06: 
: 
16,06: 
I 
15,62: 
: 
15,84: 
: 
16,281 
: 
16,721 
I 
16,72' 
I 
16,721 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 :07.03.A li 
:C.E. 
14,19: 14,41: 14,74: 15,40: 
: 
16,06: 
: 
16,06: 
I : 
15,62: 15,841 
I 
16,28: 
: 
16,72: 
: : 
16,72: 16,721 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :15.17.3 1 A) 
1c.e. 
I 
: 
3Z,75: 
: 
33,50: 35,30: 
: : : : ' 36,50: 36,50: 35,50: 36,00: 37,00: 38,00: 38,001 38,001 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1·-----·: :15.17.3 I a1 
:C.E. : : : : : : : : : 
: : 51,60: 52,40: 55,60: 56,00: 58,40: 58,40: 56,801 57,60: 59,ZO: 60,80: 60,801 60,801 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------: :23.04.~ 1I I 
:C.E. : : : : : : I I 
I 4,80: 4,30: 4,80: 4,80: 4,80: 4 0 801 4,80: 4,80: 4,801 4,801 4,801 4,801 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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FEDTINDHOLD 
FETTE 
Ali1API!X OYDI!E 
OLJVENOLIE 
OLJVENOL 
EJ\AIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLJO D'OLIVA 
OLJJFOLIE 
Markedsprlser 
Marktprelse 
TIJI~ Tft~ {lyopii~ 
Market prices 
Prlx da march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : HUILE D'OLHE OLIVEN3L OLIVE OIL 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 011184: J112S4: J1J185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 0109851 011085: 011184: 
: 301184: 311234: 31J185: 280285: 310385: 300485: 310585: 500685: 310785: 310885: 3009851 511085: 311085: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :BA RI 
EXTRA ilERGE 
LlT/100 (G 
EC~/100 (G 
; 380030; 4080JO; 4425JO; 477756; 575806; 628167; 627419; 570553; 515161; 505000; 
:265,363:284,916:1J9,0J8:333,649:402,100:458,664:438,142:398,277:359,750:352,654: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: HUlLE O'OLlVES FlU ~I: : : : : : : : : : : 
LTT/103 <G : 365000: 3735JO: 4025JO: 406518: 447984: 475000: 4750JO: 461030: 425161: 415000: 
ECU/103 <G :254,888:260,824:2S1,075:28~,881:312,838:331,704:331,704:321,927:296,900IZ89,804: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: HUlLE D'OLlVES SE~l·Ft: 
llT/100 (G 
ECJ/10J (G 
; 53J750; 3415JO; 3415Jo; 546129; 355ooo; 355ooo: 35soao: 336129; 335ooo: 
:230,971:Z5~,478:238,478:241,710:247,905:247,905:247,9J5:Z34,727:233,939: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VIERGE L~~~i1~~ <G : 2810JO; 27~250; 2920JO; 292179: 297710: 303933; 301161; 295333; 303226; 303000; 
ECJ/100 KG :196,Z29:192,214:2J3,911:ZJ4,036:2a7,898:212,244:210,308:2J6,239:211,750:211,5921 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: RAFF !NEE : : : : : : : : : : : 
Llf/10J KG : 329000: 329250: l3JOOO: 311500: 345774: 347353: 341484: 339067: 341000: 145400: 
ECJ/100 (G :229,749:229,924:230,447:231,495:240,066:242,551:238,466:236,779:258,128:239,8041 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: DE G~IGNONS RAFFI~EE 
LlT/10Q <G 
ECU/1 00 KG 
I : : I I I : : : I : 
: 21875o: 217750: zz5oon: 2296J7: 247710: 249867: 245903: l4o6oo: Z35ooo: 238ooo: 
:152,759:152,0~0:157,123:160,340:172,982:174,488:171,720:168,017:164,106:166,201: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :I'IILA~O 
RAFFINEE 
LITI10J <G 
ECU/100 KG 
; 3355JO; 331333; 342000; 351193; 350565; 352633; 348097: 347350: 348758; 354559; 
:234,ZB8:251,378;258,827:246,783:244,808:246,252:243,084:242,5~3:243,546:247,597: : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------: 
ilERGE L~~~i1~~ KG : 29BOJO: 308786; 510161; 307953: 307839; 3080JO; 313000; 32J059; 
~C~/100 <G :2J8,1J1:21~,632:216,593:215,037:214,971:215,0B4:218,575:223,5D5: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:---------------------------------------·-----------------------·-------·--------------------------------------------------------: : HUILES DE GRAlNES SAAfOL SEFD OIL 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : J11184: a112s4: J1J1S5: o1o285: o1o385: J10485: o1o585: o1o6a~: o1o785: o1o88~: o10985: o11os5: 011184: 
: 301184: 511234: 51J185: 280285: 310385: 300485: 310~85: 500685: 510785: 310885: 3J0985: 51108~: 311085: 
1·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :MlLA~O : : : : 1 
HUlL£ D' ARACHIDE • • • • • • • • • • • 
Llf/10J KG ; 217750; 231250; 241250; 251821; 270515; 271950; 266573; 2~7883; 244508; 238382; 
EC~/10J <G :166,026:167,074:1~8,471:175,853:18B,767:189,909:186,154:180,0B6:170,746:166,468: : : : 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I HUlL£ VEGETALE DE fA3L: : : : : : : : : : : 
LlT/100 <G : 15J750: 1441~7: 1445JO: 150107: 158855: 159467: 148758: 1421~7: 130177: 120029: 
:----------~~~~~~~-~=----:~~~:~~~:~~~:~~~:~~~:~~~:~~~:~~~:~~~:~~~:~~~:~~~:~~~:~~~:-~~:~~~:-~~:~~~:-~~:~~~: _______ : _______ : _______ ; 
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OLIVE NOLlE 
OLIVENOL 
EAAIOAA60 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T11.1~ Tft~ 6yopCI~ 
Market prices 
Prix de merch6 
Prezzl dl mercato 
Merktprljzen 
FEDTJNDHOLD 
FETTE 
AJIIAPEI OYZJEZ 
FAT PRODUCTS 
MAnERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECII/11)0 i<g 
~E3DJ~~D~IRES ~U1LES D'OLIIES ET GRAINES , 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: HUILE O'OLIVE OllVE~)L OLIVE OIL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 170685: 24J635: J1J785: 080785: 150785: 220785: 290785: 050885: 120885: 1908851 2608851 0209851 
: 2J06S5: 50J635: J7J785: 140785: 210785: 280785: 040885: 110885: 180885: 25a885: 0109851 080985: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-----~-------: BARI 
EXTU VIERoE 
LIT/100 ~G 
ECJ/10J <G 
I 
: : : : : : : : 
: 5650JO: 51JJJO: 5JJOJ~: 515000: 515000: 505000: 505000: 
:394,553:356,1~5:170,112:359,637:359,637:352,654:352,6541 
I 
I : : 
I 5050001 4950001 
1352,654:345,6701 
------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------,-------:-------:-------:-------=-------:-------· HUILE D'JLIVES FI~E il: : : : : : : : I I I 
I 4150001 4150001 
:289~9041289,804: 
LIT/10J (G : 4550JO: 4551JO: ~4JOOO: 425000: 425000: 415000: 415000: 
ECJ/JOJ <G :317,737:317,757:3J7,263:296,788:296,788:289,804:289,804: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~U1LE D'JLIVES SE~1-FI: : : : : : : : : : : 
: 335000: 335000: 
:233,939:233,939: 
LIT/10J <G : 3550JO: l550J1: 34JOOO: 315000: 335000: 335000: 335000: 
ECJ/100 <G :247,9J5:247,9J5:237,43ry:233,939:233,939:233,939:233,939: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------: VIER:;£ L~MP. S: : : : : : : : : 
: 2950JO: 295JJO: lOJOOO: 305000: 3050001 303000: 303000: 
:2J6,0J6:2J6,JJ6:2J9,4~7:212,989:212,989:211,592:211,592: 
: : : 
: 30~000: 3030001 
:211,5921211,592: 
LIT/IOJ <G 
ECJ/IOJ <G 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: RAFFlNEE 
LIT/10J <G 
ECJ/100 <G 
: : : : : : : : 
: 3380JO: l3SOJO: 3330JO: 3440aO: 341000: 341000: 341000: 
:256,034:236,134:236,034:240,223:238,128:238,128:238,128: 
: : : 
: 345000: 346000: 
:241,922:241,6201 
------------------------:-------:-------;-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l DE GUGNONS RAFFI~EE : : : : : : : I I I 
~ITI10J (G : 2400aO: 238aJO: 23~0JO: 2~6000: 235000: 233000: 235000: : 2400001 242000: 
ECJ/100 <G :167,598:166,2J1:164,8J4:164,8a4:1~4,106:162,709:164,106: 1 :167,598:168,9941 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------·-------: MILANO 1 
~AFFlNEE : : : : : : I 1 1 : : I 
LITI10J ~G : l470aO: 5495JO: 3470JO: 347000: 347000: 552000: 353500: 353500: : 356500: 356500: 
ECu/100 ~G :24?,318:243,3~6:242,318:242,318:242,318:245,810:246,8581246,858: 1 :248,953:248,953: 1 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------1-------: HERoE LAMP. 5; • • • • • • • • • : 1 1 
LIT/10J <G ; 3080JO; lOSOJO; 3130JO; 3150ao; 313000; 313000; 313000; 313000; : 3330001 333000: 
ECu/10a ~G :215,084:215,~34:218,~75:218,575:218,575:218,575:218,575:218,575: 1 :232,542:232,542: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: HUILES DE GRAINES SAHaL SEED OIL : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 170685: 24J635: J1J785: a80785: 150785: 220785: 290785: 0508851 120885: 1908851 2608851 0209851 1 
: 230685: 30J685: J7J785: 140785: 210785: 280785: 040885: 1108551 180885: 250885: 010985: 080985: 
------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: MILA~O 
HUILE D'4R4CHI~E 
LITI10J (G 
ECJ/IOJ (G 
I 
: : : : : I : I I 
: 258250: 255250: 25J250: 246500: 242500: 240500: 240500: 240500: 
:190,342:178,247:174,756:172,137:169,3441167,947:167,947:167,941: 
: 
I I I 
: 2345001 2305001 
:163,7571160,964: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------: HUlLE VEGErALE DE TA3l: : : : : : : : : 
LIT/100 <G : 1415JO: 14J5JO: 137500: 1~5500: 128500: 124500: 122500: 1225JO: 
ECJ/100 <G : 98,813: 98,115: ?6,020: 93,226: 89,735: 86,941: 85,545: 85,545: 
I I I 
I 1155001 1155001 
I 80,656: 80,656: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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OLIEHOLDIGE FR0 
0LSAATEN 
EAAIOYXOI InOPOI 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
1. Raps-og rybsfre 
Raps- und Riibsensamen 
Kpo~p6anopol Kal yoyyuA6anopo1 
Valuta 
Geldeinheit 
N6~1a~a 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
A. Indikativpris 
Prix indicatif 
ECU 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
6PX 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
B. Interventionsbasi spri s 
Fastsatte fellesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
KOIYOnKt~ KG80piCJIJI:Y£~ n11~ 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunltari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi di Colza e di Ravizzone 
Koolzaad en Raapzaad 
1984/85 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AVR 
Ri chtprei s Target price 
Prezzo indi cativo 'E\16&LK-rLJdi n1Di1 Richtpri js 
47,260 47,260 47,780 48,300 48,820 49,340 49,860 50,380 50,900 51,420 
2193,4 2193,4 2217,6 lnt.L7 22M_R ln9n_n ., .. 1L • ?na ., l~~~,4 2386,5 
397,69 397,69 402,07 lo6_44 1410-82 /41< 10 419,5 423,95 428,32 432,70 
118,84 118,84 120,15 11,1_4~ l1n_71, 11n_n7 118,92 120,16 121,40 122,64 
4278,4 4278,4 4325,4 1437.25 141.10 I. 11.1.1.1. 7 4513,7 4560,8 4607,9 4655,0 
324,61 324,61 3tll,18 '1'11 7" 1'1'1~-'1'1 'I'IR_Qn 342,47 346,04 349,61 353,19 
35,450 35,450 35,840 36.230 l-.~o_l.7n l-.7_n1n 37,400 37,790 38,181 38,571 
67,676 67,676 68,421 69 166 69 910 1711.655 71,400 72,144 72,889 73,633 
128,07 128,07 129,47 130 88 132 29 133-7n 34,00 135,40 36,79 138,19 
29,238 29,238 29,559 '29 881 'ln_,o'l 'ln-~n ~0,846 31,168 31,490 31,811 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MAnERES GRASSES 
GRASS I 
OLIEN EN VETTEN 
ECUftOO kg 
0 
MAl JUN 
51,420 51,420 49,51:5 
2386,5 2386,5 2298,0 
432,70 432,70 416,65 
122,64 122,64 121,21 
4655,0 5262,6 4533,0 
353,19 359,99 340,66 
38,571 38,571 37,140 
73,633 76,204 71,117 
138,19 138,19 133,60 
31,811 31,811 30,632 
Interventi onsgrundprei s 
BadLKii niDi TTIIP&!!P&O£WC; Basic intervention price 
Prix d'intervention de base Prezzo d' i ntervento di base Basisinterventieprijs 
ECU 42,920 42,920 43,440 43,960 44,480 45,000 45,520 46,040 46,560 47,080 47,080 42,920 44,827 
BFR/LFR 1992,0 1992,0 2016,1 2040 2 2064 4 2088_5 7117 7 ., ..... a ">1._n o 2185,1 2185,1 1992,0 2080,5 
OKR 361,17 361,17 365,55 369 92 374 30 378 67 383,05 387,42 391,80 396,18 396,18 361,17 3n,22 
OM 107,93 107,93 109,23 110 54 111 ..85 113 16 108,57 109,81 111,05 112,29 112,29 102,37 109,75 
6PX 3885,5 3885,5 3932,5 3979 6 4026 7 1.073-R 4120,8 4167,9 4215,0 4262,1 4262,1 4392,7 4100,4 
FF 294,80 294,80 298,37 301 95 305 52 309 09 312,66 316,23 319,80 323,38 323,38 300,48 308,37 
IRL 32,195 32,195 32,585 32 975 33 365 33 7~~ 34,145 34,535 34,925 35,315 35,315 32,195 33,625 
LIT 61,461 61,461 62,206 62 951 63 695 64 440 65,185 65,929 66,674 67,419 67,419 63,607 64,371 
HFL 116,30 116,30 117,71 119 12 120 53 121 94 22,33 123,73 125,13 126,53 126,53 115,35 120,96 
UKL 26,553 26,553 26,874 27 196 27 518 27 839 28,161 28,483 28,805 29,126 29,126 26,553 27,732 
2. Solsikkefr0 Sunflower seed Semi di Girasole 
Sonnenblumenkerne Tournesol Zonnebloemzaad 
"HA1av86anopo1 
Valuta 
Geldeinheit 1984/85 N6~1~a 
Currency 0 
Monnaie 
Moneta 
Valuta AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAl JUN JUL 
A. lndikativpris Richtpreis 
'Ev&.Lx-rLJdi niDi Target price 
Prix indicatif Prezzo indicativo Richtpri js 
ECU 58,220 58,220 58,835 59,450 60,065 60,680 61,295 61,910 61,910 61,910 61,910 61,910 60,526 
BFR/LFR 2701,1 2702,1 2730,6 t!75Q_, inR_7R 2816,3 2844,8 2873,4 2873,4 2873,4 2873,4 2873,4 2809,2 
OKR 489,92 489,92 495,09 knn_77 kn<_/.1. 510,62 515,79 520,97 520,97 520,97 520,97 520,97 509,33 
OM 146,40 146,40 147,94 1.0 1.0 1<1 n1. 144,73 146,20 147,67 147,67 147,67 147,67 147,67 147,55 
6PX 5270,5 5270,5 5326,2 5381_9 5437_6 5493,2 5548,9 5604,6 5604,6 5604,6 6336,2 6336,2 5601,3 
FF 399,89 399,89 404,12 k.nR_'I4 ~1, _.7 416,79 421,01 425,24 425,24 425,24 433,43 433,43 417,10 
IRL 43,671 43,671 44,133 ~1.-<0t. ~--"'· 45,517 45,978 46,439 46,439 46,439 46,439 46,439 45,401 LIT 83,371 83,371 84,252 B5 132 6 013 86,894 87,n4 88,655 88,655 88,655 91,751 91,751 87,190 
HFL 157,76 157,76 159,43 61-10 ht.,_7, 163,08 164,73 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 163,21 
UKL 36,018 36,018 36,399 6-770 b_11.n 37,540 37,920 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 37,445 
B. lnterventionsbasi spri s lntervent i onsgrundprei s BadLKij niDi nap&j.!I3QO~ Basic intervention price 
Prix d'intervention de base Prezzo d' intervento di base Basisinterventiepri js 
ECU 53,270 53,270 53,885 54,500 55,115 55,730 56,345 56,960 56,960 56,960 56,960 53,270 55,269 
BFR/LFR 2472,4 2472,4 2500,9 12529_4 lzsss_o 17<111._< I 7~>1< .1 ,.,~,~.-.~. 2643,6 2643,6 2643,6 2472,4 2565,1 
OKR 448,26 448,26 453,44 lt.<R_t., lt.t.'I_7Q 468,97 474,14 479,32 479,32 479 32 479,32 448,26 465,09 
OM 133,95 133,95 135,50 137 04 1138.59 132,92 134,39 135,86 135,86 135,86 135,86 127,06 134,74 
6PX 4822,4 4822,4 4878,1 49'I'I_R lt.9RQ_~ 5045,1 5100,8 5156,4 5156,4 5156,4 5829,6 54,2,0 5536,9 
FF 365,89 365,89 370,12 37"'- '11. I'I7JL<7 382,79 387,01 391,24 391,24 391,24 398,77 372,94 380,84 
IRL 39,958 39,958 40,420 0 881 141-342 41,804 42,265 42,726 42,726 42,726 42,726 39,958 41,458 
LIT 76,283 76,283 77,163 8 044 7R_Q,~ 79,805 80,686 81,567 81,567 81,567 84,415 78,946 79,604 
HFL 144,35 144,35 146,02 147 68 11t.Q_'I~ 149,77 151,43 153,08 153,08 153,08 153,08 143,16 149,04 
UKL 32,956 32,956 33,336 I'I'L717 l-.t._n97 34,478 34,858 35,239 35,239 35,239 35,239 32,956 34,193 
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nOY KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX AX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI ASSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und RQbsensamen 
Kpap~6anopoiKafyoyyuA6anopo• 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi di colza e dl ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sorte 
11 = Solslkkefre 
Sonnenblumenkeme 
'HA1av86anopo1 
Sunflower seed 
Gralnes de tournesol 
Semi dl girasole 
Zonnebloemzaad 
E~ 1985 
Kind 
Sorte 
Tipo 
Soort JAN. FEB. I'IAR. AYR. I'IAI. JUN. JUL. 
A. ST0SSE BEIHILFE 
AIDE INTEGRAZHiNE 
I 13,347 11,075 9,294 9,602 9,810 13,427 14,069 
11 19,420 19,659 18,440 18,627 17,120 20,036 24,261 
AUG. SEP. OCT. 
'EvCOXUor) 
17,422 
24,762 
B. BERDENSI'IARKEDSPRIS WEL TI'IARKTPREIS 1nl 6L I ~-
PRIX I'IARCHE I'IONDIAL PREZZO DEL IIERCATO IIONDIALE !_L &Owilc; _ i 
I 36,513 39,305 41,606 41,818 41,610 37,993 32,341 29,247 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZlONE 0EnLCI'r~ 
I 10,635 9,125 7,903 7,000 8,000 10,000 10,258 14,000 
- - - - -11 - - -
37 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AlnAPEE OY%1EE 
FAT PRODUCTS 
MATit:RES GRASSES 
GRASSI 
OUI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
NOV. DEC. 0 
SUBSIDY 
STEUN 
-
WORLD-~KET PRICE 
WERELDI'IARKTPRIJS 
REFUND 
RESTITUTIE 
l 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESElZT 
TIMEE nov KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX.:S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfrr/J 
Raps- und Rilbsensamen 
Kpapp6GnopoiKafyoyyuA6Gnopo• 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sorte 
ET~oc; 
Kind 
Sorte 
Tipo 
Soort 1.6 7.6 
A. ST0SSE 
11 = Solsikkefrr/J 
Sonnenblumenkerne 
1tAiav86Gnopa1 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1985 
14.6 21.6 27.6 1.7 
BEIHILFE 
4.7 12.7 19.7 26.7 
-
.. 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
AII1APEE OYEIEJ: 
FAT PRODUCTS 
MATifiRES GRASSES 
GRASSI 
OUI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
1.8 9.8 15.8 
AIDE INTEGRAZIONE 
SUBSIDY 
'EvCOXUOIJ STEUN 
-
I 12,583 12.663 13,268 14,057 15,361 11,087 11,587 14,235 15,719 16,751 16,410 15,410 17,548 
11 18,738 19,396 20,185 20,843 21,632 22,053 22,947 24,152 24,638 26,805 23,350 23,561 24,935 
B. BERDENSMARKEDSPRIS WELTMARKTPREI5 , • • • WORLD-MARKET PRICE 
PRIX I'IARCHE I'IONDIAL PREZZO DEL I'IERCATO IIONDIALE TLI"l 6 •&-&wUc; ~ WERELOMARKTPRIJ S 
I 38,837 38,757 38,152 37,363 36,059 35,323 34,823 32,175 30,691 29,659 31,000 31,000 28,862 
d". RESTITUTION ERSTATUNG REFUND RESTITUTION RESTITUZIONE 'En .. O't~ RESTITUTIE 
I 9,000 9,000 9,000 12,000 12,000 9,000 9,000 9,000 12,000 12,000 14,000 14,000 14,000 
11 
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IV 
V I N 
W E I N 
0 IN 0 I: 
W I N E 
V I N 
V I N 0 
W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EfliTPAnEZIOI OINOIITHN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
MEUUELS 
Vegtet gennemsnlt af den ugentllge prls 
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelse 
ITG8p•CJII4Y~ ~~~ 6~ T&vl:paopaG•alwvnp&v 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadalras 
Media ponderata del prezzl settlmanall 
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen 
:-----------~------.,-------------------------------
VINE 
WEIN 
OINO:E 
WINE 
VINS 
VINO 
WI.INEN 
ECU/ 
I 
---z 
1 VU DE TABLE BLANC "ElSSTUEL .. ElNE WHITE TABLE· WINES 1 
=---------------------------------------------------------1 I 270884: 2439841 2910841 2611841 2412841 2801851 2502851 2503151 2904851 2705851 2406851 2907151 270884& 
: : 230984: 2810841 2511841 2312841 2701851 2402851 2403851 2804851 2605851 2306851 2807851 2508851 250885: :---------------:-----:-----:------:----:------:-----:-----:----•----z----s---1·----t-·-·: 
I I IUHINA 
I VIN 
I 
BLANC A I • • • I I I 1 1 
DRAIHL DEGRE I ; 187,50; 2~2,00; 212,00: I 235,701 1 209,101 
ECUIHL OEGRE I 2,0711 2,342; 2,3421 I 2,6041 1 2,3101 
:----------------------:-------:-------:-------:-------1-------1-------·-------·-------t------~-------~-------:-------1----~ IIU~LU I I I I I I I I I 
VIN BLANC A I I I I I I I I 
DRA/Hl DEGRE I I I I 1 235,001 I 235,001 
ECU/HL DEGRE : I I 1 2,5961 1 2,5961 
a--------------:-----:-----=----:------a··-----:-----s-----a-·---t··-----•-------:----a-----t····--• IPATRAS 1 1 
VIN BLANC A I : I I I 1 1 1 1 1 
DRA/~l DEGRE I 184,90: I 222,601 226,701 227,801 228,801 I 219,601 
ECUIHL DEGRE I 2,042: I 2,4591 2,5041 2,5161 2,,271 1 2,4261 
a-----------------..-----:-------:---.---1•---·-·1·------1··-----:-------s-------a-------•-------•------·t--·----t----·--1·------t IBORDEAJX 1 1 1 
VU BLANC A I I I I 1 I I 1 1 1 
Ff IHL DEGRf ; 21,991 21,541 19,781 23,821 21,251 22,801 21,631 22,331 
ECUIHL DEGR~ I 3,0951 3,0321 2,7B41 3,3521 2,9901 3,2081 3,044t 3,1421 
I 
21,ft11 
3,0131 
I 
21,181 
3,0791 
:----------·-------------·-------:-------:-------=-------·-------=-------:-------·-------·------~-------·--.----i·---~-------· INANTES I I 
nN BLANC A I I I • I I I I I I I I 1 
FF IHL DEGRE I 17,391 18,l5; 23•,12; 20,311 20,0ft: 20,511 23,261 21,211 22,291 22,961 21,331 20,081 
ECUIHL DEGRE : 2,4471 2,544; 2,832: 2,8571 2,B211 2,8861 3,2731 2,9851 3,1371 3,2311 3,0011 2,8251 
:------------------------=-------=-------1·------:-------:-------1-------·-------;-------·-------·-------1·------·-------,-----~ IBARI I I I I I I I I I I I I I I 
YIN BLA~~T~H~ DEGRE ; 2700; 2122: 2850: 2850; 2854: 2988; 3171: 3204: 3300: 3300: 3177: 3350: 2973: 
ECUIHL DEGRE I 1,8851 1,9l11 1,9901 1,990: 1,9951 2,086: 2,215: 2,2371 2,3041 2,3041 2,2181 2,3391 2,0761 
:------------------------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------:-------:-------1-------s------·i··-----a :CAGLIARI I I I I 1 I I I 
I YIN BL~NC A I I • I I 1 I 1 1 I 1 1 
I LUIHL DEGRE I 2950; 29741 2927: 32481 33001 3500: 35521 35501 36001 30841 
I EtUIHL DEGRE : ; 2,0601 2,0771 2,0441 2,2681 2,3041 1 2,4441 2,4811 2,4791 2,5141 2,1541 
:------------------------:-------l-------:-------1-------l-------:~------:-------:-------l-------l-------l------l-------z-------· 
:tHlETI I I I I I I I I 
I VIN BLANC A I I I I I I I I I I 1 1 I 1 1 
I LITIHL OEGRE ; 27711 2132: 2829: 29001 29001 30931 33351 34051 34001 34601 33551 34041 30761 
I EC~IHL DEGRE I 1,935: 1,978: 1,975: 2,0251 2,0251 2,1601 2,3291 2,3771 2,3741 2,4161 2,3431 2,3771 2,1481 
:-----------------------:-------:---·---1·------1--·---·1···----1-.-.---a-------1-------•------a-·---~-------1--·----t•••••·•a IRAYENNA(LUGO,FUNZAl 1 : 1 1 1 1 
VIN BLA~~T~H~ OEGRE ; 3017; 3091: 3125: 3146i 3250: 3433: 3496: 3595: 3625: 3650: 3633: 3625: • 
ECUIML DESR£ : 2,106: 2,159; 2,112:. 2,1971 Z,270: 2,3971 2,4421 2,5101 2,5311 2,5491 2,5371 2,5311 2,3221 
t··------·---------------~-------••••-.--;•------a••--•••••••••••••••••••··----··••···-~-------a-------~-------a-------~-··-··•t 
:TRAPANl(,LCA~O) 
1 VIN BLANC A I 
I LITIHL 
I ECUIHL 
I 
DEGRE 1 
OEGRE : 
I 
266·11 
1,858: 
: 
2650: 
1,8511 
I 
27541 
1,9231 
I 
2815: 
1,9661 
I 
2850: 
1,9901 
I 
I 
29351 
2,0501 
I 
I 
30001 
2,0951 
I 
31151 
2,1751 
I 
I 
32291 
2,2551 
I 
32001 
2,2351 
I 
I 
30881 
2.1571 
I 
I 
30701 
2,1441 
I 
I 
• I 
1,995: 
:------------------------;-------•--·----i·---·--i·------:-------•-------:------·•-------•-------a-------~------·•-------•--·----t ITREVISO 
VIN BLANC A I 
LITIHL 
ECUIHL 
I 
I 
DEGRE I 
OEGRE I 
I 
I 
3250: 
2,2701 
mo: 
2,270: 
I 
I 
"DOl 
2,8631 
I 
4-1001 
2,8631 
I 
I 
41001 
2,8631 
I 
I 
4100t 
2,863l 
I 
I 
37371 
2,6101 
•-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a 
40 
GENNEMSNITSPRISER OG REPR.ESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRAsENTATIVPREISE 
MElEE KAI ANTiflPO:EOnEYTIKEE TIME! 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAI.ITAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRI.,IZEN 
Bordvlnstyper pA de forskelllge afsaltnlngacentre 
Tafelwelnarten aut den verschledenen Handelspllltzen 
Timor l:mrpanBCJou oivou cmll 6r6fPOPCI Kmpa l:pnopla~ 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vln de table il la production 
Tlpl dl vino da pasto sui dlfferentl centrl dl commerclallzzazlone 
Tafelwljnsoorten op de verschlllende commerclallsatlecentre 
VINE 
WEIN 
OINOZ 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
:------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ; J30685; 10J685; 17J635; 240685; 010785; a8o785; 1507851 22o785: 2907851 o5o8B51 12o88S1 1908851 2608851 
; J?0685; 16J635; 23J685: 300685: 070785: 140785: 2107851 2807851 0408851 1108851 1808851 2508851 0109851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------·-------·-------i-------1 :IRAKLn 
VI~ BLA.~C A I 
DRAIHL DESRE ; 
HJ/HL DESRE ; 
: : 
: 215,JO: 
2,596: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------1-------·-------1·------· :PATRAS 
;tiN BLA~C A I 
ORVijl 
ECJIHL 
; ; ; 
DEoRE : 226,70; 229,JO: 
DESRE : 2,5J4: 2,530: 
; ; 
: 228,80: 
2,527: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·---.---:-------·-------=-------· :BGRDEAJX 
;tU BLA~C A I : : 1 1 1 
FF IHL DEOiRE : 22,15: 21,72: 21,68: 21,87: 22,66: 21,90: 20,901 
HJIU DESRE I 3,117: 3,057: 3,051: 3,078: 3,1891 3,0821 2,9411 1 1 1 
:------------------------:-------:-------;-------;-------:-------:-------~-------·-------~-------~-------l-------1-------l-------l 
INAHES I I I I I 1 
VIN BLA~~ 'H~ DEoRE : 21,35: 21,79: 23,&2: 21,32: : 21,34: 
ECUI~L DESRE ; 3,075: 3,0661 3,324: 3,0001 3,0031 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------·-------·-------=-------·-------; :BUI 
;tiN BLA~C A I 
LITIHL 
ECJIHL 
OESRE : 
DEGRE : 
HJO: 
2,3J4: 
HJO; 
2,3J4: 
I 
H50: 
2,339: 
: 
3350: 
2,339: 
: 
3000: 
2,0951 
I 
33501 
2,3391 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·-------·-------· : CAGLIAql 
VIN BLANC A I : 
56JO: 
2,514; 
I 
I 
3550: 
2,479: 
I 
36001 
2,5141 
LITIHL DESRE ; 
ECU/ijL DESRE I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------· ICHIETI 1 1 1 
;ti~ BL-~~~,H~ OEoRE : 3450; ]5JO; 3450; 3450: 5150: 3350: 3450: 3350; 1450: 3300: 3400: 
ECJ/~L HSRE ; 2,4J9; 2,H4: 2,4a9: 2,409: 2,200: 2,339: 2,4091 2,3591 2,409: 2,3041 2,3631 
:------------------------:-------;-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·---·---t-------· :RAVENNHLUGO,FAE~ZU 1 1 
;tiN BLANC A T ; : 1 1 1 1 1 1 
LIT/HL DESRE ; 3650: l65a: 3650; 3650: 56251 3625: 3&251 36501 36251 36251 36251 
ECJ/HL ~EGRE : 2,,H9: 2,H9: 2,H9; 2,549: 2,531: 2,531: 2,5311 2,54ql 2,5311 2,5311 2,5191 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:----·--·-------·-------: :TRAPANICALCA~O) 1 
;'IN BLANC A I : 1 1 1 
LITIHL OEGRE : 3200: iZJO: 3150: 30701 3070: 31501 
ECJ/HL DEiiRE I 2,235: 2,23~: I 2,200: 2,144: 2,1441 1 2,1891 
;---~~~••~•-~w•••••••••••y•••••••7•••••••~··••••·~·····--~·-••••·~··••••·~·-••••·~··••••·~··••••·~··•••••~··•••••y•••••••y•••••••l 
:TREVISJ 
;tU BLA~C A I 
LTTIHL DESRE : 
H~IHL DE:;RE : 
41JO: 
2,863: 
~130: 
2,863: 
I 
41ao: 
2,863: 
: 
4100: 
2,861: 
I 
41001 
2,8&31 
I 
41001 
2,8631 
I 
41001 
2,8631 
I 
I 
41001 
2,8491 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------··------·~------: :RHEINHESSFN(~UEGELLA~D) I 
8
LANt A ~~ ~~~LVA~ER ; 19o,oo; ; 191,51; 2oo,oo; 2oo,ooi 2oo,oo; 2oo,ooi 2oa,ao: 
ECJIHL : 79,659; : 30,292: 83,8521 83,852: 83,8521 83,8521 83,8521 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· :RHEINPFALZ(03ERHARDT) I I I I I I I I I I 
8LANC A li SYLVA~ER I : ; I I : : I I I I I I I 
D~ /HL : 182,34: ; 195,15: 197,&1: 205,00: 209,47: 210,281 208,521 208,751 20&,&31 208,881 200,851 I 
ECJ/~L ; 76,657: ; 81,902: 82,8501 85,948: 87,822: 88,1&21 87,424: 87,5201 86,6311 87,5751 84,2081 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------1·------·-------··-----·· :MOSEL•RHEI~GAU 1 
3LANC A Ill RIESLT~G ; I 1 I I I 
~M /Hl ; 14S·,88; 214,07: 1 150,001 158,331 
ECJ/HL ; 61,591: 89,7511 I I I I 62,8891 6&,3811 I I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
41 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EIUTPAilEZIOI OINOI :r:THN 11APArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VJNI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
1 ~ENSUELS 
Vegtet gennemanlt at den ugentllge prla 
Gewogener Durchachnltt der Wochenprelae 
!Ta8p11:rp6Y~ p~ ~ t&vtpi5opaGialwvnp&v 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadalrea 
Media ponderata del prezzl aettlmanall 
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen 
VINE 
WEIN 
OINOI 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
z------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 VlN DE TASLE ROUGE ROTTAFEL4ElNE RED TABLE WINES 
:------------------------------..----------..----------------------------------------------------------------------------------: 1 270884; 2409841 291084 1 2611841 241284; 2801851 2502851 250385; 2904a5; 270585; 240685: 2907851 2708841 
; 230984; 281084; 251184; 2312841 270185: 2402a~; 24038~; 2804851 260585: 230685: 28078~; 25088~: 250885: 
r----------------------:·------~-------r-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:BEZIERS I 
VJN ROUGE R J : I : : : I I ; : I : I 
Ff /HL DEGRE ; 17 .33; 17.35; 17 ,29; 17 .47; 17,49: 17,32: 17.59: 1a. 01: 1a.5a: 18,86: 19,111 19,06: 17.701 
ECU/U DEGRE : 2,439: 2,443: 2,433; 2,4591 2,462; 2,43a; 2,475: 2,554; 2,614: 2,654: 2,690; 2,681: 2,491: 
r------------------------:-------~-------:-------:-------:·------:-------:-------:-------r-------:-------:-------:-------:-------• IMO~TPELLJER I 
I VJN ROUGE R I ; : 
17.47: 17 ,47; 
I : : I ; ; I ; I I 
I Ff /ML DEGRE' I 17 ,36; 17,46: 17 ,62; 17,731 17,701 11,n1 18,55: 18,90: 19,061 19,15; 17,851 
ECUIHL DEGRE : 2,443: 2,459: 2,458; 2,458: 2,4791 2,495: 2,490: 2,526: 2,610: 2,660; 2,682: 2,695: 2,513: 
:------------------------:-------:-------;-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------: INARBONU 
VJN ROUGE R I 
FF IML 
ECUIHL 
: 
DEGRE I 
D£6RE I 
; 
17,351 
2,443: 
: 
17,25: 
2.428: 
17,20: 
2.421: 
: 
17 ,44; 
2,455: 
; 
1a,68: 
2,629: 
; 
19,03: 
2,678: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------r-------:-------t·------s INI"ES I : I : 
VlN ROUGE R 1 I I I I I 
17,63: 
I I : I : I I I 
Ff IML DEGRE ; 11 .so: 11 .sa: 17,60: 17,57; 17 ,sa: 17 ,67; 17,95; 18,42: 18,76: 18,9a: 19,001 17,87: 
ECUIHL DEGRE I 2,4631 2.47~1 2,477: 2,473: 2,481: 2.474: 2,4871 2,5261 2,5921 2,6411 2,6721 2,6741 2,5151 
:------------------------:·---·--:-------:-------1·------a------·:-------:-------:-------r-------:-------:-------:-------:-------: IPERPIG~AN I I 
vu ROUGE R I I 
19. 70; 
I I I I I I I : 
ff IML DEGRE' I 19,321 1a.33: 17,65; 17 ,96; 18,121 18,181 18,251 18,871 18,821 18,291 
ECU/ML DEGRE I 2,772: 2,578: 2,579: 2,484; 2,527; 2,549; 2,559: 2,568; 2,655: 2,649: 2.573: 
:------------------------:-------:-------:-.-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 1ASTJ I 
VIN ROUGE R J I I 
3715; 
I : I I I : I I I : I 
LITIML DEGRE : 3684: 3884; 4036; 42521 4433: 4717: 4764: 4766: 47661 472a: 4716: I 
ECUIHL DEGRE : 2,572: 2,59ft: 2,7121 2,8181 2,9691 3,0961 3,294: 3,3271 3,328: 3,3281 3,3021 3,293: 3,1891 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------r-------1-------:-------r-------: :FIRENZE 
VJN ROUGE R 1 : I 
2933: 
: 
2845; 2991: 
: : : : I : I I 
LITIML HGRE I 2835; 2933: 3063: 32161 32811 32091 3500: 35001 3500: 31401 
ECUIHL DEGRE I 1,980: 2,048; 2,o4a; 1,9871 2,089: 2.139: 2,246: 2,29~ I 2,2411 2,4441 2,444; 2,444: 2,193: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: IPESCARA 
VJN R~UGE R I I : I I 
LJT/Hl DEGRE 1 38001 3aOO: 3aOO: 
I ECU/Ml OEGRE : 1 ; I I I I 2,6541 2,6541 2,6541 
:------------------------1-------l-------:-------=-------·-------:-------=-------·-------=-------=-------:-------l-------:-------= I REGGIO E~JLJA 1 I I I 
: VI~ ROU~~T~M~ DEGRE 2950: 2916: 3450; 3530: 3a5o: 4244: 4516: 4550; 4550: 4550: 4510: 4550: • : 
I FCUIML DEGRE 1 2,0601 2,037: 2,409: 2,444: 2,6a9: 2,964; 3,153: 3,177: 3,177: 3,1771 3,149; 3,1771 2,7821 
1•-----------.•-----s•-~·-------: •••••••: •••••••; •••••••;:••••-•••••••••T••-•••;••-•••; ••••-•1•••••••1 •••••••l 
ITREVISO 
I VIN ROUGE R I 
I LIT/ML 
I ECU/HL 
I 
I 
DEGRE 1 
DEGRE I 
I 
3150: 
2,2001 
I 
3150: 
2,200: 
I 
39001 
2,723: 
: 
3900: 
2,723: 
: 
I 
38Ba: 
2, 7151 
: 
3873: 
2,7051 
; 
34771 
2,428: 
:------------------------:·------:·------:·--··--1-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r I VERONA 
VJN ROUGE R I 
LJT/HL 
ECUIHL 
; 
DEGRE ; 
DEGRE : 
I 
31121 
2,174: 
I 
3316; 
2,3161 
: 
3400: 
2,374; 
I 
3400; 
z,374: 
; 
35a4; 
2,503; 
I 
I 
38171 
2,6661 
I 
I 
39JOI 
2,723; 
; 
39991 
2,793; 
I 
I 
39901 
2,786: 
3987; 
2,784: 
I 
3975: 
2,776: 
• I 
2,486: 
:------------------------~-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------1 URAKLJO 
I VJN ROUGE R J 
I DRA/Ml DEGRE : 
I ECUIHL DEGRE 1 
: : 
; 222.00; 
2,452; 
: : 
I 222,001 
I 2,4521 
:------------------------:-------:-------1·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------=-------:-------: IPATRAS 1 
I VIN ROUGE R J I I 1 : 1 
I DRA/Hl DEGRE· I ; 17a,60: 173,901 1 177,80: 
I ECU/Ml DEGRE 1 1,9731 1,9211 : 1 1,964: 
:------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: IBASTIA 
I VIN 
I 
I 
ROUGE R U 
H /ML 
ECUIHL 
I 
DEGRE I 
DEGRE I 
: 
15,80: 
2,l24: 
: 
u,,081 
2,263: 
16,141 
2,272: 
I 
16,26: 
2,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------:-------r-------:-------:-------:-------:·------: IBA RI 
VIN ROUGE R U 
LJT/HL 
ECU/HL 
: 
DEiRE' 1 
DEGRE I 
I 
I 
31001 
2,165: 
: 
3100: 
2.1651 
: 
S1JOI 
2,165: 
I 
I 
3100: 
2,165; 
I 
3100: 
2,165; 
I 
33321 
2,327; 
I 
34001 
2,3741 
I 
3495: 
2,4401 
I 
36001 
2,514: 
I 
3600: 
2,514; 
:------------------------:-------:-------:·------1·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: :CAGLURJ 
I VJN ROUGE R Jl I : : 
LITIHL DEGRE I 3800: 38001 
ECUIML DEGRE I 2,654: 1 1 ; : 2,6541 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :U-ANTD, I I 1 
I VI N ROUGE R lJ I I I 1 1 1 
I LJT/ML DEGRE I 29751 31491 33731 3525: 3258: 
I ECUIML DEGRE I 2,078; 2,199: 2,3551 2,462: 2,2751 
r------------------------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------r ;RHEJNPFALZ-RHEINHESSEN(H; : 
I R JJJ PORTUGElSER I I : : I I : 1 I I 1 1 1 1 
I D" /NL I 150,001 171,421 202,37: 167,001 244,69: 245,411 251,101 251,791 265,171 250,481 257,461 265,611 231,281 
I ECu/ML I 59,6$2: 68,174: 80,478: 66,413:102,588:102,891:105,2741105,5651111,1771105,0141107,944;111.359: 95,853: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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GENNEMSNITSPRISER OG REPMSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNmSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
MEEEI KAI ANTinPOEOnEYTIKEJ: TIMEJ: 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper p6 de forskelllge afsattnlngscentre 
Tafelwelnarten auf den verschledenen Handelspllitzen 
TiinoJ i:mrpcmstfou oivou cmli IIJ6fPOpo KI:Yrpo i:jmopfa~; 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vln de table ll la production 
Tlpl dl vino da pasta sui different! centrl dl commerclallzzazlone 
Tafalwljnsoorten op de verschlllende commerclallsatlecentrs 
VINE 
WEIN 
OINOI 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : o3o685: 10a685: 17J685: 240685: a1o785: 080785: 150785: 220785: 290785: o5o885: 120885: 190885: 260885: 
: 09068~: 16J635: 23l685: 300685: 070785: 140785: 21078~: 280785: 040885: 110885: 180R85: 250R85; 010985: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------i-------1 :PATRAS I I 
VJN RJUGE R I : : 
DRA/Hl DEGRE ; 173,90; 
ECUIHL DEGRE : 1,921; 1-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------t--···--:---·---z-----··1·------• 
:USTIA 
iU ROUGE R I 
FF /Hl DEGRE : 1a,62; 
ECU/Hl DEGRE : 2,620: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------•------~----·-·1 
:BEZIERS 
VIN ROUGE R I 
FF /Hl 
ECUIHL 
DEoRE : 
DE:;RE ; 
18,80: 
2,646: 
18, 89; 
2,658: 
19,32; 
2,719: 
: 
18,89; 
2,658; 
19,17: 
2,698: 
: 
18,921 
2,663: 
I 
19,15: 
2,695; 
: 
18,941 
2,665: 
I 
19,06: 
2,6821 
I 
19,12: 
2,6911 
I 
19,23: 
2, 7061 
I 
18,901 
2,6601 
:------------------------:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------z-------:-------:-------z 
1l'IO~TPELLIER 
VIN ROUGE R I 
FF /~L 
EC~IHL 
: 
DEGRE : 
DEoRE : 
18,90: 
2,660: 
18,~0: 
2,660: 
19,90: 
2,660: 
: 
19,00: 
2,674: 
19,00: 
2,674: 
19,00: 
2,674: 
I 
19,20: 
2,702: 
19,15: 
2,695: 
I 
19,151 
2,6951 
: 
19,151 
2,695: 
: 
19,15: 
2,6951 
: 
19,151 
2,6951 
I 
I 
19,001 
2,6741 
:------------------------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------a-------z-------1·------:-------1·------1 
INARBON~E 
VU ROUGE R I 
FF IHL 
ECUIU 
OEGRE : 
DEGRE : 
19,10: 
2,688: 
: 
19, lO: 
2,674: 
: 
15,90: 
2,660: 
19,.00; 
2,674: 
: 
19,00: 
2,674; 
19,00: 
2,674: 
: 
19,001 
2,674: 
I 
19,101 
2,6881 
I 
I 
19,101 
2,6881 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------i·------1 
:NHES 
VIN ROUGE R I 
FF IHL 
ECU/ ~l 
DEGRE I 
DEGRE I 
18,80: 
2,646: 
18,80: 
2,646: 
18,95: 
2,667: 
19,00: 
2,674: 
19,00: 
2,674: 
: 
19,001 
2,674: 
: 
19, OD: 
2,674: 
: 
19,001 
2,6741 
19,001 
2,674: 
: 
19,001 
2,674: 
: 
I 
19,001 
2,6741 
:------------------------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------!-------=-------1·------:-------,-------: 
:PERPIG~A~ 
VU ROUGE R I I : I I 
FF /Hl DEGRE : 18,72: 19,J3: 1~,17: 18,85: 18,78: 
ECUIHL DEGRE : 2,634: 2,678: 2,698; 2,653: 2,643: I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------:-------:-------:-------l-------1 
:ASTI I 
VIN ROUGE R I : : I I I 
LlTIHL OEGRE : 4766: 4766: 4766: 4700: 4716: 4716: 4716: I 
1 ECUIHL DEGRE ; 3,328: 3,328: 3,328: 3,282: 3,293: 3,293: 3,293: 1 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------1-------l lfiRENZE 
VIN ROUGE R I 
~JT/Hl 
EC~IHL , ___ ...... 
DE:iRE : 
DEGRE : 
: 
3~00: 
2,444: 
35JO: 
2,444: 
3500: 
2,444: 
3500: 
2,444: 
: 
3500: 
2,444: 
: 
3500: 
2,444: 
: 
35001 
2,444: 
:PESCARA I 
: 
3500: 
2,4441 
VIN ROUGE R l : 1 : 
LITIHL DEGRE : 3800: 38001 3800: 
I 
35001 
2,4321 
ECUIHL HGRE : 2,654: 2,654: 2,6541 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------:-------1·------t 
:RE&GIO E~I~IA I : : : I I 1 1 
VIN ROUGE R I : : : : : : : 1 
LITIHL DE&RE : 4550; 4550: 4~50; 4550: 4530: 4500: 4500: 45501 4550: 4550: 4550: 
ECU/Hl DE~RE : 3,177: 3,177: 3,177: 3,177: 3,163: 3,142: 3,1421 : 3,1771 3,177; 1 3,1771 3,1621 
1------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------: ITREVIS3 : : 1 1 
VU ROUGE R I ; : 1 
LITIHL DEGRE : 39~0: 3900: 3900: 3875: 3875: 38701 38751 
ECUIHL DE:;RE : 2,72~: 2,723: 2,723: : 2,736: 2,706: 2,703; : 1 2,693; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: :VERONA : 1 
VI~ ROUGE R I : ; : 1 1 
LITIHL DEGRE I 4000: 3975: 3975: 4000: 40001 3975: 3975: 3975: 39751 
ECUIHL DE~RE : 2,7H: 2,776: 2,776: 2,793: 2,793: 2,776: 2,776: 2,776: 2,7621 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: :BASTIA 
VIN ROUGE R Il 
FF /Hl DEGRE 16,JO: 
ECUI~l DE&RE : 2,252: ; : : ; : : 1 1 1 : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------t-------1 
:BARI : 
VIN ROUGE R Il : 
LJT/Hl DEGRE : 34JO: 3530: 3600: 3600: 
EC~/Hl DEoRE ; 2,374: ~,465; 2,514: : ; : : 2,514; : 1 : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------: 
:TARA~T3 
VIN R3U&E R TI : 
LIT/Hl DEGRE : 3525: 
ECJ/Hl DE:;RE : : : : : : : : 2,462: : : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1·------: 
:RHEINPFALZ-RHElNHESSEN(H; : : : 
R I II PORrU:;EISER · • • • : ; : 1 D~ /Hl ; 24~.~4; 249,17; 257,27; : 262,18: : 265,61: 
EC~/~l ;1)4,664:104,467:107,863; :109,921: : : : :111,3591 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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V 
S U K K E R 
Z U C K E R 
Z A X A P H 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I K E R 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
!!!ill 
Ugl. de base 
P6riode d'application JUL - JUN 
Rtglement d 1applica- 1112177 1398/78 
tion 
1466177 1399/78 
======================: === ""'"""~""""' 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum 
UC/TII 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 25,43 25,94 31,36 
ltal. 28,72 28,02 33,87 
Irel. 26,73 27,24 32,93 
U.K. 26,73 27,24 32,93 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 17,80 18,16 21,95 
ltal. 21,09 20,24 24,47 
lrel. 19,10 19,46 23,53 
U.K. 19,10 19,46 23,53 
=========~============= ===z::z==== -= F===• 
a. SUCRE BLANC 
Qual it6 standard 26 cat6g 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 
- Prix d'intervent. 
Comm. 32,83 33,49. 4!>,49 
I tal. 35,36 35,09 U,42 
DOI'I. (*) 32,63 33,29 40p25 
lrel. 33,83 34,49 41,70 
U.K. 33,83 34,49 41,70 
- Prix de seuil 39,72 40,20 48,60 
(*) .D6pt. fra~. d 10utre-mer. 
PRIX ET ""NTANTS FIXES 
FESTGESEnTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND ~OUNTS 
PREZU E IJIIPORTl FlSSATl 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1979/ 1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
I 
I 
I 
I 
1008/79 1593/80 1787/81 1410/82 
1594/80 1788/81 1411/82 
1288/79 1698/80 
F=========a: ========== ========== ========== 
31,83 33,10 
34,35 35,62 
33,40 34,67 
33,40 34,67 
22,28 23,17 
24,80 25,69 
23,85 24,74 
23,85 24,74 
F========= I========== =========: F========== 
43,26 45,55 49,42. 54,12 
41,09 43,27 46,95 51,41 
43,03 45,21 48,89 53,35 
40,85 43,03 
42,30 44,48 48,16 52,62 
42,30 44,48 48,16 52,62 
49,28. 53,30 58,51 63,79 
46 
1983/ 1984/ 
84 85 
1585/83 1105/84 
1586/83 1106/84 
1587/83 1737/84 
========== ========== 
======c==c =========t: 
56,28 56,28 
53,47 53,47 
55,41 55,41 
non fix 
54,68 54,68 
54,68 54,68 
66,33 66,34 
1985/ 
86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
Rtg lement (CEE) 
NO 1785/81 
=========== P=======~ 
ECU/TII 
p======== =========== 
ECUJ100kg 
Produits 
Nature des prix 19T7/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
C. SUCRE BRUT ucr 
100kg 
- Prix d' inter-
vent ion 
comm. 27,25 27,81 ~3,62 
Ital. 27,25 27,81 ~3,62 
DOll.(*) 27,53 28,10 ~3,97 
Irel. 27,25 27,81 ~3,62 
U.K. 27,25 27,81 ~3,62 
- Prix de seuil 34,06 34,45 141~65 
======================= F======= ~=== === 
D • .!ID.!ill 
- Prix de seuil 3,20 3,20 3,87 
===================~ 1=== == ~= 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- llontant max./ 
100 kg. 9,85 10,05 12,U 
- llontant prov./ 
100 kg 
-
- llontant dtf./ 9,85 10,05 12,15 
100 kg 
-
l=c==========:==== ~_L 
F. QUANTITES 
GARANTIES (Tm) 
<•> D6pt. fran~. d 10utre-mer. 
1979/ 
80 
34,13 
34,13 
34,48 
34,13 
34,13 
42,23 
PRIX ET IIONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AIIOUNTS 
PREZZI E IIIPORTI FISSA TI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
81 82 83 
35,89 38,58 42,63 
35,89 non fix6 non fix6 
36,26 nonfix6 .. 
35,89 non fix6 .. 
35,89 non fix6 .. 
45,71 49,85 54,72 
cccc=ccccc aaccz::rcc=cc 
- ========= 
3,87 6,00 6,51 6,51 
I========== ========== =======:::== ccccccccc: 
12,33 12,98 
-
-
12,33 12,98 
~==== ========== :..-=:==c==== ~===· 
47 
1983/ 1984/ 
84 85 
44,34 44,34 
.. I fluUo .. 
unique .. 
.. 
56,90 56,91 
F========= ?========= 
6,90 6,90 
~==cccccc::::: !========== 
=========· ========= 
1985/ 
86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
ECU/100kg 
========== i======== 
ECU/100kg 
========== l=========a: 
IICU/ 
f==== F========-
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 1979/ 
ou des montants 78 79 80 
R~gl. de base 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UNO BETRAGE 
FIXED PRICES AND ~OUNTS 
PREZZI E I~PORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
81 82 83 
I 
P~riode d'application JUL- JUN 1 
1983/ 1984/ 
84 85 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1985/ 1986/ 
86 
R~g lement (CEE) 
N" 1785/81 
87 
R~glement d'appl ica- 1112177 1398/78 1008/79 1593/80 1787/81 1410/82 1585/83 1105/84 1483/85 
.::::. .................. :.~.:: .,:::-_:::._,.::::-.::. -.:.::::::. ..:.-::::: ... :::::::. ~~~~ --~ ~~--.l~ 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 
I tal. 
Irel. 
U.K. 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 
I tal. 
Irel. 
U.K. 
UC/TJII 
25,43 25,94 
28,72 28,02 
26,73 27,24 
26,73 27,24 
17,80 18,16 
21,09 20,24 
19,10 19,46 
19,10 19,46 
ECU/TJII 
31,36 31,83 33,10 ) 
33,87 34,35 35,62 
32;93 33,40 34,67 
32,93 33,40 34,67 
21,95 22,28 23,17 
24,47 24,80 25,69 
23,53 23,85 24,74 
23,53 23,85 24,74 
=========;============= ======== =~=== ======F========= -========= ========== ========== ========== ==========F===================== 
B. SUCRE BLANC ECU/100kg 
Gua l iU standard 2~ cat~g 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 43,26 45,55 49,42 54,12 56,28 56,28 57,03 
- Prix d' intervent. 
Comm. 32,83 33,49 4!1,49 41,09 43,27 46,95 51,41 53,47 53,47 54,18 
I tal. 35,36 35,09 .2,42 43,03 45,21 48,89 53,35 55,41 55,41 56,12 
DOM. (*) 32,63 33,29 40,25 40,85 43,03 non fix 
Irel. 33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 54,68 54,68 55,39 
U.K. 33,83 34,49" 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 54,68 54,68 55,39 
- Prix de seuil ~9,72 40,20 48,60 49,28 53,30 58,5'1 63,79 66,33 66,34 66,86 
(*) _Mpt. fran~. d'Outre-mer. 
48 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 1979/ 
ou des montants 78 79 80 
c. SUCRE BRUT ucr 
100kg 
- Prix d' inter-
vent ion 
Comm. 27,25 27,81 33,62 34,13 
Ital. 27,25 27,81 33,62 34,13 
DOM.(*) 27,53 28,10 33,97 34,48 
Irel. 27,25 27,81 33,62 34,13 
U.K. 27,25 27,81 ~3,62 34,13 
- Prix de seuil 34,06 34,45 j41,65 42,23 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UNO BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORT! FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
81 82 83 
35,89 38,58 42,63 
35,89 non fixe non fix6 
36,26 non fix6 
35,89 non fixe 
35,89 non fix6 
45,71 49,85 54,72 
1983/ 1984/ 
84 85 
44,34 44,34 
fixatio 
uniqiie 
56,90 56,91 
1985/ 
86 
44,85 
" 
57,24 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
ECU/100kg 
====================== ======== ==-==== f===== ========== ========== ========= ========== ========== p========= ========= =========· 
D.~ ECU/100kg 
- Prix de seuil 3,20 3,20 3,87 3,87 6,00 6,51 6,51 6,90 6,90 6,90 
======================"' ======== ==:====f===== ========== ========== ========= ========== ========== ========== ========== =========· 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- Montant max./ 
100 kg. 
- Montant prov./ 
100 kg 
- Montant d6f./ 
100 kg 
F. QUANTITES 
GARANTIES (Tm) 
9,85 
9,85 
<•> Dept. fran~. d'Outre-mer. 
I;CU/ 
10,05 12,~5 12,33 12,98 
10,05 12,15 12,33 12,98 
49 
AFGIFTER 
ABSCHOPFUNGEN 
EIIIDOPEJ: 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Data 
de 
validltll 
Sucre 
blanc 
JUL 
1 48,56 
2 n 
3 , 
4 
' 
5 • 
6 • 
7 , 
8 • 
9 49,18 
10 
" 
11 • 
12 • 
13 
" 
14 
" 15 ,, 
16 49,81 
17 
" 
18 49,56 
19 . 
20 ' 
21 48,94 
22 . 
23 . 
24 . 
25 48,85 
26 . 
27 47,64 
28 . 
29 . 
30 47,30 
31 
-
48,01 
" 
48,80 
( 1 I 1 'lb de taneur en seccharose 
Prlllllvements ~ !'Importation 
Sucre Slrops 
brut (1) 
46,06 0,4856 
45,80 ., 
46,19 . 
Q • 
• • 
, 
' 
, . 
, 
" 
46,12 11 
. b 
. • 
• . 
, 
. 
. • 
. . 
• 0,4981 
46,61 . 
. • 
46,06 . 
• . 
. , 
' 
. 
45,49 . 
. . 
44,93 
' 
. . 
43,20 0,4764 
. . 
. . 
41,85 . 
43,32 . 
45,52 0,4886 
(') Bettaraves ~ suers fratches n ,;u. 
Bettaraves ~suers sllches 265,16 R .. J.1657t8Sdu 18.06,85 
Cannes ~ sucre 53 ,l9 
1985 
Sucre 
blanc 
AUG 
1 48,27 
2 47,71 
3 • 
4 , 
5 . 
6 47,42 
7 .. 
8 . 
9 47,27 
10 46,80 
11 . 
12 . 
13 47,27 
14' 46,58 
15 , 
16 . 
17 47,42 
18 . 
19 
' 
20 47,11 
21 . 
22 46,73 
23 47,51 
24 , 
25 , 
26 . 
27 . 
28 46,92 
29 . 
30 46,19 
31 . 
" 
47,19 
50 
Sucre 
brut 
43,32 
42,28 
41,85 
' 
. 
41,42 
' 
. 
43,01 
42,64 
. 
. 
42,95 
42,10 
42,40 
" 
43,07 
• 
' 
42,70 
43,19 
. 
43,92 
43,50 
. 
n 
.. 
42,54 
42,30 
41,47 
42,07 
42,61 
Slrops 
(1) 
0,4801 
. 
. 
' 
• 
. 
. 
0,4669 
" 
. 
. 
. 
' 
" 
. 
. 
0,4742 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
. 
. 
, . 
0,4619 
. 
0,4726 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
I 
VERDENSMARKEDPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
nMEI ITH 41E8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annualles Bourse London 
(campagne de Daily Price 
JUL -JUN) Paris Sucre brut 
(1) 
1961/62 - 6,46 
1962/63 - 12,81 
1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
1981/82 30,82 28,10 
1982/83 24,07 19,29 
1982/83 24,07 19,29 
1983/84 26,14 23,45 
1984/85 19,92 14,90 
London New York 
Daily Price Contrat nD 8 
Sucre blanc DU 11 
Uuin 1971) 
-
5,79 
- 12,23 
- 19,05 
- 6,72 
- 4,44 
- 3,93 
- 4,39 
- 6,11 
- 7,38 
-
9,51 
-
13,22 (*) 
- 16,80 (*) 
-
27,34 (*) 
- 54,39 (*) 
29,35 25,74 (*) 
20,05 15,14 (•) 
13,76 -
15,54 -
32,73 25,81 
53,88 46,79 
30,93 24,95 
24,21 16,60 
24,21 16,60 
26,39 20,43 
19,98 11,30 
Paris : Sucre blanc, fob arrim6 ports europ6ens dtlsign6e, an sacs neufs. 
London : Sucre brut, 98D, cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrim6 ports europ6ens dtlslgn6s, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut, 990, fob arrim6 Caraibas. 
(•) Contrat nD 11. 
(1) Las 0 annuelles sont exprim6es en UC/100 kg de 1981/82111977/78. 
0 
mensuelles 
' 84/85 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
I'IAR 
AYR 
I'IAI 
JUN 
85/86 
JUL 
AUG 
I 
: 
51 
Bourse London 
de Daily Price 
Paris Sucra brut 
18,99 15,55 
19,69 14,60 
22,15 15,20 
23,43 17,10 
21,54 15,77 
19,68 14,36 
19,83 15,00 
20,09 16,12 
19,51 16,76 
18,09 14,19 
1~~I n~~ 
17,52 12,22 
19,59 15,29 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
London New York 
Daily Price Contrat nD 8 
Sucre blanc DU 11 
Uuin 1971) 
19,14 12,52 
19,71 11, 38 
21,89 11,85 
23,64 14_, 14 
21,67 13,01 
19..,73 10 64 
19,80 11~04 
19,78 11,55 
19,94 12,52 
18,20 10,22 
l9~ii B~~8 
17,96 9,25 
19,79 11,99 
c 
AFGIFTER VED INDF0RSEL 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER EINFUHR 
Ell:CDOPEI KATA THN Ell:Af"QrH 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ DE INVOER 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Produkter 
1985 Produkte 1984 
npo16vra !/J Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MR AYR MI JUN 
SBL 46,84 46,54 44,12 42,79 44,50 46,33 46,25 46,02 46,42 47,94 47;94 48,04 46,14 
SBR 41,73 42,87 42,16 40,38 41,55 43,07 42,77 41,40 40,64 43,00 45,04 45,39 42,50 
ME L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SIR (1) 0,4616 0,4662 0,4407 o,42n 0_,4435 0,4593 0,4661 0,4642 0,4608 0,4793 0,4797 0,2788 0,4440 
Produk1er 
Produkte 
npa16vra 
Products 
Produits 
Prodottl 
Produk1en 
SBL 
SBR 
MEL 
SIR (1) 
(1) Basisefglft for 100 kg af et af de produkter dar er omhandlet I artlkel1 at. 1 d) i forardnlng nr. 3330/74/E0F I RE for et seccaraselndhold pA 1 %. 
Grundbetrag der Absch6pfung fiir 100 kg eines Produk1es, aufgefiihrt im Artlkel1, Absetz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, In RE je 1 v. H. 
Saccharosegehalt. 
BamK6 aiJvoAa ela<popii~ '(16 100 xyp. tv~ 6n6 T6 npo16YTa a6T6 lm~ K08opltovrm OT6 6p8pa 1 nap6ypacpm; 1 6n6 OTOIX£10 11 TOO KOVOVIO]IOO ilp18. 3330n4 EOK, 
at AM yul nep1ex6peva tilxapn~ 1 'lh 
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found In Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, In u.a. far a sugar content of 1%. 
Montant de base du pr611Wamant pour 100 kg d'un des prodults vla6s ~ l'artlcle 1er; paragraphs 1, sous d), du rnglement no 3330/74/CEE. en UC pour una tanaur 
en saccharose de 1 %. 
lmparto dl bese del prelievo per 100 kg di una dei prodottl dl cui all'artlcola 1 paragrafa 1, letters d) del ragolamento n. 3330/74/CEE, In UC per un contanuto 
In seccarasio dell' 1 %. 
Baslsbedrag van de hafflngen voor 100 kg van 66n der produk1en venneld In Artlkel 1, par. 1, lid d) van Verardanlng nr. 3330/74/EEG, In RE per 1 'Ill 
saccharose gehalte. 
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INDF0RSELPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIME!: KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Oprindelse Laveringsbetlngel. 
Herkunft Ueferbedlngungen 
npotAf:uon ·opo1 papo56o&6x; 
Origin Terms af delivery 
Provenance Cond. livraison 
Provenienza Cond. di cansegna 
JUL Herkomst Laveringsvoarw. 
HVIDT SUKICER 
SUCRE BLANC 
Any origin Sacs 19,80 
Europe de I'Est Sacs 
Palska Sacs 
Ostdeutschland Sacs 
United Kingdom Sacs 19,64 
RASUKKER 
AUG 
20,38 
19,95 
SUCRE BRUT 
Any origin 15,01 14,15 
Polska vrac 
I'IELASSE 
I'IELASSE 
Europe de I'Est 
Polska 
Cuba 
Caraibes 7,95 7,93 
South Africe 
Mozambique 
Omg6ende levering, standardkvalltet 
Prompte Lleferung, Standardqualitilt 
·AJ1£Gn napa6oon, no•onK~ nino~ 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapproch6e, qualit6 type 
Pronta consegna, quallt6 tipo 
Directe levering, standaardkwaliteit 
CAF I CIF ROTIERDAM 
1984 1985 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR 
-
WEISSZUCKER 
ZUCCHERO BIANCO hEYKH ZAXAPH 
·-.----· 
. -
22,54 24,12 22,12 20,34 i!0,46 20,34 20,62 
22,33 23,60 21,66 20 718 20,30 20,50 19,86 
ROHZUCKER 
ZUCCHERO CREGGIO AKATEPfAITH ZAXAPH 
14,70 16,54 15,13 13,97 14 37 15 59 16 22 
I'IELASSEN 
I'IELASSO I'IEhAIA 
7,89 8,oo 8,57 9,33 9,47 9,73 9,95 
53 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
AVR PIAl JUN Ill 
WHITE SUGAR 
WITIE SUlKER 
18,90 18,92 18,70 20,60 
18,48 18,54 18,33 20,28 
RAW SUGAR 
RUWE SUlKER 
13,70 11,86 11,50 14,40 
I'IOLASSE 
I'IELASSE 
9,07 9,10 8,39 8,78 
IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrtf 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTATIONE 
INVOERPRIJZEN 
0 
annuelles 
(campagne Sucre 
blanc JUL-JUN) 
(•) 
1968/69 5,81 
1969/70 6,99 
1970/71 9,78 
1971/72 14,95 
1972/73 19,50 
1973/74 33,52 
1974/75 62,79 
1975/76 29,68 
1976/77 20,05 
1977/78 14,08 
1978/79 16,07 
1979/80 33,11 
1980/81 53,94 
1981/82 31,58 
1982/83 25,06 
1983/84 27,23 
1984/85 20,22 
Sucre 
brut 
6,80 
8,30 
10,66 
13,99 
17,52 
30,33 
57,33 
27,35 
16,91 
13,08 
14,86 
30,96 
50,58 
28,11 
19,33 
26,88 
14,40 
CAF I CIF ROTTERDAM 
0 M61asse mensuelles 
2,42 83/84 
3,02 JUL 
3,35 AUG 
3,36 SEP 
4,39 OCT 
6,20 NOV 
5,56 DEC 
4,44 JAN 
4,92 FEB 
3,75 
""R 
6,89 AVR 
9,77 MI 
11,46 JUN 
8,28 
7,06 84/85 
9,n --JUL 
8,78 AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
""I 
JUN 
85/86 
JUL 
AUG 
(•) Les 0 annuelles 1968/69- 1977/78 sont exprim6es en UC/100 kg. 
54 
Sucre Sucre 
blanc brut 
34,68 
35,36 
29,33 
30,97 
34,14 29,58 
35,08 29,09 
28,17 24,36 
28,06 23,47 
27,40 22,33 
24,27 21,17 
22,09 19,41 
21,39 18,88 
20,70 18,42 
21,42 18,01 
19,45 15,01 
19,95 14,15 
22,25 14,70 
23,51 16,54 
21,65 15,13 
20,10 13,97 
26.29 14,37 
20,28 15,59 
19,85 16,22 
19,38 13,70 
18,52 11 86 
18,33 11~50 
18,00 11,82 
19,79 14,75 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
M61asse 
9 50 
1 if,33 
11,15 
10,97 
11,05 
10,37 
9,90 
9,26 
9,01 
8,73 
8,57 . 
8,39 
7,95 
7,93 
7,89 
8,oo 
8,57 
9,33 
9,47 
9,73 
9,95 
9,07 
9,10 
8,39 
7,80 
7,62 
V I 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U K 0 S E 
II:Or/\YKOZH 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S I 0 
I S 0 G L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDF8RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITI'I.ANDERN 
r~~S~ ~~~= =-~om.~<&,~.:PEE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
ECU/100 kg 
ISO GLUCOSE 
ISO GLUCOSE 
U:OrAYKOZH 
ISO GLUCOSE 
ISOGWCOSE 
ISOGWCOSIO 
ISO GLUCOSE 
Terata! 
Trockenstoff 
:npa o!ICI!a 
Dry matter 
Matf&reskhe 
Materia secca 
Droge atol 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ; 010784: a10884: J1J9S4: 011084: 011184: 011Z84: 01018~: 010235: 01038~: 01048~: 010585: J1U6851 0107841 
: 510784: 51J834: 5DJ984: 311084: 301184: 311Z84: 310185: Z80Z851 3103851 500485: 31058~: 3006851 3006851 
------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· C.~r.o~::~~TATION ; 55,28: 56,42: 55,05; 53,79; 55,60; 53,86; 57,08: 56,13: 55,65: 56,68: 57,64: 57,74: 55,74: 
------------------------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------: 21.07.F.III 55,28: 5~,~2: ~5,J5: 53,79: 53,60: 53,86: 57,J8: ~6,13: 55,65: 56,68; 51,64: 57,74: 55,741 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 010785; 01~885: J1J985: 011085: J11185: 011285; 010186: 010286: 0103861 01J486; 0105861 0106861 010785: 
: 3107851 310885: 30J985: 511085: 301185: 311285: 310186: ZB0286: 3103861 3004861 310586: 1006861 3006861 
------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------1 C.E. IMPORTATION : : I : I : : : : : : 
17.DZ.D.I 58,23: 57,68; 55,86: : : : : : : : 1 : 
·-----------------------:-------=-------=-------:-------:-------=-------z-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 21.D7oFoiil : 58,23: 57 ,68; 55,861 : : : : I 1 1 1 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Tartfnurnmer 
Tarffnummer 
=~Mlum 
NOtarlfalre 
N. Tarlflario 
Tariefnummar Jut AUS 
17.02 D I 40,53 41,24 
21.07 Fill 40,53 41,24 
198/f 
SEP 
38,59 
38,59 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
Elli:El'POeH 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
OCT NOV DEC 
36,65 37,39 42,11 
36,65 37,39 42_.11 
56 
1985 
JAN FEB I'IAR AVR I'IAI JUN m 
42.11 39.81 45.72 40,74 41,93 41,69 40,19 
42.11 39.81 45.72 40,74 41,93 41,69 40,19 
V I I 
S V I N E K 0 D 
S C H W E I N E F L E I C H 
X 0 I P E I 0 K P E A I 
P I G M E A T 
V I A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U I N A 
V A R K E N S V L E E S 

BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
TIMH BAIEOI 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
1.11.78- 31.10.79 
1.11.79- 31.10.80 
1.11.80- 31.10.81 
1.11.81 - 31.10.82 
1.11.82- 31.10.83 
1.11.83- 31.10.84 
1.11.84- :w..r.s5 
1.8.85' 31.7.86 
ECU 
148,22~·) 
150,446 
158,721 
176,180 
194,680 
105,387 
203,3311' 
203,330 
BELGIQUE/ DANMARK 
WXEMBDURG 
BFRILFR DKR 
6050,3 1050 29 1091!79(3) 
6107,4 1108 18 1161!95(4) 
6431 2 1~~N~ 6475!6c8 , (8) 
1395 20 
71 f,·~ t13 ~~12 , (13 
11450.67(15: 
8754,9 1603,00 
8637 ,2(17) 
8741,3(18) 
9222,0 1691,16 
9436,9 1711,02 
9436,9 1711,02 
BR EMAr. FRANCE DEUTSCHL 
OM APX FF 
417,15 
-
791,~~ 6 (1) ~(3) 
867 91 418,75 
- ~(6) 
9*~~·~(11 928 04 436,76 
, (8 951:57 (8 966,07 (9) 
~: 468,04 (13) ~~ (14) (13) 
11725.2(15: 
501,35 2956,5 206,17 
13931,7(16 290,7(17) 
14562,6(19 
516,46 5865,7 391,08 
511,29 184,1 1444,84 
484,97 208,1 1444,84 
1•1 Introduction de I ECU dana la PAC: 1 UC = 1.208863 ECU (8.4.1878 - R&gl. (CEE) no 862/78 du Consell. 
Fra : I Ab : 1 From : I A partir de : I A decorrere dal : I Vanaf : 
(1) 8.4.78 (8) 6.4.1981 (14) 17.5.82 
(2) 2.7.78 (9) 12.10.1981 (15) 29 6 82 1:1~·~~·~: c1o> 30.11.1981 C16> 31:oi.1983 
(6)17.12.78 (11) 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
(8) 12.6.80 (12) 5.4.1982 (18) 20.06.83 
(7) 1.8.1880. (13) 6.5.82 (19) 11.07.83 
59 
IRELAND ITAUA 
IRL LIT 
96 479 141.485 
96!765 (1) "i4i:'m (1 ) 
97,719 (3) "i55.'46'r ( 2 ) 
159.583 
99,185 'Ui5:'4IT (6) 
136.835(7) 
104 641 183.766 
108:747(8) ~(8) 
120,709 216.173 
~(15 ~(10 
134,526 250.943 
139,576(17 261.066(17 
141,277(18 
149,047 275.424 
152,520 291,2 
152,520 3013 
SVINEK8D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
',1100 kg PAB 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
77 756 
417,18 8{848cn 
86:156(2) 
l"ii'i"Ti'irnl 
421,12 84 421 93:074(5) 
443 45 
446!51(8) 98,194 
495,63 108,995 
536,47 120,440 
556,56 127,064 
550,99 125,791 
546,45 125,791 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM JNI.ANDISCHEN MARICT 
nME! AIAI11ET08EIEE! ETHN E!OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL. MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEK!iiD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAZ 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------5&·------··------------·------· : CARCASSES SC~WEI~EHAELFTEN CARCASES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : J10135: a1JZ35: J1JlS5: 313485: 310585: 010685: 0107851 0108851 0109851 011085: 0111851 0112851 0101851 
: 310135: 28J2S5: 51JlS5: 300485: 310585: 3006851 3107851 310885: 3009851 3110851 3011851 3112851 3112851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------·-------l-------l·------r-------l-------l 
:BELGIE/BELGHUE I I I I I I I 
CLUSE E : : : : : : : I I I I I 
3fRI10J (G PAB:8865,80:888S,~0:8~87,10:8897,70:8369,00:8580,70:8700,30:8648,401 I I I 
ECJ/10J (G PAR:191,0Z4:191,415:1?3,6JB:191,711:183,321:184,881:187,4591186,3401 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------1·------· CLASSE I : : : : : : : I I 
3FRIIOJ (G PAR:8300,30:8122,5J:8541,J0:8285,D0:7522,90:7855,70:8100,6018033,ZOI 
ECJ/103 (G PAB:172,377:175,DJ9:179,7t6:178,510:16Z,090:169,2601174,5381173,0851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------t-------1 :ANDERLECHT 
CLASSE U : : : 
ofR/100 (G PAB:7241,50:7521,~0: 
ECJ/103 (G PAR:156,026:162,3~3: 
: : ; : I : 
:7970,60:6981,00:7295,20:7782,3017564,701 
:171,737:15D,415:157,184z167,6801162,990I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------:-------· :BE~GIE/BELGiaUE 
C~ASSE Ill : : : : : : I I I 
aFRIIOJ (G PAB:6388,40:7J35,70:7241,4D:7259,30:6549,00:6819,30:7022,9017004,501 
EC~/1n3 (G PAB:148,419:151,5~3:156,196:156,411:141,107:146,9311151,3171150,9Z1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------a-------t·-----·• CLASSE I~ : : : : : : : : I 
8fRI1~J (G PAB:6628,40:6733,Z0:616J,60:7Dl6,70:6315,20:6611,70:6804,8016795,ZOI 
EC~/103 (G PAB:142,816:145,375:149,975:151,613:136,0681142,456:146,6181146,4101 
:------------------------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------:-------:-------r-------r :DA~~AR( 
CLASSE E : : : : : : I : I 
DKR/10~ (G PAR:1412,30:141Z,J0:1~21,t6:1413,37:1424,77:1450,4011494,10:1448,741 
ECJ/10J <G PAR:167,796:167,7~6:1~9,835:167,959:169,3t5:172,360:177,552:172,1631 
:--------------------·---:-------:-------:-------:-------:-------l·------z-------:-------:-------z-------1-·-----:------·t··----·r CLASSE I : : : : : ; I : I 
DKRI10J (G P~A:1374,J0:1374,J0:1391,16:1377,67:1385,58:1411,1D:1455,1911410,741 
ECJ/IJJ (G P~B:163,281:163,Z31:16~,3Z0:163,717:164,657:167,689:172,9301167,6471 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------z-------1·------r-------z CLASSE Ill : : : : : I I I I 
DKRI10J <G P~B:1226,J0:1Z2~,J0:1243,16:1226,60:1236,9411264,5011325,9011264,741 
ECJ/103 <G P~B:145,693:1~5,6~3:1~7,73Z:1~5,764:146,993:150,268:157,565:150,2971 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------•-------r------·l··-----•-----~-------1 :DEJTSCiLAND aR 
CLASSE E : : : : : : : I I 
D~ /100 <G PAB: 392,00: 393,JO: J95,JO: 387,30: 396,00: 405,00: 410,001 407,001 
EC~/103 (G PAg:164,35n:t64,7S9:1~5,6~7:16Z,253:166,D27:169,800:171,896:170,6S81 
:-----·----------------·-:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------a-------z-------~-------1 CLASSE I : : : : : : : : : : 1 1 1 
D" /100 (G P~B: 368,JO: 36~,JO: 37Z,JO: 364,00: 372,00: 382,00: 388,001 578,30: 1 1 1 
ECU/103 (G PAB:154,287:154,7J7:t55,964:15Z,610:155,9641160,157:162,6721158,4801 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------~-------r-------a-------•·--····& CLASS£ III : : : : : : : : 1 
D~ /103 <G PAB: 313,00: 31Z,JO: 31~ 1 30: 306,00: 315,DO: 325,00: 330,00: 329,001 
ECU/100 (G PAB:129,970:130,8J9:131,647:1Z8,293:132,067:136,259:138,3551137,9561 1 : 1 : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1·------r------·:-------•---·---l•••••••l••·•-••l CLASSE IV : : : : : : : 1 1 
DM 1100 (G P4B: 265,JO: 265,JO: 265,30: 260,JOI 267,00: 273,00: 276,001 275,30: 
~CUIIOJ (G PAB:111,1J4:110,Z65:111,1J4:109,0D7:111,942:114,4581115,7151115,296: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------c-------a-------z-------1-------1··-----: :~L~AS I 
CLASSE II : : : : I : : : I 
DRAIIOJ <G PAB:17625,5:17741,9:178~9,6:17814,7117772,5:17927,3:18093,5:18605,51 
ECU/103 (G PAB:194,6~6:195,982:1~7,393:196,787:196,320:198,031:198,5731183,0851 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------•-------•-------s-------:-------1-------• :FRANCE I 
CLASSf III : : : : 1 : : 1 1 
ff 1103 (G PAB:7J,96J0:8Z,16J0:15,10JO: 6,D100114,3300:46,10D0:79,5200160,52301 
I ECUI10J (G PAB:150,713:15Z,2?1:157,038:155,646:156,817:161,289:165,9921163,317: 1 1 : 1 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
60 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM iNI...ANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41A1111T08EIIEE ITHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKIIJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: . 
PI GM EAT 
VIANDE PORCII\ 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
:-------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------: : CARCASSES SCH~EI~EHAELFTEN CARCASES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : J10135: J1J235: J1J335: 010435: 010585: 010685: 0107351 010835: 010985: 011085: 011185: 011285: 0101851 
: 310135: 283285: 51J335: 300435: 310585: 3006851 3107851 310885: 300985: 311085: 3J1185: 511285: 311285: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: :IRELANO 
I ClUSE E : : : : 1 : : : : 
I IRL/100 CG PABI114,345:112,J15:110,9S0:111,878:114,773:117,863:120,495:116,253: 
1 ECU/100 (G PAB:152,438;149,H2:147,952:149,149:153,008:157,128:160,637:154,932: : 1 : 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l tlASSE I : : : : : : : : : 
IRL/100 CG PAB:114,345:112,015:110,980:111,878:114,773:117,863:120,4951116,253: 
ECU/100 ~G PAB:152,438:149,352:147,952:149,149:153,008:157,128:160,637:154,9821 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------& tlASSE II I : : : : : : : : 1 
IRL/10~ (G PAB:1J4,335:1J2,133:1J1,D30:102,480:104,855:108,043:110,733:106,4~8: 
ECa/IOJ (G PAB:159,093:136,15B:134,687:136,6Z0:139,786:144,036:147,623:141,977: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: tlASSE IV : : : : : : : : : 
lRl/10J (G PAB:1J4,335:1JZ,133:1J1,030:102 0 480;104,855:108,D43:110,733:106,4~8: 
ECUI10J (G PAB:139,013:136,158:134,637:136,620:159,786;144,036:147,6Z3:141,9771 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :IT ALIA 
ClASSE II : : : : : : : : : 
LITIIOJ CG PAB: 262324: 275532: 28J382: 260685: 254399: 249519: 258347: 268284: 
EtJ/100 CG PA8:133,187:192,411:1~5,7~8;182,043:177,653:174,245:180,D68:181,371: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXEMBOURG 
tlASSE E : : : : : : : : : 
LfR/10J CG PAB: 3741,9: 90JO,O: ~225,8: 7000,01 8922,6: 8800,0: 8800,0: 8800,01 
Et~/103 ~G PAB:138,356:193,916:1?8,731:193,9161192,248:189,607:189,607:189,6J7: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ClASSE I : : : : : : 1 : : 
LFR/1DJ ~G PAB: 8574,2: 89JO,O: ?030,6: 8800,0: 8722,6: 8600,0: 8600,0: 8600,0: 
: ECU/10a <G P4B:184,7~1:191,761:115,653:189,6J7:187,9l9:185,297:185,297;185,Z17: 1 1 : : : 
:------------------------:-------:-------=---~---:-------·-------:-------=-------1-------:-------:-------=-------:-------=-------: CLASSE I II : : : : : : : : : 
LFR/10J CG PAB: 7696,8: 80JO,O: 8271,0: SDOO,O: 7922,6: 7800,0: 7800,0: 7800,0: 
I ECJ/100 ~G PAB:165,836:172,370:178,2J8:17l,370:170,702:168 0 060:168 0 060:168,06D: I 
:------------------------:-------:-------=-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------=-------=-------·-------1 :NEOERLANO 
ClASSE E : : : : : : : : I 
HFL/10J ~G PAB: 429,82: 435,27: 43?,85: 431,70: 432,00: 445,60: 449,90: 447,07: 
1 EC~/10J CG PAB:159,899;161,218:163,666;160,634:160,745:165,804:167,4051166,352: 1 1 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------·-------:-------:-------:-------: ClASSE I : : : : : : : : : I I 
~FL/10J CG PAB: 415,J7: 418,54: 425,J9: 416,48: 416,69: 430,27: 434,98: 431,83: I I 
ECa/103 (G PAB:154,411:155,737:158,175:154,969:155,D49:160,099:161,853:160,6821 
:------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------l-------:-------1 tlASSE II I : : ; : ; : : I : 
HFLI!OJ CG PAB: 391,30: 394,72: 401,23: 392,00: 592,31: 405,91: 410,78: 407,341 
ECJ/IOa XG PAB:145,566:146,872:149,297:145,861:145,975:151,056:152,850:151,56RI 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I ClASSE t V : : : : I : : I I I I I I 
HFL/100 KG PAB: 382,23: 385,67: 392,231 384,39: 384,39: 397,99: 402,14: 399,46: I I 
ECJ/100 KG PAB:142,115:143,5J7:1~5,948:142,919:143,031:148,090:149,634:148,6381 1 I 
1------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l 
:UNITED KINGDO~ 
CLASSE I : : : : : : : : : 
JKLI1DJ KG PAB:110,96Z:104,659:1J3,258:103,439:1Dl,078:1D3,?83:102,618:100,8431 
EtJ/10~ Cli PA~:179,361:169,172:1~6,9J7:167,200:166,616:166,947:165,872:163,0J41 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: tlASSE III : : : : : : : : : 
JKL/10J KG p~B: 92,368: 88,386: 37,233: 85,679: 85,117: 85,591: 85,858: 85,333: 
Etu/100 ~G PAB:149,3J4:142,868:141,004:138,492;137,585:138,349:138,782:138,0131 
:------------------------:-------:-------=-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: tlASSE I V : : : : : : : : : 
UKL/103 (G PAB: 90,643: 86,253: 35,569: 84,632: 83,355: 83,822: 83,1931 81,7361 
I ECU/100 KG PA8:146,516:139 0 420:158 0 314:136,8J0:134,736:1l5,491:134 0 473:132,119: I t 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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REFERENCEKVAliTET 
REFERENZQUALITAT 
DOIOTHJ: ANAGIOPAE 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
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REFERENTIEKWALITEIT 
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CARNESUINA 
VAIIKI!NSVLEES 
... "-"-=-"-=-"'-"'-'"-=-=-====----;a-• ...--------------------------------·----------~-----------------~--------------.. 
I CLASSE 11 CARCASES 
·--------------------------------------------------------------------------------------·-.. ·-------------·-· . -----------------4 1 3101851 0132851 J10385: 0104851 310585: 0106851 0107851 0108851 010985: 0110851 0111851 0112851 0101851 
: 310185: 280285: 313~85: 300485: 310585: 3006851 3107851 310885: 3009851 3110851 3011851 3112851 3112851 
·------------------------·-------:-------=-------:-------·-------:-------·-------=-------·-------·-------i·------·-------1-------t IBELGJE/BELGiaUE I I I I I I I I I 
I BFR/1 DJ KG PABI7305,7017513,301 7746~6017845,6016972,3017313,2017664,0017532,801 
I ECJ/103 (G PABI157,410:161,876:166,9091169,0421150,2261157,5731165,1301162,30~1 I I I I I 
l----------------------~-------:-------:------1--·----l-••----l------l-------a-------l-------l••-----l·------:-------l-------• I DA~"AU : : I I I I I I I I I I I I 
1 DKR/103 (G PABI1302,J011302,J011311,1611299,7011311,5811338,50:1383,19&1338,741 I I I I I 
I ECU/103 CG PAB:154,724:154,7241156,763:154,4511155,863:159,0621164,37]1159,0911 I I I 
•-----------------···----:-------:-------a··-----:-------z-------:-------a-------•····-··•-------1-------i•------a------··•·-----·: &DEUTSC~LAND BR I : : 1 : : : I I 
I DM /100 KG PAB: 347,72: 349,47: 352,36: 344,82: 350,52: 362,711 368,38& 365,811 
1 ECJ/100 (6 PABI145,58D:146,520:1~7,732:144,569;146,958&152,070:154,446&153,3671 
z------------------------:--·----:·------:··-----:-------:-------:-------:------·:·-··-·-z-------:-------:-·-----•--.----~-------: IELLAS 
I 
I 
: : I : : : I I I 
DRA/100 (6 PABI17625,5:177~t,91178~q,6117814,7117772,5117927,3118093,5118605,51 
ECU/10~ CG PAB:194,696;195,9S2:197,393;196,7871196,320:198,031:198,5731183,085J 
a-------------------:-------:------:------:-------:-------:------: -----a-----·-:·------~---·-··= ------•----·: ·------o !FRANCE 
I 
I 
I I I I I I I I I 
ff /10J (G PAB:1119,S4:1133,66&1163.7811152,32&1158,41&1195,4611229,81;1214,411 
ECU/100 CG PAB:157,593:159,115116~,776:162,163&163,021&168,l351173,0691170,9021 
a------------------------:-------:-------1···----:-------:-------:---·-··&···--··r·-·--··&•••••••t••••••·«··-----a·--·-·-i•••••••t llRELAND 
I 
I 
I I I I I I I I I 
IRL/100 CG PAB:105,920:1Q2,782:101,3271132,844&104,861:108,2J31111,2151107,1481 
EC~/100 (G PAB:1~1,2051137,DZJ:135,0831137,106&139,7951144,290&148,2661142,8431 
·------------------------:-------=-------:-------:-------·-------·-------=-------·-------·-------·-------t-------·-------t-------1 IJTALJA ; : : ; I I I I I 
LJT/100 KG PAB; 262324: 275532; 283~821 2606851 2543991 2495191 2583471 2682841 
ECJ/100 (G PAB:183,187:192,411:195,7981182,043&177,653:174,2451180,0681181,3711 
1------------------------:-------:·------:-------:-------a-------•-------z·------•-------•-------•·------•---~-a-------•--·----t ILUXE"B3UR6 I I : I I I I I I 
I LFR/100 KG P'BI 8096,8: 8430,0: 8625,81 8400,01 8322,6& 8200,01 8200,01 8200,01 
I ECJ/103 KG PAB:174,455:180,988;18S,8531180,9881179,320:176,6791176,6791176,6791 
•·-----------------------•-------:-------:-------:-------•-------:·------•-------a·--·---a-------a·--···-«--.. ---~-----··i••···--1 &NEDERLUD 
I 
I 
I I I I I I I I I 
HFL/103 KG PAB: 407,38: 413,54: ~17,511 407,331 407,641 421,231 426,251 428,301 
EC~/1DO (6 PAB:151,5~8:152,870:155,1511151,5651151,6801156,735&158,6061159,3611 
1------------------------•-------:-------:-·--·--:-----·-l·------:-------a-------a-------•-······l•·---·-a-------•·------a-------• &UNITED UNGDO~ I : : 1 I I I I I 
1 ~KL/103 KG PABI1Q0,9851 95,4111 11,7491 91,3341 92,6501 92,997: 92,8DOI 91,265: 
1 ECU/100 (G PAB:163,232:154,223&151,537115D,8661149,761:150,J221150,0021147,5221 
•------------------------~-------:-----·-=-------a-------=-------:-------:-----··a-----··•··-----a-·-·---a----···•··---~------·1 IC.E. I 
I ECJ/100 (G P-8:156,728;157,8561159,911;156,4441155,6381159,183:162,628;160,822& 1 1 I I 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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VARKENSVLEES 
100 kg/PAB 
.---------------------------------------------------------------------------------~~---------------------------------------------: CLASSE ti SC~~EHUAELFTEN CARCASES : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 170685; 24JS85; JIJ7S5; J8078~; 1~0785: 220785; 29078~1 0508851 1208851 1908851 26)885: 020985: 090985: 
: 23J685: 50J635: )7)785: 140785: 210785: 280785: 040885: 1108851 1808851 250885: 010~851 080985: 150985: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: IIIELGlEIBELGUIIE : I ; : : I 1 1 I I 1 1 
I BFRIIOO (G PAB:734l,Jn:7547,50:7S8Z,50:7741,~0:7678,50:7644,00:7454,00:7442,JOI7504,5017591,00:7656,5017667,00:7703,00: 
ECJ/103 <G P~B:158,214:162,620:1S5,529;166,7891165,442:164,699:160,6051160,3471161,6931161,5571164,9681165,195:165,9701 
:------------------------:-------:-------:·------:-------:··-----:-------:-------:-------a-------:·------•-------•-------•-------: 
IDU~ARC I I I I I I I I I I I I I I 
~KRI10J <G PAB:1l41,J0:1565,J0:158S,J0:1386,00:1586,00:1386,00:1557,00:1357,J0:1338,0011338,00113J7,0011307,0011507,001 
ECJIIOJ <G PAR:159,359:162,211:1S4,7J7:164,7J7:164,707:164,707:161,260:161,260:159,003:159,0031155,319:155,3191155,319: 
:------------------------:··-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------a-------t 
:DEJTSCiLAND aR I : ; I : I I I I I I I I I 
I OM 1100 <G PABI 362,10: 366,18: 564,14: 372,67: 371,55: 367,17: 363,68: 365,421 370,121 365,83: 362,61: 367,35: 366,321 
ECJ/10J <G PAB:151,814:153,5Z4:152,669:156,245:155,776:153,939:152,476:153,2J6:155,1761153,37B:15Z,J281154,0I51153,5831 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IHLAS : : : ; ; ; ; I ; : : ; : I 
DR~IIOJ <G PAB:17895,7:181J7,1:131J6,4:17993,6:18015,7:18158,6:18325,7:18390,7:18440,0118733,6119086,4119126,4:19416,41 
ECJIIOJ <G PAB:1~7,6!1:2J0,016:2JO,OJ9:198,763:199,007:200,585:189,075:179,691:180,175:183,044:186,491:186,882:189,7151 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 1 FUNCE 
I 
: ; ; ; : ; ; : : : : I : : 
FF /10J <G PABI1195,S8:1Z05,75:1224,75:1247,58:12J8,5D:1219,63:12D4,1l:1Z06,Q0:1216,5011219,13:122J,1311229,8811228,75: 
EC~IIOJ (G PAB:1~8,214:169,633;172,3571175,541;174,292:171,636:169,455:169,718:171,1961171,5661172,129:173,079:172,920: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------: :UELANO : ; : : : : : : : : : : : : 
lRLIIOl KG P~B:1JR,613:1a8,613:111,793:111,7~3;111,240:110,7331109,588:1J6,880:106,3901106,9501106,9S0:106,9SOI106,4431 
EC~/100 KG PAR:144,796:144,716:1~9,036:149,036;148,298:147,623:146,096:142,436:141,8331142,579:142,579:142,579:141,903: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------: :ITALH : : : : ; : : : : l : : I : 
LiriiOl (G PAB: 247600: 243757: 2556861 2569141 260200: 260686: 262786: 264257: 269414: 27Z571: 2703291 266529: 269286: 
ECUIIOO (G P~R:172,9J5:173,713:177,155:179,4J91181,704:182,043:179,972:178,311:181,791:183,921:182,4081179,8441181,7051 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:LUXE~B3URG I ; ; I I I I I : I I I : I 
LFRIIoa KG P~B: azoo,o: 82JO.~I 3230.~: 82oo,o: 82oo,o: 82oo.o: 82oo,o: azoo.n: 8?0o,o: 82oo,o: 8loa.o: 8200,01 8200,01 
ECJIIOO (G P~R:176,679:176,679:176,679:176,679:176,679:176,679:176,679:176,679:176,679:176,6791176,6791176,6791176,679: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: INUERL-ND I : I I I : : I : I I I I I 
1 ~FLIIOJ ~G PARI 417,J3: 426,55: ~l6,55: 432,Jl: 428,10: 419,88; 422,63: 425,73: 432,88: 431,931 425,481 430,98: 430,98: 
ECJIIOl (G PAB:155,174:1~8,717:158,717:160,7561159,Z93;156,235:157,258:158,4121161,0721160,7191158,3191160,3651160,365: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------: :U~ITED KIN~D3M : : 1 : 1 : I I I : I I I I 
UkL/10~ KG P~B; 93,530: 93,950: 94,4~0: 93,5101 92,390: 91,640: 90,860: 90,9~0: 91,480: 91,6301 91,180: 91,400: 92,340: 
ECJI10J (G P~B:151,133:151,862:152,735:151,15D:149,340:148,128:146,867:147,077:147,869:148,112:147,384:147,740:149,259: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :C.Eo I I I I I I I I I I I I I I 
1 EC~/IOJ KG P-8:158,9J4:160,9J8:1S2,047:164,014:163,490:162,029:160,1341160,155:161,6181161,526116J,334:161,120:161,4121 
l--------·-·-·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
63 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
nMEE 61An1ET08EIEEE ETHN EEOTEP!KH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKBD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIG MEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAl 
:-------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : JA~BO~S StijJ~KEN LEGS : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : J101S5: 01J2S5: J1Jl85: J1J485: J10585: 010685: 010785: 0108!5: 010985: 0110851 011185: 011285: 010185: 
: : 310135: 28J285: 31J3S5: 300485: 310585: 300685: 310785: 31J8S5: 300985: 3110851 3J1185: 311ZB5: 311285: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: . . 
. . IBELGIE/BELGHUE : : : I : 
1 BFR/KG PAB 104,1: 1J5,2: 1)7,2: 107,4: 107,2: 110,6: 111,9: 110,6: 
: EC~IKG PU : 2,243: 2,2~8: 2,3J9: 2,313: 2,309: 2,382: 2,410: 2,333: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DAN~AR( DKR/KG PA9 17,26: 18,3D; 1S,53; 18,42; 19,16: 21,93; 21,02: 19,56: : : : 
: EC~/(G PA~ : 2,051: 2,174: 2,2J2: 2,189; 2,277: 2,607: 2,4971 2,325: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------: :DEJTSC~LAND aR : I I : 
DM /KG PAB 5,44: 5,40: 5,48: 5,46: 5,51: 5,55: 5,531 5,42: 
: ECJ/CG PAB 2,279: 2,265: ~,295: 2,291: 2,110: 2,328: 2,317: 2,274: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
lfRANCF ff /(G PAB 14,S6; 14,~2: 15,63; 16,22: 15,22; 16,41; 15,89: 15,20: 
: ECJ/KG PA9 : 2,092: 2,057: 2,2J~: 2,282: 2,141: 2,309: 2,136: 2,139: : 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------: :IT ALIA 
LITI(G PAg 
ECU/KG PAB 
4731: 
3,3J3: 
: 
4650: 
3,247: 
~673: 
3,2S3: 
: 
46JOI 
3,212: 
4516: 
3,153: 
: 
4558: 
3,183: 
: 
46551 
3,244: 
I 
41JD: 
3,177: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: :LUXE~83URG : : : : I : I 
LfR/KG P~8 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,51 127,51 127,51 
: EC~/KG PAB : 2,747: ?,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,7471 2,747: 2,7471 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: :NEDERLAND : : : : 
~FL/KG PAB 6,76: 6,35: $,13: 7,141 7,14: 7,31: 7,36: 7,J9: 
: ECJ/(G PAB : 2,5S8: 2,548: Z,579: 2,656: 2,658: 2,718: 2,738: 2,639: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------: :c.E. : : : : : : : : 
1 ECJ/KG PAB : 2,472: 2,472: 2,514: 2,527: 2,514: 2,611: 2,59A: 2,5Z6: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. : EPAULES SC~ULHR~ SHOuLDERS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : J10185: J1J235: J1J385: 010485: 010~85: D1U6851 D10785: 3108851 0109851 011085; 011185: 011285: 0101851 
: 310135: 283235: 31J335: 300485: 310585: 300685: 310785: 51J8S5: 300985: 511085: 5J11R5: 3112851 3112851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i·------a :BELGIE/8ELGilUE : 
77,5: 
1,670: 
: 
81,8: 
1,763: 
: 
81,6: 
1, 757: 
: 
82,7: 
1,7831 
I 8FR/KG PAB 
ECJ/(G P'~ 
79,6: 
1,715: 
32,7: 
1, 781: 
79,7: 
1,717: 
82,6: 
1, 779: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: IDAN~ARC 
DKR/KG PAB 
ECJ/(G PAB 
: 
12,3n: 
1,462: 
: 
12,74: 
1,514: 
12,89: 
1,551: 
13,)0: 
1,545: 
: 
15,33: 
1,584: 
14,52: 
1 ,701: 
n.n: 
1,631: 
: 
13,25: 
1,574: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEHSC~LANO aR : : : : 
DM /KG PAB 4,30: 4,J8: ~,12: 4,10: 4,13: 4,08: 4,25: 4,33: 
ECU/KG PAB 1,79R: 1,712: 1,726: 1,719: 1,731: 1,710: 1,785: 1,816: : : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------: :FRA~CE : : I 
ff /(G PAS 8,28: 13,~4: 11,7J: 11,33: 10,62: 10,23: 9,731 10,31: 
ECJ/KG PAB 1,166: 1,417: 1,647: 1,595: 1,495: 1,439: 1,3701 1,451: : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------~-------: :ITALIA 
LIT/KG PAB 2660: 2910: 29J6; 2590; 2464; 2685: 2836: 2911: 
ECJ/(G PAB 1,857: 2,~32: 2,03D: 1,809: 1,721: 1,R75: 1,9761 1,9~81 : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXE~B3URG : : : : : : 1 
LFR/(G PA8 92,5: 9?,5: 1?,5: 92,5: 92,5: 92,5: 92,5: 92,5: 92,51 
: EC~/(G PA8 : 1,993: 1,993: 1,993: 1,993: 1,993: 1,993: 1,993: 1,9~3: 1,993: : : 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEOERLAN~ : : : : : : 
I HFL/KG PA9 5,J2: 4,91: 5,Jl: 5,05: 5,01: 5,17: 5,221 5,21: 
: ECJ/KG PAB 1,867: 1,828: 1,872: 1,879: 1,873: 1,922: 1,944: 1,939: : 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------:-------·-------·-------1-------:-------: 
:c.E. ECJ/(G PA8 : 1,6a8: 1,756; 1,797: 1,758: 1,731: 1,771: 1,781: 1 0 789: 1 : 1 1 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET SVINEK8D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41A111!T08EIIEE ITHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
MN/100 ka PAS 
:---------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------: : JA~aO~S SCHI~KEN LEGS : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 170685: 24J685: J1J7B5: JB0785: 150785: 2207851 2907851 050835: 1208851 1908851 2608851 0209851 0909851 
: 230635: 50J635: J7J785: 140785: 2107851 280785: 0408851 110885: 1808851 25088~1 0109851 0809851 1509851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-----~-------:------~:-------: :RELGlEIBELGI~UE I : 1 1 1 1 : : 1 
3FR/(G PAB 112,0; 112,0: 112,0: 112,01 112,0; 112,01 110,71 110,7; 110,71 110,71 110,31 110,01 110,01 
ECJ/(G PA3 2,411: 2,413: 2,413: 2,411: 2,413: 2,4131 2,385: ?.,385; 2,3851 2,3851 2,377: 2,3701 2,3701 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------z-------a-------t :DA~~AR( 
DKRI(G PAB 22,50: 22,50i 22.~0: 22,Joi 2o,5oi 2o,ooi 2o,oo: 19,5o; 19,50; 19,50; 19,5o: 19,8o! 2o,2o! 
ECJ/(G PA~ 2,674: 2,674: 2,614: 2,6141 2,436: 2,3771 2,3771 2,317: 2,317: 2,3171 2,317: 2,353: 2,4001 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------: :DEUfSCijLAND 3R I • : 1 : 1 : 1 1 
DM /(G PAS 5,54: 5,54: 5,54: 5,62: ~,611 5,38; 5,421 5,42: 5,42: 5,391 5,48: 5,471 5,491 
ECJ/(G PAS 2,323: 2,123: 2,323: 2,356: 2,352: 2,256: 2,272: 2,272: 2,2721 2,2601 2,2981 2,293: 2,3021 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------: : FRA~CE 
FF /(G PAS 
ECJ/(G PAB 
1b,50: 
2,H4: 
: 
16,. 40: 
2,3J8: 
: 
1h50: 
2,322: 
16,50: 
2,322: 
15,75: 
2,216: 
I 
15,151 
2,132: 
I 
15,10: 
2,1251 
I 
15,20: 
2,159: 
: 
15,201 
2,139: 
I 
15,201 
2,139: 
15,251 
2,1461 
I 
15,201 
2,1391 
I 
14,751 
2,0761 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :IHLIA I I I I : : I I I : 
LIT/(G PB 4550: H50: ~6JO: 46JO: 4700: 4700: 47GO: 47001 4700: 4100: 47GO; 47001 
ECJ/(G PAB 3,177: 3,177; 3,2121 3,212: 1,28?: 3,2821 3,219: 3,171: 1,1711 3,171: 3,171 I 3,171: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------=-------: :LUXEq9JURG 
127.5; 
: 
127 ,5; 
: 
127 ,5; 
I I 
127 ,5; 
: : : I 
I LFR/(G p~~ 127,5: 127,5: 127,5: 127,51 127,5: 127,51 127,5: 127,51 1Z7,51 
ECJI(G PAS 2,7H: 2,7H: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,7H: 2,7471 2,747: 2,7471 2,7471 2,7471 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------a-------=-------:-------a-------: :llEDERLAND : t 1 : : 1 1 : l 
HFL/(G PA3 7,50: 7,55: 7,~0: 7,45: 7,48: 7,20: 7,13: 7,13: 7,101 7,101 7,00: 1 
ECJI(G PAS 2,716: 2,735: ?,751: 2,772: 2,783: 2,6791 2,6531 2,6531 2,6421 2,6421 2,605: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------1·------:-------l-------l I C.E. : : I I I I : l I I I I I 
ECJ/(6 PA3 2,621; 2,6251 ?,626: 2,634; 2,604: 2,555: 2,5401 2,526: 2,5251 2,523; 2,5231 2,5121 2,3791 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-: EPAULES SCHULTER~ SHOULDERS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 170635: 240635: J1J785: 080785: 15G785: 220785: 290785: 050885: 120885: 190885: 260385: 0209851 0909851 
: 23J685: 30J635: J7J785: 140785: 210785: 280785: 040885: 1108851 1808851 2508851 010985: 0809851 1509851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------: :~ELGlEIRELST~UE : I : : : I I : 
BFRI<G PA9 82,8: 8?,8: 32,8: 82,.8: 82,8: 82,8: 82,2: 82,2: 82,51 82,71 83,2: 82,81 83,3: 
ECJ/(G PAS 1,734: 1. 734: 1,784: 1,784: 1,784: 1,784: 1,771: 1,771 I 1,778: 1, 7821 1,7931 1,784: 1,7951 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: :DA~~V( : : : : I I I I I 
DKR/(G PA3 15, JO: 14,50: 1 ~. JO: 14,QO: 13,50: 13,501 13,50: 13,50: 13,301 13,001 13,00: 13,201 13,801 
: ECJI(G PA9 1, 7S3: 1,759: 1,664: 1,664: 1,604: 1,604: 1,604: 1 ,6J41 1,5811 1,545: 1,545: 1,5691 1,6401 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------1·------z-------:-------:-------~-------a :DEUTSC~LAND BR I I I : : 
4,27: 
I I I 
DM /(G PAS 4,J7: 4,J7: 4,J7: 4,25: 4,24: 4,441 4,271 4,271 4,27: 4,59: 4,581 4,581 
: ECJ/(G PA9 1,7J6: 1, 7J6: 1, 706: 1,782: 1,778: 1,862: 1,7901 1,7?01 1,790: 1, 7901 1,924: 1,9201 1,9201 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------;------·1··-----l :FRA~CE : : I I I I I 
FF /KG PAS 1 o, 40: ?,SO: ?,35; 9,55: 9,40: 10,501 10,50: 10,551 10,70: 10,701 9,00: 9,001 9,001 
ECJ/(G PAS 1,464: 1,n1: 1,316: 1,316: 1,323: 1,478: 1,478: 1,485: 1,506: 1,5061 1,267: 1,2671 1,2671 
:------------------------:-------:------·:··-----:-------:-------:-------:-------:-------a-------~-------:-------=-·-·-·•t·------• :ITALIA I I I I I I : I 
Lif/(G PA8 2610: 2740: 2770: 2770: 2890; 28901 28901 2890: 28901 29401 2940: 30401 
: ECJ/KG PAB 1,8781 1,9131 1,934: 1,934: 2,018: 2,018: 1,979: 1,950: 1,9501 1,9841 1,9841 2,0511 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------1·------:-------: :LUXE~BlURG : : : : : : I I I : I 
lfR/(G PAS 92,5: ?2,5: 92,5: 92,5: 92,5: 92,5: 92,5: 92,51 92,51 92,51 92,51 92,51 92,51 
: ECJ/(G PA3 : 1,993: 1,993: 1,993: 1,993: 1,993: 1,993: 1,993: 1,9931 1,9931 1,9931 1,9931 1,9931 1,9931 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------l :NEDERLAND 
HFL/~G PA9 
ECJ/(G PAB 
5,1 S: 
1,916: 
:------------------------:-------:-
: 
S,ZD: 
1,935: 
: 
5,23: 5,25: 
1,946: 1,953: 
: 
5,23: 
1,946: 
I 
5,201 
1,9351 
I 
5,201 
1,935: 
I 
5,25: 
1,953: 
I 
5,251 
1,9531 
-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------;-------·-------:-------=-------: :c.e. : , : : : : : : : : a : 
: ECJ/(G PAS 1,789: 1, 74: 1,762: 1,774: 1,7791 1,8121 1,7931 1,7101 1,7931 1,7931 1,7751 1,7641 1,7231 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
65 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41A111IT08EIEEI ETHN EIOTEPikH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPI!AE 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
:··-···· . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 LQNGES KOfELEfTS LOINS I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 1 : J10185: J1J235: J1J335: 010485: 010585: 010685: 010785: 01J8851 010985: 011085: 0111851 J11Z851 0101851 
I : 310135: 28J235: 11J385: 500485: 110585: 300685: 310785: 51088~: 300985: 311085: 301185: 311?851 3112851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· :BELGlE/BELGIQUE 
BFRHG PU 
ECJIKG PA8 
: 
119,6: 
2,578: 
118,9: 
2,H1: 
: 
120,7: 
2,6JO: 
: 
120,6: 
2,599: 
: 
120,8: 
2,602: 
: 
123,9: 
2,6701 
: 
125,7: 
2,709: 
123,0: 
2,650: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------: :DAN~U< 
OKRIKG PAS 
ECUHG PA8 
: 
29,80; 
3, 541: 
: 
3~.12: 
3,579: 
11,23: 
1, 711: 
31,68: 
3, 765: 
31,99: 
3,802: 
32,85: 
J,904: 
: 
32,69: 
3,88~: 
: 
55,35: 
4,2011 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : DEUTSC KLANO BR 
I OM /KG PAB 
I ECU/~G PU 
6,84: 
2,862: 
6,58: 
2,759: 
6,54: 
2,743: 
6,51: 
2, 729: 
6,78: 
2,843: 
: 
6,86: 
2,875: 
: 
6,85: 
2, 875: 
: 
6,64: 
2,785: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------· HRANCE 
I 
I 
FF /(G PAS 
ECJ/KG PA8 
18,76: 
2,640: 
17,14: 
2,525: 
13,57: 
2,613: 
: 
18,J8: 19,90: 
2,544: 2,801: 
I 
19,59: 
2,756: 
: 
20,35: 
2,864: 
I 
n. 34: 
2,863: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-·-----·--·----: IITALIA 
LIT/KG PA8 
HJIKG PAS 
4973: 
1,471: 
.571: 
3,192: 
: 
4750: 
3,317: 
4666: 
1,258: 
: 
4417: 
3,084: 
: 
456~: 
3,181: 
I 
5053: 
3,416: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------= ILUXE~8)URG : : : : : 
LFR/KG PA8 127,5; 127,5: 127,5: ,127,5: 127,~1 127,5: 127,51 127,5: 127,5: 
ECUIKG PA8 2,7H: 2,747: 2,747: 7.,747: 2,747: 2,747: 2,7471 2,747: 2,747: 1 : 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· INEOERLAND : 1 1 : 
HfL/KG PAS 8,17; 7,35: 7,88: B,JO: 8,02: 8,15: 8,16: 8,J1: 
ECJ/KG PAB 3,0~0: 2,922: 2,032: 2,976: 2,985: 3,032: 1,035: 2,980: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------1 
:c.E. ECUIKG PA8 2,983: 2,9J8: 2,954: 2,954: 1,005: 3,010: 3,042: 3,092: 1 : : I I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 POITRlNES SA~UCHE BELLIES : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : J10185: 01J2S~: )1J385: 010485: ~10585: 010685: 010785: D108B51 01098~: U110B51 01118~1 0112851 010185: 
: 310135: 28J235: 51J135: 300485: 310585: 300685: 310735: 51~885: 300985: 311085: 5111851 311285: 311285: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: IBELGIE/BELGiaUE 
: 8FR/(G PA8 
EC~/KG PAB 
: 
6~.6: 
1,371: 
: 
65,5: 
1,412: 
: 
$7,7: 
1,458: 
: 
66,9: 
1,442: 
62,1: 
1,338: 
63,3: 
1,364: 
65,71 
1,415: 
: 
65,9: 
1,4191 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: IOAN~ARK : : : : : 
OKRI~G PAS 15,47; 1~.~6: 1S,JO: 16,JO: 16,08: 16,34: 15,841 14,971 
: ECU/KG PAS : 1,6J1: 1,77~: 1,901: 1,901: 1,910: 1,942: 1,882: 1,779: : 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEUTSCiLANO 8R 
OM HG PAS 
ECU/(G PU 
: 
3,10: 
1,581: 
: 
J,ft5: 
1,447: 
5,59: 
1,5J4: 
5,44: 
1,4~2: 
3,46: 
1,450: 
3,50: 
1,466: 
: 
3,64: 
1,528: 
3,75: 
1,~73: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------~-------:-------:-------· HR~NCE 
FF /~G PA8 
ECUHG PAB 
13,20: 
1,456: 
: 
9,30: 
1, 379: 
3,86: 
1,246: 
8,36: 
1,177: 
7,63: 
1,073: 
9,081 
1,279: 
: 
10,12: 
1,4241 
: 
9,55: 
1,316: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: llTALlA : : 
: Llf/KG PA8 2131: 2528: 2657: 2150: 2266: 2231: 2168: 2211: 
I ECU/KG PAB 1,488: 1,765: 1,856: 1,641: 1,582: 1,558: 1,511: 1,495: 1 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------: :LUXE'IBOIJRG : : : : 
I LFRIKG PAB 82,5: 32,5: 32,5: 82,5: 82,5: 82,5: 82,5: 82,~1 82,5: 
ECU/KG PAS 1,778: 1,778: 1,778: 1,778: 1,778: 1,778: 1,778: 1,778: 1,778: : 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 :NEOERLANO : : : 
I HFL/KG PA8 5,J2: 5,16: S,ZO: 5,20: 5,20: 5,20: 5,2~1 
ECJ/KG PA~ 1,868: 1,918: 1,915: 1,915: 1,93~: 1,935: 1,9471 
5,19: 
1,929': 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~----:-------:-------=-·-----=-------· :C.E. : : : : : : I : 
1 ECU/KG PA8 1,560: 1,640: 1,668: 1,617: 1,581: 1,617: 1,641: 1,613: : 1 : : 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 4IAJIIET08EIEEE ETHN EE~TEPIKH ArOPA 
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SVINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAS 
:-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 LGNGES KDTELETTS LOINS 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : : 170635: Z4J635: J1J735: 080735: 150785: 220785: 2907851 0508851 120885: 1908851 2608851 0209851 0909851 
: 230635: 30J635: J7J785: 140785: 210785: 280785: 040885: 110885: 180885: 2508851 010985: 080985: 1509851 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------a-------:-------a-------: :BELGlE/BELGraUE : : 1 : 1 1 
BF~/(G P~B 126,0: 126,0: 126,0: 126,0: 126,0: 126,0: 123,2: 122,3: 123,0: 123,51 123,0: 122,8: 122,8: 
EtUIKG P~B 2,715: 2,715: 2,715: 2,715: 2,715: 2,715: 2,654: 21 635: 2,650: 2,6611 2,6501 2,6461 2,6461 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------:-------: :DAN~AR~ 
DK~/(G PU 
EtUIKG PA8 
: 
H,SO: 
3,931: 
H,JO: 
3,9221 
32,)01 
3,862: 
: 
32,50: 
3,862: 
: 
32,50: 
1,862: 
32,50: 
3,862: 
I 
34,50: 
4,1001 
I 
35,JO: 
4,159: 
I 
35,001 
4,159: 
I 
36,001 
4,278: 
I 
36,001 
4,2781 
I 
36,00: 
4,2781 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------· IDEUTSt~L~ND 8R 
Dll /KG PAB 
EtJ/(G PA8 
6,82: 
2,859: 
6,82: 
2,859: 
6,82: 
2,859: 
6,92: 
2,9Q1: 
: 
6,90: 
2,893: 
: 
6,82: 
2,859: 
: 
6,751 
2,8301 
6, 75: 
2,8301 
: 
6,501 
2,7251 
I 
6,62: 
2,775: 
I 
6,641 
2,784: 
I 
6,671 
2,7961 
I 
6,641 
2,7841 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i·------1 I FRA~tE I I I I I I 
FF tKG p~a 19,25: 11,50: 11,95: 19,95: 21,10: 20,50: zo,15: 2o,zo: 20,40: zo,4o: za,50I 20,80: 2o,801 
EtJ/(G P~B 2,7J9: 2,744: 2,8Ja: z,8J8: z,969: z,a85: 2,8361 2,843: 2,8711 2,8711 2,8851 2,9271 z,9271 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: liT ALIA : : : : : : : l I 
LIT/KG P~8 4350: 4550: 4550: 4550: 4550: 4550: 47aO: 5150: 5150: 51501 4950; 4850: 
ECJ/KG PAB I 3,038: 3,177: 3,177: .,177: 3,177: 3,177: 3,2191 3,475: 3 1 475: 3,4751 1,3401 3,2731 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------:-------:-------:-------:-------z :LUXE~BJURG I I I I I 
LF~/KG P~B 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,5: 127,51 127,51 
ECJHG PU 2,7H: 2,H7: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 2,747: 21 747: 2,747: 21 747: 2,7471 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------: INEDERL~ND : : I I I I 
I HFL/(G p~q 8,15: 8,15: 3,15: 8,20: 8,23: 8,08: 8,08: 8,J81 8,001 8,00: 7,90: 
EtJ/(G PA8 3,053: 3,033: 3,033: 3,051 I 3,062: 3,007: 3,007: 3,0J7: 2,9771 2,9771 2,0401 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------:-------:-------~-------1 
:C.E. • • • : : : : : I I I 
1 ECJ/KG PAB 3,012; 3,028; 3,029; 3,057; 3,061: 3,036: 3,056: 3,099: 3,086: 3,1121 3,0891 3,1111 3,0761 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------: 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 POITRI~ES B~EUtHE BELLIES I 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------: : 170685; 24J685: J1J785; J8078~: 150785: 220785: 290785: 0508851 120885: 190885: 260885: 020985: 0909851 
: 230635: j0J635: J7J735: 140785: 210785: 28J7851 040885: 110885: 180885: 250885: 010985: 080985: 1509851 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: IBELGIE/BELGiaUE : : : I : : 
BF ~/KG p~g 65,8: 65,8: S5,8: 65,8: 65,8: 65,8: 64,5: 65,2: 65,.8: 66,2: 67,21 68,81 68,81 
I EtUIKG P~R 1,418: 1,418: 1,418: 1,418: 1,418: 1,418: 1,390: 1 ,4)51 1 ,418: 1,426: I ,4481 1,4821 1,4821 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
IUN~AR< : : : I : I I : I I 
DK~HG P49 16,50: H,50: 1 S,JO: 16,JO: 16,00: 15,50: 15,50: 15,30: 15,001 14,70: 14,50: 14,501 14,501 
EtJIKG PA9 1,961: 1,9S1: 1 ,9:>1: 1,901: I ,901 I 1,842: 1,842: 1,818: 1,783: 1, 7471 I ,723: 1, 7231 1,723: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IDE~TSt~LAND BR : : : : : : : I : I I I 
Dill HG p~g 3,52: 5, 52: 5,52: 3,67: 5,67: 3,68: 3, 72: 3,721 3,72: 3,75: 3,85: 3,841 3,941 
EtJ/ <G PU 1,476: 1,476: 1,476: 1,539: 1,539: 1,543: 1,560: 1,Ho: 1,560: 1,5721 1,614: 1,6101 1,6521 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------1·------: 
: FRA~tE 
1 J, 45; 
: : : : : : : I I 
FF /KG p~g 9,)01 1 J,SO: 10,50: 10,50: 9,40: 9,10: 8,901 8,901 8,90: 11,101 11,UI 11,501 
EtJ/(G PU 1,2H: 1,471: 1,478: 1,478: 1,478: 1,323: 1,2811 1,2521 1,252: 1,2521 1,5621 1,611: 1,6181 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IITALIA I I I I I I I I I : 
1 LIT/(G PA9 2230: 2230: 2150: 2150: 2190: 2190: 2150: 21501 2150: 22501 2350: 23501 
1 EtU/(G PAB : 1,557: 1,557: 1,5011 1,5J1: 1,529: 1,~29: 1,472: 1,451: 1,4511 1,5181 1,586: 1,5861 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: :LUXEIIIBJU~G I I I I I I I I I 
1 LF~/KG P~8 82,5: 82,5: 32,5: 82,5: 82,5: 82,5: 82,5: 82,5: 82,51 82,51 82,51 82,51 82,51 
1 ECUI(G P~B : 1,778: 1,778: 1,778: 1,778: 1,778: 1,778: 1,778: 1,778: 1,7781 1,7781 1,7781 1,7781 1,7781 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· :NEDERL~ND I I I I I I 
HFL/(G PAB 5,20: 5,20: 5,20: 5,23: 5,25: 5,25: 5,251 5,25: 5,151 5,151 5,151 
1 EtJ/(6 PA9 1 1,935: 1,055: 1,935: 1,946: 1,951: 1,9531 1,9531 1,953: 1,9161 1,9161 1,0161 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i·------=-------i-------1 
:t.E. ECJ/KG P~B : 1,627: 1,657: 1,641: 1,652: 1,657: 1,627: 1,611: 1,6J2: 1,594: 1,601: 1,661: 1,632: 1,651: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKI!ID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
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VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAl 
~-------------------------------------------~-----·----------------------------------------------------------------------------·; I LARD BACK FAT 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : ~10185: 01J285: J1J385: 010485: 010585: 010685: 010785: 0108851 010985: 0110851 011185: 0112851 010185: 
: 310185: 28J285: 31J385: 300485: 310585: 300685: 310785: 510885: 300985: 311085: 3J1185: 311285: 311?85: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: IBELGIE/RELGJQUE 
aFRIKG PA9 
ECU/KG PU 
28,3: 
0,6J9: 
28,3: 
0,611: 
28,3: 
0,610: 
: 
28,3: 
0,611: 
: 
28,0: 
0,603: 
28,4: 
0,611: 
I 
27,0: 
0,583: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :UN~AR( 
I DKR/KG PU 
ECU/(G PAS 
: 
7,50: 
0,891: 
7,50: 
0,891: 
S,37: 
0,757: 
5,30: 
0,594: 
5,31: 
~.631: 
s,.sn: 
0,654: 
: 
5,50: 
0,654: 
: 
5,69: 
0,677: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: 
:DEUTSC~LAND BR 
DM /KG PAS 
ECU/(G PAS 1,35: 1,40: 0,567; 0,585: 
1,44: 
0,602: 
1,41: 
o, 591: 
1,39: 
0,581: 
1,.J4: 
0,562: 
: 
1,29: 
0,541: 
: 
1,27: 
0,552: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: I FRANCE 
FF HG PAS 
ECUI<G PAS 
4,48: s.~o: 
0,630: 0,537: 
: 
3,79: 
0,534: 
I 
4,32: 
0,608: 
4,38: 
0,616: 
I 
3,94: 
0,555: 
: 
3,44: 
0,484: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· liT ALIA 
LITI(G PAB 
ECJ/(G PAS 
: 
21 JO: Z1 JO: 
1.4~6: 1,466: 
: 
Z1JO: 
1,466: 
: 
2100: 
1,466: 
I 
21 DO: 
1,466: 
2100: 
1,466: 
: 
Z100: 
1,4631 
I 
21JO: 
1,420: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXE~93URG 
LFR/<G PA~ 
ECJ/(G PA9 
27,5: 
0,593: 
: 
Z7,5: 
0,593: 
: 
Z7 ,5: 
0,593: 
I 
27,5: 
0,593; 
27,5: 
0,593: 
: 
27,5: 
0,593: 
: 
27,5: 
O,H3: 
I 
27,5: 
0,~93: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: INEDERLAND : ; I 
HFL/(G PA3 1,65: 1,~9; 1,70: 1,74: 1,71: 1,~7: 1,65: 1,65: 
I ECU/(G PU 0,614: 0,631: 0,633: 0,647: 0,636: 0,620: 0,614: 0,614: 1 I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:c.E. ECU/(G PAS 0,767; 0,755; O,H2; 0,730; 3,731; 0,7Z2: 0,709; 0,710; : : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. : PORCELErS PH FERKEL PIGLETS : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : J10185: J1J285: 31J385: ~10485: 010585: 010~85: 010785: 010885: 010985: 0110~5: 011185: 011285: 013185: 
: 310185: 28~285: 31J385: 300485: 310585: 300685: 31078~: i1J885: 300985: 311085: 331185: 311285: 311285: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :BELGIE/BELGHIIE • • • • • • • • • 
I BFR/PIECE ; 2124,3; 2185,5; Z236,8; 2157,8; 2136,8; 2312,9; 2413,6; 2~82,3; 
ECUIPIECE I 45,771: 47,~S9: 48,195: 46,492: 46,041: 49,ft35: 52,004: 51,3Z9: 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: IDA~~AR< 
DKRIPIECE ; 399,58; 403,J4; 41J,94; 411,51; 403,84; 40~,13; 400,13; 3R3,45; 
ECJ/PtECE : 47,485: 47,895: 48,834: 48,9,5; 47,991: 47,550: 47,550: 4~,5S8: : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IDEUTSC~LAND BR : : ; : ; ; : 1 
DM /PIECE : 88,76: 92,11: 97,33: 99,20: 99,21: 97,87; 98,~6: 99,23: 
ECJIPIECE : 37,159: 38,617: 40,682: 41,590: 41,6a1: 41,031: 41,365: 41,6J1: : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE 
FF /piECE 
ECJ/PtECE 
; : : : : : : : 
: 214,17: 232,43: 256,58: 272,50: 27~,65: 281,70: 285,!5: 284,JO: 
: 30,159: 32,739: 36,138: 38,320: 38,791: 39,643: 40,157: 39,9671 
:------------------------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :IRELAND 
I 
: : : : ; : : : : 
IRL/PtECE : 25,791: 28,244: 50,223: 28,716: 28,570: 29,404: 30,029: 2~,885: 
ECUIPIECE : 34,383: 37,653: 40,292: 38,283; 58,0871 59,200: 40,0331 38,5J8: : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IITALIA : : : : 1 
I LIT/PIECE 47634: 56345: 596J8: 57940: 58781: 59H4: 59294: 597271 
ECUIPIECE : 53,Z~4: 39,3~7: 41,626: 40,461: 41,048: 41,4~3: 41,328: 40,379: : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXE~SOURG : : ; : ; : 1 : : 
I LFR/PIECE : 2199,0: 2174,3: Z231,0: 2276,7: 2261,3: 2188,~: 2279,0: 2264,5: 
I ~CUIPIECE : 47,381: 46,848: ~7,423: 49,053: 48,722: 47,150: 49,104: 48,792: : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: INEDERLANP 
HFL/PIECE ; 106,J4; 113,27; 113,96: 115,58; 118,47: 125,00: 118,71: 113,23: 
ECUIPIECE : 59,446: 41,032: ~2,433: 42,930: 44,082: 46,512: 44,171: 42,132: : : : : : 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------& 
:UNITED KliiGOOM • • • • • • 1 ; 
JKLIPIECE ; 3~,027; Z8,151; 27,953; 27,950; 27,950; 1 
ECJ/PIECE I 48,537: 45,534: 45,179: 45,179: 45,179: : 1 : : : 1 : : 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
:C.E. : : 1 : : : : : : 
I ECJ/PIECE : 39,223: 40,456: 41,971: 42,483: 42,586; 42,712: 43,170: 42,458: : : : : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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VARKENSVLEES 
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PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
MN/100 kg PAS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : LARD RUC(ENSPEC~ RACK FAT 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : : 17o6a5: Z4J685: J1J785: J80785: 150785: 220785: 290785: o5o885: 120885: 1908851 2608851 ozo985a o909851 
: 2306a5: 30J635: J7J785: 140785: 210785: 2807851 0408851 110885: 180885: 250885: 0109851 o809851 1509851 
·------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· :BELGIEfBELGiaUE : : : : : : : : I : I I 
I BFRf(G PU 28,5: Z!l,5; 28,5: 28,5: 28,5: 28,5; 27,0: 27,01 27,0: 27,0: 27,21 27,01 27,01 
ECJ((G PAB 0,614: 0,614: 0,614: 0,6141 0,614: 0,614: 0,582: 0,582: 0,5821 0,582: ),5861 0,5821 0,582: 
:------------------------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------1-------:-------l IDU~AR< : : : : : I I : : 
: OKRf(G P-8 5,50: 5,50: 5,50: 5,50: 5,50: 5,50: 5,50: 5,50: 5,801 5,80: 5,801 5,80: 5,801 
ECU/ KG PAB 0,654: 0,654: 0,654: 0,654: 0,654: 0,654: 0,654: 0,654: 0,689: 0,6891 l,689: 0,689: 0,6891 
a------------------------:··--·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------a-------:-------a :DEUTSC~L-ND aR : : : I I : I I : I I : 
Dill f(G PAB 1,32: 1,52: 1,32: 1,29: 1,29: 1,27: 1,271 1,27: 1,271 1,271 1,27: 1,29: 1,30: 
ECJf(G PAB 0,553: 0,553: 0,553: 0,541: 0,541: 0,5321 0,532: 0,532: o,5321 o,532: ),532: 0,5411 o,545: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------1 : FUNCE : : : : I I : : : I I 
: H /(G PAB 3,~0: 3,40: 3,30: 3,30: 3,35: 3,651 3,801 3, t5: 3,951 3,951 3,901 3,901 3,801 
ECJf<G PAB 0,549; 0,478: O,U4; 0,464: 0,471: 0,514: 0,535: O,H21 0,5561 0,556: o,5491 0,54h 0,5351 
:------------------------:-------=-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1-------:-------: llULIA : : : : I : : I : 
I LITf<G P~B 21JO: 21 JO: ZOO: 21JO: 2100: 2100: 2100: ZOO: 2100: 2100: 2100: 21001 
HUf<G PAB 1,466: 1,U6; 1,466: 1,466; 1,466: 1,466: 1,438: 1,417: 1,4171 1,417: 1.4~71 1,4171 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------z-------:-------·:·------z :LUH~93URG : I : : : : : I I : I : 
LFR((G PU 27,5: Z7 ,5; 27,5: 27,5: 27,5: 27,5: 27,5: 27,5: 27,51 27,51 27,5: 27,5: 27,51 
ECJ{(G PU 0,593; 0,5?3: 0,593: 0,593; 3,593: 0,593: 0,593: 0,593: 0,5931 0,5931 0,5931 0,593: 0,5931 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:------·=-------1·------:-------l INEOERL~ND 
: ~FLf<G PU 
EC~f(G PU 
: 
1,~5: 
0,614: 
: 
1,65: 
0,614: 
1,65: 
0,614: 
I 
1,65: 
0,614: 
1,65: 
~.614: 
I 
1,65: 
0,614: 
: 
1,65: 
0,614: 
: 
1,65: 
0,614: 
I 
1,651 
0,614: 
I 
1,65: 
0,6141 
I 
1,65: 
0,6141 
I 
1,651 
0,6141 
I 
1,651 
0,614: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------a :C.E. I : : I I I I I I I I 
: EC~f(G PA9 : 0,720; 0,710: 0,738; 0,707: 0,708; 0,712: 0,7071 0,735; 0,712: 0,712: 0,711: 0,7121 0,5931 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, : PGRtELETS PVI FEUEL PIGLETS I 
:------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------1 : 170635; Z4J685; J1J785; J807S5; 150785; 220785; 290785; 050885: 120885: 190885: 260385: 020985: 0909851 
; 23U685: 30l635: l7J785: 140785: 210785: 280785; 0408851 110885: 180885: 250885: 010985: 0809851 1509851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---1--~----:-------:-------:-------:-------: :BELGIEIBEL~I~UE 
SFRfPIECE 
ECJfPTECE 
: : : : : : I I I I I I 
: 2~os,o: 2384,0: Z41o,o: 2444,0: 2444,0: Z388,o: 2340,01 2352,01 2388,0: 2414,01 2402,01 
: 49,729: 51,3~6: 51,926: 52,659: 52,659: 51,452: 50,418: 50,6771 51,452: 52,013: 51,754: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 :U~~A~( ; ; : : : : I I : I I I I I 
DKRfPIECE : 401,JO; 405,JO: 405,JO: 404,JO: 4~3,00; 392,001 392,001 387,l01 387,00: 377,001 377,001 376,001 377,001 
ECUfPIECE : 47,653; 48,129; 48,129; 48,010: 47,891: 46,584: 46,584: 45,990: 45,9901 44,8011 44,8011 44,6821 44,801: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------z :DEJTSCijLAND aR 
DM fPTECE 
ECUfPIECE 
: ; : : : I I : I I I I 
: 97 ,so: 97 ,so: 98,oo: 98,50: 99,oo: n,oo1 99,00: 99,001 99,501 99,501 99,oo: 98,001 
: 40,878: 40,878: 4~.087: 41,297: 41,507: 41,507: 41,507: 41,5l7: 41,7161 41,7161 41,507: 41,0871 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------: 
FF fPIECE 
ECUfPIECE 
J : ; ; ; : ; I I I I I I I 
: 282,~01 281,JO: Z81,JO: 287,00: 285,00: 289,001 284,00: Z9Q,OOI 288,001 280,001 277,00: 277,00: 271,001 
: 39,685: 39,545: 39,545: 40,359; 40,107: 40,670: 39,967: 40,8111 40,5301 39,4041 3!,9821 38,9821 38,1371 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------1·------: :IRELAND 
I 
I 
lRLfPIECE 
ECJfPIECE 
: I : : : I : I I I I I I I 
: 29,750: 30,4JO: 30,910: 27,020: 31,190: 31,190: 29,5801 29,5901 29,5401 28,1101 27,7401 27,000: 29,2201 
: 39,661: 40,527: 4~.2071 56,0211 41,581: 41,~81: 39,4341 39,448: 39,3811 37,4751 36,9811 35,9951 38,9541 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:---.. --:-------t-------· 
:I TALl A 
LIT I PIECE 
EC~IPIECE 
: I : : : I I I I I I I 
: 59125: 58139: 582111 59166: 59680: 59948: 596911 600~21 60062: 600621 585761 58949: 589981 
: 41,288: 40,6JO: 40,650: 41,317: 41,676: 41,863: 40,880: 40,5281 40,528: 40,528: 39,525: 39,777: 39,8101 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------1·•-··--: 1LUU~A3URG 
LFRIPIECE 
ECJIPIECE 
I I I I I I I I I I I I I I 
: 2250,0: 23JO,O: 23JO,O: 2300,0: 2300,0: 2250,0: 2200,01 2300,01 2200,01 2300,01 2300,0: 2450,01 2450,01 
: 48,479; 49,556: 49,556: 49,556: 49,556: 48,479: 47,402: 49,5561 47,402: 49,5561 49,5561 52,7881 52,7881 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------1-------:-------:-------:-------: :NEDERL~NO I : I : : I I I I I I 
HFLfPIECE : 125,JO: 122,501 120,00: 120,00: 115,00: 112,501 112,501 115,00: I 112,501 
: ECJfPlECE : ; 46,512: 45,582: 44,651: 44,651: 42,791: 41,861: 41,861: 42,7911 1 41,8611 
:------------------------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------:-·-·---~-------: :C.E. I I I I I : I I I I I I I I 
1 ECJfPIECE ; 42,506; 43,216; 43,198; 43,307; 43,446; 43,011: 42,516: 42,550: 42,7741 42,3951 42,l161 40,9471 40,6731 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
nME! ANAEXE!EOE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndffnsler fra tredjelande 
Abschilpfungen bel Einfuhr aus Drlttllndem 
Elcr~poptc KGT6 n\v eioaywyJ\ 6116 Tpfrec; x&\~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr611livements Ill l'importetlon des pays tiers 
Prellevi ell'importazione dai paesi terzi 
Hefflngen bij lnvoer uit derde lenden 
SVINEKI!JD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
:------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------& : C.E. ECU 11a0 KG : 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : a11184: 010235: 313585: : : 
: 3101~5: 300485: 31J785: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: :01.03.~.11 A) 
PRIX D' ECLUSE 
FIXATI3NS 
: : 
: 100,56: 100,36: 103,36: 
26,34: 26,04: 2S,04: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------· :01.03.A.IJ B) : : : 
PRIX D'ECLUSE : 118,J1; 118,01: 113,31: 
1 FIXATIONS : 30,~2: 30,S2: 33,62: : : : : : : : 1 : I 
:------------------------·-------:-----~-·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------1 102.01.~.III.Al1 : : : : I 
PRIX D'ECLUSE : 153,46: 153,46: 153,46: I 
FIXATIONS : 39,82: 39,9Z: H,82: : : : : 
:------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 102.01.A.Ul AlZ : : : 
I PRIX D'ECLUSE : 222,51; 222,51: 222,51: 
: FIXATIONS : 57,74: 57,74: 57,74: : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------z-------:-------:-------a-------a-----··1 
102.01.A.IIl Al3 : : : 
PRIX D'ECLUSE : 171,37; 171,37: 171,87: 
: FIXATIONS : 44,60: 44,60: H,60: : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------· 102.01.A.IU Al4 : : : : I 
PRIX D'ECLUSE : 248,60: 243,60: 243,60: 1 
FIXATIONS 64,51: 64,51: 64,51: : I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------· :02.01.A.UI Al5 : : : : I I I I 
PRIX D'ECLUSE : 133,51: 133,51: 133,51: I I 
: FIXATIONS : 34,S4; 34,64: 34,64: : : : : : : : I 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------: :02.05.~.1 
PRIX D' ECLUSE 
FIXATIO~S 
61,38: 61,38: 61,38: 
15,93: 15,?3: 15,93: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :02.D6.3.1.Al 1 
PRIX D'ECLUSE 
FIXATIONS 
: : : 
: 196,43: 19$,43: 196,43: 
~0,97: 50,97: 5J,97: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------1 :15.D1.~.u 
PRIX D'ECLUSE 49,11: 49,11: 4?,11: 
I FIXATIONS 12,74: 12,74: 12,74: : I I : : I I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41A11trm8EIIEI ITHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
AiD 
EIER 
AYrA 
EGGS 
CEIIFS 
UOVA 
EIEREN 
MN 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
I OEUFS E~ tOaUILLES FRUS ElER n DER StHALE EGGS IN SHELL 1 
·--------------------;-;;-;;-ii:;;-;;-j;;:;;-;;-;;;:;;-;;-;;;ii:;;-;;-;:;ii:;;-;;-;;;:;;-;;-;7ii5;-;;-;&ii:;;-~i;9ii5;-;;-;-;;:;;-;;-;-;-;:;;-;;-;-;;:;;-;;-;;-;:;: 
: 31U1S5: ZBJ235: l1J3S5: 300485: 310585: 300685: 310785: .!10885: 3009851 3110851 3J11B5: .S112R~: 3112~~~ 1--------------------:------: .................... : .................... : ................... : ................... : ................. : .................... : ............... z ................ : .................. : ............... , ................ I ................. : 
IBELGIE/BELGI:WE : : 
OEUFS FR:~:~:~~~~ ;:JF; 2,l8~ 2,46: Z,.73; 2,.;)9; 1,98: 1,97: 2,06: 1,,~2: 
ECLJ/toa I(G ss,s~4:1JZ,.067:111 ,318: 89,287: 85,629: 95,265: 88,186z 83,.516: 
OEUFS FR:::,:~~~~ ;:JF; 1,97; 2,36; 2,~2; 1,90; 1,74; 1,71; 1,88; 1,80; 
ECU/100 o<G 92,464:107,188:116,810; 89,988; 54,004: 82,868: 89,140; 96,1711: 
OEUFS FR:~:~:~~~~ ;:JF; 1,72: 2,J7: 2,33; 1,73; 1,58; 1,51; 1,64; 1,55: 
I ECU/10J I(G 91,113:1J5,5b4:116,058; 91,415: 85,488: 82,'i27: 87,805: 84,0~91 : : : 1 a a----------------------: .................... : .................... : -.................. : .................... : .................. : ..................... : ..................... : .................... : ..................... : .................... : ................... : ................... : ..................... a 
:DA'41111AR( : 
3EUFS FRAIS 55/6J JA : \ : 
DKR/I(G : 11,10: 11,26: 11,~5; 11,82: 11,00: 11,19: 11,30: 11,34a 
EClJ/10J (G ;131,9J8;133,775;142,028:140,424:1l0,720;132,938;134,28'i:134,785: 1 : : : 1 
:-----------------------:-------:-------:-------: -------:-------:-------:-------: -------; -------: -------:-------:-------:-------1 
:DEIJTSCtllAND BR 
FRA~K FURTI•U ~ 
OEUFS FRUS 60/65 oR : : : : : : : : 
DM /10J ltiECES: 16,27: 17,18: 13,80: 17,29: 15,19; 14,27: 15,151 14,471 
~CLJI10J (G :1Q9,0J5:11':i,215:126,098:116,011:101,866: 95,701:101,650: 97,052: 
OEUFS FRAIS 55/6J :;R : : : : : : : : : 
Dill /10J PIECES: 15,38: 16,27; 17,88: 16,28: 1S,73: 12,88; 13,81: 1J,47: 
E;CU/10:J (G :112,020:11R,717:1J0,424:118,744:10D,131; 93,985:100,778: 98,249: 
OEUFS FRAIS 50/55 GR : : : : : : : : 
DJIII /100 PIECES: 14,27: 15,27: 1S,71: 14,49: 12,23: 11,18: 12,311 11,~7: 
ECU/10:J (G :11J,774:1Z1,925:1lJ,3S'i:11'i,636: 97,595: 90,870: 98,J:n: 95,'i351 
ICOELN 
OEUFS FRAJS S'i/6J OR : : : : : : : : : 
Dill /10:1 PIECES: 14,~1: 1~,tJl: 17,70; 14,75: 12,94: 12,92: 13,17: 13,JO: 
ECJ/10l I(G :1J8,574:1Z1,277:129,030:107,574: 
1 •ue~t.t~ 
94,347: 14,194: 96,016: 94, 7S2: 
OEUFS FR~~S~~~~ 6~1~~ES; 14,36; 16,34; 17,90; 15,32; : : : : 1$,77: 1$,.56: 13,81: 13,2'i: 
ECJ/100 <G 99,566:1J?,6l6:12J,098:106,1JO: 92,~45: 89,610: 92,670: 88,883: 
lEUFS FRAYS 5'i/6J SA : : : : : : : : 
DM /100 PIECES: 13,86: 15,ft4: 1S,~~: 14,86: 12,27: 11 ,96; 12,40: 12,JO; 
ECJ/10:J (G :1J0,937:112,'i54;121,829;1tl8,331: 89,433: 87,187: 90,37?: 87 ,4~1: 
OE~FS FRAIS 50/55 :;R : : : : : : : : 
Df't /10J ltlECES: 12,76: 14,14: 15,28: 12,89: 
~CJ/1~J (G :101,7l7:114,466:121,!)94:1J2,91'): 
: t40RDDEUTSCHLAND 
1U,71: 
85,492: 
10,75: 
81),814: 
11,06: 10,50: 
88,325: 133,818: 
:»EUFS FR:~S/~g~6 ~1~~ES; 14,69; 1~,24: 17,81); 15,89; 15,91: 13,51; 13,80: 13,25; 
HU/10J (G 98,379:1J8,955;119,3SJ:106,592: 91,308: 90,627: 92,57?: 88,Af2: 
OEUFS FR:~s~~~~ 6~ 1 ~~ES; 11, 5 6~ 15,41~ 1!.,91; 14,88; 12,62; 12,08: 12,37: 12,11; 
ECJ/100 (G ?8,7J7:112,335:12~,288:108,526: ~1,982: 88,098: 90,172: IJ8,JJ~: 
DElJFS FAAIS 50/55 :iR : : ; : : I : : 
D'l /10J PIECES: 12,J5: 13,83: 14,98: 12,52: tQ,JO: 13,34: 10,69: 10,46: 
ECJ/100 I(G 16,0S8:110,4J4:119,'i47: 99,957: 82,247: 82,'i27: 85,3641 81,472: : : 
t•••.w.o.:z,;u;r,...,..,.. .. ,..,..,..,..,.._.,.,..,.._.., ;-••-•••; ............... ; ... •• ••••; ................. : •• ••••• • .............. ; ................ i • ••••••: ............... I ................ : •••• ....... I ..................... ; •••••-: 
:ELLAS : 
DEUFS FRAIS 5'!il6:l .:iR : : : ; : : : : ; 
DRA/10J PIECES: 1057,7: 105,,:1: 1n50,0: 1079,0: 1100,0: 1031,6: 1022,6: 1029,9; 
E;CJ/1 OJ (G : 2:l3, 137:2J1, 7JD: 2J1, 7 JO: 207,271:211,305: 19A, 172:195,181:1 76,249: 
OEUFS FRHS 50/55 GR : : : : : : : 
ORA/10J PIECES: 888,2: 851,0: 850,0: 921,7: '162,1: 988,2: 
: ECJ/t:lJ (G :186,A13:178,77J;178,771:194,267:?02,350:207,8J7: : 
: ________ .. _________ ------:-................ :-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------·-------: 
:rRANCE : 
OEUFS rRA.JS S5/6J :'iR : : : : : : : : : 
FF /1'l::t PIECES: 46,n: 4?,42: S2,JO: 46,99: 44,35: 41,85: 45,83: 46,2'i: 
ECJ/1 OJ (G :118,779:125,129:111 ,658:118,959:112,280:1 Q'i, 963:115,904:11 'i ,0:)7: : ------------------------: -------: ---......... : -------; -------: .... -----: -------: -------:-------: -------: -------: -------:-------: -------1 
: lREI..AND 
OEJFS FRUS 55/60 :;R : : : : : : : : : 
IRLI;>OJZAI~iE 0: 0,655: 0,611: 0,654: 0,667: 0,652: 0,620: 0,595: 0,6J5: 
: E;CJ/1 OJ ltG :122,633:121 ,9J5: 126,11 'l: 128,846:125,874:110,702:115,030:116, 7f6: 
: ____________ .. ___________ : -------:-------: ---·---: -------: -------:-------:-------: .................. , -------. -------:-------:-------:-------: 
UT ALIA 
I IIIIILANJ 
DEUFS FRAIS 60/65 ~R : : : : : : : : : 
LIJ/PIECE 3EJF: 11o,:;JO: 116,JO: 113,00: 108,00: 91,00: 84,00: 9Q,JO: 99,JO: 
ECJ/1 OD <G :123,191:130,168:131,447:120,410:102,181: 93,6.51:100,171:106,757: 
DEUFS FRAIS 55/6:1 :;R ; : : : : : : : 
LIT/PIECE JEJF: 104,JO: 112,JO: 114,JO: 101,JO: 91,:10: 75,00: 84,00; 89,JO: 
ECU/10() KG :126,6J9;136,228:1.S~,949;122,612: 9'3,718: 91,605:101,659;105,043: 
OEUFS FRAIS 50/~5 oR : : : : : : : : : 
1 LIT/PIECE 3EJF: 93,:)0; 0~,:>0: IH,JO: 89,:)0: 70,00: 66,001 74,001 79,JO: : : I : 
: __________ !:~:!~:-~=-- __ ; !~!~!!!; !~!~~~! l !~!:!~~ i !!!:!~! i -~~~!!~ i -~!~m! -~~.m i m .m 1 -------. -------1 -------; -------1-------1 
1LUXE'1B3URG : : : : I : : : : : 1 
OEUFS FRAIS 60/65 GR : : ; ; : : : I : I 
a LfR/PlECE )EJF• 3,20: 3,50: J,84; 3,64: 3,23: 3,13: },221 3,11: 
: ECIJ/100 I(G ;110,205:120,659:132,}36;125,485:111,2:l6;1Q7,904:111,D95:1:J7,314: : I I I I 
S FRAIS 55/6J 'R • • • : ' ' : : : : : I I : 
: GEUF LFRIPIECE ;EJF; j 10; l,44i 3,7'i; 3,tt6: l,99; 2,90; 3,\JIJ; 3,:)1: : I I I a 
: ECIJ/100 I(G :116,013;1Z8,!l66;143,448:1Z9,767:111,923:1J8,660;114,461:112,8~0: : : : : : 
1 OEUFS FRAIS 50/55 :iR : : : : : : : : : : ! ! ; : 
1 LFIUPIECE 3EJF: 2,86: .5,10: J,46: 3,19: 2,85: 2,75: 2,75: 2,!10: : • • 
a EC:Jt 1oa (G :117,'581:127,174;141,995;1$1,0031116,852:112,953:111,014:114,867. • I I I ......... I 
: ~;~~~~~:~-~:::~:::~~::\ -------\-------\-------\ -------; -------; -------:-------\ -------;-------; -------:-------:-------\--- "l 
1 HFLI10l PIECES: 14,30: 15,36: 1!t,22: 14,3\: 1.S,85: 15,91: : : : I : : 
: ECIJ/10J (G ; 92,4?6: 90.197:1:14,915: 92,874: 89,623: 90,010: : : : I : : ! 
I BAA~E~ELO : ; : : : : : : : : : • ; ; 
J OEUFS fRAIS 65/7J :iR : I : : : : ; ; : : 1 : 1 1 
I HFL/100 PIECES• 14 27: 16,l4: 1!,J5: 15,()1; 14,65; 15,03: 14,11: 16,J31 • I • 
: ECU/ 10a I(G ; 78,628: 38,414: ~9,454: 82,854: 80,709; 82,858; 77,749: 88,342: : I : : I 
; OEUFS FRAIS 55/6:,} ~R : : ; : I : : : : ! : ! : I 
1 HFLI10iJ PIECES: 13,~3: 15,55: 17,04: 13,65: 12,49: 12,57; 12,70: 13,Z3. • I : : I I ECU/100 (G : 90,121:1J0,592;110,287: 88,180: 80,813: 81,353: 82,191: 85,620: I : : ; : 
1 OEUFS FRAIS 50/55 :iR I I : : : : : I : 1 1 : • 
1 HFLI10l P1ECES• 11 SO: 12,~2: 14,68: 12,20: 11,31: 10,39: 10,15: 9,88: I I • • I I ECJ/100 (G ; 83,574: 91,546:1J3,997; 86,4171 80,111: 73,594: 71,941): 69,970: I : I ! I 1----------------------: -------: -------: -------: -------; -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------1-------. -------· 
:UNITED KINGDOM : : : : : : : : : : : : : I 
OEUF A COU)RE 55/6J ~R: : : : : : : : : J 
1 LJKLIDOIJZAI~E 0: 0,357: 0,370; 0,412: 0,406: Q,379: 0,338: 0,133: 0,3:S11 I I 
: EtU/10J (G :118,7J3:1Z1,676:131,676:130,319:123,992:114,384:113,0521113,9~6: : : : : : a----------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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-
mER PREISE FESTGESTEUT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
TIIIEl AJAIIIET08EIEEl ETHN EIOTEPIKH ArOPA AYf'A 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
·-CEIIFS PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZJONALE UOVA 
mEREII PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANOSE MARKT 
... 
·----------------------------------------------------------------------------------------· 1 OEUFS E~ tOaUILLES FRUS EIER n DU SCHALE EGGS IN SHELL I 1•··----···•••••••••••-••••••••••••••••---··-·••••••-··---······-··-··--··-··-•···--- - I 1 : 130585: 2QJ535: Z7J585 1 030685: 1006851 1706851 2406851 0107851 0807851 1507851 ZZ07851 2907851 0508851 
1 : 190535: 26J535: J2J6851 J90685: UU6851 2306851 3006851 0707551 1407851 2107851 Z907S51 0408851 1108851 
:;;z;;;;;~~;;;~;-----:------:-------~-----:-------:------:-------:-----:----:------:-----:---:------:------: 
OEUFS FA:~:~~~~~~ ;:JF; Z,.lO; l,.JOi 1,.95: 1,-90: 1,.95: 1,95: 2,10! 2,20: 2,.15: 2,05: 1,.90: 1,.90: 1,.95: 
ECU/1 OJ (G 86,135: 86,135: 34,461: 82,7171 84,461: 84,4611 89,6321 93,0801 91,3561 87,9081 82,1371 82,7371 84,4611 
OEUFs FP~~:~~~~~~ ;:JF; 1,1s; 1,75; 1,10: 1,65! 1,10~ 1,ro! t,ao! 2,ao! t,9o! 1,85: t,ao: 1,ao! 1,ao: 
ECJ/103 (G S4,3J6: 84,3J6: 32,4311 80,5591 82,4311 82,431: 86,1781 93,6721 89,9251 88,0531 8&,1781 86,1781 86,1111 
OEIJFS FRUS 50/55 iR : : : : I I I a I I I 1 1 1 
3FR/PJ~CE 3EJF: 1,6,0: 1,60: 1,50: 1,501 1,50: 1,50a 1,551 1,701 1,701 1,651 1,551 1,551 1,551 
1 ECU/10J (G : 8&,150: 86,150: 3?.,048: 82,0481 82,0481 82,0481 84,0991 90,2531 90,2531 88,2021 84,0991 84,0991 84,0991 :----------------------:-------:-------:-----:-------=-------·-------:------=------l·-----1·------·-----l----·------l 
:DA~IIIAA( I I l I I I I 
OEUFS FA:::,:~/ 6 J :iR ; 11,JO; tt,JO; 11,JO; 11,20: 11,20: 11,20! 11,20: 11,30: 11,30: 11,30: 11,30: 11,30: 11,30: 
1 ECJ/1 oa (G 1130,720:130,720:130,720:133,096:133,096:133,0961133,0961134,2551134,2851154,2851134,2851134,2851134,2851 :---------------------·-------:-------:------:-------:------·-------·------:----·-------·-------1·---·------·-------· 
tDEIATSC!oiLAt.ID BR I I I I I I I I I 
FRA~IICFIJAT/ .. At~ : I I a I 
OEUFS FR:~s /~g~6! 1 :~esi 15,Z'J; 15,5:1; 1\,5~: 14,50; 14,00: 14,00: 14,501 15,501 15,50: 15,25: 14,75: 14,25: 14,50: 
HJ/1oa KG 11n,2n:1o3,976: n,ua: 97,268 1 93,9141 93,9141 97,2681103,9l61103,9761102,2991 95,9451 95,5911 97,2681 
OEUFi FRUS 5';/6J :;A : : I I : I I I I l l I I 
DN /100 PIECES: 14,JO: 15,501 15,30: 15,301 12,501 12,501 13,501 14,301 14,001 15,751 13,75: 13,251 13,501 
ECJI10J (G :102,131: 98,434: 14,836: 94,8361 91,189: 91,189: 98,4841102,U11102,1311100,3081100,J081 96,6601 98,4841 
aEuFs n:!s ,~g~s:,~~es~ 1z,so; 12,Joi 11,so! 11,5o! 1t,oo! 11,oo! 12,ao! 12,5o! 12,50! 12,25! 12,25: 11,75: 12,oo: 
ECJ/100 (G ~9,784: 95,7~?: ~1,8J1z 91,8::»1: 87,810: 87,810z 95,792t 99,784a 99,7841 97,7881 97,7881 93,797: 95,7921 
ICOELN I Z I I I I I 
OEUFS FR:~s ~~~~6~~~~ES; 13,JO: 15,JO: 12,&3: 12,&3; 12,38: 13,00: 13,75: 1J,75: 13,50: 12,75: 12,75: 13,QO: 13,00: 
EClJ/10:) (G 94,732: 94,732: ~2,086 1 92,086 1 90,262: 94,78Za100,Z491100,Z491 98,4291 92,958a 92,9581 94,782& 94,7821 
.. JE"'CII[~ I I I I I I I I 
OEUFS fR:~s /~g~6 :1:~ES; 13,50: 14,50; 1~,l0: 13,50: 13,00: 13,00: 13,75: 14,25: 14,.25: 13,15: 13,25: 13,25: 13,25: 
lCJ/IOJ (6 ?0,560: 97,ZSB: ?1,9141 90,560: 87,2061 87,Z061 92,2371 n,5?11 95,5911 92,2571 88,8831 88,8851 88,8831 
:»EJFS n:!s,~~~,~~~~es: 12,25; 1Z,5o: 12,2,; 11,1,: 11,1s: 11,1s! 12,so! 1z,n: 12,15! 12,25! 12,oo! 1z,oo! 1z,oo: 
ECJ/1~~ (G 89,315: 91,139: 39,315: 85,6&71 85,6671 85,6671 91,1391 92,9581 92,9581 89,3151 87,4911 87,4911 87,4911 
oeuFs rR~~s ~~~~~~~~~esi 10,75; 1J,75: 1J,75: 10,15: 1o,5o: 1o,so: 11,2,: 11,so: 11,.5o: 11,oo: 10,50: 1o,so: 1o,so: 
ECJ/10J (G 85,R14: 85,8141 S5,R141 85,814: 85,8181 83,818: 89,8051 91,8J11 91,8011 87,8101 83,8181 85,8181 83,8181 
NOAI)DEUTStHLA~D t I I I I I I I I I 
::.eurs FR:!s,~~~6 :,~~es: 13,85; 14,15; ,~,Jo: 1:s,ss! 1l,:so! 1J,Js! 11,10! 14,25! 14,15! 1:S,9o! 11,20: 1J,1o! 13,15! 
ECJ/10J (6 92,9J8: ?4,9ZO: ?5,914: 90,895: 89,Z181 89,5541 91,9021 95,5911 94,9Z01 93,2411 88,5481 87,8771 88,2121 
lEIJFS FR:~s ~~~~6~~~~esi 12,65: 12,$5; 12,55; 12,15: 11,80: 11,90: 12,35: 12,10: 12,70: 12,10: 11,85: 11,95: 12,05: 
~CJ/10J (G 92,Z29: 92,Z29: ?1,4?9: 88,5851 86,032: 86,7611 90,0441 9J,3UI 92,5931 89,6801 86,3971 87,1261 87,8561 
oeuFs rR:~s ,~g~s!r~~es; 1o,zs; 1J,n! 1J,:ss! 10,35! 1o,zo! 10,20! 10,60! 11,Jo: 1o,ao! 1o,1o! 1o,4o! 10,40! 1o,5o: 
t.CJ/10J (G ; 81,821: 82,619: 92,619: 82,619: 81,424: 81,424: 84,615: 87,8101 86,Z12t 85,416z 85,:J221 83,02h 83,8181 
l··------------------;-------:-------:··-----:------:-------z---·--l·-----:----:-••••-1••·--t--···t•••••••t•••••••t 
:HLAS I 
OEUFS FAAIS 55/6;) OR : : Z I I I I I I 1 I I I t 
DRA/10J PIECES: 1100,0: 11JO,O: 11JO,OI 1020,01 1000,01 1070,01 1017,01 1017,01 1023,01 1023,01 IG26,01 1026,01 1026,01 
ECJ/1 no (6 :Z11 ,3J5:211, 3J5:211,3J5:195,937119Z,n951205,5421195,3601195,3&01196,5141196,5141197,0891184,0861174,3331 
OEUFS FRUS S0/55 :iR : : I I I I I I I I I I 
DRA/HJO PIECES: 950,0; 953,01 10'JD,O: : 983,0: 990,01 1 1 1 1 1 t 
: ECIJ/100 ICG :199,8:J5;199,8J5:210,3ZZI 1206,746a208,Z18t I I I I t I t :-----------------------:------·:••••••.;l··----:-----··l···----•··----:------·l····--a----·l·-----·•--···•--·-··1··-··-l 
: FRANtE I I I I I I I I I I I I 
OEUFS FRAIS 5';/6J :iR I : : I I I I I I I I I I I 
FF /100 PIECES: 44,29: 4~,14: 45,30: 42,78: 41,01: 40,441 42,771 45,521 46,451 46,021 45,541 45,781 45,781 
: ECJ/1 00 (G :11Z,1 33:111, 753; 1 J9,6Z711 08,3]91103,82811 02,3851108,2851114,7401117,6021116,5131115,2981114,6541115,7161 
·-----------------------:------:-----:-------:-------:-------·------·-------1--·--l---l------·-----·----l-------· 11RELAND 
aEUFS FRUS 55/&J :;o : : 1 : 1 
IRLII)OJZAI~E O: 0,650: 0,650: 0,6501 0,620z 0,6}01 0,6301 0,5901 0,5~01 0,5901 0,6001 0,6001 0,6001 0,6001 
ECJ/1 OJ (G 1125,5&211 25,H2: 1 Z5,5&21119,7671121,6981121,6981113,9711113,97111U,9711115,9031115,9031115,9031115,9031 :---------------------:------:------:-------:------•------•------a-------•--·--•-------•--·-•·-·---•------•·------• 
:ITALU I I I t 
'11LAN3 I I I I 
oEuFs FR~~~~~~~~: ;:J,; 90,:JIJi 9J,3oi 88,:Joi 8z,aoi 84,ooi &4,oo: 84,oo: 9o,oo! 90,00I 9o,oo: ~u,ooa 9o,oo: 1oo,oo: 
ECU/10J KG :100,559:100,559: ?8,3241 91,6201 95,8551 93,8551 9J,8551100,5S91100,5591100,5591100,5591 98,6201107,96Zo 
OEUFS FRAIS 55/6J GR I I : 1 I 1 1 1 I I 1 1 I I 
LIT/PIECE OEJF; 80,JO: 8J,30: 79,00: 74,00; 76,001 76,001 75,001 80,001 85,001 85,001 85,001 85,001 90,001 
ECUI10J <G I 97,151: 17,151: ?4,7221 89,8&5: 92,2931 92,2931 91,0791 97,1511103,2Z31103,2Z3110J,2231101,2331105,6071 
oEuFs n~~;,~~~~: ;:J,; 67,lo; 67,JO~ 67,oo: 64,oo: 67,oo: 67,oo: 65,oo: 7o,oo! 75,oo: 75,oo: 75,oo: 75,oo: so,oo: 
: t.CJ/103 (G z 89,084: 89,094: 89,084: 85,095: B9,084t 89,0841 86,4251 93,0r31 99,721: 99,721: 99,r211 97,7981102,780a :-------------------:-------:------=------:-------·-------·------l-------·----l----·-------:----1------·------· ILUXE'180UAG I I I I I I I I I I I 
OEUFS FRAIS $0/65 SR : : : I I I : I I I I t I I 
LFRIPIECE lE:JF: 5,10: 3,ZOz 3,201 5,201 3,201 3,001 3,101 3,201 3,201 3,301 3,201 3,201 3,101 
ECJ/1 DJ (G 1136,8&9:110, 317111 O, 3171110,1171110,3171103,42Z1106,8&91110,3171110,3171113,764111 0,3171110,3171106,8691 
DEUFS FRAIS 55/6l :iR : : I I I I I I I I I I 1 I 
LfA/PIECE OEJF: 2,~0: 2,')01 Z,~O: 2,90a 2,901 2,901 2,90& S,rtOa 3,001 3,101 3,101 3,101 1,001 
ECU/1 00 (G :1 08,6&0: 1 as, &63 11 J8,66011 OB, 66011 08,6601108,66011 08,6601112,U71112,4071116,1 531116,1531116,1531112,4071 
OEUFS FRUS 50/55 GR : I : I I I I I I 1 I 1 1 1 
LfAIPIECE )EJFI 2,80: Z,&O: 2,80; 2,801 2,801 2,701 2,701 2,701 2,70t 2,801 2,801 2,801 2,801 
I EC J/1 ~J (6 1114,8&7:114,8&7: 114,R67: 114,8&71114,8671110,7651110,7651110,7U1110,7U1114,1671114,8671114,8671114,8671 
•-----------------------:------:-------:-------:-----:------a------•-----·1··----•-----~----a---~---·-•------• :r~EDERLAND : : I I I I I I I I 1 I 
OEUFS ENH~~~~~~L:;t.~::; 13,96; 13,16; 15,67: 13,67: 1,5,78: 13,96: 14,30: 14,30: 14,01: 1.5,50: 13.50: 13,50: 13,55: 
ECJ/10J (G 90,3J7: 90,1)7: 38,4471 88,4471 89,1911 90,3071 92,5401 92,5401 90,6791 87,3301 87,3301 87,3301 87,703& 
!UR~EI/ELO I I I l I I I I 1 t 
:»EUFS FR~~~~~~~7 ~ 1 ~~ES; 15,10; 1\,53; 1ft,33; 14,55: 16,08: 14,25: 15,45: 14,10: 14,13: 13,53: 14,00: 14,05: 15,00: 
ECJ/10J (6 I 83,211: 78,9701 78,9701 80,183: 88,6101 78,5271 85,1391 81,S591 77,8681 74,5601 77,1501 77,4251 8Z,6611 
OEUFS FR~~~~~~~6 ~~~~ES; 12,53; 1z,ni 12,15: 12,25: 12,18; 12,48: 13,50: 15,38: 13,13: 12,30: 12,15: 12,33: 12,85: 
ECJ/10~ (G 81,0f91 78,6ZO: 78,6201 79,2671 78,8131 80,7561 87,3511 86,5791 84,9601 79,5911 78,6201 79,7841 83,0181 
oeurs rR::~,~g~':,~~es: 11,13i 1J,sai 1J,aai 10,15! 9,88; 1o,o5: 11,13: 1o,aa: 1o,s,: 9,93: 9,43: 9,rs! '•'a: 
ECUI10J <6 78,854: 77,083: 71,0831 73,3251 &9,9981 71,2001 78,8541 77,0531 74,7431 70,3521 66,8091 69,0761 70,7051 
·--------------------:-------=------l-----·------·-------l-----·-----l-----l----·----------·----l-----··1 IUNJTED ICINGDO!lt : : : I I I I I I I I 1 1 1 
OEUFACOLORE55163iiRI : : : I I I I I 1 1 1 1 t 
UKLIDOUZAI•E O: 0,3341 0,3&71 0,3611 0,3431 0•3l61 0,3351 0,3331 0,3321 0,3321 0,3331 0·,3341 0,3lZ1 0,3l31 
ECU/1 03 (G :125,073:1 21,3901119,6851115,4701113,8Z9:113,5961113,1Z81112,8931112,8931113,12h11 3,3621112,8931113,1211 
·-------------------------------------------------------------------------------------1 
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IX 
F J E R K R A E 
G E F L U E G E L 
nOY/\EPIKA 
P 0 U L T R Y 
V 0 L A I L L E 
P 0 L L A M E 
G E V 0 G E L T E 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEE ANAIXEEEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttlllndern 
Elcnpop~ KOT6 mY £iaaywyn {m6 Tp(T£( x&ip£1; 
Levies on Imports from third countries 
Pr616vements A !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
FJERKRA: 
GEFL0GEL 
noYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010284: J1J584: J1J884: 011184: 010285: 010585: 010885: 
: : 300484: 31~734; 311084: 310185: 300485: 310785: 311~85: : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :01.DS.A.J : : : 
PRlX D'ECLUSE : 
ECUI100PCS 88,46: 88,46: 87,U: 87,68: 87,68: 87,68: 87,54: 
FIXATIONS : : : 
ECJ/100PCS 10,86: 1J,86: 11,62: 11,62: 11,62: 11,62: 11,58: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :01.05.A.II 
PRIX D'E~~~~~OaPCS 25,a3i 25,~3: 2~,66; 24,66: 24,66: 24,66; 24,60: 
FIXATIONS : : : : 
: ECUI!OOPCS : 3,16: 3,96: ~.31: 4,31: 4,31: 4,31: 4,30: I 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05.3.1 
PRlX D'ECLUSE 
ECUI10a KG 
FIXATIONS 
EC~/100 KG 
: 
14,25: 
: 
14,25: 
: 
85,42: 
: 
15,45: 
83,42: 
15,45: 
83,42: ~3.42: 
15,45: 15,45: 
: 
82,82: 
: 
15,80: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :01.05.3.11 : : : I 
PRlX D'E~~~~~OO KG ; 111,52: 111,52; 109,40: 109,40: 109,40: 109,40; 109,03: 
FIXATIONS I : : : : : 
: ECJ/100 KG : 21,51: 21,51: 23,69: 23,69: 23,69: 23,69: 23,56: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :01.05.3.111 : : : : : 
PRIXD'ECLUSE 1 : : : : : : : 
ECU/100 KG : 130,40: 13J,40: 123,39: 128,39: 128,39: 128,39: 128,04: 
FIXATUNS : : : 
ECU/100 KG 21,43: 21,43: 23,42: 23,42: 23,421 23,42: 23,32: 
:--------------·---------:·------:··-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:··--·--:-------:-------s------·: :01.05.B.lV I I I I I I I I 
PRlXD'ECLUSE : I : : : : : : 
ECU/100 XG : 113,671 113,671 112,18: 112,181 112,18: 112,18: 111,91: 
FlXATION~CU/100 ~G : 17,18; 17,18; 18,66: 18,66; 18,66: 18,66; 18,59; 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :o1.os.a.v 
PRlX D'E~~~~~DO XG : 141,90; 141,90; 139,64: 139,64; 139,64; 139,64: 139,25: 
FIXATIONS : : : : 1 
ECU/100 KG 25,J3: 25,03: 27,41: 27,411 27,41: 27,41: 27,26: 
:------------------------:-------:-------1·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :o2.o2.,.1.u 1 1 : : : : : : 1 : 
: PRlX D'ECLUSE : : : 1 1 
1 ECU/100 ~G 106,16: 106,16: 104,81; 104,81: 104,811 104,81: 104,35: 
FIXATIONS 
ECa/100 U 19,41: 
: 
19,41: 19,85: 
:------------------------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :02.02.-.I.Bl 
PRlX D'ECLUSE : : : : : 
ECU/100 ~G 120,70: 120,70: 119,17: 119,17: 119,17: 119,171 118,31: 
FIXATIONS : : : : : : 
ECU/100 ~G : 20,35: 20,35: 22,07: 22,07: ~2,07: 22,07: 22,571 
1------------------------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :o2.o2.A.l.Cl 1 1 
I PRU D 'ECLUSE 1 : : : : : : 1 
I ECU/100 KG I 131,52: 131,52: 12?~85: 129,85: 129,85: 129,85: 128,91: 
FIXATIONS : : : : 1 : : 
ECU/100 KG 22,17: 22,17: 24·,~5: 24,0~: 24,05: 24,05: 24,59: 
:-·----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.02oAolloAl I 1 1 
: PRU D'ECLUSE 1 ; 1 : : : : 1 
: ECU/100· KG I 131,20: 131,20: 123,70: 128,70: 128,701 128,70: 128,27: 
FIXATION:CU/100 ~G : 25,31; 25,31: 27,87; 27,87: 27,87: 27,87: 27,72: : : : : 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.02.A.Il.B) : : 1 
PRlX D' ECLUSE : : : : 1 : : : 
ECU/100 (G I 159,32: 159,32: 156,291 156,29: 156,29: 156,29: 155,75: 
FIXATIONS : : : 
ECU/100 KG 30,73: 3J,73: 33,84: 33,84: 53,84: 33,84: 33,661 I : : : : 
;;;:;;:;:;;:,;-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
PRIX D' ECLUSE : 1 : 1 : : : 1 
EtU/100 KG : 177,J2: 177,J2: 173,65: 173,65: 173,65: 173,65: 173,061 
FIXATIONS : 1 • • • • • 
ECU/100 (G 34,14: 34,14: 37,60; 37,60; 37,60; 37,60; 37,41; : : : : : : 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------: :02.02.A.lll.A) : 
: PRIX D'ECLUSE • • • • • • • • 
I ECU/100 ~G ; 186,29; 186,29; 183,42; 183,42; 183,42; 183,42; 182,91; 
FIXATIONS 1 : : : : : : : 
: ECU/100 KG 30,62: 3J,62: 33,45: 33,45: 33,45: 33,45: 33,32: : : : : : : 
1------------------------:-------:-------~-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 1:02PoR021X•AD.!EICIL.UBSlE : : I : : : : I I I : I : : 
: : : : : : : : 
I ECU/100 ~G : 179,49: 179,491 17~ 1 35: 176,35: 176,35: 176,35: 175,79: 
: FIXATIONS : : 1 : : : 
I ECU/100 KG : 31,79: 31,79: 34,87: 34,87; 34,87: 34,87: 34,73: : : : : : : 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIME! ANAEXEEEO! 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndfl!lrsler frs tredjelende 
Abach6pfungen bel Elntuhr eus Drlttllndem 
EiCJqiO~ KaT6 mv eiCJayt.)~ 6n6 TP~ x&~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61ilvements A l'lmportetlon des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
FJERKRii 
GEFLOGEL 
ROYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAJLLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
·--------------------------------.-----------------------------------------------------------------------------------------------: I 0102841 0105841 l1l884: 0111841 0102851 0105851 0108851 
I 3004841 31l7841 5110841 310185: 3004851 3107851 3110851 
1------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :o2.oz.-.n.u 
I PRIX D'ECLUSE 
I ECU/100 ~G 
I FIXATIONS 
I ECU/100 KG 
I 
I I I I I I I I 
1 162,391 162,39: 16a.25: 160,25: 160,25: 160,25: 159,87: 
I I I I I I 
24,54: 2~,54: 2Sw651 26,65; 26,65: 26,65: 26,561 
:------------------------·-------=-------=-------·-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------·-------:-------: 102.02.-.rv.al 
PRIX D'EtLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
EtU/10a ~G 
I 
: : : ; ' : : : 
I 177,96: 177,961 175,601 175,601 175,60: 175,60: 175,191 
: : : : r 
26,9o: 26,9o: 2~.201 29,20: 29,20: 29,zo: 29,10: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 102.oz.A.v 1 1 
I PRU D'ECLUSE 1 I I I : I I I 
1 ECU/100 CG : 202,71: 202,71: 199~49: 199,49: 199,49: 199,49: 198,931 
FIXATIONS I I I I I I I I 
ECU/100 CG 35,76: 35,76: 39,15: 39,15: 39,15: 39,15: 38,941 
1•·..------------.-.-----:-------:-------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:o2.o2.a.r.Al 
PRU D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
Et~/1 00 CG 
: ; : I I I I I 
: 376,931 376,93: 37J,341 370,34: 370,34: 370,34: 369,16: 
: : : : : : : 
66,76: 66,76: 75,23: 73,23: 73,23: 73,23: 72,931 
:------------------------:-------:-------=-------=-------:-------t·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.o2.s.r.u 1 : 1 
I PRU D'ECLUSE I I I I I I I I 
1 ECU/100 CG 1 341,021 341,J21 336·,531 336,531 336,531 336,531 335,731 
FIXATIONS I I I I I I I I 
ECU/100 CG : 51,53: 51,531 55,971 55,971 55,97: 55,97: 55,781 
·------------------------:-------1·------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: :oz.oz.a.x.c, : : : : 
PRIXD'EtlUSE I I I I I : I I 
ECU/100 CG ; 337,911 337,91: 332,47: 332,471 332,47: 332,47: 331,091 
FIX~TIONS I I I I I I I 
EtUf100 CG I 60,801 60,801 66,551 66,551 66,55: 66,551 66,61: 
:------------------------:-------;-------:-------,-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.02.B.U.A)1 I I I I 
I PAIX D'ECLUSE I I I I : : I I 
1 ECU/100 KG : 144,671 144,671 142,841 142,841 142,84: 142,84: 141,801 
FIXATIONS I I : : : I 
EtUI100 CG 24 0 391 24,39: 26·,461 26,461 26,46: 26,46: 27,05: 
:------------------------;-------1·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.02.B.UoAl2 I I I I I 
I PAIX D' EtlUSE I I I I I I I I 
ECU/100 ~G : 194,72: 194,72: 19t,a2: 191,J2: 191,02: 191,02: 190,37: 
fiXAT!OIOIS I I 1 1 : : 
ECU/100 KG 37,55; 37,551 41,36: 41,36; 41,361 41 0 36; 41,151 1 1 1 1 : 
l-·--------------------··l·--····l···--··l·-·····l••••---l-·••--·1·-·-···:-······:----·--l-·····-l-··-·-·:---·---:-------:··----·: 
102.oz.a.u.us 1 1 1 
I PRlX D'EtLUSE I I 1 : 1 : 1 
I ECU/100 CG I 197,44: 197,441 193,99: 193,99: 193,991 193,991 193,371 
FIXATIONS 1 1 : 1 
ECU/100 CG 34,~7: 34,97: 38w36: 38,361 38,36: 38,361 38,20: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.o2.a.n.u4 
PRIX D'ECLUSE I : 1 1 : 1 1 1 
ECU·/100, CG I 195,761 195,761 193,16: 193,16: 193 0 16: 193,16: 192,71: 
FIXATIOr.a I I I I I • I 
ECU/100· CG 29,591 29·,591 ll 0 121 32,121 32,121 32,12; 32,011 
:------------------------:-------:-------~-------:-------:-------t··-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.02.Boii.Al5 1 
PRIX D' EtLUSE : : : 1 1 : 1 : 
ECU/100 KG 1 222,981 222,981 219,441 219,441 219,441 219,441 218,82: 
fUATlONS I I • • • I 1 1 
ECU/100 CG 39,54: 39,34;_ 45.a7; 43,07; 43,07: 43,07: 42,831 I 
1•· ... -------------------=-------:-------i-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.02.a.rr.a, 1 
PRU D'EtlUSE : : 1 : : 1 : 1 
ECU/100 ~G I 107,201 107,201 105,501 105,501 105,50: 105,501 105,12: 
FIXATIONS I I I I l : 1 1 
ECU/100 KG I 18,61: 18,6-11 20.36: Z0,361 20,36; 20,361 20,34: 1 1 1 1 1 
l·--.-.-·--------------*-1****••·1·----··l·------:··-···-:····--·l···---·l-·---··l·-·-···l--·····:--·-···l---·---:·-·----l-·-----l 
:o2.oz.a.n.c1 1 1 1 1 1 
I PRU D'ECLUSE. • I I I I 1 
I ECU/100 CG 74,21; 74.,211 7l,a4: 73,041 73,04: 73,04; 72,78: 
I FUATlONS : 1 : 1 1 : 
I ECU/100 CG 12,881 12,881 14,09: 14,091 14,091 14,09: 14,081 1 : : 1 
:------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.02oBolloDl1 1 
PRU D'ECLUSE : : 1 1 1 : 1 1 
ECU/100• CG I 269,24: 269,24: 264.531 264,53: 264,53: 264,53: 263,691 
FIXATIOIOI~~U/100 ~G : 47,69: 47,69: 52.31: 52,31: 52,31: 52,31: 52,10: 
:------------------------:-------:---..--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I02.D2.a<U.Dl2 1 : 
I PRU D'ECLUSE I I : : : 1 1 1 
l ECU/100 KG I 259,82: 259,82: 256·,40: 256,401 256,401 256,401 255,79: 
I 'IXATIONS I 1 : 1 
I ECU/100 KG I 39,261 39,261 42,64: 42,64: 42,641 42,64: 42,501 I I : : 1 l 
l·--------------····---.-.-------·······-·····--···--··-··----····-··-·---·········----··--·--···----··---·····••1 
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SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIME! ANAEXEEEOE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndfcnsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem 
EloqJO~ KGT6 Tl'lv eloayw'fl\ 6n6 TP~ xQ~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61&vements il !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
FJERKRA! 
GEFLOGEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY. 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
:--~·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 : 010284: 01l584: 0·1J884: 011184: 010285: 0105851 0108851 I I I 
I 3004841 3107841 3110841 3101851 3004851 3107851 3110851 I 
:------------------------=-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: :02.02. B. 11 • D) 3 
PRlX D'ECL~SE • • • • • " " " EC~/100 KG ; 199,16; 199,16; 196w63; 196,63; 196,63; 196,63; 195,21; 
FIXATIONS I I I I 
ECU/100 'G 33,581 33,581 36·,421 36,421 36,421 36,421 37,24: 
:------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------: 102.o2.~.n.e)1 
PRU D'ECL~SE 
EC~/100 KG 
FIXATIONS 
Et~/100 KG 
: : : : : : : : 
I 260,26: 260,261 255,711 255,711 255,711 255,711 254,901 
I I I I I I 
46,101 46.101 50,561 50,561 50,561 50,561 50,361 
:------------------------1·---·--1·------1·------1·------1·------1·------:-------:-------1·------1-------=-------=-------=-------: 
102.D2.B.II.U2AA) I I I I 
I PRIX D' ECLUSE I I I I I I I I I 
EC~/100 KG 1 121,79: 121,791 120,191 12J,191 120,191 120,19: 119,901 I 
FIXATIONS I I I I I I 
EC~/100 (G 18,411 15,411 19,991 19,99: 19,991 19,991 19,921 
·------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.D2.3.Il.E)28Bl 
PRIX D' ECL~SE I I I I I I I I 
EC~/100 'G 1 219,231 219,231 216.341 216,34: 216,341 216,341 215,821 
FIXATIONS I : I 
ECU/100 (G 33,131 33,131 35,981 35,981 35,981 35,981 35,861 
:------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.D2.9.Il.E)3 
1 PRIX D'ECLUSE : : : : : : : : 
I ECU/100 KG I 187,09: 187,J91 184.711 184,71: 184,711 184,711 183,381 
FIXATIONS 
EC~/100 KG 31,54; 31,54; 34,211 34.21; 34,211 34,211 34,98: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.D2.B.II.F) 
PRIX D'ECL~SE 
ECU/100 (G 
FIXATIONS 
EC~/100 (G 
: : : ; : : : : 
I 237,171 237,171 232,551 232,851 232,85; 232,851 232,081 
: : 
48.101 48,101 47,88; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.o2.s.n.G) 
PRIX D' ECL~SE 
EC~/100 'G 
FIXATIONS 
EC~/100 KG 
I 
57.261 57,261 
: 
62,641 62,641 
I 
62.641 
I 
62,641 
I 
62,581 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.02.C 
PRIX D'ECl~SE I • • I I I EC~/100 '' 74,21; 74,21j 73,J4~ 73,04; 73,041 73,041 72,781 
FIXATIDtlS : : : : I 
EC~/100 KG 12.881 12,581 14,091 14,09: 14,091 14,091 14,081 
:------------------------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------: 102.03.A 
PRIX D' ECL~SE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
EC~/1 DO (G 
: : : : : : : : 
11862,9011862,9011B34,2011534,20:1834,2DI1834,20118Z9,10: 
I I I I I I I I 
I 306,201 306,20: 334,50; 334,501 334,501 334,50; 333,201 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------: 102.03.3 
PRIX D'ECL~SE' 
EC~/10J U 
FIXATIONS 
EC~/10J KG 
I 
32,921 
I 
32,921 
: 
36,021 
I 
36,021 
I 
36,021 
I 
35,981 
·------------------------:-------:-------:-------1·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------: 102.05.C 
PRU D'ECL~SE 1 1 I 1 1 ; : 1 
EC~/100 KG : 164,92: 164,921 162,311 162,311 162,311 162,311 161,731 
FIXATIDN~C~/100 KG Z8,63: Z8,63; 31,32: 31,32; 31,32; 31,32: 31,29: I 
:------------------------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 115.01.8 
PRIX D'ECL~SE 
EC~/1DD KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
' : : : : : : : I 
I 197,901 197,901 194,771 194,771 194,771 194,771 194,081 
: 34,36; 34,36: 37,58: 37,58: 37,581 37,58: 37,551 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: a16.02.B.I.A.1.AA 
PRIX D'ECLUSE • • • • • • " " 
ECU/100 KG ; 32~.78; 324,78; 3ZJ,50; 3Z0,50; 320,50; 3Z0,50; 319,74; 
FIXATION~CU/100 " : 49,08: 49,08: 53,30; 53,301 53,301 53,30: 53,121 I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :16.02.B.I.A.1.BB 
PRIX D' ECL~SE 
EC~IIDJ KG 
FIXATIONS 
EC~/100 KG 
; : : : : : : : 
I 331,12: 331,121 325,661 325,661 325,661 325,661 324,401 
; : ; ; : I I 
59,3Z: 59,321 6~w961 64,961 64,96: 64,961 64,961 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 116.D2.B.I.A.2 1 
PRIX D' ECL~SE I I 1 1 1 : : 1 
EC~/100 KG : 362,52: 36Z,821 357,081 357,081 357,081 357,081 355,81: 
FIXATION~CU/100 KG 62,99: 62,99; 65.901 68,90; 68,90: 68,90: 68,84: I I I 
·------------------------=-------=-------:-------=-------=-------;-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: 116o02oBolo8 I I 
PRIX D'ECL~SE : 1 1 1 1 : : : 
EC~/100 KG I 197,901 197,901 1947 771 194,771 194,771 194,771 194,081 
FIXATION$ : I : 1 1 1 
EC~/100 KG 34,361 34,361 37,581 37,58: 37,581 37,581 37,55: : 1 1 : : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------: 116.02.B.I.t I 
PRU D'ECLUSE I I : 1 ; I I 1 
ECUI100 KG I 115,441 115,441 113,621 113,62: 113,621 113,62: 113,211 
FIXATIDN:C~/100 KG : 20,04: 20>04: 21,92: 21,921 21,92: 21,92: 21,90: : I I I I 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME% AIAIUET08EIEEI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE 11\ITERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
FJERKRJE 
GEFLOGEL 
ROYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/I<g-PAB 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : POULETS JU IG~ASHUEH~ER CHICKENS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 310135: J1J235: J1J385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 0111851 011285: 0101851 
: 510135: 28J235: 31J335: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 3J11851 3112851 311285: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------1-------:-------l :BELGIEIBELGI~"E 1 
PO~LETS : : : : : : : ' 
aFRf(G PAB : 66,30: 7J,61: 73,15: 73,52: 72,89: 74,45: 74,23: 71,~9: 
ECUI10J (G PAB:142,848:152,134:157,614:158,416:157,060:160,411:159,936:155,122: 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------1-------:-------:-------l-------l 
:DA~~AR( 
POULETS : : : : : : : : 
OKRIKG PA3 : 13,50: 13,49: 13,40: 13,40: 13,40: 13,40: 13,30: 13,20: 
ECUI10J (G PA~:160,429:16U,259:159,240:159,240:159,240:159,240:158,052:156,9J21 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------: POJLES 70¥ CO~GELEES : : : : : : : : 
OKRI~G PAB : 8,20: 3,20: 3,20: 8,20: 8,20: 8,20: 8,20: 8,20: 
ECUI10J KG PAB: 97,446: 97,446: ~7,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :OEHSC~LAtlO aR 
POULETS : : : : : 1 : : 
OM I<G PAB : 5,68: 3,70: 3,75: 3,72: 3,69: 3,66: 3,69: 3,68: 
ECJI10J <G PAR:154,229:154,916:157,222:156,104:154,788:153,519:154,842:154,395: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
POULETS 6~¥ CO~SELES : : : : : : : : 
OM I<G PAB : 3,30: 3,33: 3,35: 3,78: 3,77: 3,79: 3,77: 3,74: 
EC~I10J KG PAB:158;956:1b0,6J6:161,415:158,522:158,209:159,011:158,223:156,831: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1 
POULES 70l CO~GELEES : : : : : : : : 
OM f(G PA9 : 2,55: 2,60: 2,60: 2,52: 2,40: 2,31: 2,38: 2,40: 
EC~/100 <G PAB:106,675:1U9,0J7:1J8,912:105,569:100,460: 96,723: 99,757:100,757: 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------1·------l 
:ELLAS 
POULETS 70l fRAIS : : : : : : : : 1 
DRA/100 KG PAB: 18850: 1~0JO: 1~0JQ: 19000: 18908: 19177: 20140: 20094: 
~CUI10J (G PAB:20R,223:2J9,830:239,R80:209,880:20R,864:211,831:221,062:197,74~: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :FRANCE PJNGIS 
pOJLETS 53l fRAIS 
ff I<G PAB 
ECUI10J KG 
: : : : : : : 
: 8,79: 9,16: 9,34: 8,45: 8,88: 8,91: 9,18: 1.~o: 
PAB:127,996:153,339:151,534:123,032:129,339:129,768:133,536:112,948: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :FA ANtE 
PO~LES 83l FRAICHES : : : 
Ff /(G PAS : 7,68: 6,37: 5,54: 5,36: 5,58: 4,79: 5,721 5,90: 
ECJ/100 (G PAB:111,761: 92,739: 30,684: 78,1J4; 78,341: 69,805: 83,211: 84,415: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
:IAELA~~ 
POULETS 70; FR'IS : : 
lRLILB PAS : 0,750: 0,750: 3,750: 0,750: 0,750: 0,750: 0,750: 0,750: 
ECJ/103 (G PAB:220,431:220,431:220,431:220,431:220,431:220,431:220,4311220,431: 1 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------l-------1 
:IT ALIA 
POULETS 93; FR•rs : : : : : : : : 
LITI<G PAB : 2284: 2240: 23J3: 2310: 2424: 2366: 2226: 2037: 
EC~I10J (G PAB:159,438!156,437:1S0,840:161,313:169,287:165,212:155,173:141,090: 
POJLES SH FRAICHES : : : : : 1 : 
LITIKG PAS : 2637: 2452: 2527: 2341: 2060: 1760: 1523: 1437: 
ECUI10J KG PAB:184,154:169,84Z:176,496:163,466:143,889:122,905:106,161: 97,146: : 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 :LUXE~BOURG 
POULETS : : : : : : : 
LfRIKG PAB : 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 
ECJ/100 ~G PAB:150,823:150,823:150,823:150,823:150,823:150,823:150,823:150,823: 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: POULES 70; CONGELEES : : : : : : : : : 1 : 1 
LFAI(G PA8 : 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 
ECJ/100 KG PA8:124,96R:124,968:124,968:124,968:124,968:124,968:124,968:124,968: : : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------:-------:-------:-------s 
INEDERLAND 
POULETS : : : : : : : : 
HFLIKG PAB : 3,69: 3,69: 5,69: 3,69: 3,71: 3,75: 3,72: 5,73: 
ECU/100 KG P~B:137,344:137,316:137,243:137,489:158,179:139,5101138,347:158,635: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------c-------:-------:-------1 
POULES 70; CONGELEES : : : : : : : : 
Hflf(G PAS : 2,77: 2,75: 2,74: 2,81: 2,72: 2,87: 2,701 2,79: 
EC~I10J <G P~8:103,118:1J3,548:132,086:134,434:101,186:106,865:100,634:103,850: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------;-------:-------·-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------: :U~ITED KINGDOM 
POULETS : : : : : : : : 
UKLILB PAB : 0,4~9: 0,453: 0,460: 0,474: 0,481: 0,491: 0,502: 0,495: 
ECJI10J (G PAB:159,959:161,5J6:1~1,752:168,971:171,454:174,793:178,984:176,569: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------&-------: PO~LES fO¥ CO~GELEES : : : : : I : : : I 1 1 
JKLILB PA8 : 0,372: 0,383: 0,397: 0,4J2: 0,408: 0,406: 0,411: 0,405: 
ECU/100 (G PAR:132,634:156,454:141,566:143,077:145,532:144,823:146,348:144,152: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET FJERKIIA! 
GEFL0GEL 
ROYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AW11IT08EI:Z:EI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
MN/kg-PAB 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : POULETS JU~G~ASUUEH~ER CHICKENS I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 130585: Z0~585: Z7J585: 030685: 100685: 170685: Z40685: 010785: 0807851 150785: 220785: 290785: 050885: 
: 190585: Z6J585: J2J6S5: 090685: 160685: 230685: 300685: 0707851 140785: 210785: 280785: 040885: 110885: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------: :BELGIE/BELGiaUE 
POULETS : : : : : : I I : : I I I 
BfR/(G PAS : 74,~0: 7Z,57: 73,29: 74,00: 74,71: 74,11: 74,71: 74,30: 74,00: 74,00: 74,71: 74,11: 74,001 
ECU/100 KG PAB:159,442:156,361:157,91Z:159,44Z:160,97Z:160,97Z:160,97Z:159,44Z:159,44Z:159,44ZI160,972:160,9721159,442: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·1 ;OA~~ARK I 
POULETS : : : : : : : : : : I 
DKR/KG PAB : 13,~0: 15,40: 11,40: 13,~0: 13,40: 13,40: 13,40: 13,50: 13,30: 13,30: 1J,3D: 15,301 15,30: 
ECU/1Dl KG P~8:159,240:159,240:159,2~0:159,240:159,240:159,24D:159,Z40:158,052:158,052:158,D52:158,D52:158,05Z:158,052: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: POULES 70, t0~GELEE5 : : : : : : : : : : 1 : : 
DKR/KG PAB : 8,20: 8,20: 3,20: S,ZO: 8,20: 8,20: 8,20: 8,ZO: 8,20: 8,20: 8,20: 8,201 8,201 
ECUI10J (G PAB: 97,446: 97,446: ?7,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,446: 97,4461 97,4461 97,446: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------: :DEUTSt~LAND aR I 
POULETS : : : : : : : : I : : I 
D~ IKG PAB : 3,70: 3,70: 5,65: 3,65: 3,65: 3,70: 3,65: 3,~9: 3,68: 3,70: 3,70: 5,70: 3,681 
EC~/10~ KG PAB:155,126:155,1Z6:153,03D:153,030:153,030:155,126:153,030:154,707:154,287:155,1261155,126:155,126:154,287: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 POULETS 65t CO~GELES : : : : : : : : : : 
D~ /KG PAB : 3,79: l,79: 3,76: 3,76: 3,76: 3,83: 3,83: 3,33: 3,80: 3,74: 3,74; 3,74: 3,741 
ECJ/100 (G PAR:158,899:158,899:157,641:157,6~1:157,641:160,576:160,576:160,~76:159,318:156,803:156,803:156,8D3:156,8031 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------=-------1 POULES 70~ CONGELHS : : : : : : : : : : I I I 
D~ /KG PAB : 2,40: 2,38: Z,30: 2,30: 2,13: 2,35: 2,45: 2,35: 2,40: 2,39: 2,39: 2,35: 2,401 
ECUI10l KG PAB:100,622: 99,734: ?6,450: 96,430: 89,302: 98,526:102,718: 98,5Z6:100,622:100,203:10l,203: 98,526:100,6221 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------1 :ELL AS 1 
POULETS 70% FRAIS : : : : : : : 1 I I I 
DRA/100 (G PAB: 18850: 18850: 13850: 18930: 18980: 18990: 19900: 199501 20500: 2~1001 20050: 200501 20100: 
ECJ/100 <G PAB:?J8,223:2Q8,Z23:2J8,Z2l:2o9,106:209,659:209,769:219,821:220,374:226,449:Z22,031:221,478:206,866:196,3941 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------1 :FRANCE RUNoiS 
POULETS 83% FRAIS 
FF /(G PAS 
ECU/100 KG 
: : : : : : : I : : I 
: 8,95: 3,75: 3,75: 8,84: 8,80: 9,06: 9,00: 9,ZO: 9,40: 9,58: 8,98: 8,161 8,10: 
PAB:150,302:127,390:1Z7,390:128,701:128,118:131,904:131,030:133,942:136,854:139,4741130,739:117,518:115,700: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· :FRANCE 
POULES ~~%/~:A!~~ES 5,63: 5,JO: 5,00; 4,28: 4,70: 5,00: 5,14: 5,32; 5,92: 5,67: 5,901 5,90: 6,00: 
ECJ/10J (G PAS: 81,967: 72,795: 7Z,795: 62,312: 68,427: 72,795: 74,833: 77,451: 86,189: 82,549: 85,898: 84,9(0: 85,7031 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: :IRELAND 
POULETS 70~ FRAIS 
IRLILB PAS 
ECU/10J KG 
: I I : I : I I I I I I 
: o,75o: o,75o: ~.75~: o,75o: o,75o: o,75o: o,75o: o,75o: o,75o: o,75o: J,75o: o,750I o,75o: 
P~B:220,431:2Z0,431:2Z0,431:220,451:22D,431:220,431:220,431:2Z0,431:220,431:220,431:220,431:220,431:220,431: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: :IT ALl A 
POULETS 83~ FRAIS 
LITI<G PA~ 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : 
: 25Z5: Z5Z5: Z32~: 227~: 23DO: 2450: 24~0: 2450: 2100: Z150: Z100: 20001 21001 
PAB:176,327:176,3Z7:162,360:158,869:160,615:171,089:171,089:171,089:160,61~:150,140:146,~48:156,97Z:141,700I 
:------------------------=-------:-------·-------·-------·-------.-------·-------·-------·-------·-------=-------=-------·-------: :IT ALIA 
POULES 
I 
83~ FRAICHES : : : : : : : : : : I : 
LITI(G PAB : 22lO: Z150: 19JO: 1900: 1700: 1700: 1700: 16JO: 1600: 1550: 1415: 13501 
ECJ/10~ (G PAR:151,631:150,140:132,682:132,68Z:118,715:118,715:118,715:111,732:111,732:108,240I 98,813: 92,456: 
: 
1450: 
97,841: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------: :LUXE~B3URG 
POULETS : : : : : : : : : : : I : 
LFR/(G PAB : 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 
ECU/100 (G P~B:150,8Z3:150,8Z3:150,821:150,823:150,823:150,823:150,823:150,8231150,R23:150,823:150,923:150,823:150,82~: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------: POULES 70l CO~GELEES : : : : : : : : : 1 1 1 : 
LFR/(G PAB : 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 581 58: 58: 
ECU/10J <G PAB:124,968:124,968:124,968:124,968:124,968:124,968:124,968:124,968:124,968:124,968:124,968:124,968:124,968: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: :NEDERLAND 
POULETS : : : : : : I : : : : I 
HFLIKG PAB : 3,73: 1,~5: 3,74: 3,76: 3,75: 5,72: 3,77: 3,71: 3,67: 5,75: 3,721 3,77: 3,72: 
ECU/100 (G PA8:138,791:135,814:139,163:139,907:139,535:138,419:140,Z79:158,0~7:136,558:139,535:138,419:140,279:138,419: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: I POULES 70¥ CONGELEES : : : : : : : : : : : : : : 
HFL/KG PAB : 2,77: 2,61: Z,62: 2,80: 2,91: 2,95: 2,90: 2,66: 2,75: 2,74: Z,64: 2,77: 2,71: 
ECU/100 <G PA8:103,070: 97,117: 97,489:1Q4,186:108,Z79:1Q9,768:107,90f: 98,977:10Z,3261101,954: 98,2331103,070:100,837: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: :UNITED KINGD~~ 
POULETS : : : : : : : : : : : : : 
UKL/LB PAB : 0,430: 0,485: 0,480: 0,480: 0,500: 0,490: 0,495: 0,4~5: 0,505: 0,505: 0,505: 0,5001 0,500: 
ECU/100 (G P~B:171,052:1f2,851:171,052:171,052:178,178:174,616:176,397:176,397:179,961:179,961:179,961:178,118:178,178: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------: POULES 70¥ CO~GELEES : : : : : : : : : : : : : : 
JKL/LB PAB : 0,410: 0,410: 0,405: 0,405: 0,405: 0,408: 0,4081 0,4081 0,415: 0,415: 1,405: 0,410: 0,405: 
1 ECJ/10~ KG PAB:146,1J7:146,1l7:144,324:144,324:144,324:145,394:145,394:145,1~4:147,889:147,889:144,324:1~6,107:144,324: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
80 
X 
0 K S E K 0 D 
R I N D F L E I S C H 
V I A N D E B 0 V I N E 
BOEIO KPEAI 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B 0 V I N A 
R U N D V L E E S 

LEVENDE KVA:G 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
BELGIQUE/ 
ECU UXEMBOURG 
BFR/LFR 
22. 5.78 - 1. 7.79 152,292(lt) 6.216,4 
2. 7.79- 1. 6.80 154,580 6.275,2 
2. 6.80 - 5. 4.81 160,760 6.513,9 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7.050,8 
7.12.81 - 19.5.82 176,840 I 7.214.8 
7.600,1<9) 
20.5.82- 5.12.82 
191,870 8246,0 
6.12.82 -22.5.83 196,290 8436,0 
--
8708,6 (13 
23.5.83 - 1-4-84 207.090 19187 8 
9298,5 (14 
2.4.84 - 26.5.85 205,020 9515,4 
27.5.85 - 205,020 9515,4 
ORIENTERINGSPRISER 
ORIENTIERUNGSPREISE 
TIMEI nPO:EANATOAIEMOY 
GUIDE PRICES 
PRIX D'ORIENTATION 
PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DANMARK BR 
DEUTSCHL EMAE. FRANCE 
DKR OM t.PX FF 
1.079,13 428,60 826,48 
1.095,34 430,26 851,68 
1.138 63(1 860~59(1) 
1.193,88(2 891,76(4) 
903 83(5) 
1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
1.368,59 459,11 10619,0 1036,10 
1051 ,88(6) 
l.!dlli.!IJ 
1.425 84cm 469,79 10866,0 1076 35 1.447 ,2319) 1095,64(9) 
1570,23 11276 0(9 
1579,86(11 11469 8(1 ) 
494,11 12444 6 1188,76 
1616,25 504,49 13063!6 1216,14 
14046,9C1i )1250,71(13 
1705,17 520,74 15997,3 1344,45 
1725,23 515,54 18560,1 1408,21 
489,01(15 
1725,23 489,01 20982,8 1435,32 
(")Introduction de I'ECU d&l!llla PAC: 1 UC = 1.208963 ECU (9.4.1979) - R~l. (CEEI no 862/79 du Consail. 
(1)Apartirdu 1.10.1979. (11) A partir du 29.06.1982 (2) A partlr du 6.12.1979. (3) A partir du 17.12.1979. C12> A partir du 31.1.83 
(4) A partir du 1.4.1980. (13) A parti r du 4.4.83 
(6) A partir du 12.6.1980. w~ ~ ~¥, '* ~0-~3 (6) A partir du 12.10.1981 ar r u • • 
(7) A partir du 30.11.1981 
(8) A partir du 5.4.1982 
(9) A partir du 6.5.1982 
(10) A Partir du 17.5.1982 
83 
IRELAND 
IRL 
99,422 
~-101,911(1) 
105,985 
118,406 
121,161 
131,459 
132,584(11 
135,639 
148,473 
~
153,787 
153,787 
OKSEKIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
IT ALIA NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
LIT HFL UKL 
153.053 428,64 84,095 
162.130 432,69 89,852 
163.968(1) 90.850(1) 
172.666(3) 95,632(3) 
178.971(5) 
186.126 449,15 99,455 
212.050 486,17 106,916 
217.408(7) 
222.465 497,48 109,403 
227 .947C1p> 
247.320 528,72 118,701 
253,018 540,90 121,436 
277-708 561,17 128,117 
293.589 555,56 126,837 
550,99Ctp> 
303.840 550,99 126,837 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktprelse 
T•ptc Tftc 6yopac 
Market prlcas 
Prlx de ·march6 
Prezzl dl mercato 
Merktprljzen 
EF-Ianda 
EG-Uindar 
~TftcEK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
BOEJO KPI!AJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·1 : B~VUS Vh'AHS LE3nDE Rl~DU LIVE ADULT BOVINE AUJIIALS I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 010185: ~1J235: ]1]385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 0110851 0111851 0112851 
: 510135: Z8JZ35: 31J385: J00485: 310585: 300685: 310785: 310885: 3009851 311085: 3011851 3112851 
:--------·---------------:-------:---·---:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------r·------•···----a 
IBELGlE/BELGilU~ 
GE~ISSES 60' 
aFR/100 <G 
ECJ/101 (G 
I 
: : : ; ; ; : : I 
:8645,16:861Z,50:845J,J0:845D,00:8640,32:8796,67:8740,32:8685,481 
:186,270:185,5~7:132,065:182,065:186,166:189,535:188,3211187,139: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-·-----~-------=-------:-------: GE~I SSES 55' 
lFR/100 (G 
ECJ/IOJ (G 
: : : : ; I : I I 
:7Z95,16:7Z6Z,50:7135,87:7068,53;7358,06:7586,67:7540,3217485,481 
:157,133:156,490:151,738:152,296:158,539:163,~64:162,466:161,284: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------:-------: ~OEUFS 60, ; : ; : : : 1 I I 
3F~/133 (G :8795,16:885J,l01~S5l~00:8770,00:8816,13:8895,00:885D,D018875,81: 
ECU/10J KG :189,5J2;190,634:1~0,694:188,960;189,954;191,653:190,6841191,2401 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------· 80EUFS 5H ; : I : : I I I I I I I I I 
~FR/IOJ (G ;8045,16:810J,J0:8J5J,a3:7923,33:8051,61:8140,D0:8050,00:8027,42: 1 1 : 
ECJ/lOJ (G :17~,343;174,524:173,447:170,718:173,482:175,386:173,447:172,960: 1 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------1-------:-------: FAU~EAUX 60, 
3FR/10J (G 
ECU/lOJ <G 
: : : : : I : I I 
;9195,16:91?5,J0:8~51,61:868D,00:8693,5518690,00;8667,7418614,521 
:198,121:196,609:192,871:187,021:187,313:187,236:186,7571185,6101 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------=·------1••-----: 
FAUREA:IX 55t 
3F~/10J (G 
ECJ/ no (G 
: : ; ; ; : : ~ I 
;8495,16:"j1Z,5D:7~7~,J3:7608,33:7677,42:7628,3317617,74:7564,52: 
:133,058:179,1J3:171,918:163,931:165,419:164,361:164,133:162,986: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------l-------:-------1-------:-------s-------· ~ACHES SH 
BFR/IOJ <G 
ECJ/100 (G 
I I I : I I I I I 
:6595,16;6612,50:655J~OD:6550,00:6919,35:7198,3317020,9716885,481 
:142,101:142,475;141,128:141,1Z8:149,086:155,097:151,2751148,3561 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------·-------· VACHES SOt 
BFVIOJ <G 
ECJ/100 (G 
: ; : : : : : : I 
:5767,74:576Z,S0:5727,42:5750,00:6069,35:6248,3316070,97:5875,811 
:1Z4,273:1Z4,160:123,4J4:1Z3,891:130,772:134,628:130,806:126,6011 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------l-------:-------l 
BEIAIL DE FABRlCATIO~ : : : : : : : I : 
3FR/10J <G :4856,45;4875,J0:4354,84;4900,00:5164,52:5403,33:520Q,0015111,29: 
ECJ/100 <G :104,658:1~5,038;1J4,633:105,576:111,276:116,4Z11112,0401110,1Z91 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------=-------:-------:-------· BOVI'IS VIVANIS 
~FRITOO (G 
ECU/100 ~G 
: : : : : : ; I I 
:7584,34:7542,50:740~.89:7288,88:7482,79:7605,7217518,92:7434,02: 
:163,4Z5:162,512:159,590:157,048:161,225:163,8741162,0041160,1751 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
84 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI6H 
EF-Iande 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tft~ ilyopii~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
EG-Linder 
XAp~~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
OKSEKIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Paesl delle CE 
EG-landen 
100 kg- PY1 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------···: : S3Vl~S VIVA~TS LBE~DE U'IDE~ LIVE ADULT ~OVI~f A~IMALS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 210635: 28]635: J5J73~: 12078~: 190785: 26J785: 020885: J90885: 160~85: 2lJ88~: 5J0!8~: 060985: 130985: 
: 27063~: 04J735: 11J735: 180785: 250785: 010885: 08083~: 1~083~: 22088S: Z9J885: 050985: 120985: 190985: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------: :BELGIF/BELGtaUE 
GE~tSSES 60~ 
8F~/1DJ (G 
ECJI10J (G 
: : : : : : : : : : : : : : 
:B850.JO:B/5J.JO:R75J.oo:R75o.ao:8750.oo:aroo.oo:a75o.on:665J.oo:sroo.oo:s6sa.on:R65J.oo:~65o.au:R6oo.oo: 
:1?0,684:188,529:138,529:188 0 529:188 0 529:197,45Z:18~ 0 529:186,,/5:187 0 452:186,~75:18~,,75:186,~75:185,297: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENUSES 5H 
3FRI100 (G 
ECUIIOJ <G :164,RZ8:16Z 0 674:1~? 0 674:16Z 0 674:16Z,674:161,597:162,674:160 0 519:161,597:160,519116J 0 519:159 0 442:15R,365: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: 
aOEUfS :~!1100 <G ;8900,JO;R85J,JD;835J,J0;8850,00;8850,00;R850~00;8900,00;8800,J0;~9!l0,00;890J,~0:8910,110;R900,~0;8900,~0; 
ECJ/100 (G :1?1 0 7~1:190 0 6S4:1?0 0 634:190,684:190 0 684:190,684:191,761:1~9 0 607:191 0 761:191 0 761:191 0 761:191,761:191,7611 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: I aOEUfS 55¥ 
SFR/10J (G 
ECJ/10J (G 
;8150,JO;R05J,JD;3l5J,OD;3J50,ao:~o5o,oo:Raso.oo:aoso.on;795o.oo:so~o.oo;Bo5o,oo;~osa.no;so5o,oo;Ro5o,uo; 
:175,6J2:113,4>7:173,447:173,447:173,447:175,447:173,447:111,292:173,447:17~.447:175,447:173,447:173,447: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: TAUREAJX ~0; : ; : : : : : : : : : I : : 
SFRIIOJ (G :8700,JO:R60J,J0:870J,J0:8/00,~0:R710,00:8600,00:8650,00:R50D,OO:B650,0U:8650,JO:R65J,IlO:R65D,D0:8600,30: 
1 ~C~/1DJ (G :187,452:1S5,297:137,45Z:187,452:187 0 45Z:185,297:186 0 375:1K3,141:186,,/5:186,375:186,,75:186,375:18~ 0 ?97: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------1 TAJ~EAJXJF~~~OO (G ;7600,J0;755J,J0;7~5J,J0;7650,00;/650,U0;7550,00;7600,00;7450,J0;7600,00;7600,D0;7610,00;7600,00;7550,00: 
ECUI10J (G :163 0 751:162,674:1~4,828:164,828:164 0 828:16? 0 674:165 0 751:160 0 519:165 0 751:163,751:165,751:163,751:162,674: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------: I ~ACHES 55¥ 
afRI10J (G 
EC~/100 (G 
;7200,J0;7J5J,J0;7l5J,J0;7J50,00;7J50,00:6900,00;7000,00;6~00,J0;6900,00;6850,00;6850,00;6,50,0il;6650,00: 
:155,153:151,9JI:I51,901:151,9J1:151 0 901:148 0 669:150 0 825:146,514:14~ 0 669:147,591:147,591:145,457:14~.?82: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES 50Z 
SF~/10J (G 
ECJ/100 <G 
: : : : : : : : I : : I : : 
:625~,J0:610J,J0:610J,J0:6100,J0:6110,00:5950,00:5950,00:5800,J0:5900,00:585J 0 00:5850,fi0:5800,a0:57SO,OO: 
:134,664:151,4l2:151,432:131 0 432:1J1 0 452:1ZR 0 ~00:12R,200:1Z4,9SR:127,12S:126,045:12~,J45:124 0 968:123,8911 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 30 v 1 ~ 5 v~~:~~~J <G ;7617,ao;75o7,50;754J,50;754o.5o;754o,5n;7451.oo;7495,1n;7354~J0;7459,oo;74?7,~o;74Zf,5n;7394,5~;7344,50; 
1 ECJ/113 (G :164,117:1~1.758:1~Z,46?:162,469:162 0 469:16n,541:161 0 469:158,451:16n,715:160,054:161o134:159,~2SI158,Z461 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----: 
85 
LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIJii:t; Tftt; ayopat; 
Market prices 
Prix de ma'rch6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
EG-Lilnder 
Xtllp£( Tftt; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPI!AJ: 
BEEF AND 1IEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg-PVI 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 83VIN5 VlVA~TS LfJE'UE ~nDER LIVE ADULT BOVINE A~I~ALS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : J10135: J1J23~: J1J38~: 010485: 010585: 010685: 010785: 0108851 0109851 0110851 011185: 0112851 
: i1J135: 28J235: i1J335: 300485: 31U585: 300685: 310785: 310885: 300985: 3110851 3011851 3112851 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------l·------1-------:-------: :DA1~ARC I I 
30E~FS PRIMA : : : : : : : : I 
DKR/100 CG :1411,11:1~15,J0:1~15,)1:1408,67:14~5,00:1397,67:1390,00:1i90,00: 
ECJ/11J CG :1o7,613;168,151;1~8,153:167,401:166,965:166,093:165,182:165,1321 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------l-------:-------: 
33
EUFS :KR/19J CG :138b,13:1J9],J0:139J,J3:1383,67:1i80,00:1372,67:1365,00:1365,00: : 
1 
: 
ECJ/10J CG :164,722:16~,133:1S5,133:164,430:163,994:161,123:162,212:162,212: I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: ~OEUFS ~KR/ 1 ~J CG :1361,11;1365,J0:1565,JJ:1358,~7:1355,00:1347,67:1340,00;1540,00: : : 
<CJ/1UJ <G :1b1,751:16~,212:1~2.~12:161,459:161,023:160,152:159,241:159,2411 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------=-------· GEHSSES PRIM~ 
DKl/10J <G 
ECJ/100 CG 
;1270,24;1Z77,sni12SJ,24:1276,17;1266,37;1257,50;1257,50;1265,~7; 
:150,951:151,813:152,1i9:151,655:150,491:149,437:149,437:150,443: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GEHSS[S 1 
DKR/10J <G 
<CJ/100 CG :h3,?77:149,HO:H9,4~6:14~,981:147,817:146,763:146,763:147,549: I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------l :.£NISSES 2 : : : : : : : : I I 
~KR/100 <G :12?2,74:123J,J0:1232,f4:1228,67:1218,87:1210,00:1210,00:1216,611 I 
ECJ/10J (G :145,SJ6:146,1~9:1~6,415:146,010:144,846:143,792:143,792:144,578: 1 1 I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------1 ~ACHE ' DnTS D£ LUT : : : : : : : : : 
DKR/1~J CG :1162,18:1173,75:1134,60:1183,53:1167,66:1170,50:1172,50:1184,27: 
<CJ/10J <G :1J8,2J5:140,J79:140,773:140,623:138,761:139,098:139,336:140,735: 1 1 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 ~ACHE A DEHS DE LAIT : : : : : : : : : 
~KR/10) CG :113~,48:1151,25:1157,1~:1155,83:1140,16:1143,00:1145,00:1156,77: 
lCJilOJ CG :134,9H:136,~11:137,5J5:137,355:135,493:135,R30:136,068:117,467: I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l-------l-------: 
VACHES 1 : : : : : : : : I 
DKR/10J CG :1155,4~:1171,2~:117~,34:1180,83:1165,16:1168,00:1170,00:1185,48: 
ECJ/10J C~ :137,313:139,137:1~0,2)71140,326:138,463:138,800:139,038:140,879: I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------l-------1 
VACHES ~KR/10J <G ;1105,48:11~1,25:1121,34;113J,83;1115,16:1118,00;1120,00;1135,4R; : 
<CJ/10J CG :131,372:15J,Z46:134,2S6:134,384:132,522:132,859:133,097:134,937: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 ~ACHES 3 I : : I : : I I : 
DKR/11J CG : 980,48: ?9S,25:1J0~,34:1J05,83: 990,16: 993,00: 995,00:1010,48: 
<CJ/100 CG :116,517:118,391:119,411:119,550:117,667:118,004:118,2421120,082: 1 1 I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------1 VACHES 4 : : : ' : : : : : : I 
DKR/10J CG : 862,~8: ~73,75: 387,34: 888,33: 872,66: 875,50: 877,50: 892,981 I 
ECJ/1lJ <G :102,554:1J4,42R:1J5,44~:1J5,~66:103,704:104,041:104,279:106,119: 1 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: TAUREAJXDK:~:~i CG :1405,J0;1405,J0:1403,59:1391,67:138~,00:1377,17;1365,30;1570,16; 1 I : : 
ECJ/1~J <G :166,9~5:166,9S5:1~6,773:165,331:164,588:163,657:162,212:162,825: 1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : IAJOEAJX 1 : • • ' • • ' • ' 
DKQI10J CG :1380,0n;1J8],J0;1573,39;1l66,67;1360,00;1352,17;1340,00;1345,16; 
ECJ/10J CG :163,994:163,914;1$5,~J2:162,410:161,617:160,6861159,241:159,8541 : : : : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------1 : TAJREAJX 2 : • • • • • • • • ~KR/10) (G :1554,~8;1l57,50;1355,39;1J44,17;1337,50;13?9,67;1317,50;1322,66; 
ECJ/11J <G :160,934:161,320:1$1,128:159,736:158,944:158,013:156,567:157,180: : : : : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 : JEU~ES BaVINS SJPER : • • • • • • • • 1 
DKR/100 ~G :1558,~7;1~45,JJ;1535,40;1512,67;1494,27;1469,00;1442,50;1455,73; 
<CJ/110 CG :185,ZJ2:185,6J2:132,461:179,759:177,574:174,5701171,4Z1:172,993: : : : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------1 : JE~~ES ROVINS EHRA : : • : • • • • • : 
DKR/10J <G :1498,47:14R5,J0;1~75,40:1452,67;1434,27;1409,00;1382,50;1593,71; 1 
<CJ/110 <G :178,072:176,472:175,331:172,629:17J,444:167,440:164,Z91:165,6Z3: : 1 : : 1 
:------------------------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------1-------l 
: JEJNES SOVINS 1 : • : : • • • • • 1 1 ~KR/100 (G :1423,~7;141J,J0:1~nJ,40:1377,67;1359,27;1334,00;1307,50;1316,53; 
ECJ/10J (G :169,1~0:167,559:166,419:16~,717:161,531:158,528:155,379:156,452: 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------1 : JEJNES BOVINS 2 : • • : • • • • • 
DkR/10J (G :1335,97;1322,50;1312,10:1290,17;1271,77;1246,50;1220,00;1228,87; 
ECJ/10J (G :158,761:157,161:156,021:1~3,318:151,133:148,130:144,980:146,034: 1 1 : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:------~-------1 : 30VHS VIVANTS : : : : : : : : : 
DKR/1QJ CG :1302,7~:1303,48:1302,45:1291,27:1275,23:1263,37:1251,31:1263,22: 
ECJ/10J CG :154,R17:154,9J0:154,778:153,449:151,543:150,134:148,701:150,116: : 1 1 1 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I BOVINS VIVANTS LEdE~DE H~DER LIVE ADULT BOVI~E AHMALS : 
:------------------------;-;~;6;;;-;;;6;;;-;;;;;~;-~;;;;;;-~;;;;;;-;6;;;;;-;;;;;;;-;;;;;;;-~6;;;;;-;;;;;;;-;;;;;;;-;6;9;;;-~;;;;;: 
: 270635: 040735: IIJ7S5: 180735: 2~0785: 010885: 080885: 150R35: 2?0R85: 290885: 050985: 120985: 190985: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DA~~AR( 
BOEUFS :~~~~no <G ;1590,J0;1l9o,on;159J,on;139o,oo;119o,on;139o,oo;139o,oo;139o,ao;139o,oo;159J,o0;13~J,n0;159o,oo;139o,oo: 
ECU/1JJ (G :1~5,132:165,1S2:1~5,1S2:165,182:165,182:165,182:165,182:165,132:165,182:165,182:165,1R2:165,182:165,182: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
: BOEUFS :KR/10J (G ;1365,J0:1365,J0:1365,J0:1365,J0:1365,00;1365,00:1365,on:1565,J0:1365,G0:1365,J0:1565,00:1565,00:1365,00: 
ECu/100 (G :162,212:16?,212:1~2,21?:16?,212:162,21?:162,212:162,212:16?,?1?:162,212:16?,21?:162,?12:162,212:162,212: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~OEUFS 2 
DKRftOJ (G 
ECu/T~J (G 
:134~,J0;1S4J,J0:134J,ooi1s4n,oo:1l4o,ooi154n,oo:154o,oni1S4o,Joi154o,oo:1l4o,ooi134J,ooi134o,ooi134o,ooi 
:159,241:159,2~1:159,241:159,241:159,241:159,241:159,241:159,241:159,l41:159,241:15~,241:159,241:159,?41: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENisstsoK:~~~~ KG :1257,5o:1257,sni1257,5o:1257,5oi125l,5oi1257,5o:1257,5o:126o,Jo:127u,ooi12l5,oo:1275,II0:127~,oo:1275,ooi 
ECJ/10J KG :149,457:149,437:1~9,437:149,437:149,457:149,437:149,457:149,734:150,922:151,516:151,516:151,516:151,516: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GE~ISSES 1 
DKR/10J KG 
ECuiTOJ (G 
: : : : : : : : : : : : : : 
:1235,J0:1235,J0:1235,J0:1235,oo:1235,on:123~,oo:1235,oo:1235,J0:1245,oo:125o,no:125o,nn:125n,oo:125o,oo: 
:146,7~3:146,7~3:146,7~3:146,763:146,763:146,763:14~,763:146,7~3:147,951:148,545:14,,545:14R,545:14R,545: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GE~ISSES 2 : : : : : : : : : : : : : : 
DKR/100 (G :1210,J0:1Z1J,J01121J,00:1210,00:121Q,00:121J,00:1210,00:1l10,J0:12?0,Q0:1225,J0:1225,00:1Zl5,00:1225,1JO: 
ECJ/100 (G :14i,792:143,7~2:143,792:143,792:14~,792:14~,792:143,792:143,7~?:144,980:145,5l4:145,574:145,574:145,574: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:··-----:-------:-------:-------z 
VACHE ~ DE~TS DE LU T : : : : : : : : : : : : : : 
DKR/100 KG :1172,50:1172,)0:1172,5J:1172,50:1172,;n:1172,50:1172,50:1177,50:11H7,50:1197,50:119(,50:1202,50:1202,50: 
: tCJ/100 KG :139,,36:139,336:159,336:139,356:159,~i6:139,336:139,336:139,950:141,11H:142,3J7:142,307:14?,901:142,901: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHE A DEHS DE LUT : : : : : : : : : : : : : 1 
DKR/10J KG :1145,)0:1145,J0:1145,J0:1145,J0:1145,J0:1145,00:1145,00:115J,00:1160,0U:117J,U0:1170,00:1175,J0:117~,UO: 
ECJ/10J KG :156,06~:136,~~B:136,0~8:136,068:136,06R:136,06R:136,06R:136,6~2:137,R50:139,Qi9:139,J39:139,63~:139,653: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VACHES ~KRI10J KG :11l0,]0:117J,J0:117J,OIT:1170,00:117U,00:117J,00:117J,J0:11~0,J0:119Q,00:12UJ,D0:121J,00;1205,J0;120~,JO: 
ECJ/10J KG :139,05B:139,0iB:1i9,05B:139,0JB:139,038:139,038:139,0lR:14n,227:141,415:142,6J4:142,S04:14,,19B:143,19B: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VACHES ~KR/100 (G ;11lO,J0;112J,J0;112J,~0;11lJ,00;1120,Q0;1120,00;1120,00;1130,J0:1140,00;1150,Q0;1150,00;1155,J0;1155,0Q; 
ECJ/100 KG :133,0~7:133,0~7:133,097:133,097:133,097:133,o97:133,097:134,235:135,4l3:136,662:13S,S62:137,?56:157,l56: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
I VACHES i : : : : : : : : : : : : : I 
DKR/100 <G : 995,JO: 995,)0: ~95,001 995,00: 995,00: 995,00: 995,00:1005,J0:1015,00:1025,Q0:1025,00:1030,00:1030,00: 
ECJ/100 (G :11B,24l:118,242:11~,242:11R,742:11B,l4?:11B,l42:118,242:119,431:120,619:121,~J7:121,S07:12?,4J1:122,401: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VACHES ~KR/10J (G ; 877,50; 877,50; 377,50: 877,50: 877,50; 877,50; 877,50; 387,50: 897,50; 907,50; 9J7,~o: 912,50; 912,50; 
ECU/100 <G :1Q4,279:104,279:1J4,279:1J4,?.79:1J4,279:104,279:104,279:1o5,467:106,6~6:107,844:107,844:108,438:108,438: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAUXDK=~~~~ (G :1370,J0;1565,J0;1565,J~;1365,J0;1365,00:1365,00;1365,00:1365,00;1575,00;137~,JU;1575,00;158~,00;1585,00; 
ECJ/100 (G :162,RJ6:162,212:1~l,212:162,21?:162,212:162,212:16?,212:16?,?1?:163,4~0:163,4J0:16!,400:164,5S8:164,588: 
;~-~~;~~~;--1-----------~-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------~-------;-------~-------;-------; 
OKRI10J <G :1345,J0:134J,J0:134J,00:1340,J0:1340,00:1340,00:1340,00:154J,J0:1550,0U:1350,00:155J,00:1360,00:1360,00: 
ECJ/100 (G :159,855:159,2.1:159,241:159,241:159,241:159,241:159,241:1~9,241:160,429:160,429:160,429:161,617:161,617: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
TAUREAJX 2 
DKV100 (G 
ECJ/100 (G 
;1372,50;1517,50;1317,50;1317,50;1517,50:1317,50;1317,50;1317,50;1527,50;1527,50;1327,50;1337,50;1337,50; 
:157,1~1:156,5~7:156,567:156,567:156,567:156,567:156,567:156,567:157,7~5:1~7,755:157,l~5:15R,944:158,944: 
:------------------------·-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEU~E~ BOVINS SJPER 
DKR/100 (G 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : : : : : : 
:1457,5o:1442,5o:1~42,5o:1442,5o:1442,5o:1442,5o:1442,50:1452,50:1462,so:1462,5a:1472,5o:1492,50:1497,so: 
:173,2Jl:171,421:171,421:171,421:171,4211171,421:171,421:172,6J9:173,79R:173,798:174,986:177,56~:177,957: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: JEUNES BQVINS EXTRA : : : : : : I : : : : : : I 
DKR/100 KG :1397,50:1582,50:1382,5n:1382,50:13B2,50:13Bl,50:1382,50:159Q,J0:1400,00:140J,J0:14J7,50:1427,5U:1432,50: 
~CJ/100 KG :1~6,073:164,271:1~4,291:164,291:164,291:164,?91:164,291:165,132:166,371:166,371:167,262:169,639:170,253: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEUNES ROVINS 1 
DKR/100 KG 
ECUI10J (G :157,161:155,379:155,379:155,379:155,379:155,379:155,379:155,973:157,161:157,161:157,458:159,855:160,4291 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEU~ES BOVINS 2 
DKR/100 (G 
ECJ/100 (G 
:1235,oo:122J,J0;127Jo00:122o,aoi122o,uo;12Zo,oo;1Z20,oo:1225,Jo:1235,oo:1235,oo;1235,oo:1255,oo:126o,oo: 
:146,763:144,930:1•4,930:144,9S0:144,980:144,980:144,9B0:145,574:146,763:146,763:14S,763:149,140:149,7!41 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 80VnS VlVANTS 
DKR/100 KG 
1 ECJ/100 (G :149,555:14B,7J1:148,7J1:14R,701:14B,701:148,701:148,7011149,~53:1~0,729:151,259:151,S03:152,939:153,269: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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;------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------· : ROYlNS YTVA~TS LE3E~DE ~I~DER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
: J1a135: a1J2B5: J1J3B5: J10485: J10585: o1o685: o1o785: o1o855: o1o985: o11085: o11185: 011285a 
: 310135: Z8J235: 31J385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 3110851 301185: 311285: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :oEJTSC~lANO 3R I I 
30EUFS A : : : : : : : : : 
OM 1103 (G :372,5J0:372,5J0:3l2,500:172,500:37Z,500:372,500:372,5001372,5JO: 
ECJ/10J <G :156,174:156,1l4;156,174;156,174:156,174:156,174:156,174:156,174: 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------~-------~-------:-------l-------1 
30tUFS a ; ; : ; : : : I I I I I 
O" /!DJ <G :336,DJ0:186,JJ0:372,729:368,393:l7J,DOD:l70,D00:379,677:385,DOOI I I I 
tCJ/IDJ <G :161,~34:161,334:156,270:154,452:155,126:155,126:159,183:161,4151 : I I I 
:------------------------:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-·P··--:-------:-------a-------a-------a-------: 
TA~REAJX A : 1 : : : : : : I I I I I 
OM /1nJ <G :437,2~4:453,525:428,926:424,343:417,703:408,740:401,797:405,0651 I I I I 
tCU/10J (G :183,H9:181,759;179,831:177,910:175,126:171,368;168,457:169,827: I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------· TAUREAJX a 
OM /1nJ (G 
tCJ/1 OJ <G 
i4J2,226i4a5,85oi3~2,774;388,387;384,926;375,977;371,919:37D,539: 
:168,6~7:170,156;1$4,674:162,835;161,384:157,632:155,930:155,3521 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------·-------· TAJREAJX C : : I : : I I I I 
0~ /10J (G :369,216:~65,350:358,761:354,153:351,971:345,190:342,697:341,552: 
ECUI10J <G :154,797:1B,176:150,414:148,432:147,567:144,724:143,679:143,1991 I I I , I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------:-------1-------l 
YACijES A : : : : : : I : I I 
OM /1DJ (G :329,335:328,450:328,548:332,233:343,516:340,570:340,72~:341,3~0: I 
ECJ/lOJ (G :138,D77:157,7J6:137,747:139,2~2:144,022:142,787:142,851:143,131: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: ~ACHES B : : : : ; : : I : 
OM /10J <G :299,4~1:3J1,lJ0:3J0,36S;jJ5,627:312,919:314,013:310,845:308,777: 
I tC~/10~ (G :125,552:126,1~7:125,932:128,137:131,194:131,6531130,325:129,458: I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------1 
VACHES C : : : : : : : : I I I I 
OM /10J (G :261,452:265,650:2$2,065:267,983:275,616:269,460:270,855:265,7741 I I 
EC~/lOJ (G :1Q9,616:111,377:1J9,87i:11?,3541115,554:112,974:113,559:111,4281 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------: lACHES 0 I : : : : : : : I 
DM /10J (G :224,919:231,1J3:231,610:234,523:237,052:228,750:227,0D3:224,3101 
ECJ/IOJ (G : 94,3Jl: ~6,8~1: ~7,943: 98,326: 99,386; 95,905: 95,173: 94,044: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------·-------· GE~TSSESOMA/10J (G ;377,6~7;377,675;374,126;374,040;376,600;376,083;373,323:376,426: : : : 
ECJ/10J <G :158,351:158,344:156,855:156,820:157,893:157,677:156,5191157,8201 I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------~-------• GENI SSES a : : : : : : : : I I 
o• /IOJ <G :i46,116:346,975;148,945:350,990:350,126:355,637:353,474:355,6J3: I 
tcJ/10J (G :145,113:145,472:146,298;147,156;146,794:149,104:148,197:149,0~0: I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------:-------1-------l 
GE'U SSES t : : : : : : : : : 
oM /IOJ (G :3J8,352:310,250:313,5Jl:313,417:322,100:317,847:315,690:316,1~4: 
ECJ/10J <G :129,279:130,J75:131,439:131,402:135,043:13l,260:132,356:132,5611 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: 3 0VI~S V~~A~~~J (G ;l74,7J3;374,138;370,244;369,6J0;369,732;364,846;360,951:361,815: I I I : : 
tCJ/1~J (G :157,0~S:156,8S2:155,228:154,958:15~,013:152,965:151,332:151,6~4: I I I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
88 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
EF-Iande 
EG-LIInder 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
Markedsprlser 
Marktpreise 
TtJII:.; Tft.; ayopCi.; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprijzen 
XQpt:~; Tft.; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
OKSEKIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAI 
BEEF AND VEAL 
VlANDE BOVINE 
CARNE BOVlNA 
RUNDVLEES 
BOVINI VJVJ 
LEVENDE RUNDEREN 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
100 kg- PVI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. : BOVINS iiVA~TS LE3E~DE RHDER LIVE ADULT BOVTNE ANIMALS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 21U635: 2BJ635: l~J785: 12073~: 190785: 260785: 020885: U90885: 160885: 23~885: 5JOR85: 060985: 130985: 
: 270635: J4J735: 11J735: 180785: 250785: 010885: 080885: 150835: 220885: 290885: 050~85: 1?0985: 190985: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IDEUTSC~LAND BR 
: 30EUFS A 
I Dl'l /100 (G 
I ECU/10J <G 
;372,5JO;J72,5J0;372,5J0;372,5J0;372,500;172,500;372,5D0;372,5J0;,,2,500;372,500;372,500;572,5J0;372,500: 
:156,174:156,174:156,174:156,174:156,174:156,174:156,174:156,174:156,174:156,174:15S,174:156,174:156,174: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: aOEUFS 8 
Dl'l /JOJ <G 
ECJ/JOJ <G 
;57o,oooi370,~Joi57n,oJoi3sS,nJoi~85,oooi3s5,oooi3s5,onois85,oaoiJs5,oooi385,oooi5s5,Jooi385,oaoi3~o,ooo: 
:155,126:155,126:155,126:161,415:161,415:161,415:161,415:161,415:161,415:161,415:161,~15:161,415:146,741: 
z------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
TAUREAJX A 
D~ /10J <G 
ECJ/100 (G 
;4o5,ZJoi4a8,6Joi4J4,5aoi4J2,sani397,sooiJ98,3ooi4o3,6oni4o3,6Jni4uB,1ooi4o6,oooi4o4,sooi4o1,Bnoi4nT,oooi 
:169,834:171,5J9:1~?,510:168,752:166,655:166,991:169,?.13:169,Z13:171,1U0:170,219:161,716:168,458:168,123: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: IAUREAJX 8 
D~ /100 <G 
ECJ/100 (G 
;375,6Joi373,9Joi~74,9Joi174,7Joi36S,9ooi170,90o;,7o,1ooi370,1Joi572,Aoni368,2Jni~73,7ooi367,3oni363,4ooi 
:157,474:156,7~1:157,130:1S7,096:153,407:155,503:155,168:155,1S8:1~6,300:1S4,371:15~,677:153,994:152,359: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: TAUREA~X C 
D" /100 <G 
ECJ/100 (G 
: : : : : : : : : : I : : : 
:341,9J0:347,7J0:146,1J0:348,4J0:353,1J0:359,7oo:~l3,9oo:133,9J0:~5n,7uo:~46,3oo:547,~oo:326,ooo:J57,ooo: 
:143,345:145,776:1~5,1J6:146,070:159,759:142,42Z:1l9,991:139,911:147,034:145,139:145,S51:156,67~:141,290: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~AC"ES A 
DM /100 <G 
ECJ/100 <G 
;3l5,4aoi344,oJoi343,6oail42,8JoiJs7,ouoi337,1oo:54n,4ooil~n,4J0;34l,1oni142,10oi34Z,Jooi5J7,7ooi334,10o! 
:140,619:1•4,225:1~4,057:143,7Z2:141,290:141,332:142,716:142,716:143,84a:143,429:14~,387:141,584:140,074: 
:------------------------;-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: ~ACHES B 
OM /100 (G 
ECJ/100 <G 
i516,oaoiJ13,1J0;315,oooi311,oooiloB,2oo!3o7,4ooi5o7,6oo!3o7,6Jo!l11,ouo!3o9,9oo!Jos,1oo!lo5,10o!3o1,2oo! 
:1>2,436:131,270:1lZ,067:130,3?0:129,?16:12A,880:12A,964:128,964:130,390:129,9ZR:123,29~1127,916:126,281: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------: ~ACHES C 
DM /1DJ ~G 
ECJ/100 <G :1J9,678:113,9~5:112,1~4:113,158:116,806:111,565:112,026:11Z,026:11Z,236:109,594:11J,768:109,0U7:1Q7,37Z: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------: ~ACHES :M /10J (G ;226,3J0;229,4Jniz32,1J0;234,ZJ0;?16,000;?23,9J0;227,1UO;?Z7,1J0;218,70U;2Z6,8UO;Z15,10U;Z12,400;212,900; 
ECU/100 (G : ~4,878: 96,178: ~7,310: 9A,19n: 90,560: 93,87?.: 95,214: 95,214: 91,69?.: 95,088: 9J,518: 89,051: 89,260: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENUSES A 
DM /100 ~G 
ECJ/100 ~G 
;375,6Joi3o9,5Joi379,2JoiJ72,1JoiJ7o,7ooi37~,sooi375,1uoi375,1J0;57~,7ooi381,2Joi375,1noi3r1,9Joi371,50oi 
:157,474:154,916:158,983:156,0J6:155,419:156,593:157,Z64:1Sf,2~4:157,516:159,827:15~,384:155,922:155,755: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GE~ISSES 8 
DM /IOJ <G 
ECJ/100 <G :14A,921:147,7J5:150,640:1~4,854:147,537:1511,346:150,179:150,179:148,711:148,751:143,~4~:142,632:145,064: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GE~ISSES C : : : : : : : : : : : : : : 
DM /10J (G :315,6J0:311,~J0:327,2J0:312,8JO:ln5,noo:3Z0,700:319,7Jn:119,7J0:314,600:313,J00:3~5,100:l16,Z00:302,000: 
ECJ/10J (G :132,318:150,725:157,132:131,144:127,874:134,456:134,0l7:154,037:151,899:1l1,354:127,116:1JZ,570:1Z6,616: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: aOVUS VIVANTS 
DM /100 <G 
ECJ/100 <G 
i36Z,744i3o3,917;3$4,028;361,461;357,732;358,489;560,833;360,833;163,794;362,5o5i36J,654;357,565;355,681: 
:15Z,034:15Z,6J9:15?,6ZZ:151,546:1~1,982:150,300:1~1,303:151,3Jl:15?.,524:1S1,98~:151,Z07:149,912:149,122: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOE14H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedsprlser 
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RUNDVLEEB 
100kg-PVI 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ : 8~VINS iiVAHS LfaE~DE U~DER LIVE ADULT 80~INE AUMALS 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : J1U18~: J1J2S~: J1J3S5: 010485: 010585: 010685: 010785: 0108851 0109851 0110851 0111851 0112851 
: 3101S5: Z8J2S5: 31J3S5: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 3009851 3110851 3011851 3112851 
:------------------------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------c-------:-------:-------:-------z---·-··1 
:ELLAS 
JFU~ES R~VlNS AA 
DRAI10J (G 
ECJ/10l KG 
I I : I : I I I I 
:21392,7:21373,8:21337,8:21367,5:21367,5:21367,5:21550,4:23292,81 
:236,310:216,156:'36,256:236,032:222,845:208,779:210,5661227,5911 
:------------------------:-------:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------•·------:-------r-------a-------• JEJNES B~VlNS A : : : : : : : 1 I 
DRA/100 ~G :21464,7:21579,6:21711,6:217~1,7:21810,8:22488,5:23083,1123055,9: 
ECJ/100 <G :237,1J5:238,375:239,~33:239,723:227,4491219,732:225,541:225,2761 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~-----:-------:-------•---.---:---~-------· JE~NES BOVlNS B 
DRA/100 ~G 
HUIIOJ <G 
: : ; : ; : : : I 
:20570,5:2J552,0:2J715,5:20731,7:20815,7:21359,3:21876,6:21877,0: 
:227,2Z8:227,024:228,830:229,0J8:217,099:208,699:213,7531213,7571 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------·-------:-------:-------·-------· JEJNES ROVINS C 
DRA/100 <G 
ECJ/10J ~G 
: : : : : : : : I 
:18674,2:1S8J1,8:1S836,6:18835,6:18858,3:18947,5:19133,0;19181,41 
:2J6,2S1:207,690:2J8,075:20~,064:196,681:185,133:186,9461187,419: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------i-------· JEUNES B~VINS D 
DRA/10J <G 
ECUI10J <G 
: : : : : : : : I 
:13854,8:13R54,8:13992,2:13854,8:13854,8:13854,8:13854,8:13854,8: 
:153,044:153,044:154,562:153,D44:144,493:135,373:135,3731135,3731 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:~------·-------: GElH SSES 3 
ORA/1 OJ (G 
ECJ/10J ~G 
: : : : : : : : I 
:16165,0:16165,0:1S6~8,0:168Z7,5:16859,6:17094,7:17314,3:17272,5: 
:178,563:178,563:133,899;185,882:175,810:167,030:169,176:168,7,7: 
:----------------------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------•-------:-------:-------:------·• ~E'HSSES C 
DRA/1~J (G 
ECJ/10J ~G 
I I : : I : : I I 
:12305,7:123J5,7:123J5,7:1Z305,7:13115,5:13979,3:13979,3114276,91 
:155,932:155,?32:135,932:135,932:136,250:136,590:136,590:139,4981 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------:-------·-------i GENISSES D 
DRA/10J <G 
lCU/10J KG 
; ; : : I : : I : 
:1J170,7:1J17J,7:1J170,7:1J170,7:10170,7:10170,7a1n170,7:10170,71 
:112,349:112,349:112,1~9:112,349:106,072: 99,377: 99,3771 99,3711 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------·-------· ~OEUFS a : : : 1 : : 1 I I 
DRAI10J <G :13844,2:14124,5:14232,0:14263,2:14549,9:15090,8115315,7:15006,61 
ECJ/10J <G :152,9Z7:1)6,0Z4:157,763:157,555:151,703:147,450:149,6471146,6Z81 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------1-------1-------1-------1 
30EUFS C : : I : : : I I I I I 
ORA/10J (G :12317,4:12351,0:12372,0:12594,0:12481,9:12771,6:12919,4112854,3: I I 
ECJ/100 ~G :136,062:136,453:136,665:136,908:130,176:124,789:126,2331125,598: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------a------·1 
80EUFS D 
DRV1 OJ ~G 
ECJ/10J (G 
:11952,1:11977,5:1Z,J3,4:12017,5:12081,8;12208,0;12240,5;1Z316,5: 
:152,0Z7:152,3J7:132,591:132,7~9:126,009:119,283:119,600:1Z0,3431 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------t-------· 
90~HS VlVANTS : : : : : : : 1 I 
DRA/10J (G :1634?,9:164J1,9:1~4S2,3:16446,6:16484,3:16626,0:16778,41168Z6,01 
ECJ/10J (G :1S0,5Z9:1S1,2l2:1S2,069:181,675:171,918:162,450:163,940:164,4041 I I I• 1 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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i••--••••••--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••eaaa•aaaa~~-•-•••l 
1 BOVUS ~IVA~TS Lf~E~DE RI~DER LIVE ADULT BO~UE A~T~ALS 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1 : 210685: 280685: J5J785: 120785: 190785: 260785: 0208851 0908851 1608851 230885: 3l088~: O~U985; 1309851 
1 : 2706!5: 0407!5: 11J785: 180785: 250785: 010885: 080885: 150885: 220885: 29a885: 050985: 120985: 1909851 
l------------------------=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------·-------1 IELLAS 
I JEU~ES ROVINS AA : : : : I : : : : : : : : : 
1 DRA/100 KG :21367,5:21367,5:213S7,5:21367,5:21817,5:21787,5:23355,0:73355,0:23310,0:75340,0:23385,0:23385,0:23430,01 
I ECU/100 KG :2J8,779:708,779:2J8,7/9:208,779:213,176:212,883:228,199:228,1~9:227,759:228,052:22B,492:228,49ZI2Z8,9311 
1------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 1 JEU~ES BOVINS A : : : : : : : 1 : : : : : 1 
1 DRA/100 <G :23098,5:23098,5:230S9,5:23098,5;23084,0:23069,5;2314Z,0:72982,5:22968,0:23113,0:23113,0173113,0:22968,o: 
1 ECU/100 KG :725,692:225,692:225,409:225,692:225,551:225,409:226,117:224,559:224,417:725,834:225,~34:225,8341224,417: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEUNES ROVINS B : : : : : : : : : : : : : 1 
DRA/100 KG :21868,0:Z1868,0:Z1910,0:21R26,0121882,0:21896,0:21938,0:2181Z,D:Z1812,0121958,0IZ1S96,0:21896,0:21812,0: 
ECU/100 ~G :213,669:213,669:214,080:213,259:213,806:213,943:214,353:213,122:213,1221214,353:213,943:213,943:213,122: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEUNES BOVINS C : : : : : : : : : : : : 1 1 
D~A/JOO KG :19D80,0:19080,0:19133,D:19097,6:19168,4:19168,4:192Z1,4119150,6:19097,6:19256,6:19186,0:19186,0:19256,6: 
ECu/1~a ~6 :186,428:186,428:156,946;186,600:187,Z9Z:187,292:187,810:187,118:186,600:188,154:187,4641187,464:188,1541 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JfU~ES B~VI~S D : : : : : 1 : : : : : : : : 
D~A/10J ~& :13854,8;13854,8;13854,8:13854,8:13854,8:13854,8;13854,8:13854,8:15854,8;13854,8:13!54,8:13854,8:16047,5: 
ECU/10J KG :135,371:135,371:135,373:135,373:135,373:13~,373:135,373:115,173;135,373:135,373:135,373:135,373;156,7981 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES a : : : : : : : : : : : : : 1 
DRA/10J ~G :17357,~:17357,5:172~1,3:17131,0:17304,5:17304,~:17104,5:17264,A:17264,8117264,8:17l25,0:17225,0t17172,0: 
ECJ/10a KG :169,598:169,518:1S8,951:169,359:169,D80:169,0801169,080:168,6~2:168,6921168,692:16S,103:168,1031167,785: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES C : : : : : : : : : : : : I : 
DRA/100 (G :13979,3:13979,3:13979,3:13979,3:13979,3:15979,3:13979,3;13979,3:13979,1:150J4,3:15J04,3:15004,5t15004,3: 
ECJ/100 <G :136,590:136,590:136,5~0:136,590:136,590:136,590:136,590:136,5~0:156,5901146,605:146,6051146,605:146,6051 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES D 
DRA/1 00 (G 
ECJ/100 KG 
;1J170,7;10170,7;1)170,7;10170,7;10170,7;10170,7;10170,7;10170,7;10170,7;10170,7;1017l,7;10170,7;10170,7: 
: 99,377: 99,377: ~9,377: 99,377: 99,377: 99,377: 99,3771 99,377: 99,377: 99,377: 9~,3771 99,3T7: 99,377: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: SOEUFS B 
DRAI1DO (S 
ECU/100 <G 
;1547o,oi1547,,oi1547o,o:15Z36,oi1521o,oi15249,oi15o67,oi14885,oi14885,oi15119,oi15132,oi15132,oi15D41,o: 
:151,155:151,155:151.155:148,869:148,615:148,096:147.218:145,459:145,459:147,726:147,853:147,853:146,964: 
1
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a BOEUFS C 
DRAI10a ~G 
ECut1oa (G 
: : : : : : : : : : : : : I 
:13020,0:13020,0:13020,0:12852,o:12876,0:12864,0:12900,0I12840,0:12840,0:~2816,0:12924,0:12924,D:12924,D: 
:1Z7,Z17:127,217:127,217:125,575:125,81D:125,69Z:126,044:125,458:125,4581125,223:126,Z791126,2791126,279: 
z------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 BOEUFS D : : : 1 : : : : : : : : : : 
DRA/100 KG :12195,0:12195,D:121~5,o:12270,0I12270,0:12255,Q;12300,0:12345,0:12300,0:123aO,Ot1Z42~,01124ZO,OI12480,0: 
1 ECJ/100 ~G 1119,156:119,156:119,156:119,889:119,889:119,741:120,182:120,6211120,182:120,182:121,1~4:121,354:121,940: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I BOVI~S VIVANTS I : : : : : : : : I : I I : 
: DRA/10J KG :16754,9:16754,9:1~778,0:16758,~:16797,4:1679~,8:16850,4116807,7:16779,8:16862,7:16!52,4:16852,4:17493,51 
1 ECU/100 (G :163,710:161,710:163,936:163,745:164,125:164,110:164,643:164,226:16~,951:164,761:164,663:164,663:170,927: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
91 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedsprlser 
Mark.tprelse 
T111t( Tftc: ay9pCic: 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Mark.tprljzen 
EF-Iande 
EG-LIInder 
X&pec: Tftc: EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl dells CE 
EG-Ianden 
OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
SOEIOKPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE SOVINA 
RUNDYLEES 
100 kg- PV1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : BOVl~S nVA'HS LElElDE RI~DER LIVE ADULT BDVnE AU~ALS I 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-1 : J10135; J1J235: J1J335; 010435: J10585: 010685: 010785: 0108851 010985: 0110851 0111851 0112851 I 
: 51J135: 28J235: 51)335: 500485: 310585; 300685; 310785: 3108851 300985; 311085: 3011851 311285: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: : FUNCE 
dOEUFS E 
FF /100 (G 
ECJ/100 (G 
; ; : ; ; ; ; ; I 
;1583,~0:1562,50:1557,42;1554,87;1568,87:1560,30:1558,61:1562,71: 
:230,5~9;227,433:226,743:226,371:226,312:222,872:222,631:223,216: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------a-------: 
3DEUFS J 
FF /100 (G 
ECJ/10J <G 
;1450,47;1427,55;1411,32;1405,12;1426,01;1428,62;1443,85;1446,52; 
:211,17?:2J7.~J6:2J5,473:204,571:2o5,7o2:2o4,o62:206,238:2o6,619: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------a-------:-------1 30lUFS R 
FF /10J <G 
ECU/10J <G 
;1340,22;1l13,45;129~,63;1290,82;1317,40;1321,55;1332,75:1l30,15; 
:195,122;191,?52:139,211:187,929:19~,034:188,769:190,370:189,997: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: 30EUFS 0 : : : : : : I I : : 
FF IIOJ (G :121J,~0:119.S,~9;1185,70:1175,65;1197,75:1195,29:1194,65:1186,43: I. 
ECJ/10J <G ;176,2~~;173,739:17?,624:171,161:172,776:170,735:170,643:169,469: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------1-------: oENTSSESFF~/IOO <G :1711,~7:1701,36;170J,38;1711,35;1726,20:1728,72;1741,90;1741,25: : 
ECJ/100 (G :249,?44:?47,772:247,512:249,153:249,014:246,928:248,812:248,7181 I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENTSSES U : : : : : : : : ' I I 
FF /10J (G :1488,J5:1459,79:1~55,40:1470,09:1514,9511524,24:1531,5511529,80: 
EC~/10J (G :216,644:?12,529:211,811:214,02A:218,532:217,7Z1:218,765:218,515: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: i;E~ISSES R 
FF 1100 (G 
ECJ/10J (G 
: : : : : : : : : 
:1258,24:123~,79;124J,51:1256,50:1306,58:1315,52:1315,77:1311,99: 
:1S3,135;180,0~3;130,575:182,932:188,470:187,9071187,944:187,4J4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------· GENISSES a 
FF /103 (G 
ECJ/10J (G 
: : : : : : : I I 
: 991,40: 993,13:1J24,75;1048,86:1107,83:1103,91:1088,45:1078,85: 
:144,337:145,317:149,193:152,702:159,799:157,681:155,473:154,132: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------a-----·-a-------: 
VACHES J 
FF 110J <G 
ECU/10J <G 
: : : : : : : : : 
:1.S52,J1:1315,39:15J~,34:1335,35:1387,78:1402,74:1407,01:1418,64: 
;196,841:191,579:1~0,626;194,412:200,183:2J0,366:20D,976:?02,637: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------s-------e 
VACHES R 
FF /100 <G 
ECJIIOJ (G 
I I I : I I : I I 
:1149,31:1123,49:1135,73:1172,07:1231,74:1236,24:1231,6211234,47: 
:167,327:164,2~6:165,149:170,641:177,674:176,583:175,923:176,330: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------: ~ACHES ~F /100 (G ; 957,55; 962,56; 192,85;1018,10;1070,70;1058,37;1044,36;1042,32: 
ECU/100 (G :159,380:140,158:144,548:148,223:154,445:151,177:149,176:148,955: I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES P : : : : : : : : : I I I I 
FF /100 (G : 811,15: 827,~1: 355,16: 869,68: 904,81: 884,55: 863,27: 853,15: I 
~Cu/103 ~G :118,095:120,534:124,5J2:126,615:13J,520:126,349:123,309:121,977: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------s 
~ACHES A : : : : : : : : I 
FF /100 (G : 630,.!8: 651,72: ~76,46: 688,09: 717,41: 707,13: 692,50: 679,19: 
ECJ/100 (G : 91,777: 94,333; 78,485:100,179:103,487:101,006: 98,9161 97,0141 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : TAUREA~X ~ • • • • • • • • • 1 1 1 
FF /10J (G ;1288,J6;127~,38;12A2,16;1295,07;1l02,41;1234,63;1227,48;1231,79; 1 1 1 
ECJ/10J (G ;187,528;135,8~9;136,669;188,549;187,890:176,353:175,333:175,948; 
:-----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t 
: fAUREAJX R ; : : : : : : : 1 
FF /10J <G :1216,32:1214,78:121~,72:1221,46:1231,99:1174,05:1169,35:1173,411 
ECJ/10J (G :177,155:176,858:177,170:177,831:177,730;167,701:167,029:167,6J8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:------~-------: JEU~ES R~VINS E : : ; : : : : : 1 
FF /100 <G :15R3,40:1594,18:158~w46:1569,26:1552,78:1521,98:1512,86:1515,68; 
EC~/10J (G :230,526;2j?,~15:230,680;228,467:224,009:217,398:216,096:216,498: : : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I JEU~ES B~VlNS U • • • • • • • • • 1 1 1 1 
FF /100 (G ;1437,72i1443,~0;1451,33i1406,00i1393,82;1361,78;1354,76;1363,90; 1 1 1 1 
ECJ/10J (G ;2J9,~16:210,216:2J8,336;204,698:201,076:194,5161193,511:194,8181 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------• 
: JEUNES BOVlNS R : : ; : : : : : 1 
FF /10J (G :1527,56:1334,73;13?4,94:1310,37:1303,28:1268,75:1262,1911275,72: 
ECU/100 <G :193,279;194,321:1~2,897;190,776:188,013:181,227:180,290:182,222: : 1 1 1 1 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-----·-1·------:----·--l·-----·l·-----·l 
JEJNH R~VINS 0 • • • • • • • • • 1 
FF 1100 (G ;1231,35i1241,10;122~w65i1227,48i1222,64;1188,28;1176,72;1195,29; 1 
ECJ/100 <G :179,271;180,691:178,587:178,708:176,379:169,733:168,082:170,734: 1 : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I aOVT~S VIVANTS • • • • • • • • • 
FF /10J <G ;1162,15;1157,J4i1163,46;1174,11;12~8,05;1199,19;1193,79;1193,71; 
ECU/10J <G :169,313:168,452:1~9,387:170,938:174,261:171,291:170,519:170,5l81 1 1 1 1 I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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Markedspriser 
Marktprelse 
Trp~ Tftc; ayop6c; 
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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. : 93VI~S iiVA~TS LEdnDE RHDER LIVE ADULT BOVINE A~I~ALS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 210635: 28J635: J5J785: 1?J785: 19a785: 260785: 020885: 090885: 160885: 2Jl885: 300885: o6o985: 13o985: 
: 270~85: J4J735: 11J785: 18J785: 250785: 010885: 080885: 150885: 220885: 290885: 050985: 120985: 1909851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------1·------: :FRA~CE 1 
aOEIIFS E : : : : : : : : : : 1 1 1 : 
Ff 110J <G :1557,J0:1553,J0:1567,J0:156J,J0:1554,oo:1553,o0:1561,00:1561,J0:1567,0011564,00:156Q,00:1559,o0:1548,oO: 
ECJ/10J <G :222,4J0:?22,543:223,829:?2?,829:221,972:221,829:?22,972:222,972:223,8291223,400I222,829:222,686:221,1151 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: 3otUFS U : : : I I I I I I I I I I I 
Ff 110J (G :143U,43:1435,5n:14~J,73:1447,10:1441,30:1440,58:1445,65:1447,83:1449,28:1445,65:1441,3011434,78:1423,90: 
ECJI10J <G :?o4,321:2J~.~4~:2J7,?21:2o6,7o?:2o5,874:2o5,771:2o6,495:?o6,8J7:zo7,o14:2o6,495:2o5,874:2o4,943:203,38B: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~O~'JFS R : : : : : : : : : 1 : : : 1 
Ff 110J <G 11522,J6:1}28,60:1342,14:1337,J011326,26:1327,20:1332,80:1332,8011311,86:1326,261132o,66:1312,26:1303,86: 
ECJI10J <G :188,84?:139,776:1~1,710:190,976:189,442:189,576:190,376:190,376:190,24?:189,442:188,642:187,442:186,2421 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: aoeurs o : : : : : : : : : : : 1 1 : 
Ff 110J <G :1194,J9:1197,30:1205,75:1200,98:1184,55:1184,02:1192,50:1189,35:1186,67:118J,3111175,0111163,8811154,871 
: tCJ/10J <G :170,~~3:171,113:172,228:171,547:169,200:169,124:170,336:169,957:169,5Q3:168,5941167,8371166,2471164,960I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------: GE~ISSES E : : : : : : : : : : : : : 1 
rr 11na <G :1734,86:1737,43:175J.28:1744,28:1718,2B:1736,57:1735,72:1738,28:1743,43:1746,86:1746,oo:1755,43:1755,431 
tCJ/1UJ <G :247,8J6:?48,173:?5n,OJ8:249,151:248,294:?48,050:247,929:248,2~4:249,030:249,520:24~,3971250,744:250,744: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l-------:-------: 
GE~ISSES J : : : : : : : : : : : : 1 1 
ff 110J (G :15~7.58:1533,33:1544,25:1539,90:1520,l3:1518,88:1522,50:1525,40:1533,38:1537,00I1538,45:1539,9011537,00I 
ECJ/10J <G :218,1~8:219,126:220,579:219,958:217,162:216,955:217,472:217,837:?19,026:219,544:219,751:219,958:219,544: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GE~l>SES R I : : : : : : : : 1 : : : : 
FF /10J (G :1515,54:131~,74:1327,2~:1323,J0:1306,66:1302,00:1307,60:1307,60:1315,06:1317,86:1316,46:1316,46:1310,40: 
~CJ/10J <G :187,910:138,510:139,576:188,976:18~,642:185,976:186,776:186,776:187,842:188,242:188,042:188,042:187,1761 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: GFNISSES a 
FF /10J (G 
ECJ/100 (G 
: : : I I I : I I I I I I I 
:1J97,51:1J97,10:1101,~9:1J95,J6:1J77,94:1071,42:1074,68:1074,68:10R1,2011084,87:1082,4211073,86:1061,22: 
:156,767:156,7J9:157,4J7:156,417:151,972:153,041:153,506:153,~J6:154,43A:154,9621154,61~1153,389:151,5841 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: iACHH J : : : : : : : : : : : : : 1 
Ff /1na (G :1406,Z7:1407,J8:1417,67:141J,35:1400.57:1398,13:1401,38:1414,42:1428,25:1430,70:1428,2511430,7011425,821 
ECU/10J <S :2J0,870:?J0,936:2J2,4~9:201,453:?0J,056;199,707:200,172:2J2,034;204,010:?04,360:204,)10:204,360:?o3,6631 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 iACHES R I ; : : I ; I I : I I I I I 
rr /10J <G :1235,70:1Z37,J5:1244,Z~:12'9,50:1224,00:1213,20:1224,45:123Q,75:1241,55:1242,90:1238,85:1236,60:1228,50I 
ECJ/100 (G :176,~J6:176,6~9:177,727:177,020:174,835:173,292:174,899:175,799:177,342:177,535:176,956:176,655:175,4781 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES ~ 
rr 110J <G 
ECJ/10J (G 
;1J51,14;1J4~.~6;1J~7,46;10~1.S9;1035,91;1026,63;1034,80;1038,14;1050,03;1050,03;1044,83:1o35,91;1017,34; 
:150,144:149,932:151,047:150,251:147,968:146,643:147,810:148,257:149,985:149,985:149,2421147,9681145,316: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES P : : : : : : : : : : : : 1 1 
FF /10J <r. : 875,JR: 86~,91: 375,32: 868,06: 855,14: 848,12: 850,71: 857,50: 855,51: 854,77: 847,381 839,261 816,371 
~CJ/10J <G :124,996:124,257:125,1J1:121,993:122,147:121,145:121,51~:122,4S4:122,200:12?,094:121,039:119,879:116,609: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l·------1 
VACHES A I : : : : : : I : 1 1 I 1 I 
Ff 110J (G I 701,31: 697,35: ~93,54: 693,35: 689,54: 684,35: 680,19: 679,15: 679,85: 677,42: 677,081 673,96: 655,961 
ECJ/11J <S :100,174: 99,~30: 99,779: 99,037: 98,493: 97,752: 97,158: 97,0J9: 97,1091 96,762: 96,713: 96,268: 93,6971 
·--~;~;E~j;--j·----------;·------;-------;·------;-------;-------;-------:-------:-------;-------:-------;-------:-------i-------: 
Ff /1~0 <G :1214,2~:1215,7~:1226,25:123Q,75:1230,J0:1230,0011231,50:1235,Z5:1230,7~:123J,OOI1231,50:1233,0011233,001 
: ECJ/10J <S :171,44?:173,657:175,156:175,799:175,692:17~,692:175,9o6:176,442:175,799:175,69Z:175,906:176,120:176,1201 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
JAJREAJXIFR/10J <G ;11~7,4?;1158,71;1167,73;1171,60;1172,89;1171,60;1174,82;1174,8?;1171,60;1172,24;1174,82;1175,47;1175,47; 
: tCJ/100 ~S :1~5,325:1b5,5J9:1~6,797:167,350:167,534:167,350:167,810:167,810:167,350:167,442:167,310:167,903:167,9031 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEJ~ES ~~VINS E : : : : : I I I : I I I I I 
FF /10J <G :1514,66:1511,56:1511,56:1511,56:1514,66:1514,66:1517,14:1520,86:1517,76:1509,7Q:15J6,6011500,40:1489,861 
: [CJ/10J <G :216,353:715,910:21~,9101215,910:216,353:216,353:216,707:217,238:216,795:215,644:215,201:214,316:212,8101 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEJNES R:>VINS U ; : ; : ; : : : : : : : : : 
FF /10J <G :155Q,J0:1$47,J0:1354,20:1354,20:13~7,20:13~8.40:1362,00:1369,20:1366,80:135Y,6Q:1359,60:1358,4011349,401 
: ECJ/10J (G :19?,833:19?,4J4:1~3,433:193,433:193,861:194,032:194,547:195,575:195,23?:194,204:194,Z04:194,0J2:192,7471 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------: JEJ~es aovx~s R : : : : : : : : : : : : 1 1 
rF /10J <G :1255,12:12~2,22:12~~.18:1262,66:1265,56:1267,88:1273,68:1279,48:1280,64:127~,78:1273,68:1271,36:1262,661 
: ECJ/10~ <G :179,230:178,8~6:179,860;180,,57:1B0,771:181,103:181,931:182,760:182,925:181,517:181,931:181,600:180,357: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------: 
JEU~ES ROVINS 0 : : : I : I I I I I I I I I 
Ff /10J (G :1164,Sn:1164,So:1163,16:1177,1?:118Z,72:1187,20:1191,68:1198,40:1200,64:1191,68:1195,0411191,68:1186,08: 
: ECJ/10J <G :166,379:166,379:166,859:168,139:168,939:169,578:170,218:171,178:171,498:170,218:171,698:170,218:169,418: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 3 0VI~S V~~~~~~J (G :1194,aR:1194,59;1202,66:1198,66:1188,06:1183,90;1189,63;1193,31;1197,85:1195,99;119Z,80:1187,72;1175,94; 
: ~CJ/10J <G :170,561:170,654:171,7S7:171,215:169,701:169,1Q7:169,926:170,4J8:171,1001170,834:17J,378:169,653:167,970: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
93 
LEVENDE KV.IEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•11t«: Tilt; ilyopilt; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
EG-Lilnder 
X&\pec; Tilt; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
OKSEKI!JD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; : BaVINS ITVA~TS LE3E~DE RI~DER LIV[ ADULT BOVINE A~T~ALS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : J10135: 01J235: J1J~35: 010485: 010585: J10685: 010785: 01J835: 010985: 011085: 0111R5: 011285: 
: 310135: 28J235: 31J335: 300435: 310585: 300~85: 310785: 310B35: 300985: 3110~5: 301185: 311235: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IRELAND 
GENTSHS 1 
IRLI10J <G 
ECJ/10J <G 
: : : : : : : : : 
:110,959:1J9,937:112,157:116,006:114,432:111,122:107,047:1J2,121: 
:147,92l:146,475:1~9,521:154,652:152,554:148,141:142,7J9:13~,141: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES 2 
IRL/10J (G 
ECJ/10J (G 
;110,5~4i1o8,454;1J9,131;111,230;110,20?;107,179;104,177;100,811; 
:147,4j7:144,534:144,154:14R,352:146,915:142,A85:138,883:134,1~5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSE~ 3 
IRL/10J (G 
ECJ/10J (G 
: : : : : : : : : 
:1J1,27?: 99,241:1J0,7~?:1J0,424: 99,574: 98,~98: 96,451: 94,1J3: 
:155,056:13?,3J2:154,370:1J3,880:132,746:131,579:128,582:125,452: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------: 30EUFS 1 
IRL/10J (G 
HJ/10J (G 
: : : : : : : : : 
:128,059:128,7~6:124,A57:125,568:127,347:125,46l:121,726:116,336: 
:171,920:171,7J3:166,452:167,4~0:169,772:167,265:162,278:155,0~2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOEUFS 2 : : : : : : : : : 
!RL/10G (G :129,447:129,431:128,2J2:12A,415:130,012:12~,79?:121,705:116,4~0: 
ECJ/1nO (G :172,571:172,617:17J,911:171,195:171,325:167,698:162,250115~,257: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------: 8otUFS 5 : : : : : : : : : 
IRL/1nJ <G :132,427:134,52n:1j5,355:156,190:154,408:130,153:123,549:114,62': 
ECJ/10J (G :176,5.4:179,334:190,447:181,560:179,184:17l,512:164,7J8:152,~J8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOEUFS 4 
IRL/100 <G 
HJ/10J (G 
: : : : : : : : : 
:126,869:119,544:119,757:119,9J9:120,76~:119,882:116,691:112,84A: 
:169,155:159,~69:159,65?:159,856:16~,994:159,820:155,565:150,441: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: BOEUFS 5 
IRLI10J (S 
ECJ/IQJ (G 
i1o8,263i1a8,752;111,1J4i1o6,449;111,498;111,111i1o7,116;101,155; 
:144,3jJ:144,932:1.8,11B:141,?12:14~,642:148,126:142,B01:154,854: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VACHES IRL/10J (G ; 69,966; BR,438; 39,8~3; 91,618; 91,668; 90,624; 87,844; 84,959; 
ECJ/10J (G :119,958:117,9~6:119,8J0:122,140:12?,2J6:120,A15:11l,!08:115,262: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 VACHES 2 : : : : : : : : : 
lRL/10J <G : 71,512: 72,7J3: 75,529: 78,479: 79,025: 78,291: /5,990: 73,1J5: 
ECJ/10J <G : ~5,135: 96,9Z3:1J0,6~1:1J4,624:1J5,351:104,17~:101,305: 97,459: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES 3 
IRL/100 (G 
ECJ/10l (G 
; 58,754; 55,7~1; 55,521; 55,398; 61,530; 55,436; 57,330; 58,974; 
: 78,328: /4,3j7: 74,017: 75,854: 8?,027: 7~,904: 76,430: 7R,6Z1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 30VHS VIVANIS 
lRL/10J (G 
ECU/10J <G 
i110,948;110,411;110,3~oi111,7~?;117,210;109,653;106,094;101,512; 
:147,9J9:1~7,1~4:1~7.1~5:149,034:149,591:146,181:141,458:135,~30: 
;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
: 80VINS VIVA~TS LE JnDE RT'lDER LIV~ ADULT BOVI~E A~IMALS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : J10185: J1J235: J1J3S5: 010495: J10585: 010685: 010785: 010BS5: 01U985: 011085: 311185: Q112S5: 
: 310185: 28J285: 51J385: 300495: 510585: 300685: 310785: 31088~: 300985: 511085: 3111B51 311285: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :IT ALIA 
JEUNES RJVINS 1 
LITI10J <G 
ECU/10J <G 
: : : : : : : : 
: 2988J1: 294551: 295111: 294574: 299697: 296295: 289513: 287B11: 
:2JR,6~0:205,552:2J6,0~3:2a5,722:2~5,B59:199,928:195,354:194,2J5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEUNES ROVINS 2 
LITI10J (G 
ECJ/100 (G 
; 261028; 256941; 25~2S8; 255846; 261551; 258306; 250249; Z527J2; 
:132,23?:179,428:178,972:17R,661:179,668:174,294:168,859:170,514: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOEUFS 1 : : : : : : : I : 
LlTI10J <G : 158188: 153138: 153133: 158188: 15~886: 154872: 154872: 151057: 
ECUI10J (G :110,467:110,467:110,467:110,467:107,785:104,502:104,502:101,928: : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
BOEUFS ~IT/10J (G ; 135452; 135435; 135452; 135452; 134132; 1~2136; 132136; 1S21J~; 
ECJ/100 (G : 94,5~0: 94,578: 94,590: 94,570: 92,2~0: 89,161: 89,161: 89,159: : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : VACHES 1 
LIT/10J (G 
ECJ/10J (G 
; 215573; 20~J24; 213279; 215627; 220567; 224929; 218507; 216074; 
:150,540:145,966:148,933:150,578:151,503:151,774:147,441:145,7~9: : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 
: VACHES ~IT/100 ~G ; 175962; 171631; 17~118; 176054; 1~3290; 188024; 179764; 176520; 
ECJIIOJ (G :122,878:119,854:122,9SA:124,Jj9:125,884:1Z6,872:121,299:119,11n: : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VACHES ~IT/10J KG ; 101232; 103042; 111828; 116528; 122678; 125689; 117054; 112226; 
ECU/100 (G : 70,692: 75,448: 79,489: 81,374: 84,197: 84,810: 18,984: 75,726: : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~OVnS VlVANTS • • • - • • • • • 
LIT/10J ~G ; 2392J9; 235772; 217254; 237612; 242600; 241610; 254531; 2135~1; 
~CJ/10l (G :167,04~:164,6.5:1~5,630:165,950:166,636:163,030:158,253:157,~19: : : 1 : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
B()VINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1p~ Tft~ 6yopli~ 
Market prices 
Prlx de march6 
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Marktprljzen 
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EG-Uinder 
X&ip~ Tft~ EK 
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Pays de laCE 
Paesi delle CE 
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RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :IREU~D 
GE~ISSES 1 
lRLinJ (G 
ECJ/1~J (G 
I 
: : : : : : : : : : : : : : 
:111,4~0:1J9,~24:1J4,356:1J~,6~5:107,964:108,843:108,690:103,774: 99,4511 97,4071 95,823: 95,4551 98,0101 
:148,6S?:146,411:139,121:140,9J6:143,931:14~,103:144,899;138,345:132,582:129,857:127,745:127,255:130,6611 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: GENISSES1R~/10J (G ;1J~,440;1J4,551;1J?,67~:103,958;104,346;105,746;105,808;102,0~8: 98,776; 97,356; 95,567; 96,375; 98,970: 
EC~/1~J <G :140,5S6:159,331:1l6,873:138,591:139,1Q8:140,974:141,057:136,111:131,682:129,759:127,404:128,481:131,9411 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: oE~ISSESIR~/10J (G ; 97,213; 96,5~9: ~6,2J1; 96,630; 94,882; 98,265; 96,712; 95,732; 94,065; 91,377: 86,686; 89,813; 88,096: 
ECJ/10J <G :129,5~9:128,730:128,249:128,821:126,491:131,001:128,931:127,611:125,402:121,818:115,565:119,733:117,4441 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 30EUFS 1 : : : : : : : : : : : : : 1 
IRL/10J <G :125,1S4:121,444:120,23~:121,526:12?,967:122,436:119,4U0:116,273:114,209:115,3941113,524:113,779:114,0861 
~CJ/1aJ <G :166,861:1b1,9J2:160,214:162,011:163,932:163,224:159,177:155,0J8:152,257:153,836:151,1431151,683:152,0931 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~OEUFS 2 : : : : : : : : : : : : 1 1 
IRLI10J <G :124,449:120,443:119,933:121,935:122,425;123,447:121,782:116,079:111,11~:115,190:111,827:112,7271114,7201 
ECJ/10J <G :165,9J8:1o0,567;159,954:162,556;163,210:164,~72:162,352:154,750:150,798;153,564:149,J81:150,281:152,938 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 dOEUFS 3 : : : : : : : : : : : : 1 I 
1RL/1?J <G :127,Q36:122,579:120,3S1:123,66?:12~,921:124,991:122,109:114,935:110,938:110,591:108,976:108,9961110,253: 
ECJ/1~J (G :169,423:1b3,415:1S0,43~:164,859:167,R70:166,631:162,f88:153,2~1:147,896:147,4331145,2801145,3Q7:146,9831 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------1 3DEUFS 4 : : : : : : : 1 : : : : 1 1 
IRL/10J <G :119,75~:115,9~7:116,316:11~,925:116,947:118,092:118,348:112,543:109,190:111,521:109,497:109,1291111,3471 
ECJ/10J (G :1~9,654:154,640:15~,172:154,544:155,907:157,453:157,774:150,036:145,566:148,673:145,975:145,484:148,4411 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------1 90EUFS 5 : : : : : : : : : : : : : 1 
IRL/IOJ <G :110,9~9:1J8,312:1J8,189:107,760:104,551:107,310:103,958: 98,9~0:101,198:100,340: 98,756: 97,938: 98,4391 
ECJ/1aJ (G :147,964:144,395;144,231:143,659;159,381:143,059:138,591:131,838;134,911:133,767:131,656:130,5651131,2331 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------1 
VACHES 1 : : : : : : : : : 1 : : 1 1 
IRL/10J KG : 90,355: 87,332: 35,134: 87,340: 93,621: 88,270: 87,289; 86,114: 83,5081 82,710: 84,)49: 85,0001 85,899: 
ECJ/IOJ <G :120,456:117,159:113,562:116,436:12n,810:117,676:116,368:114,8J2:111,328:110,264:112,J491113,3171114,5151 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 VACHES 2 : : : : : : : 1 : : : : : 1 
IRL/10J <G : 76,926: 78,3J6: 75,955: 74,626: 76,691: 75,260: 74,054: 75,914: 74,953: 68,597: 68,188: 69,5471 68,1571 
EC~/10J KG :1J2,~53:1a4,3~3:1J1,259: 99,487:102,240:1J0,33?: 98,724:131,2J4: 99,923: 91,449: 9~,9041 92,7161 90,8361 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------1-------l 
~OVI~S VIVANTS : : : : : : : : : : : : 1 1 
l~L/10J KG :I08,57~:1J6,436:1J4,380:1J5,777:106,992:107,189;105,719:102,327: 99,698: 98,7591 97,3801 97,6851 98,5231 
EC~/IOJ KG :144,746:141,~~4:139,155:141,016;142,655:142,898:140,938:136,416:132,911:131,6601129,421:130,2Z81131,3451 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 21J635: 28J635: J5J7S~: 12078~: 190785: 260785: 020885: 09U8S5: 160885: 230885: 3J08851 0609851 1309851 
: 27J6S5: J4J735: 11J7S5: 180735: 250785: 010885: 080885: 1~088~: 220885: 290885: 0509851 120985: 1909851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~ IIULIA : : I : I 
JEUNES ROVINS 1 : : : : : : : : : : : : I I 
LIT/10J (G : 294~59: 291317: 28~960: 288811: 28U811: 289628: 291504: 2915J4: 284510: 284510: 284161: 2899301 2902571 
: ECJ/10J <G ;198,757;196,368;195,655:194,8S0;194,880;195,431:196,697;196,6~7:191,9771191,977:191,7421195,634:195,8551 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: JEJNES BOV INS 2 : : : : : I I : : : I I I I 
LIT/100 KG : 256931: 2527JO: 25J673: 249112: 249112: 250774: 2594841 259434: 2469321 246932: 246583: 2427251 2495511 
: ECJ/10J <G :173,367:170,512:169,145:168,092:163,0?2:169,213:175,090:17~,090:166,6201166,620:166,38~:163,782:168,3881 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 30EUFS 1 : : : : : : : : : : : : : I 
LIT/10~ <G : 154872: 1548(2: 154872: 154872: 154872: 154872: 146463: 146463: 1548381 154838: 154838: 154838: 1548381 
, ECJI10J <G :1J4.~o2:1J4,5J2:1J4,5J2:1a4,502:1o4,~o2:104.~o2: 98,828: 98,828:104,479:1o4,4791104,479:104,479:1o4,4791 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 30EUFS 2 : : : : : : : : : : : : I I 
LIT/10J (G : 132136: 132136: !32136: 132156: 132116: 132136: 132102: 132102: 13210?: 1321021 1121021 1321021 1321021 
: HJ/100 ~G : 89,161: 39,H1: 39,H1: 89,161: 89,161: 89,161: 89,158: 69,138: 89,138: 89,138: 89,1381 89,1381 89,1381 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1 
VACHES ~IT/10J (G ; 223978; 219255; 213692; 217156; 218802; 218802; 218451: 218451: 213006: 214647: 213810: 218277: Z18298: 
1 ECJ/10J (G :151,13~:147,9~5:147,~59:146,664:147,640:147,640:147,403:147,4J3:143,7281144,836:144,2711147,2851147,3001 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------· 
I VACHES 2 : : : : : : : : : I I I : I 
LIT/10J <G : 187629: 18J611: 18J113: 178859: 180190: 179353: 178934: 178934: 1739351 1746461 1738091 1782261 1769661 
: ECJ/100 <G :126,6J6:121,870:121,534:120,638;121,586:121,021:120,7l9:120,739:117,3651117,845:117,281:120,2611119,4111 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------:-------:-------:-------: VACHES 3 : : : : : : : : : : : : I I 
LIT/10J KG : 12!5JO: 117333: 1130JD: 117167: 117167: 115500: 113833: 113833: 111667: 110167: 1J85001 1085001 1043331 
: ECJ/10J ~G : 81,984: 79,172: 79,622: 79,,60: 79,060: 77,935: 76,811: 76,811: 75,349: 74,336: 73,212: 73,2121 70,4011 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------· aOVI~S V~~~~~~J KG ; 240130; 235934; 214941; 231731; 234047; 234581; 237454; 237454; 230141: 230274: 229742: 231566: 233246: 
: Etu/10J (G :162,065:159,234:158,~31:157,713:157,926:158,287:160,Z25:160,225:15~,291:155,3811155,J221156,252:157,386z 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·: : BOVINS VIVA~TS LE3E~DE Rl~DER LIVE ADULT BOVINE A~t~ALS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : ~101B5: o1~2S5: J1J3B5: a1o4S5: o1o5S5: o1o685: 010785: o1o885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
: 310185: 28J2S5: 31J3B5: 300485: 310585: 300685: 310785: 510885: 300985: 311085: 331185: 311285: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :LUH~B~URG 
GENISSES~~~~t~~ ~~XTRA;8336,23;8364,30;R~1~,96;8450,77;8473,43;8487,83;8419,60;8398,65; 
ECU/100 <G :179,615:180,219:131,418:182,082:182,571:182,881:181,410:180,959: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: GENISSES[~~~t~; X~A ;7428,14;7403,40;7514,19;7497,90;7530,04;7577,28;7504,35;7489,45; : 1 
: ECU/10~ ~G :160,04R:159,515:1~1,902:161,551:162,244:163,261:161,690:161,369: : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-~-----:-------1 GENISSES/BOEJFS A : : : : : : : : : I I 
LFR/100 <G :6409,J0:6357,J0:654J,59:6594,73:6644,76:6738,77:6671,60:6636,79: 
ECU/10a KG :138,090:136,9~9:140,925:142,091:143,169:145,195:143,7481142,998: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: VACHES HTRA ;8235,7o;8372,J0;~4nJ.oo;s4oo,oo:s4oo,oo;840~.oois536,f7;840o,aoi 
:177,448:180,335:130,938:180,988:18~.988:180,988:179,626:130,938: 
LFR/10J KG 
ECJ/100 ~G 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: VACHES AA : : : : : : : : : 
LFR/100 KG :7J64,33:7106,40:7224,J7:7521,14:7407,32:7412,13:7338,16:731l,l4: 
EC~/10a KG :152,710:153,116:155,651:157,743:159,599:159,703:158,110:157,~75: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------: VAC"ES A : : : : : : : : : 
LFR/100 KG :~963,23:5939,J5:616J,15:6285,15:6349,70:6506,15:6417,97:6410,17: 
ECU/100 KG :1Z8,485:127,9~4:132,728:155,4Z1:136,812:140,183:138,283:138,115: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------1-------: ~AC"ES a : : : : : : : : : 
:5378,63:5l9J,J0:5~01,77:5725,67:5819,01:5957,83:5904,8415863,55: 
:115,889:116,134:120,697:123,3~6:125,378:128,369:127,227:126,337: 
LFR/10J KG 
ECJ/130 KG 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: aovi~s v~::~~~a <G ;7748,40;7765,79;7357,44;7901,0Z;7935,57;7975,63;7904,93;7886,76; 
~C~/10J (G :166,948:167,323:1~9,?98:170,237:170,981:171,845:170,321:169,930: I I I 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : BOVINS nvAnS LfBE~DE RI~DER LIVE ADULT BOlfiNf A~I~ALS I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : J1018~: J1J2S5: J1J385: 010485: J10585: a10685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 1 
: 310185: 28J285: 311385: 300485: 310585: 300685: 310785: 31a885: 300985: 311085: 511185: 311285: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEDERLAND 
TAUREAJX 1 
HFL/10J <G 
ECU/100 KG 
: : : : : : l : : 
:5Q9,411:507,449:~J1,323:494,767:490,062:476,8l8:464,108:464,889: 
:189,549:188,819:136,~39;184,100;182,349:177,429:172,692:172,982: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: TAJREAUX 2 
Hfl/10a KG 
EC~/1DJ (G 
;434,999;453,437;429,616;424,337;421,228;412,279;401,026;400,211; 
:161,861:161,2~8:159,858:157,89J:156,736:153,407:149,219:148,9Z4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES 1 
"FL/100 KG 
ECU/100 (G :163,843:162,J83:163,5Q6;165,2S5:168,690:168,371:166,876:166,279: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GE~ISSES 2 
Hfl/100 <G 
EC~/10J KG :135,3~6:133,553:134,3S8:135,816:139,9311139,904:138,664:138,5J8: 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~ACHES 1 : : : : : : : I : I 
"FL/100 <G :411,245:406,280:4]9,631:415,962:430,670:429,751:428,027:426,455: 
ECJ/100 <G :153,0Z2:151,175:152,4Z1:154,777:160,250:159,907:159,266:158,631: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
VACHES ~fl/100 KG ;339,627;355,932;340,944;346,844;361,876;360,765;357,112;356,0~1: 
lCJ/100 (G :126,374:124,9~8:1Z6,~63:129,058:134,652:134,238:132,879:132,5JO: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: VACHES 3 
HFL/100 KG 
ECJ/100 KG 
;286,639;283,542iz~o.178;296,039;!o9,172;3o9,839;3o5,845;3u3,17a; 
:1o6,675:1o5,5a4:1J7,973:110,154:115,o41:115,289:113,80!:112,811: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BETAIL DE FABRICATIO~ : : : : : : : : : 
HFL/100 (G :268,628:2b6,5~8:265,884:267,545:273,717:272,370:269,941:267,915: 
ECJ/100 (G : 99,955: 99,13R: ~8,934: 99,552:101,848:101,347:100,444: 99,6~0: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l··-----: 
BO~I~SVIVA~TS : : : : : : : : : 
HFL/100 <G :383,523:380,1J8:332,122:384,969:394,Z02:391,103:385,846:384,771: 
ECU/100 <G :142,7J7:141,436:142,185:143,244:146,680:145,527:143,571:143,171: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------· I BJVINS ~JVAHS LEJE~DE U~DER LIVE ADULT 80VUE AU~AlS 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 210635: ~8J6S5: J5J73~: 120785: 190785: 260785: 020885: 090885: 160885: 2308851 3lD885: 0609851 150985: 
: 2706S5: J4J735: 11J735: 180785: 250785: 010885: 080885: 150885: 220885: 2908851 0509851 1209851 1909851 
:------------------------:-------:-----·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------a-------a :lUXE~BJURG 1 
GEN1SHS/S0£JFS EXHA: : : : : : : : : 1 : 1 1 1 
LFR/100 ~G :8~67,20:8484,J0:8442,J0:8428,00:8583,20:8383,20:8419,60:8588,8018380,40:8397,2018436,4018430,8018405,601 
ECJ/11J <G :182,456:182,7~8:1S1,R~3:181,591:181,626:180,626:181,410:180,747:180,566:180,9281181,772:181,652:181,1091 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: GENTSSES/RJEJFS U : : : : : : : : : : 1 1 1 1 
LFR/10) <G :7600,50:7511,50:7541,10:7508,70:7492,50:7460,10:7503,30:7481,7017465,50:7511,4017489,8017457,4017489,801 
tCJ/10J <G :1u3,762:162,117:1~2,432:161,784:161,455:160,737:161,668:161,2J2:160,853:161,842:161,5771160,6791161,3771 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------l-------:-------1 
GENISSES/80EJFS ~ : : : : : : : : : 1 : : : 1 
LFR/10J <G :6757,40:6666,40:6~A1,30:6648,20:6682,00:6669,00:6580,60:6601,40:6619,60:6744,40:6624,80:6624,8016604,001 
ECJ/10J <G :14~.~76:1~3,6l6:144,140:143,243:14l,972:143,692:141,787:142,2551142,627:145,516:142,739:142,739:142,2911 
l------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1 VACHES EXTRA : : : : : : : : : : 1 : 1 
LFR/10J <G :840U,J0:840J,JO:A40J,00:8400,00:812U,00:8400,00:8400,00:840D,00:8400,001840D,DOIB4JO,OOI8400,D0:8400,001 
ECJ/IOJ <G :130,93R:1S0,?38:130,988:180,988:174,955:180,988:180,988:180,938:180,988:180,988:180,988:180,9881180,9881 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
VAtHES ~:R/10J (G ;7427,70;7476,30;7354,30;7271,10;7279,20;7373,{0;7317,00;7265,70;7271,10;7411,50:7241,40;7549,40;7265,70; 
ECU/100 <G :160,039:161,)36:15B,468:156,665:156,839:158,875:157,654:156,548:156,6651159,690:156,J25:158,5521156,548: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l 
I VAtHES A : : : : : : : : : : : : 1 1 
I LFR/100 <G :6515,60:644J,20:6416,30:6414,20:6455,80:6364,80:6429,80:6419,40:6411,60:6593,4D:6385,60:6395,40:6385,60: 
tCJ/100 ~G :140,536:158,762:15S,258:138,202:139,098:137,137:138,538:138,3141138,146:157,753:1l7,585:157,7531137,5851 
:--------·---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1 ~ACHES a : : : : : I I : : I : I I 1 
LF~/100 <G :5972,50:5915,JD:538J,J0:5937,50:5897,50:5897,50:5892,50:5877,50:5855,U0:5832,50:5835,0015805,00:5820,001 
ECJ/10J ~G :128,635:127,446:126,672:127,951:127,069:127,069:126,961:126,638:126,1551125,668:125,7221125,076:125,399: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------l aOVHS VlVANTS : : : : : : : : : : : I : 1 
LFR/10J <G :7167,47:7957,65:7124,6A:7909,40:7877,o5:7872,74:7905,04:7878,43:7869,81:7890,96179J3,5317901,46:7883,921 
ECJ/10J <G :171,669:171,5J0:170,747:170,418:169,720:169,628:170,524:169,750:169,565:170,020:17~,291:170,246:169,8691 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : AaVl~S VIVAHS LE3E1DE H~DER liVE ADULT BOVINE AU~ALS 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 210635: 28J685: J5J7S5: 120785: 190785: 260785: 0208851 090885: 160885: 230885: 300885: 0609851 1309851 
I : 270635: J4J735: 11)735: 180785: 250785: 010885: 0808851 150835: 220885: 290885: 0509851 1209851 1909851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1 
INEDERl,ND I 
TAUREAJX 1 : : : : : : : : : : : : I 1 
~FLI10J <G :474,360:469,J50:464,920:462,954:462,954:462,560:461,184:465,9J4:467,n84:465,314:466,296:465,3141464,9201 
ECJI10J <G :176,5J7:174,551:172,9?4:172,262:172,262:17~,116:171,6041171,560:173,799:173,1411173,5061173,141:172,9941 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------1-------~-------l TAUREAJX 2 I : : : : : : : : I : I I I 
HFL/10J ~G :4Q9,754:4J5,440:4J1,894:399,840:199,840:399,840:598,546:400,960:401,520:400,214:400,0261398,534:598,346: 
EC~/10J ~G :152,46G:150,362:149,542:148,778:14S,778:148,778:148,222:149,195:149,403:148,917:148,947:148,292:14B,222: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l·------:-------:-------1 
GnlSSES 1 : : : : : : : : : I I : I 1 
HFL/10J <G :450,660:448,340:448,540:448,727:448,727:448,147:447,375:447,953:447,953:444,667:444,667:441,380:455,0001 
ECJ/10J <G :167,6S8:166,3Z5:166,R25:166,969:166,969:166,753:166,465:166,691:166,681:165,45B:165,45R:164,235:161,8611 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i·------1 GE~ISSES 2 
HFlltOJ ~G 
HJI10J <G 
: : : ; : : ; : : I : I I I 
:574,133:572,3~0:~7Z,350:372,717:372,717:173,083:372,717:373,633:575,633:369,600:569,6001365,20DI559,1501 
:159,251:1JB,549:15~,549:138,686:138,686:138,822:138,686:159,0Z7:159,0Z7:157,526:137,5261135,8891155,6581 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l·------:-------1 VACHES 1 
HFLI10J <G 
ECJI10J <G 
: : ; : ; : : : I I : I I I 
:428,774:427,0~4:426,534:428,400:429,5Z0:42B,214:427,466:427,094:428,026:423,546:4Z4,480:420,9541413,8401 
:159,544:158,919:153,711:159,4J5:159,822:159,336:159,058:158,919:159,2661157,599:157,9461156,627:153,9871 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACijES 2 I : : : : : : : I I : I I I 
~FL/10J <G :558,456:555,~34:555,984:357,220:357,926:358,104:357,750:356,866:357,2201352,980:553,5101548,7401541,4961 
ECJ/10J (G ;155,379:132,460:152,460:132,919:155,182:133,248:131,117:132,798:132,919:151,3421131,5391129,7641127,0691 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------1 VACHES 3 : : : : : : : : : I : I 1 1 
~FL/10J <G :5J8,0JO:lJ6,167:3J5,834:305,854:l05,834:3o5,667:305,667:3Q4,534:303,667:299,5001300,334:295,500IZ87,167: 
ECJ/10J <G :114,6J5:113,923:113,799:111,799:113,799:113,737:115,737:113,241:112,995:111,442:111,752:109,954:106,8531 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------· 9ETAllDETA3RICATIOl: : : : : : : : : : I I I I 
HFL/100 <G :271,190:?70,0~3:270,0~3:?70,095:?7l,093:269,310:268,527:268,527:Z69,3101265,550:266,333:262,730:Z56,9331 
ECJ/10J <G :100,9J8:1J0,5J0:1J0,5o0:1J0,500:103,500:100,209: 99,917: 99,917:100,2091 98,810: 99,1011 97,760: 95,6031 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------·-------l-------· ~OVI~S VIVANTS : : : : : I : I I I I : I I 
~Fl/10J <G :389,114:386,4J6:lS5,444:385,710:386,082:385,824:385,150:385,66Z:386,073:582,558:383,062:379,4791373,9231 
ECJ/10J <G :144,737:143,779:145,421:143,5Z0:145,659:143,563:143,312:145,5l3:143,655:142,540:142,535:141,2021139,1351 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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·---------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------. : 010185: J1J235: J1J385: 010485: 010585: J10685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 0112851 
: : 510185: 28J235: 31J385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 3l1185: 311285: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------·-------· :GREAT 3RlTAI~ I I I I 
BOEUFS ~KL/ 1 oo KG ;1J6,339;105,145;1J4,32U;104,341:1o7,756;108,082;107,126;106,080: : 
ECJ/100 KG :171,888:169,957:1~8,623:168,658:174,178:174,705:173,160:171,468: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------· BOEUFS ~ 
UKL/100 KG 
ECJ/100 <G 
: : : : : : ' : : 
:1J7,864:1J5,540:1J4,291:104,477:108,345:108,269:106,590:106,076: 
:174,352:170,516:168,578:16~,877:175,130:175,008:172,293:171,462: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: BOEUFS ~ 
UKL/100 KG 
ECJ/100 <G 
i1o6,6~si1u4,228;1J3,357i1o3,298i1o7,o42i1o5,659i1o4,794:1o4,87oi 
:172,462:168,474:167,067:166,971:173,024:170,788:169,589:169,513: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------: GENISSES L : : : : : : : : : 
JKL/10J (G :1J1,123: 99,235: 19,659:100,192:104,101:104,390:101,971:100,999: 
ECJ/10J (G :163,457:160,4J5:161,090:161,951:168,270:168,737:164,827:163,256: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : GENISSES ~~~ • • • • • " • • I I I 
JKL/10J KG ;1~2,238; 99,520; 18,732;130,211;1D4,177;103,504;100,680;1J0,254: 
1 ECU/100 (G :165,259:160,~65:159,592;161,982:168,393:167,3041162,740:162,051: I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------l-------:-------:-------1 
VAC~ES 1 : : : : : : I : : I 
UKL/100 KG : 78,5~3: 78,338: 78,711: 79,7251 84,633: 82,092: 79,367: 79,043: I 
ECU/100 KG :126,990:126,626:127,229:128,869:136,802:132,6941128,289:127,7661 I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------l 
~AC~ES 2 : : : : I : : I I : I I 
JKL/10~ (6 : 70,752: 70,915: 71,380: 72,285: 76,752: 74,7661 72,518: 71,554: I I 
ECJ/10J KG :114,364:114,628:115,379:116,8421124,063:120,852:117,219;115,661: I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------1 VAC~ES ~KL/10J (G : 60,575: 61,2J5: 61,251: 62,811: 66,363: 64,382: 62,691; 62,119; I : 
ECJ/100 (G : 97,914: 98,932: 99,0o6:1J1,5Z9i107,270:104,068:101,335:1J0,410: I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------1-------l 
BOVI~S V~~~~~~J (G ; 97,232: 95,712: 15,254: 95,787; 99,706; 99,037; 97,195; 96,570; : : 
: ECJ/10J <G :157,167:154,710:153,938:154,850:161,166;160,084:157,106:156,097: I 1 j::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::;:::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::i 
:NORT~ERN IRELA~D 
BOEUFS U 
UKL/100 KG 
ECJ/10J (G 
: : : : : : : : : 
:111,762:1J9,J81:1J5,412:1J4,851:1J6,1B2:1D5,851:102,642:1J0,400: 
:180,654:176,322:170,339;169,450:171,634;171,098;165,911:162,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-1 BOEUFS L< ~) 
UKL/100 (G 
ECJ/100 <G 
i1J7,777i1o5,258;1J1,995;1a1,421i1o3,555i1o2,16oi 99,266; 97,042; 
:174,213:170,1~0:1~4,865:161,959:167,388:165,133:160,4541156,860: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 BOEUFS L(~) : : : : : : : : 1 
UKL/10a KG :1J9,850:1a7,440:1J3,969;103,404:104,687:104,270:101,252: 99,1141 
ECU/10J (G ;177,562:173,667;168,057;167,144:169,218:168,543:163,6641160,2J9: 1 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------: 1 oENISSESUK~~~Oa KG ;1J1,6J9;100,433; ~8,639; 97,218; 99,545; 97,181; 92,928; 91,521; 
I ECU/100 (G :164,?42:162,340:159,441:157,144:160,906:157,083:150,211:147,935: 1 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------l-------l 
I BOEUFS/GENISSES : : : : : : : : 1 
UKL/100 KG : 77,648: 95,750: ~2,9J5: 92,081: 94,157: 92,472: 88,918: 88,231: 
1 HJ/100 KG ;157,859;154,739:150,173;148,844:152,196:149,472:143,727:142,617: : : : : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
VACHES UKL/100 (6 ; 70,531; 69,838; 70,033; 71,593; 76,192; 70,157; 70,428: 65,629: 1 : 
ECU/100 (G :114,088:112,967:113,2J1:115,724:123,157:113,371:113,840:1n6,084: : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: BOVI~SVIVANTS : : : : : 1 1 1 : 
UKL/100 (G :100,887: 98,752: 95,813: 95,631: 97,643: 96,017: 93,4531 91,0341 
I ECU/100 (G ;163,075:159,624:154,874:154,579:157,831:155,205:151,026:147,2291 1 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------1-------:-------:-------·-------l 
:UNITED KINGDaM I 
I BOVI~S VlVANTS : : : : : : : : : 
UKL/10J KG : 97,653: 96,062: 95,3o1: 95,769; ?9,4691 98,689: 96,762: 95,9391 
I ECU/100 (G :157,847:155,275:154,045:154,8J2:160,783:159,523:156,407:155,077: 1 : 1 1 1 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
98 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
Markedsprlser 
Marktprelse 
TIJI~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prix de rilarch6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&\p~Tft~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDYLEES 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI Paesl delle CE 
EG-Ianden LEVENDE RUNDEREN 
100 kg- PV1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, : BaVI~S i!VA'US LEJnOE RI10ER LIVE ADULT BOVINE A~IMALS 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : 210635: 28J635: J5J785; 120785: 190785; 260785: 020885: 090885: 160885; 230885 1 300385: 060985 1 1309851 
I I 270635; J40735: 113735: 180785; 250785: 010885: 080885: 150885: 220885: 2908851 0509851 120985: 1909851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------l·------:-------:-------:-------l-------1 
:GREAT 3RITAH 1 1 
I 30WFS L I I I I : I : : 1 1 : 1 1 1 
JKL/100 (G 11J8,530:107,~~011J7,6J0:106,870:107,150:106,870:105,690:108,1001105,4001105,1301105,680:103,5601105,890I 
~CJ/100 (G :175,429:173,1J1:173,926:172,746:173,198;172,746:170,838:174,734:170,370:169,933:170,822:167,395 1171,162 1 
s------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------1-------t 30~UFS ~ : I : : : : : : : 1 1 I : 1 
UKL/100 (G :1J8,4~0:107,430:1J6,660:105,8J0:1J6,720:106,650:106,470:107,210:106,650:104,130:105,1701103,810:104,2201 
ECJ/100 (G :175,3J0:173,732:172,4J6:171,065:172,503:172,390:172,099:173,328:172,390:168,317:1691998;167,8321168,4621 
:------------------·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-·---·-i·---·--s ~O[UFS H I I I I I I : I I I I I I I 
UKL/10J (G 11J5,240:1J5,140:1J5,410II04,220:104,390:104,850:105,6101106,1701105,130:102,8801103,800I10Z,6101103,5201 
I ECU/100 (G :170,111:170,273:17~,336:168,462:168,7371169,481:170,709:171,614:169,933:166,296:167,7831165,8601167,3311 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------l-------i-------l 
I GENJSSES L : ; : I I : I : : 1 1 : 1 I 
I ~KL/10J (G 11J4,440:1Q2,450:1J1,9J0:101,120:102,8801101,6801101,790:102,250:101,550: 98,4701100,440: 98,1001 98,0001 
ECJ/10J (G :168,R1R:165,5~9:1S4,717.:163,4511166,296;164,357:164,534:165,278;164,146:159,1681162,552:158,5701158,4081 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISHS ~/ ~ : : : : : : : 1 : : 1 1 : : 
uKL/10J ~G :1J3,2~01101,730:1~0,120:100,870:100,3701100,7401100,240:100,7601100,720: 99,200:100,3401 98,3701 97,5401 
ECU/100 (G :166,878;164,518:1o1,835;163,047:162,259:16l,837:162,029;162,869;162,A05:160,l48;162,191:159,006:157,6651 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------c-------z-----·-: VACHES 1 : : : : : : : : : 1 : 1 1 : 
U~L/10J ~G : 79,470: 79,7~0: 79,9JO: 80,070: 79,240: 77,810: 78,340: 78,910: 79,520: 79,7301 78,510: 77,3901 77,0701 
ECJ/100 KG :128,456:128,~25:129,151:129,426:128,084:125,773:126,630:127,551:128,537:128,876:126,904:125,0941124,577: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: >'Atij£$ 2 
: r2,1~o: 72,75o: 72,4~o: 7S,56o: 72,82o: 7n,a3o: 71,o5o: 71,8Jo: 71,75o: 72,o7o: 1~,130: 69,21o: 69,330: 
:116,689:117,5~4:117,174:118,9o3:117,7o7:114,490:114,846:116,058:115,9f7:t16,495:113,682:111,B72:112,o661 
JKL/10J (G 
ECui10J <G 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: >'ACHES l : : I : : : : : : l 1 1 1 : 
JKL/10J KG : ~2,950: 62,7~0: 61,690: 63,560: 63,660: 61,650: 62,540: 62,000: 61,730: 62,730: 60,520: 59,390: 59,5801 
ECU/10J (G :1J1,751:1J1,4~4: 99,716:102,739:102,901: 99,652:101,090:100,217: 99,781:101,3971 97,825: 95,9991 96,3061 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: dDVnS VIVANfS I : I : : ; : : 1 I 1 1 : I 
JKL/10J KG I 98,543: 97,636: ~7,236: 97,041: 97,132: 96,779; 96,663: 97,5651 96,751: 95,465: 95,8901 94,2561 94,7671 
I ECJ/100 (G :159,286:157,9J11157,254:156,85R:157,3ZB:156,435:156,247:157,7J5:156,389:154,3111154,998:152,356:153,1821 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------1 
:NORTHERN IRELA~O 
I ~OEUFS u : : : : : I : : : : I I 1 I 
I JKLI100 (G :1J4,570:1J3,510:1J1,3J0:101,8J0:101,440:103,680:I03,400I100,8501 99,1401 98,0501 99,3201 98,4501 98,5401 
1 EC~/10J <G :169,028:167,115:161,742;164,~51:167,201:167,589;167,137:163,0151160,251:158,489;163,5421159 1 136:159,2811 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------1-------l 
aUUFS L(~) : : : : : : : : : : : I I I 
uKL/10J (G :100,~10: 99,430: 98,200: 99,050: 99,770:130,030: 99,720: 98,560: 95,2101 94,610: 95,790: 94,430: 95,1501 
~CU/100 (G :162,465:160,8J0:158,731:160,105:161,l69:161,689:161,188:159,313:153,898:152,9291154,8361152,638:153,8011 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------=-------l-------l 
aowrs LIHl : : : : : : : : : 1 : : : 1 
UKL/100 (G :1J2,930;101,830:1J0,020:100,880;101,760;102,110:101,900:100,4401 97,540: 96,540: 97,740: 96,560: 96,9301 
ECu/100 (G :166,377:164,630:161,673:163,063:164,486;165,052:164,712:162,352:157,665:156,0481157,9881156,0811156,6791 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· GE~ISSES J/L 
UKL/1 00 KG 
ECU/10~ (G 
: : : : : : : : : : I t I I 
: 94,530: 93,1~0: ~1,750: 93,220: 92,670: 94,090: 94,290: 93,480: 91,060: 87,4401 89,5801 89,240: 88,6901 
:152,7?9:150,6S3:1~8,306:150,682:149,793:152,088:152,411:151,1J2:147,1901141,3391144,798:144,248:143,3591 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------a----·--•·----·-t SOEUFS/GEN lS SES 
JKL/1110 (G 
ECJ/10a (G 
: : : : : : : : I : I : I I 
: 91,2JO: 89,640: 38,250: 88,540: 89,3001 89,210: 92,750: 89,6501 86,550: 84,560: 85,6901 84,5601 80,0801 
:147,417:144,8~5:142,648:143,117:144,34~:144,200:149,922:144,9111139,900:136,6841138,51011S6,6841129,4421 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------a-------•-------• VAtHES 
UKL/10J <G 
ECJ/100 KG 
: : : : : : I I I : I I I I 
: 67,900: 70,210: 70,140: 70,160: 70,300: 71,1701 67,980: 67,9801 63,230: 62,6701 65,0601 60,120: 62,1401 
:109,754:113,438:113,375:113,4071111,6341115,363:109,8841109,884:102,2061101,3001105,164: 97,179:100,444: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------· SOVnS VIVANTS I I I I I I I I I I I I I I 
JKL/10J KG : 94,4J5: 93,353: ~2,464: 93,031: 93,902: 94,220: 93,924: 92,825: 89,2621 88,3171 89,5421 87,8771 88,2981 
1 ECU/100 <G :152,597:151,673:1~9,460:150,376;151,784:152,2981151,820:150,043:144,284:142,7561144,737114?,0451142,7261 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------1-------:-------:-------:-------l-------l-------l-------l-------l 
:U~ITED KINGDOM I 
SOVI~S VIVANTS : : ; : 1 : 1 : I I I I I I 
JKL/100 CG : 98,067: 97,243: 96,731: 96,5801 96,938: 96,485: 96,3481 97,0201 95,8901 94,643: 95,160: 93,522: 94,0231 
1 ECa/100 (G :158,516:157,185:156,357:156,1131156,692:155,959:155,738:156,8241154,9981152,9821153,8181151,1701151,9801 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
99 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE I<ALBER 
ZONTEI MOEXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tftc; 6yopiic: 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&pec; Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
OKSEKBD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
:------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; : VEAUX VIVANTS LEaE~DE (ALBER LIVE CALVES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ; J10185; 01J235; J1J385; J10485: 010585: J10685: 010785: J10885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
: 310135: 28J235: 31J335: 300485: 310585: 300685: 313785: 31J885: 500985: 311085: 311185: 511285: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
:BELGIEfBELGiaUE 
VEAUX EXTRA 
aFRf10J XG 
ECUI10J (G :258,8i2:757,2J8:254,454:260,494:270,892:?.76,582:274,992:273,6J2: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
VEAUX 
1
aFRf10J XG ;11012,9;1Q975,0;1J930,6;11408,3;12104,8;12325,0;12119,4;12035,9; 
1 
: 
ECUf10J XG :237,286:256,470:236,591;245,8J6:26J,~15:265,557:261,126:259,234: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
VEAUX 2 
BFRf10J XG 
ECJf10J (G 
; 9562,9; 97so,oi ?9J8,1i1o37A,3;11175,8;11368,3;1125o,o;1118o,6; 
:Zl6,044:210,J75:213,431:223,615:24~,796:244,945:242,395:240,9J1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------1-------: 
V~AUX 3sFRf10J (G ; S990,3; 93JO,O; 1474,2; 9015,0;10569,4;10740,0;10700,0;1~641,9; 
EC~f10J (G :193,7J7:200,3SO:ZJ4,13i:Z13,650:Z27,750:231,406:230,544:229,2?3: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: 
VEAUX VIVAHS 
BFRf10J KG 
: ECUf100 (G :2l7,436:211,411:214,516:224,407:240,859:244,989:24?,581:241,1J1: I : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1 :DA~MAR( 
VEAUX PRIMA 
P~Rf10J XG 
EC~f1~l (G ;178,072;1f6,472;1f5,331;172,629;170,444;167,440:164,291:165,863; I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------l·------l 
VEAUX 
1
oKRf10J (G ;1425,97;1412,50;1402,90;138J,17;1361,77;1336,50;1310,00;1321,21; : 
ECJf10J (G ;169,4S7:167,aS6:166,716:164,014:161,828:158,825:155,676:157,0J8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: VEAUX 2 
DkRf10J <G 
Huf10J KG 
;1353,47;134),J0;131J,40;1507,67;1289,27;1264,00;1257,50;1246,53; 
:160,841:159,240:158,1l0:155,398;153,212:150,209:147,060:148,133: 
:------------------------:-------;-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAIJX VIVAHS 
OKR(10J XG 
: ECUf10J (G :169,026:167,426:1~6,235:163,5S1:161,398:158,394:155,245:156,559: I I I 
:------------------------·-------·-------·---------------·---------------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:----···1 :DEJTSC~LAND BR 
VEAUX A 
DM 1100 KG 
EC~f1 00 KG 
;549,731;556,275;537,1(1;534,390;563,329;591,990;600,410;597,555; 
:230,5Jn:224,838:225,214:224,048;236,181:248,197:251,727:250,530: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX B 
PM f10J (G 
I ECJf10J (G :212,417:?08,456;2)5,425:201,433:214,444:228,275:231,480:215,713: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
VEAUX C 
0~ f10J KG 
EC~f10J (G :174,229:175,J?3:17?,441:179,5J6:173,431:176,720:191,930:191,515: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
VEAUX D 
DM f10J KG 
ECJf10J xG 
;375,990;356,425;321,437;336,227;409,03?;380,200;270,161;442,419; 
:157,637:149,434:134,786:140,966:171,491:159,402:113,268:185,489: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· VEAUX ~IVA~TS • • • • • • • • • 
DM f10J (G i519,123;507,977;5J4,720i502,655;529,564;555,312;561,934;569,021; 
~CUf100 <G :217,647:21Z,974:211,6J9:210,743:222,024:232,820:235,5961238,567: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 :ELL AS 
VEAUX 
ADRAf10J KG i1869o,oi192S?,5;2J94o,oi2o94o,oi2o94o,o:2o94o,o:2o940,0;?094o,o: 
ECUf100 KG :206,455;212,669;231,310:231,310:218,386;204,602:204,602:204,6)2: 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: 
VEAUX 
9
oRAflOJ (G ;19420,6;18871,8;1?712,5;1?778,0;19778,0;19860,2;19923,0;20213,0; 
EC~flOJ KG :214,526:2J8,463:217,751:218,474:206,267:194,051:194,665:197,498: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
VEAUX VI~:~~~OJ (G ;19055,3;19062,1;2J326,3;20359,0;20159,0;20400,1;20431,5;20576,5; 
~CUf100 KG :210,491:210,566:2Z4,530:224,892:212,327:199,3271199,634:201,051: : : 1 1 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
lOO 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTU MOEXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
Tip~~ llyopit; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&pe.; tftt; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE. 
EG-Ianden 
OKSEKI!ID 
RJNDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEEB 
100 kg- PVI 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :BE~GIE/BELGiaUE 
;EAH EXTRA 
aF~/10J (G 
ECJ/1~J (G 
: : : : ; : I : : I : : : I 
:12850,0:1285~,0:12750,0:12750,0:1Z750,0:12750,0:1Z650,0:1275D,0:1Z750,0:12650,011Z650,0:1Z750,0:12750,01 
:276,8a9:Z76,S69:274,714:274,714:274,714:Z74,714:Z7Z,559:274,714:274,714:Z7Z,5591Z7Z,559:274,714:Z74,7141 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: VEAU~ 1 : : : : : I : I I I I : : I 
aF~/IOJ <G :12350,0:1l2S~,Q:121JO,D:1Z100,0:1Z100,0;12100,0:11950,0:12100,0:1Z100,0:1ZOD0,0:11950,0:12050,0112050,0: 
EC~/10J <G :266,0?6:?63,9~1:Z~0,7J9:260,709:Z60,709:260,709:Z57,477:Z60,709:Z60,709:Z58,5541Z57,4771Z59,6321259,6321 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: VEAUX 2 : : : : : : : I : I : ; I I 
aFR/100 (G :113Q0,0:11?51,0:11250,0:11250,0:11Z5D,0:11Z50,0:11100,0:11Z5D,0:11Z50,0:11150,0:11J50,0:11100,0:1110D,OI 
ECU/100 <G :Z43,47Z:?42,1?5:Z4?,195:Z42,3?5:Z42,395:24Z,395:239,163:ZoZ,395:Z4Z,3951Z40,24DI23S,J861239,1631Z39,163: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: VEAUX 3 
aF~/1 ryo <G 
EC~/HQ <G 
: : : : : : : ! : : : I : : 
:1J7J0,0:107J0,0:1J7J0,0:10700,0:1070D,0:10700,0:10600,D:107D0,0:1D700,0:1Q6D0,0:1D500,0110500,0I10500,01 
:230,544:230,544:230,544:250,544:230,544:Z30,544:228,39D:Z30,5~4:Z30,544:228,390:Z26,Z35:ZZ6,235:ZZ6,235: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------: VEAUX VlVA~TS 
BFR/100 (G 
ECJI10J (G 
: : : : : : : : : : : : : : 
:11314,5:11Z~9,5:11257,0:11Z57,0:11Z57,0:11257,0:11115,5:11Z57,0:11Z57,0111157,0111062,5111109,5111109,51 
:Z43,784:Z4?,~15:2~2.~46:24Z,5~6:24Z,546:24Z,546:Z39,497:Z4?,546:Z4Z,5461240,391:Z38,355:239,3681Z39,3681 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DA~~AR( 
VEAU~ PPIMA 
DKR/100 (G 
EC~/100 (G 
: : : : : : I : : I : I I I 
:1S97,50:1582,5D:158Z,5D:1l82,50:1lBZ,50:138Z,50:138Z,50:1392,50:14DZ,50:1402,50:1412,501143Z,50:1437,50: 
:166,073:164,Z11:1S4,291:164,291:164,291:164,Z91:164,291:165,479:166,668:166,6681167,856:17D,Zl3117D,8271 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------:-------: VEAU( 1 
DKR/1 OJ KG 
HJI!OJ XG 
: : : : I : I : I I I I I I 
:1325,J0:1S1J,J0:1l1J,JD:1l10,00:1l10,00:1310,00:1310,00:1317,50:1lZ7,5DI13Z7,5DI1335,0011355,00I1360,0DI 
:157,458:155,676:155,676:155,676:155,676:155,676:155,676:156,567:157,7551157,7551158,6461161,0231161,6171 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------s-------:-------1 
VEAll~ Z : : : : I : I I I I I I I I 
DKR/IOJ KG :125Z,50:1Z37,50:1Z37,5D:1237,50:1Z37,5D:1237,50:1237,50:1Z4Z,50:1Z5Z,50:1Z5Z,50:1Z55,D0:1275,00:1280,001 
ECJ/100 KG :148,84Z:147,~60:1~7,060:147,060;147,060;147,D60:147,060:147,654:14A,842:148,8421149,139:151,5161152,110: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX VHAHS 
DKR/1JJ (G 
ECU/10J (G 
;1l21,38;1306,J8;1lOS,58;1506,38;1306,38;1l06,58;1l06,38;1513,75;1323,75;13Z3,75:1330,38:135D,38;1355,38: 
:157,02~:155,Z~5:155,Z~5:155,245:155,Z45:155,245:155,2451156,1Z1:157,3091157,309115B,097:160,474:161,D68: 
:------------------------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------;-------·-------·-------·-------~-------·-------' :DEJTSCKLAND 3R I 
VEAU -c A : : : : : : : : : : : : : ; 
DM /100 (G :595,8J0;601,5J0:6J4,100:599,7no:601,700:594,700:598,100:598,130:597,3Q0:597,000:59B,000:598,800:595,40DI 
: ECJ/100 (G :Z49,715:25?,134:ZSl,274:251,4lD:25Z,268:Z49,333:Z50,759:Z50,759:Z50,4Z3:Z5D,298:250,7171251,0521249,6271 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------1 ;uux a : : : : : : : : : : : 1 1 1 
DM /100 (G :558,6J0:550,7J0:5~3,330:558,600:564,3Q0:554,900:565,800:565,8Q0:560,800:563,1001542,600:546,80Q:556,3001 
ECUI10J <G :254,19B:ZZ2,5J1:ZZ7,78l:Z34,198:?36,588:252,647:237,Z17:237,Z17:235,1201Z36,0851Z27,490:229,251:233,2341 
:------------------------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s-------=-------a VEAUX C : : : I : I I I : I I I I I 
DM /103 KG :412,530:412,530:41Z,530:494,D00:476,600:476,600:476,600:476,600:448,800:430,0001430,0001430,0001465,0001 
EC~/100 (G :17Z,9~4:172,9~4:172,944:Z07,114:199,819:199,8191199,819:199,819:188,163:180,281:180,Z81:180,281:194,955: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------·-------: VEAUX D : ; : I : : I I I I I I I I 
DM /10J <G :110,0JO:l10,0J0:11n,030:l10,000:Z15,000:Z15,000:450,000:450,D00:45D,000:450,000:453,000:450,000I366,7DOI 
~CU/100 (G :1Z9,970:1Z9,970:129,970:129,970: 90,141: 90,141:188,667:188,667:188,6671188,6671183,667:188,6671153,742: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·-------~-------· VEAUX VHA~TS : : : : : : : : I : I I : I 
:557,98Z:553,9S8:55S,8S5:568,15D:565,783:559,067:57Z,48D:572,4BOI567,996:566,6Z51561,752:563,3541564,2091 
:Z33,939:2lZ,252:234,318:2S8,202:Z57,Z10:Z34,394:240,017:240,017:Zl8,137:Z37,5631Z35,520:236,191:236,550t 
DM /IOJ KG 
ECJ/100 (G 
:------------------------:··--·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------s------·1·------t 
I EL~ AS 
VEAUX A 
DRA/1 OJ <G 
ECU/100 KG 
I 
: : : : : : : : : : : : : : 
:ZJ94n,n:20940,0:2J940,0:20940,0:Z0940,D:Z094D,O:Z0940,0:Z0940,0:?0940,0:Z0940,0IZ0940,0:20940,0IZ0940,0: 
:2Q4,63Z:Z04,6JZ:ZJ4,6JZ:Z04,602:Z04,60Z:Z04,6DZ:ZD4,60ZIZD4,60Z:Z04,60Z:204,60Z:ZD4,60Z:Z04,60ZI204,602s 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX A 
DRA/1 00 (G 
ECJ/100 <G 
: : : : : : : : : : : : : : 
:199Z3,n:199Z3,0:1192l,0:199Z3,0:19923,0:19923,0:Z0068,0:2D068,0:Z035B,O:ZDl58,0:Z0358,0:20358,0120358,01 
:194,665:194,665:1?4,665:194,665:194,665;194,6651196,082:196,0BZ:198,915:198,9151198,9151198,9151198,915a 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------c-------1 VEAUX Vl V-HS : : ; : : : : I : I I I I I 
DRA/103 (G :2J431,5:Z0431,5:2J451,5:20431,5:Z0451,5:204l1,5:Z0504,D:Z0504,0:20649,0:2D649,0IZ0649,0:Z0649,0120649,01 
EC~/1~0 (G :199,634:199,634:1?9,634:199,6l4:199,6l4:199,634:Z00,342:200,l4Z:201,7591201,7591201,759:201,7591201,7591 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
101 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE I<ALBER 
ZONTEE MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1ptc; Tile; ilyQ!Ki'l: 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi di mercato 
MarktpriJz!!n 
EF-Iande 
EG-Uinder 
XAPCII: Till!: EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
OICSEK8D 
RINDFLEISCH 
SOEIOKPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE SOVINA 
RUNDVI.EES 
100 kll· PVI 
:-------------------------------------------------------~ ------------------------------------------------------------------------. : VE-JX VlVANTS LE3nDE (ALBER LIVE CALVES 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : J1U185; 01J235; J1J335: J1U4S5: 010585: 010685: 010785: 0108851 0109851 0110851 0111851 0112851 
; 310135; 28J235: 31J385; 300435: 310585: 300685; 310785: 3108851 300985: 3110851 301185: 3112851 I 
:------------------------;-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l-------·-------·-------· 
:FRA~CE 
VEAUX 
3 L:~c~10~ KG ;2384,96;2405,J4;2511,35;2647,88;2738,94;2614,37;2479,36;2516,98; 
ECJ/IOJ KG :347,224;350,147;365,698;385,502:395,095:373,434:354,150:359,524: 1 1 1 
:------------------------;-------;-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------l-------1-------l 
VEAUX 
3 L:~c~ 1 o~ XG ;1357,57;1359,56;2J02,70;2191,13;2506,11;2191,36;2055,54;2067,96; : : : : 
ECJ/10J (G ;270,442:270,7J2;?71,~72:319,296:332,650:313,012:793,611:295,386: 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------z-------1 
VEAUX 3UilCS R 
H 110J XG 
ECJ/103 <G 
: : : : : : : : : 
:1634,76:1651,37:1771,46;1941,63:?057,60:1972,01:184J,98:1840,54: 
:738,0l2;240,422:257,9J~:282,680:296,798:281,681;262,964:262,901: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-•-----:-------:-------•-------:-------1·------c 
VEAUX ~OSfS tlAUS J ; ; : : : : I : I 
Ff /1~J (G ;1673,15:1~87,S8;179S,46;1751,21:2073,83:2005,48:1882,92:1877,121 
ECJ/10J XG :243,~92:245,7J8:261,54~:284,075:299,139:286,461:268,95~t268,126: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------: VEAUX ROSES CLAIRS ~ : : ; ; : : I : : t I 
FF /1~J <G ;1538,4n:155J,~7;1S5l,40;1804,14:1922,94;1858,66:1742,D8:1735,32: 1 1 
ECJ/10J <G :223,974:225,731:2~0,717:262,663:277,373:265,4891248,837:247,828: 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------· VEAUX ROSES CLAI~S 
H /10J (G 
ECUI10J <S 
) : ; ; : : ; : : : 
:1421,16:1442,40:1537,22:1673,52:1796,73:1738,70:1628,J9:162o,12: 
:2J7,022:7J9,978:22~,RJ2:Z43,646:251,165:248,354:232,555t231,416: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------· VEAUX ROSES J 
H /11J <G 
ECJ/11J (G 
;1535,J9;1545,28:1~43,J0;1801,02;1928,22;1863,66;1741,23;1731,94; 
:223,472;?24,176;239,9l0:262,210:278,154:266,203:248,716:Z47,339: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: VEAliX ~OSES ~ : ; ; : : ; : : : 
Ff /10J (G ;1419,12:14J1,74;1527,90:1677,37:1811,62;174D,32:1624,40:1613,14: ~ 
ECJ/10J <G :2J6,6J8:2J8,445;222,737:244,206:259,872:248,585:232,027:230,4191 1 t 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------1·------:-------=-------=-------l 
VEAUX ROSES 0 : : : : : : t : 1 I 
FF /10J <G ;1303,J0:1j1~,J0;141J,43;1552,18:1643,36;1611,32:1502,94:1490,921 I 
EC~/10J <G :139,745;191,3J4;2J5,342:225,980:Z37,007:250,159:214,679:212,962: t I t 
:------------------------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------=-------:-------l-------1 
VEAUX ~OJGES R 
H tnJ <G 
ECUI10J <G 
;1309,32;152~,18;1414,68;1535,53;1660,72;1604,85;1497,00:1480,30: 
:190,622;193,0f7:2J5,96?:223,557:239,547:Z29,235:213,830t211,4J21 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=--~----:-------:-------=-------:-------: VEAUX ROJGES 0 
H 1103 <G 
ECJ/10J <G 
;1206,28;1224,60;1107,35;1424,80;1546,26;1492,84;1385,15;1365,52; 
;175,913:178,238:170,4J~:2J7,4j5;223,036:213,236:197,853:195,050: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------1 VEAU~ VIVAHS 
Ff /10J (G 
ECJ/IOJ <G 
: : : : : : : : : 
;1485,20:1497,J3:1597,15;1741,11:1859,77:1796,57:1680,1311671,68: 
:215,938:217,951:25~,527;253,436:268,258:256,620:239,987:238,7801 
:--------------------------------~---------------~-------y·------~-------~-------~-------~---------------~-------~-------~-------: :IRELA~O 
VEAUX VIVAHS 
IRLl10U (G 
ECJIIOJ KG 
: : : ; : : : : : 
:130,977:1(3,4J7:158,947:152,898;157,683:163,994:161,653:164,557: 
;241,?68:2j1,176;211,R98:203,835:21n,213:218,627:215,506:219,377: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------1 
:IT ALIA 
~EAU~ 1 : : : : : : : 1 : 
LITI1nJ KG ; 323213; 327582: 332256: 542110: 344448: 362507: 366479: 364054: 
ECJ/100 (G :225,7J8;228,753;252,027;23B,9l3:256,505:244,607:247,287:245,651: t 1 t 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· VEAUX 2 
LITI10J KG 
ECJ/100 XG 
; 277R60; 278152; 283272; 291166: 288519: 301054; 303764; 302298: 
:194,056;194,240;197,816:203,329:198,134:203,141:204,969:203,9791 I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------•------·a 
VEAUX VIVAHS : : : : : : : : 1 
llTI10J (G : 305072: 507310: 312662: j217l2: 322076: 337926: 341393: 339352: 
~CJ/10J <G :213,039;214,951;218,340:224,674:221,157;228,020:230,360:228,983: t 1 t 1 
:------------------------;-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------1-------:-------:-------=-------· 
:LUXE~BJliRG t 1 
VEAUX VIVAHS : : : ; : : : 1 1 
LfR/10J XG ;660U,J0;660J,J0;660J,J0;6600,00:6600,00:6600,0016600,00:6600,001 
ECJ/10J (G :142,2J5:1~2,2J5;142,?J5:142,2J5:142,20~:142,205:142,205t142,2J5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------~-------·-------·-------· :NEDERUNO 
VEAUX 1 
~FLI1 OJ XG 
ECJ/10J (G 
;6J1,919;611,~50;6J6,839;620,467;653,097;643,000;635,113;614,016; 
:223,971;227,443;225,RJ1;250,872;243,014;239,256:236,322:228,472: I I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------· : VEAUX 2 
~FLIIOJ XG 
ECJ/100 (G 
;558,242;576,JJoi574,8J6;588,2uo:613,661;~89,633;598,79o:569,434; 
:207,718:214,326:713,~82:218,866:228,340:219,399:222,806:211,9J21 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------i VEAUX 3 : : : : : : : : t 
HFL/10J (G ;520,~71:522,750;528,774:542,700:573,5481534,117:539,452:519,7101 
ECUI10J XG ;193,627:194,512:196,754:201,936:213,414:198,742:200,7271193,181: t 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------1 
: VEAU~ VTVAHS : : : : : : : 1 1 
HFL/10J (G :561,587;574,1S3:573,6J3:587,167:615,498;591,872:596,D03t570,6621 
ECJ/IOJ (G :2JR,963:213,643:21J,436:218,481:229,023:220,232:221,7691212,340t t 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------·-------:-------:-------· :U~ITED KINGDOM I t I I I I I 
VEAUX VIVA~TS : : ; : : : : : 1 1 1 1 
JKLIIOJ (G ;110,9H:110,947:110,9H:110,947:110,947:110,947:110,947:110,9471 t 1 1 
ECJ/103 <G :179,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336:179,3361179,336: 1 1 1 t t 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
102 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KAl.BER 
ZONTEI MOEXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedsprlaer 
Marktprelse 
Tip~ Tft( 6yop&( 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Uinder 
Xlil~ Tft( EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl dells CE 
EG-Ianden 
OKSEKriJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDYLEEB 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: :FRANCE 
HAU~ 3LANCS E : : I I I I I I I I I : : I 
:2580.~0:2217,60:2537,70:2511,30:2511,30:2511,30:2501,40:2491,50:2506,68:2552,88:2574,00:2585,88:2602,58: 
;368,610:316,760:362,4S3:358,712;358,712:358,7t2:357,297:355,8S3;35R,052:364,651:367,668;369,365:571,721: 
FF 1100 (G 
EtJ/10J <G 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAU~ sL~~c~1o~ <G ;2102,4oi?a57,60;2J54,4oi2o57,6oi2o54,4oi2054,4oi2o32,ooi2o32,Joi2o62,7ziz123,5zi2t5J,4oi2t61,92;2190,72; 
I ECU/100 (G :100,3J5:293,9J6:2~3,448:293,9o6:293,448:?.93,448:290,Z49:290,249:294,637:303,321:3o7,161:308,806:3t2,920: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 1 VEAU~ 3LANCS R : : : : : : : : : : : : 1 : 
1 FF /100 <G :1892,24:1846,36:134J,t6:1S41,40:1839,54:1839,54:1814,74:t812,26:1832,10:t882,94:t9tt,46:t926,34:t95t,t4: 
ECJ/10J <G :270,2S6:263,752:262,847:263,024:262,758:262,758:259,216:258,861:261,695:268,957:273,J31:215,156:278,699: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX ROSES CLAUS J : : : : : : : : : : : : : : 
FF /10~ XG :1931,52:188<,16:1384,16:1886,~8:1886,08:1873,28:1845,12:1845,34:1875,20:1922,56:1955,20:1965,44:1988,48: 
ECUI10l XG :275,896:269,112:2S9,132:269,406:269,406:267,577:263,555:263,372:267,852:2l4,617:279,279:280,741:284,032: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: HAU~ ROSES CLAI~S R : : : : : : : : : : : : : : 
rr /10J <G :1789,52:1745,44:1745,44:1744,68:1744,68:1733,52:1706,24:1705,J0:1731,66:1776,92:1816,68:1819,70:1844,50: 
ECU/10l KG :25~,535:249,031:?49,031:249,20B:249,208:247,614:241,71R:243,540:247,149:251,813:25S,164:259,924:26~,467: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX ROSES CLAUS ) : : : : : : : : : : : : : : 
FF /tOO XG :1672,80:1~3Z,J0:1S32,J0:1629,00:1629,00:t618,80:1590,00:1588,SO:t618,60:1662,oo:t693,R0:1699,B0:1726,801 
ECJ/10J <G :238,941:253,113:233,113:23?,685:232,685:231,228:227,114:?26,943:231,228:237,398:241,941:242,798:246,654: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAU~ ROSES J : : : : : : : : : : : : : 1 
rr 11oa ~G :1792,64:1747,S4:1745,28:1744,oo:t741,44:1728,64:1700,48:1697,~2:1731,84:t776,64:18~6,72:1821,44:1844,48: 
EC~/10J <G :256,059:249,660:249,?94:249,111:248,746:246,917:242,895:242,529:?47,374:253,771:25~,170:260,175:263,464: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: iEAil~ ROSES R 
FF /10J (G 
ECJ/10J <G 
;1671,52;161J,6ai1S23,12;16?7,5oit626,26;1610,14;1582,s6i158D,38;1612,ooit656,64;16~7.o2i1699,42:1724,22; 
:238,758:2l2,913:212,559:252,470:2S2,?93:229,991:226,094:225,740:250,256:?56,63~:24J,972:242,743:246,286: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAU~ ROSES 0 
FF /10l (G 
~C~/10J KG 
i1544,40;1509,6oit5o7,zoi15o6,aoi1so3,60;1489,20;1462,Soi1460,4oi14R9,8oi153t,2oit56o,ooi1572,6oi1594,2oi 
:220,6J1:?15,6l0:2t5,287:215,116:214,773:212,716:Z08,945:20R,6JZ:212,802:?18,7t5:?22,329:2Z4,6Z9:zz7,714: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: VEAU~ ROUGES R 
FF /10J XG 
EC~/tOJ XG 
i154Q,o8i1502,38it50J,4oi1499,16;1497,9Z;1485,52;1458,24:1454,52;1478,o8i1511,56;1558,84;1546,28;1571,o8: 
:2t9,983:214,670:Zt4,316:214,1l9:213,961:212,190:2o8,294:2o7,762:211,127:2t5,9t0:219,~o6:220,R69:224,411: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX ROUGES J 
Ff /100 ~G 
ECU/1 00 <G 
;1430,40;1392,J0;138~.60;1388,40;1387,20;1l69,20;1342,80;1519,20:136l,20;1399,20;1425,60;1432,80;1454,40: 
:2J4,317:198,812:1~8,489;198,31B:t98,146:195,575:191,804:191,290:t94,7t8:t99,860:2o~.631:2o4,66o:2o7,745: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAU~ VI~:~~~OO XG ;1728,54;1676,37:1~84,66;1683,54;1682,40;1670,57;1643,74;1641,26;1669,27;1712,58;1741,81:1752,88;1776,80: 
ECJ/10l <G :246,874:239,522:240,635:240,475:240,312:258,594:234,790:234,456:?38,437:244,623:24~,798:250,380:253,796: 
:------------------------.-------.---------------·---------------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :IRELAND 
VEAU~ VI~:~~~OJ <G ;165,6S5;164,853:1~0,747;164,515;t56,911;162,769;179,210;171,124;168,553;141,5t7:151,201;155,283:149,025; 
: ECJ/100 (G :220,881:?19,772:214,298:219,122:209,184:216,994:238,91~:~28,399:224,678:t91,328:20J,Z39:207,014:198,611: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: lTAllA 
HAU~ 1 : : : I : : I I I I I I I I 
LIJ/100 <G : 365513: 3661)1: 366101: 366101: 366771: 367271: 366017: 366017: 560985: 561811: 367?32: 566233: 366251: 
: ECU/100 (G ;246,655;247,052:247,032:?47,032:247,484:247,823:246,975;246,975:243,580:244,150:247,795;247,121:247,1211 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAU~ 2 
LIT/100 XG 
ECu/100 XG 
: : : : : : : : : : : : : : 
: 3014~5: S05462: 303462: 303462: 303797: 304654: 304634: 304634: 299761: 300353: 3J0437: 504311: 304351: 
:2a3,458:2o4,7~5:2J4,765:2o4,765:2o4,991:2a5,556:2o5,556:2o5,556:Zo?,?72:?o2,667:202,724:2o5,352:205,352: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAU~ VIVA~TS 
LIT/100 (G 
ECU/10J XG 
: 3399J6; 341045; 341045; 341045; 341581; 342717; 341464: 341464: 336498; 337240: 340514; 541472: 341412; 
:229,356:?30,125:2l0,125:230,125:230,487:230,916:230,408:230,4JB:227,057:227,557:229,767:2l0,411:230,413: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :LUXE~BJURG 
VEAUX VIVANTS 
LfR/100 XG 
ECJ/100 (G 
i66oo.~oi66o~.Joi660J,Joi66oo.ooi66ou,ooi66oo,ooi66oo,ooi66oo,ooi66oo,ao:66no,ooi66Jo,ooi66oo,ooi66oo,oo: 
:142,2JS:142,2l5:142,2J5:142,205:142,205:142,205:142,205:142,2J5:142,?05:142,205:142,205:142,?05:14?,205: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: INEDERL,ND 
VEAUX 
1
HFLI 1oo <G ;643,5J0;646,5J0;645,5J0:645,5J0;628,500;611,000;611,n00;615,SJ0;614,500:614,500:611,500;620,000;604,500; 
1 ECU/100 XG :239,442:240,559:2~0,187:240,1S7:233,861:?27,349:227,349:229,024:228,652;228,652:2Z9,76B:230,698:224,931: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAU~ 2 
Hfl/100 ~G 
ECU/100 KG :222,698:224,9S1:227,722:227,163:221,024:?.12,652:212,652:215,256:21?,094:208,t87:209,489:2t3,954:208,559: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 1 VEAU~ 3 : : : : : : I : : : : : I I 
HFLI10J <G :532,510:544,JJ0:559,5J0:548,oJo:527,5oo:517,ooo:~17,ooo:524,0J0:519,ooo:519,ooo:52J,5oo:524,oJo:520,5DOI 
ECU/100 (G :198,140:?02,420:2J8,187:203,9Q8:196,?80:192,173:192,173:194,978:193,1171t93,t17:19~,675:194,978:191,675: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VEAUX VIVANTS : : : : : : : : : : : : : : 
HFL/100 KG :596,550:602,9J0:6J9,875:6J6,750:589,325:570,475:570,475:576,850:570,925:565,150:563,125:516,0501563,500: 
ECU/100 KG :221,973:224,335:226,931:225,768:219,284:212,270:212,270:214,642:212,458:210,289:211,396:214,345:209,675: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:UNITED KINGDOIII 
VEAUX VI~:~~~OO KG ;110,947;110,947;110,947;110,947;110,947;110,947;110,947;110,947;110,941:110,947:11l,947:110,947:110,947: 
: ECU/100 KG :179,336:179,336:179,336:179,136:179,336:179,336:179,336:179,336:179,356:179,336:179,336:179,336:179,336: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
103 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI TH:E ArOPA:E 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OICSEICIIID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNOVLEES 
ECU/100 kg • PVI 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : BOVINS VIVA~TS ~~3nDE RHDER LIVE ADULT BOVI~E A~J~A~S 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : J10185: 01J255: J1J385: J10485: J10585: 010685: 010785: J1088~: 010985: 011085: 011185: 011285: 
: 310135: 28J235: 31J385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310~85: 300985: 311085: 311185: 3112~5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IBE~GIE/BELoUUE : : : : : : : : I 
BFR/100 KG :7584,84:7542,50:740~,39:7288,88:7482,79:7605,72:7518,92:7434,J2: 
EC~/100 KG :163,425:162,512:159,5~0:157,048:161,225:163,874:162,004:160,175: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DAN~AR( 
DKRI100 KG 
ECJ/1QJ <G 
: : : : : : : : : 
:1302,78:1303,~8:1302,45:1291,27:1275,23:1263,37:1251,31:1263,22: 
:154,817:154,900:154,778:153,449:151,543:150,154:148,701:150,116: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEHSC~LAND ~R 
DM /100 KG 
ECU/100 <G :157,098:156,832:155,?28:154,958:155,013:152,965:151,332:151,694: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------: : ELLAS : : : : : : : : : 
DRA/100 KG :16342,9:164J3,9:1~482,3:16446,6:1o484,3:16626,0:16778,4:16826,0: 
ECU/100 KG :1B0,529:181,2J2:1S2,069:181,675:171,918:162,450:163,940:164,4J4: 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:FRANCE FF /100 KG ;1162,~5;1157,J4;1163,~6;1174,11;1208,05;119?,19;1193,79;119l,71; 1 
I ECU/100 (G :169,313:168,452:1~9,337:170,958:174,261:171,291:170,519:170,~J8: I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
:IRELAND IRL/10J KG ;110,948;110,411;110,390;111,792;11?,210;109,6~5;106,094:101,512: : 
~CU/100 <G :147,909:147,1~4:147,165:1~9,034:149,591:146,18~:141,45R:155,~50: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IITA~IA 
~IT/100 <G 
~CJ/10~ <G 
: : : : : : : : : 
: 2392J9: 23~772: 237254: 237612: 242600: 241610: 234531: 2335~1: 
:167,045:164,6~5:165,6Sn:165,930:166,636:163,030:158,253:157,619: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LUXE~BJURG 
LFR/1nJ (G 
ECJ/10J (G :166,948:167,523:1~9,?98:170,237:17~,981:171,845:170,321:169,930: I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEDERUND HFL/10~ (G :383,52~;380,1J8;132,122:384,969;394,202:391,103:585,846;l84,771; 
ECU/100 <G :142,7J7:141,4S6:142,185:14l,244:146,680:145,527:143,571:143,171: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:UNITED KIN~:~~10J KG ; 97,65~; 96,J~2; ~5,301; 95,769; 99,469: 98,689: 96,762: 95,959: I : 
EC~/10J <G :157,847:155,275:154,045:154,8J2:16J,785:159,523:156,407:155,077: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :c.e. 
ECU/100 (G 
: : : : : : : : : 
:160,7~A:159,576:159,417:160,042:162,371:160,085:157,866:157,146: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i 
: VEAUX VIVANTS ~EJE~DE <A~BER LIVE CALVES : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : J101S5: J1J2S5: J1J385: ~10485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 0111851 011285: 
: 310135: 280285: 51J385: 30048~: 510585: 300685: 110785: 51a885: 500985: 311085: 3J1185: 311285: 1 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :BELGIE/BELoi~UE 
~FR/100 <G 
ECJ/100 KG 
: : : : : : : : : 
: 9627,5: 9812,0: ~956,1:10415,2:11177,8:11570,4:11258,6:11189,9: 
:207,436:211,411:214,S16:224,407:240,839:244,989:24?,581:241,1J1: : 
:--J·--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :DA~~AR< 
DKR/100 KG 
ECJ/100 KG 
: : : : : : : : : 
:1422,35:1408,38:139~,28:1576,~5:1358,15:1332,88:1306,58:1317,44: 
:169,026:167,426:166,285:163,~83:161,3?8:158,394:155,245:156,559: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEUTSCHLAND ~R 
;519,123;5J7,977:5J4,720;502,655:529,564;555,312;561,934:569,021: 
:217,647:212,974:211,6J9:210,743:222,024:232,820:235,596:258,567: 
D~ /10J <G 
ECU/1 OD KG 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :ELL AS 
DRA/100 KG ;19055,3;19062,1:2J326,3;2?359,0;20359,0;70400,1;20431,5:20576,5: 
ECU/100 KG :210,491:210,566:224,530:224,892:212,327:199,327:199,6l4:2J1,051: : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE 
FF /100 ~G ;1483,20:1497,J3:1~97,15:1741,11:1859,77:1796,57:1680,13:1671,68; 
ECJ/10J KG :215,958:217,951:252,527:253,486:268,258:256,620:239,987:258,730: : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 :IRELAND 
I IRL/1 OJ KG 
ECU/100 <G 
;1S0,977;173,4J7;158,947:15Z,898;157,683;163,994:161,653:164,557: 
:241,268:2l1,176:211,898:2J3,835:21J,213:218,627:215,506:219,377: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :IT ALIA 
LITI10J KG ; 305012; 307810: 312662; 521732: 322076: 337926; 34139~: 339352: 
ECU/100 KG :213,039:214,951:218,3~0:224,674:221,157:228,0Z0:230,360:228,983: : 1 : : : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:LUXEMBaURGLFR/100 KG ;6600,J0;660J,J0;660J,a0:6600,00;66J0,00;6600,00;6600,00:6600,00; 
EC~/100 (G :142,2J5:142,2J5:142,2J5:142,2J5:142,205:142,205:142,205:142,2J5: : : 1 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEDERLAND 
HFL/100 KG {561,587;574,163;573,608:587,167:615,498;591,872;596,005;570,662; 
ECJ/100 KG :208,963:213,643:213,456:218,481:229,023:220,232:221,769:212,540: 1 : : : : 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :UNITED KINiiDOM • • • • • • • • • 
UKL/100 KG i110,9~7i110,9~7;110,947i110,947i110,947i110,947i110,947i110,947; 
ECU/100 KG :179,336:179,356:179,356:179,336:179,336:179,336:179,336:179,336: : : : 1 : 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :C.E. : : : : : : : : 1 
ECU/100 KG :208,993:208,567:211,799;218,595:226,356:225,808:221,4931221,231: : : : : 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
104 
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·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. : B~VINS VIVAHS LE3E~DE RI~PER LIVE ADULT BDVUE ANI~ALS 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 210635: 28J635: J5J7S5: 120785: 190785: 260785: 020885: 090885: 160885: 230885: 3l08851 060985: 1309851 
: 270635: J4J735: 11J7S5: 180785: 250785: 010885: 080885: 150885: 220885: 2908851 050985: 120985: 1909851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------:-------:-------:-------z-------:-------: 
:BELG!F/REI Gl~UE : : : : : : : : : : : : : 1 
BFR/IOJ <G :7617,Jn:7507,50:754J,50:7540,50:7540,50:7451,00:7495,00:7354,G0:7459,00:7427,5D:7427,5D:7394,5D:7344,5DI 
ECJ/10J <G :164,117:161,75R:1~2,469:162,469:162,469:160,541:161,489:158,451:160,713:16D,D34:16J,034:159,3231158,2461 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------l 
:DA~~AR< : : : : I : : I : : I : : I 
DKRI!OJ <G :1258,50:1251,3111251,3111251,31:1251,31:1251,31:1251,31:1258,48:1268,3811272,84:1275,73:1287,4011289,751 
ECui!OJ <G :149,555:148,7J1:14S,7J1:148,7J11148,701:148,701:148,7D1:149,553:150,729:151,259:151,603:152,9891153,2691 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------1-------l 
:DFJTSC~LAND BR : : : : : : : : : : : I I I 
DM /!DJ (G 1362,7~4:3u3,9~7:~~4,028:361,461:357,732:358,489:360,883:360,883:363,794:362,505136G,654:357,565:355,6811 
ECJ/!Ol (G :152,034:152,6J9:152,622:151,546:149,982:150,300:151,3J31151,3l3:152,524:151,983:151,207:149,9121149,1221 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------l·------l-------1 
:ELLAS : : : : : : : : : : I I I I 
DRAI!OJ <G :167~4,9:167S4,9:1~778,0:1675R,5:16797,4:16795,8:16850,4:16807,7:16779,8:16862,7116852,4116852,4117493,51 
ECJ/!OJ <G :1~3,710:163,710:16~,936:163,745:164,125:164,110:164,643:164,226:163,953:164,7631164,6631164,6631170,9271 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z·------z 
: FRANCF I : : : I : : I I I I I I I 
FF /10J KS :1194,JR:1194,~9:1202,66:1198,66:1188,06:1183,90:1189,63:1193,J1:1197,85:1195,99:1192,80:1187,7211175,941 
ECUI10J (G :17n,561:170,634:171,787:171,?15:169,701:169,107:169,926:170,4J8:171,1D0:170,834:170,3781169,6531167,9701 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 IIRELA~D I : I I I I : : I I I I I I 
1RL/10J KG :1J8,~75:1J6,436:1J4,~S0:10~,777:106,992:107,189:105,719:102,327: 99,698: 98,759: 97,l8DI 97,6851 98,5231 
EC~/10J KG :144,746:141,8~4:139,1S3:141,016:142,635:142,898:140,938:136,416:132,911:131,660:129,421:130,228:131,345: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :ITALIA : : : : : : : : : I I : I I 
LJT/10J <G : 240130: 23S934: 23~943: 235731: 234047: 234581: 237454: 237454: 230141: 230274: 229742: 231566: 233246: 
ECUI10J <G :162,065:1~9,234:158,531:157,713:157,926:158,287:160,225:160,225:155,291:155,381:155,022:156,252:157,3861 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 :LUX£~BJURG I : : : : : : I : I : I : I 
LFR/10J <G :7967,47:7959,65:79?4,68:7909,40:7877,03:787Z,74:7905,04:7878,43:7869,81:789J,96:79J3,53:7901,46:7883,921 
ECJ/10J <G :171,669:171,5l0:170,747:17n,418:169,720:169,628:170,324:169,750:169,565:170,020:17J,291:170,246:169,869: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEDERL~ND 
Hfl/1 OJ (G 
ECJ/10J <G 
i389,114i3s6,4J6i~s5,444;385,71oi386,oS2i385,824;385,150i385,662;386,073;382,538;383,~62;379,479;373,923: 
:144,7S7:143,779:143,421:143,520:143,659:143,563:143,312:143,~J3:143,655:142,340:142,535:141,202:139,1351 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: :UNITED KINGDDM 
JkL/10J <G 
ECJ/1 ~J <G 
: : : : : : : : : : : : : : 
: 98,067: 97,243: ~6,731: 96,580: 96,938: 96,485: 96,348: 97,020: 95,890: 94,643: 95,1601 93,522: 94,023: 
:158,516:157,185:156,357:156,113:156,692:155,959:155,738:156,824:154,998:152,982:153,8181151,170:151,980: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------: :c.E. 
EC J/1 OJ <G 
: : : : : : : : I I : : I I 
:159,248:158,455:158,361:157,985:157,476:157,224:157,732:157,640:157,098:156,410:156,~76:155,296:154,879: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
: VEAJX VIV4NTS LBE'IDE (ALRER LIVE CALVES 
:------------------------;·;~~;;;;-;;;;;;;-;;;;;;;·;;;;8;;-;;;;;;;·;~;785;-;;;88;;-;;;;;;;·~~;;8;;-;;;;;;;·;;;;;;;·;~;;;;;·;;;;8;: 
: 27063~: J4J7S5: 11l735: 180785: 2~0785: 010885: 08088~: 150835: 220R851 290885: 050985: 120985: 190985: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l 
:BELGlE/BELG!aiiE : : : : : : : : : : : 1 1 1 
3fR/10a <G :11314,~:11269,~:11257,0:11257,0:11257,0:11257,0:11115,5:11257,0:11257,0:11157,0111062,5111109,5111109,51 
ECU/!OJ <G :243,734:242,815:242,546:242,546:242,546:242,546:239,497:242,546:242,546:240,391:238,5551239,368:239,368: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :DA~~AR< : I : : : : : I : : : I : I 
DKR/1nJ <G :1321,38:130~,58:130~,58:1306,38:1306,38:1306,38;1306,38:1313,75:1323,75:1323,7511330,38:1350,3811355,381 
ECJ/1nJ <G :157,028:155,245:155,245:155,245:155,245:155,245:155,245:156,121:157,309:157,309:158,0971160,474:161,D68 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEJTSC~LAND BR I I : I : I I : : : I I : I 
:557,932:553,9~8:558,RS5:568,150:565,783:559,067:572,480:572,4S0:567,996:566,6251561,7521563,354:564,209: 
:233,939:232,252:234,31~:23R,?J2:237,210:234,394:240,017:240,017:238,137:237,563:235,520:256,191:236,550: 
DM I!OJ <G 
ECJI10J <r, 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-----·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :ELLAS : I : : I : I : I I I I I I 
DRAI10J (G :2J451,5:20431,~:2J431,5:?U431,5:20431,5:20431,5:20504,0:20~04,0:20649,0:20649,0:20649,D:20649,QIZ0649,0: 
ECJ/10J <G :199,634:199,634:1~9,634:199,654:199,634:199,634:200,342:200,342:201,759:201,7591201,759:201,759:201,759: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1 
: FRA~Cf : : : : : : : I : 1 1 1 : : 
FF /I~J <G :1728,54:167o,S7:1~84,~6:1683,54:168Z,40:167U,37:1643,74:1641,26:1669,27:1712,58:1741,81:1752,88:1776,801 
ECJ/10J XG :?46,874:239,522:2~0,635:240,475:240,312:238,594:254,790:234,436:238,437:244,623:248,798:250,380:253,796: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :lRELA~D 
IPL/!OJ <G 
ECJ/!OJ (G 
: : : : : : : : : : : : : : 
:165,63~:164,653:1~0,747:164,515:156,911:162,769:179,210:171,324:168,533:143,517:150,201:155,283:149,0251 
:220,~81:219,772:?14,298:?19,322:209,184:216,994:238,912:228,3991224,678:191,328:200,2391207,0141198,671: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :IT ALIA 
I.ITI10J KG 
<tul!nJ <G 
; 3399J6; 341~~5; 341045; 541045; 341581; 342217; 341464; 341464; 336498; 337240; 340514; 341472; 341472; 
:229,~56:250,125:230,125:230,125:23J,487:230,916:230,4D8:230,4J8:227,057:227,557:229,767:230,4131230,4131 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ;LUXE~SJIIRG 
I.FR/10J (G 
HU/10J <G 
: : : : : : : : : : : : : : 
:660J,JQ:660J,J0:660l,J0:6600,J0:6600,00:6600,00:6600,00:6600,00:6600,00:66DO,OD:66D0,0016600,0D:660D,OO: 
:142,2J5:14?,2J5:1~2,2l5:142,?05:142,205:142,205:142,205:142,235:142,2D5:142,2051142,2D51142,2D51142,2051 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEDERL~~D 
~fL/10J <G 
ECJI!OJ <G 
: - : I : I : I I : I I I I I 
:596,550:602,9J0:6J9,875:606,750:589,325:570,475:570,4751576,850:570,9251565,150:568,125:576,0501563,500I 
:221,97l:224,~35:226,931:225,76B:219,284:212,270:212,270:214,642:212,43B:210,289:211,3961214,345:2o9,6751 
:------------------------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: :UNITED KINGD~M : : : : : : ; : : : : I : I 
JKL/10J <G :110,947:110,9~7:11n,947:110,947:110,947:110,947:110,9471110,947:110,947:110,947111J,9471110,947:110,9471 
ECJ/1GJ (G :179,336:179,356:179,336:179,336:179,336:179,336:179,3361179,336:179,3361179,336:179,3361179,3361179,3361 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------l-------1-------l 
: C.E. : : : : : : : : : I : I I : 
ECJ/10J <G :22~,596:221,156:221,656:22?.,680:221,290:220,377:221,834:221,256:221,310:220,3841222,1411223,6341223,8041 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. : BOVINS VIVANTS LEaE~DE ~HDER LIVE ADULT BOVINE A~TMALS 
:------------------------;-;~;~;;;-;~;;;;;-;~;;;;;-;~~~;;;-;~~;;;;-;~~;;;;-~~;7&~;-;~;;;;;-~~;;;;;-~~~;;;;-~~~~;;;-;;;;;;;-------: 
: : 310135: 28JZS5: 31J385: 300485: 31058~: 300685: 310785: 31J885: 300985: 311085: 3~1185: 311?85: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------= :SUEDE : : : : : : : : : 1 : : : : 
SKR/10J KG : 992,23: 97S,31: 972,92: 969,41: 968,78: 940,49: 938,74: 924,99: 
: ECUI10J (G : 149,40: 147,56: 147,68: 143,86: 144,19: 139,47: 138,831 1~4,63: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s 
:SUISSE : : : : : : I : : : : I : I 
SFRI10J (G :494,721:490,529:432,235:494,482:482,049:474,760:479,805:481,7~1: I 
: EC~/100 (G : 256,9~: 251,43: 247,18: 248,33: 247,08: 243,35: 247,05: 251,27: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------s :AUTRlC~E : : : : : : : : : : I : : I 
OS /100 (G :2551,63:2554,31:2563,03:2558,78;2545,65:2572,14:2550,48:2551,58: I 
1 ECU/100 (G : 1~6,96: 157,12: 157,66: 157,40: 156,59: 158,22: 156,8?: 156,711 I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------l 
I C.E. : : : : 
ECU/100 (G : • : • : • : • : • : • : • : • : 
: EC~/1~J (G : 158,92: 153,52: 15S,91: 158,10: 157,44: 157,96: 156,88: 156,26: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; : J101S5: J1J295: J1J335: J1J485: 010585: 010685: 0107651 010885: 010985: 011095: 011185: 0112851 
: 310195: 28J235: 31J385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 3110851 3J11851 3112851 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: IAUTRIC~E 
TAUREAjXOS /10J (G ;2925,)1;2922,39;2925,55;2901,2~;2861,52;2875,77;2850,87;2852,26; ! 
ECJ/10J (G : 179,93: 171,76: 171,96: 178,46: 176,02: 176,90: 175,30: 175,18: 1 1 
:------------------------:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------&-------s-------a 
1 
SOEUFS OS /10J (G ;2816,94;2807,64;2817,48;2782,50;2722,42;?740,87;2734,74;2785,94; 
1 1 
ECU/1~J (G : 173,28: 172,71: 175,31: 171,16: 167,46: 168,60: 168,15: 171,11: : : I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GENISSES : : : : : : : : : 
OS /10J (G :244U,16:243J,00:2451,39:2479,57:2472,84:2492,27:249J,D6:2512,26: 
I ECUI10Q (G : 150,10: 149,47: 15J,79: 152,52: 152,11: 153,31: 153,11: 154,30: 1 I : : 1 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------: I VACHES : : : : : : : : I 
I OS /100 KG :1375,23:1892,79:1~07,74:1934,30:1973,39:20?5,07:2001,61:1989,58: 
ECJ/100 KG : 115,35: 116,43: 117,35: 118,98: 121,39: 124,57: 123,07: 122,201 I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 30VIIS VIVANTS : : : : : : : I : 
OS /10J <G :2551,63:2554,31:2563,J5:2558,78:2545,65:2572,14:2550,4812551,581 
ECU/103 KG : 156,96: 157,12: 157,66: 157,40: 156,59: 158,22: 156,821 156,71: I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
:SUEDE 
BOEIJFS 1 
SKR/100 KG 
1 ECJ/100 KG : 184,91: 182,81: 181,29: 179,20: 179,72: 179,071 178,581 175,751 1 : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· : SOEUFS 2 
SKR/1 OJ (6 
I EC~/10J (G : 161,97; 159,31: 159,24: 154,80: 155,091 151,Z7: 150,70: 148,30: : : 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------1 I J EUNES BOVINS EP : : : : : : : I I 1 1 
SKR/100 <G :1486,35:1475,56:1473,36:1473,J6:1473,36:147Z,84:1472,801147Z,801 : 
ECU/100 KG : 223,91: 222,90: 223,65: 218,65: 219,30; 218,42: 217,82: 214,36: : : : 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1·------c 
: JEUNES BOVINS 1 : : : : I : : : : 1 
SKR/10J (G :1376,?4:1364,56:136J,19:1354,61:13~3,62:1353,62:1354,15:1354,15: 1 
ECU/100 (G : 207,33: 206,14: 20S,47: 201,03: 201,471 200,74: Z00,27: 197,J91 : : : : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------1 
: JEUNES BOVINS 2 : : : : : : : I I 
SKR/10J <G :111o,4R:1077,32:1J6&,18:1047,58:1044,o0:102o,67:1o2a,oni102o,ao: 
ECU/100 KG : 167,21: 162,74: 161,84: 155,44: 155,39: 151,36: 150,85: 148,45: 1 I : : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------s 
: BOVnS VIVANTS : : : : : : : : I I I : 
SKR/1~0 KG : 99Z,23: 976,81: 172,92: 969,41: 968,78: 940,491 938,74: 924,991 1 1 1 
ECU/100 KG : 149,40: 147,56: 147,68: 143,86: 144,19: 139,47: 138,831 134,631 I I I I 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
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:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 170635: 24J635: J1J785: 380785: 150785: 220785: 290785: 050885: 1208851 19o8851 260885: 020985: o9o9851 
: 210635: 30J635: J7J785: 140785: 210785: 280785: 040885: 1108851 1808851 2508851 0109851 0809851 1509851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------1 
:AUTRIC lE I I 
30VUS VlVANTS : : : : I I I : I I I I I I 
as 110J <G :2576,22:256J,63:?565,56:Z554,91:2543,32:2542,01:2541,46:2540,69:2556,01:2557,39:2559,0612573,5312582,9ol 
ECJI10J (G : 158,47: 157,51: 157,81: 157,16; 156,45: 156,19: 156,09: 156,J4: 156,991 157,071 157,17: 158,061 158,641 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· :SUED~ 
aOVI~S VIVANTS 
SKRI10J (G 
ECUI10a (G 
I 
: : : ; : : : : : : I : I I 
: ~38,47: 91~.47: 933,74: 938,74: 938,74: 938,74: 938,741 922.~51 922,951 922,951 922,951 922,951 922,951 
: 119,17: 13~,17: 11~,21: 139,21: 139,21: 138,17: 137,75: 134,46: 134,o6: 134,o6: 134,061 134,o6: 134,931 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: :SUUS£ 
BOVHS VlVANTS : : : : : : I : : I I : I : 
SFR/10J (G :474,760:474,7~0:479,550:479,550:479,550:479,550:482,185:482,185:482,448:482,4481479,538:479,5381474,9281 
: ECJ/10J (G :241,352:Z43,352:245,8J8:245,808;245,8o8;248,877;251,4791251,479;251,6161251,6161250,098:250,098:247,694: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 
:AUTRIC~E/SJEDE/SJISSE 
30VHS VIVANIS 
ECJI10J <G : • : • : • : • : • I • : • : • : • I • I • : • • I 
: ECJ/10J ~G :158,125:157,339:157,667:157,13D:156,545:156,416:156,4o3:155,6741156,391:156,460:156,4981157,2271157,7571 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
: 170685: 24J635: J1J785: 080785: 150785: 22U785: 2907851 0508851 1208851 1908851 260885: 020985: o9o9851 
: 23a635: 30J635: J7J735: 140785: 210785: 280785: 0408851 1108851 1808851 250885: 0109851 0809851 1509851 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------1 :AUTRICHE 
TAUREAJX 
OS 110J (G 
ECJ/1 OJ KG 
I 
: : ; : : : ; I I I : I I I 
:2866,J0:2862,J0:236~,ao:28~6,Q0:2848,oo:2839,00:2838,o0:2839,J0:2860,0012861,oni2858,0012871,0012891,00I 
: 176,30: 176,J5: 17~.30: 175,68: 17~,19: 174,44: 174,31: 174,371 175,661 175,721 175,531 176,331 177,561 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· aOEUFS 
OS IIOJ (G 
HJ/IOJ <G 
: ; ; : : : : I : I : I I I 
:2767,J0:27?5,a0:2~91,J0:2815,00:2662,o0:2758,00;2765,o0:281o,ao:2761,oo:2809,00:2774,0012808,oOI2795,00: 
: 170,21: 167.~2: 165,53: 173,16: 163,75: 169,471 169,821 172,59: 169,581 172,52: 170,371 172,461 171,661 
1··----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------• GE~ISSES 
OS 1103 {G 
ECU/10J (G 
; : : : : : : : I : : ; : I 
:2525,J0:?509,J0:2523,J0:2460,J0:248o,00:2496,00:2493,o012503,J0:2523,0012528,00I2505,0012525,0012507,00I 
: 155,52: 154,33: 155,20: 151,52: 152,55: 1~3.37: 153,121 153,731 154,961 155,271 153,85: 155,081 153,981 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------•-------: VACHES 
as 11DJ <G 
HJI10J (G 
: ; : : : : ; : : : : : I I 
:2J45,J0:2U1J,J0:2J1~,J0:2005,00:1996,00:1991,o0:1991,o0:1978,J0:199o,00:1985,ooi2007,00I2020,0012o21,001 
: 125,67: 123,64: 124,19: 123,33: 122,78: 122,34: 122,28: 121,481 122,221 121,91: 123,27: 124,061 124,131 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 30VHS VIVANIS I : I : : I I I I I I I I I 
OS /100 (G :2576,22:256J,63;?565,56;25~4,91:2543,32:2542,01:2541,46:2540,69:2556,01:2557,391Z559,06:2573,53:2582,901 
ECJ/10J (G : 158,47: 157,51: 157,81: 157,16: 156,45: 156,191 156,o9: 156,J41 156,991 157,o7: 157,171 158,061 158,641 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------· 
:SUEDE I I I I I I 
30EUFS 1 : : : : : I : I I : I I I I 
SKRI10J <G :1207,50:1207,50:1207,5o:1207,50:1207,5011207,50:1207,50:1207,5011207,5011207,50:1237,50:1207,5011207,501 
ECUI1Da (G : 179,07: 179,J7: 17~,J7: 179,07: 179,07: 177,73: 177,191 175,911 175,401 175,401 175,40: 175,~01 176,531 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------·-------t--·--·-1 80EUFS 2 
SKR/10l (G 
ECUI1DJ ~G 
: ; : : : : : : I : I I I I 
:1a18,49:1013,49:1J13,~6:1J18,96:1o18,9611018,96:1o18,9611018,9611018,96:1o18,9611018,9611018,9611018,96: 
: 1~1.J4: 151,J4: 151,11: 151,11: 151,11: 149,98: 149,52: 148,44: 148,01: 148,011 148,01: 148,011 148,97: 
:------------·-----------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: JE~~ES R~VINS EP : : : : : : I I : I I I I I 
SKR/10J (G :1472,80:1472,3011472,80:1472,80:1472,80:1472,80:1472,8011472,80:1472,8011472,8011472,8011472,8011472,801 
: ECJ/10J (G : 218,41: 213,41: 213,41: 218,41: 216,41: 216,78: 216,121 214,561 213,941 213,941 213,941 213,941 215,321 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------1·------:-------:-------: JEUNES R~VINS 1 
SKR/10J {G 
ECJ/1 OJ KG 
: : : ; : I I I : : I : I I 
:135l,62:1355,~?:1354,15:1354,15:1J54,15:1354,15:1354,1511354,1511354,1511354,1511354,1511354,1511354,151 
: 200,74: 200,74: 20J,32: 200,82: 200,82: 199,31: 198,711 197,271 196,701 196,701 196,701 196,701 197,981 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------1··-----•-------: JEUNES BaVINS 2 
SKR/10J (G 
ECJ/10J (G 
: : : ; : I : I I I I I t I 
:1019,00:1J19,J0:1J2J,J0:1JZ0,00:1J20,0011J2o,OOI1020,0011020,o0:1D20,0011020,0011020,0011020,Q011020,oOI 
: 151,11: 151,11: 151,26: 151,26: 151,261 150,131 149,68: 148,591 148,161 148,161 148,161 148,161 149,121 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------•-------1·-----·i•••••••t 
aOVHS VIVANfS I I I I : ; I I I I I I I I 
SKR/1DJ KG : 938,47: 933,~71 938,74: 938,74: 918,74: 938,74: 938,74: 922,951 922,951 922,951 922,951 922,951 922,951 
ECJ/10J (G : 139,17: 139,17: 13~,21: 139,21: 139,21: 138,171 137,751 134,461 134,061 134,061 134,061 134,061 134,931 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
Tredjalande 
Drlttlinder 
Tp~X&pec; 
Third countries 
Pays tiers 
Paesl tarzl 
Derde landen 
OKSEKI!ID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg. PV1 
=------------------------------------------------------------------------------------~~------.-..------------------------: : J10185: J1J285: J1J385: J104S5: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 01108~: 011185: 011285: 
: 310135: 28J2S5: 31)385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 311185: 3112851 
:------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :SUISSE 
GENISSESIBOEJFS A 
SFR/1 00 (G 
1 ECUI10J <G :3Q3,850:293,818:234,482:284,482:279,521:271,667:278,294:286,4Z6: 1 I : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------1-------: GENISSES~~~~~~~ K: ;568,0J0;558,179;543,0J0;543,000;533,323;518,000;528,484;537,1~4; : 
ECU/100 KG :295,020:286,111:278,331:278,131:273,370:265,516:272,115:280,168: I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------1-------: GENTSSES~~~~~~~ K~ ;513,0J0;503,179;488,0J0;488,000;478,123;463,000;473,484;482,194; : 
I ECU/100 KG :266,453:257,920:250,139:250,139:245,179:237,325:243,796:251,483: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1 GENISSES~~~~:~~ (~ ;460,0J0;450,179;435,0J0;435,000;435,000;435,000;435,484;440,968; : 
ECJ/10J KG :238,925:230,753:222,972:?22,972:222,972:222,972:224,230:229,983: I I 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 VACHES A 
SFR/10J KG 
ECUI10J KG :272,686:263,Q64:253,727:253,727:249,759:243,476:249,975:257,742: I I 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 VACHES 8 : : : : : : : : I 
SFRI10J <G :490,0J0:482,143:47D,OJ0:471,5J0:475,000:475,000:475,484:480,0JO: 
ECJ/10J <G :254,5J7:247,137:240,913:241,682:243,476:243,476:244,827:250,3S9: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES t 
SFR/100 KG 
ECU/100 (G :?37,237:2S5,787:2S5,737:2l8,521:24Q,913:240,913:242,000:242,~32: I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: VACHES D 
SFR/100 KG 
EC~/100 KG :226,8~9:225,S35:225,5351228,269:23~,661:230,661:231,702:232,001: I I I I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------: VACHES E&F • • • • • • • • • I 
SFRI10J (G ;364,887;l66,5J0;366,5J0;369,767;373,500;373,500;373,500;367,694; 
ECU/100 KG :189,517:187,8~1:137,R61:189,535:191,449:191,449:192,3121191,767: I 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: TAUREAUX A1 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
;5S5,ooo;577,143;5~5.oJo;565,ooo:s55,323;54o.ooo;550,484;559,194; 
:303,850:295,832:289,6J8:289,608:284,647:276,793:?83,443:291,642: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAUX A2 
SFRI10J KG 
ECJ/10J KG 
;533,oooi527,1J7;518,oao;518,ooo;5o8,323;493,ooo:5ol,484;512,194; 
:276,841:270,184:265,516:265,516:260,556:252,702:259,243:267,129: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: TAUREAUX S1 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: : : : : : : : : 
:545,oJo:537,143:525,ooo:525,noo:517,258:5o5,ooo:515,484:524,194: 
:283,074:275,329:269,1)5:269,105:265,136:258,853:265,422:273,388: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAUX 32 
SFRI10J KG 
ECUI10J KG 
;496,000;490,1J7;481,000;486,333;48Z,B71;470,000;470,000;470,0JO; 
:257,623:Z51,219:246,551:249,285:Z47,510:240,913:242,000:245,124: 
:----------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------·-------·-------: I TAUREAUX C : : • : • • • • • 
SFR/100 KG :490,0J0:490,0J0;490,000:495,333;500,000;500,0U0;500,000;498,065; 
ECJI10J KG :254,5J7:251,164:251,164:251,898:256,Z90:256,290:257,446:259,761: : : : : 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : TAUREAUX D : : : : : : 1 : : 
SFR/100 ~G :483,000:483,0J0:483,000:488,313:493,000:493,000:493,000:491,065: 
EC~/100 KG :250,871:247,576:247,576:250,310:252,702:252,702:253,842:256,110: : : : 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAJX E : : : : : : : 1 : 
SFRI10J KG :473,000:473,0J0:473,000:478,133:4S3,000:483,000:483,00D:481,065: 
ECUI10Q KG :245,676:242,450:242,450:245,184:247,576:247,576:248,693:250,894: : 1 1 1 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: I SOVI ~S VIV ANTS : : : : : : : : : 
SFR/100 KG :494,721:490,529:482,235:484,482:482,049:474,760:479,805:481,791: 
ECJ/100 (G :256,954:251,415:247,154:248,335:247,088:243,352:247,050:251,274: : 1 : : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ; 170685; 24~635; J1J785; 080785; 150785; 220785; 290785: 050885: 120885: 1908851 2608851 0209851 0909851 
: zla635: 3DJ635: J7J785: 140785: 210785: 280785: 040885: 110885: 1808851 2508851 010985: 080985: 150985: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------· :SUlSSE 
GE~tSSES/BGEJFS A 
SFRit OJ (G 
ECJII~J (G 
I 
: : : : : : : : : : I I I I 
:530,0J0:530,JJ0:5~0,0J0:540,0J0:540,000;540,000:545,000:545,000;550,D00;550,000:555,00Dt555,000:555,00DI 
:Z71,667:171,667:276,793;276,793:276,793:280,249;284,Z39:Z84,2391Z86,847:286,847:289,4551289,455:289,4551 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------··-------·-------: GENISSES/BOF JFS 9 : ; ; ; ; ; : I ; ; 1 I 1 1 
SFR/10J (G :518,0J0:518,JJ0:528,0J0:528,0J0:528,000:52R,000:533,000:533,0J0:538,0001538,000:543,0001543,0001543,000: 
ECJ/10J (G :265,516:?65,516:27J,642:270,642:270,642:Z74,021:277,98t:277,9811280,589:280,5891283,196:283,1961283,1961 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------l-------1 
GEHSSES/BaEJFS C : : : ; ; ; ; 1 ; ; 1 1 1 1 
SFR/InJ (G ;463,~J0:463,0J0;473,000;473,000:471,000;473,000;478,000:478,000;483,000:483,0001488,0001488,0001488,000: 
ECJ/10J (G :237,3Z5:?37,325:2~2,45~:242,450:242,450:245,478:249,296:249,296;Z51,904:Z51,9041254,512:254,512:254,5121 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: GENISSES/BOEJFS D : : : ; ; 1 ; ; : 1 1 I 1 1 
SFR/100 ~G :435,0J0:435,JJ0:435,0J0:435,0J0:435,000:435,000:440,0001440,0J0:440,0001440,000:445,JU0:445,0001445,0001 
ECJ/10J (G :222,972:?22,972:222,972:222,972:222,972:225,756:229,478:229,478:229,4781229,478:232,0851232,085:232,0851 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------l-------1 
>'AC"ES A : : : ; ; ; ; : ; : ; I 1 1 
SFRIIOJ <G :475,0J0:475,JJ0:435,0U0:485,000:485,000:485,000:490,0001490,000:495,000:495,000150J,OU0;500,0001500,000: 
ECJ/1JJ (G :?43,476:243,476:2~8,6J1:248,601:248,601:251,705:255,555:Z55,555:258,1621258,162:26J,770:260,7701260,7701 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: VAC"ES a : ; ; : : ; : : 1 ; 1 : ; : 
SfR/1QJ <G :475,0J0:4f5,0J0:475,000:475,000:475,000:475,000:480,000:480,0J0:480,000:480,0001480,J00:480,0001480,000: 
ECJ/100 (G :243,476:?43,476:243,476:243,476:243,476:246,516:250,339:250,339:250,339:250,339:251,339:250,3391250,3191 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1 
VAC"ES C : : : : ; : : I : ; 1 I 1 1 
SFRIIOJ (G :470,0J0:470,0J0:470,0J0:470,000:470,000;470,000:470,000:470,0J0:465,000:465,0001455,000:455,0001445,0001 
ECJIIOJ (G :?40,913:Z40,913:240,913:240,913:240,913:243,9Zt:245,t24:245,1241242,516:Z42,5161237,301:237,301:232,085: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:•••••••i•••••••z VACHES D : ; : ; ; ; : : : 1 ; : I : 
SF~I10J (G :450,0J0:450,JJ0:450,000:450,0J0:450,000:450,000;450,000:450,0001445,0001445,0001435,J00:435,0001425,0001 
ECJ/IOJ (G :23D,66t:230,6~1:230,661:?30,661:23J,661:231,54t:234,6931234,6~3:232,085:232,085:226,8701226,8701221,6551 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: VAC"ES UF : ; ; : 1 ; : : ; ; 1 : 1 1 
SFR/100 (G ;371,5J0:373,5J0;373,5J0;373,500;371,500:373,500;373,500;373,5JO:l69,0001369,D001354,000:354,0001344,0001 
ECJ/1,3 (G :191,449:191,4~9;1~1,449:191,449;191,449:193,839:194,795:194,795;192,4481192,4481184,625:184,6251179,410: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------1·------l 
TAUREAJX A1 ; ; : ; ; : ; ; 1 I I I I I 
SFR/1JJ <G :540,0J0;540,~J0;550,0JD:550,000:55J,000:550,000:555,0001555,0J0:560,000:560,D001565,000:565,000:565,000I 
ECJ/1JJ <G :276,793:276,7~3:231,919:281,919:281,919:285,439:289,455:289,4551292,0621292,062129~,6701294,6701294,6701 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: UJREA~X A2 
SFRitOJ <G 
HJitOJ <G 
: ; : ; ; : : : : : : : I I 
:493,0l0;493,JJ0;5J3,000:5Jl,OJ0:501,000:503,000:508,000:5a8,0JOI513,000:513,000:518,J00:518,000:518,000I 
:252,7J~:25~,7l2:257,R28:257,R28:257,828;261,047;264,942:264,9~2:267,550:267,550:27J,158:270,158:270,158: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------l-------:-------:-------l TAUREAJX 31 
SFR/1 00 (G 
ECJ/IOJ (G 
: : : : ; : ; : : ; : I I J 
:5J5,0J0:505,JJ0:515,000:515,000;515,000:515,00015Z0,000:5Z0,000:525,0001525,00015l~,0001530,0001530,0001 
:258,653:~58,853:2~3,979:263,979:263,979:267,275:271,201:271,231:273,809:271,8091276,416:276,4161276,4161 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------1 TAUREAJX 32 
SFR/100 (G 
HU/1~3 (G 
: : : : : : : : : : : : : J 
:470,0J0:470,~J0:470,000:470,000:47J,000:470,000:470,0001470,000:470,0001470,0001470,000I470,0001470,0001 
:240,913:240,913:2~0,913:240,913:240,913:243,921:245,124:245,124:245,124:245,1241245,1241245,124:245,124: 
:--;;u;iAj;--,-----------;-------;-------;-------;-------;-------;-------~-------:-------:~------:-------i·------i-------i·------: 
Sf~/100 ~G ;5~0,0J0:500,1J0:5JO,OJ0:500,000:500,000:5J0,000:500,000:500,0J0;500,000:500,000149J,300:490,0001480,000: 
: ECU/100 (G ;256,290;256,Z90:256,290:256,290;256,290;259,490;260,770:260,770:260,7701260,770;255,555:255,555;250,339: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: TAUREAJX D ; ; : : : : I I I ; I I I I 
SFR/103 KG :49l,OJ0:493,JJ0:4~3,030:493,000:493,000:493,000:493,000;493,000:49l,000:493,0001483,0001483,0001473,0001 
1 ECJ/103 ~G :252,7J2:~52,7J2:252,702:252,702:252,702:255,857:257,119:257,1191257,119:257,119:251,904:251,904:246,6881 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------=-------:-------: UuREAJX E ; : : ; : : ; ; ; I I I I I 
SfRI10J ~G :483,0J0:483,aJ0:433,000:481,000:483,000:46l,000:483,000:483,0D0:483,000:483,000:473,0001473,0001463,000: 
1 ECU/100 (G :247,576:247,576:2~7,576:Z47,576;247,576:250,6671251,904:251,904:251,904:25t,904:246,6881246,688:241,473: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: 30VnS VIVANIS : ; : ; I ; I l l l ; ; I I 
SFR/100 (G :474,760;474,7~0:479,550;479,550:479,550:479,550:482,185:482,185;482,448:482,448:47~,538:479,5381474,9281 
; ECJ/100 ~G :l43,352:?4l,352:2~5,8J8;245,8J8:245,808:248,877:251,479:251,479:251,616:251,616:250,0981250,0981247,6941 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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AFGIFTER VED INDFriJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTl.ANDERN 
EII.OPEE KATA THN EIIAJ"Ont AllQ TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
I. 0strig. Sverige, Schwelz I Osterrelch, Schweden, Schwelz 1 Auarpla, Iouneta, "EAJ!mla 1 Austria, Sweden, 
Switzerland I Autricha, Su!tde, Sulsoo I Austria, Suozla, Svlzzera 1 Oostenrijk. Zweden, Zwltserland. ECU/100 kg 
:~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 PRELEVE~ENTS I•PORTATIO~ FIXATIJNS YOUGOSLAVIE ECU 11l0 KG I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 07J185: J4J2S5: 040385: 01048~1 J6058~: 010685: J10H5: 050885: 02J985: : 
: J30285: J3J385: 510385: 050585: 020685: 300685: l40RS5: 010985: 061085: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NO. RESLEMENT :3572184:0193/85:0497185:0854/85:1168/85:1402185:1749/85:0000/0010000/00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------: :01.02.A.II 
:c.e. : : : : : : : : : : 
: 53,7~0: 53,7~0: 53,790: 53,790: 56,110: 56,110: 56,110: 56,110: 56,110: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.01.A.II.Al 1 
:c.E. 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :U2.01.A.Il.Al Z 
:c.e. 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.01.A.II.Al 3 
:c.E. : : : : : : : : : : 
:1Z2,641:122,641:122,641:122,641:127,9l1:127,931:127,931:127,931:127,931: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 1 PRELEVf~E~TS IMPORTATIO~ FIXA IIJ~S AUTRICHE/SUEOE/SUISSE ECU /1JO KG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 07J1S5: J4J28$: 040385: 010485: 060585: 030685: 010785: 050885: 020985: 
: 03J285: J3J385: 310385: 050585: J20685: 100685: 040885: 010985: 061085: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:·-------: :NO. REGLEMENT :3572184:0195185:0497185:0854/85:1168185:140Z/85:1749/85:DOOO/OO:OOOOIOO: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------1 
:01.0Z.A.II 
:c.e. I I : I I I : I I I 
: 24,7~0: 23,576: 23,576: 23,576: Z3,576: 25,728: Z4,842: 25,845: 27,398: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.01.A.II.Al 1 
:c.e. 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: :02.01.A.II.Al Z 
:C .E. 
:--------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II.Al l 
:c.e. 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.01.A.Il Al 4 AAl 
:c.e. 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.01.A.II Al 4 ~8) 
:c. e. 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.06.C.I AI 1 
:c.e. I I I I I I : I I I 
: 70,6S3: 67,193: 67,193: 67,1~~: 67,193: 73,324: 70,7~9: 73,658: 78,083: 
s--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z·------: 
I OZ • 06. Col A l 2 I I I 1 1 1 1 
:C.E. : 80,817: 76,8S9: 76,859: 76,859: 76,859; 83,872; 8R,984; 84,254; 89,317; : I 
1--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: :16.0Z.3.1II al 1 AAl : : 
:c.e. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
llO 
AFGIFTER VED INDFf/JRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIEcDOPEE KATA THN EIEArOrH AltO TP1TEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEKI!ID 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOYINA 
RUNDVLEES 
11. Andre tredjelanda - Andere Drlttlllndar- Ti>lT£1: ~-Other third couritrles 
Autrea pays tiara - Altrl paeel terzl - Andere derde tendon. ECU/100 kg 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------1 : PRELEVE~ENTS I"PORTATIO~ FIXATIJ"S AUTRES PAYS TIERS SANS ACP PTO~ ECU /130 KG : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : u7a185: 343285: 040185: 010485: a6o585: 010685: 010785: oso885: 020985a 
: Q3Q285: 313385: 310385! 050585: 0206851 300685: 040885: 010985: 0610851 
:--------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :NO. RESLE"ENT :1572/84:0193/85:0497/85:0854/85:1168/85:1402/85:1749/85:0000/0010000/001 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------1-------:-------:-------: :01.02. A. 11 
:c.E. ; ; : : : : : : I : 
:122,641:122,641:122,641:122,641:127,931:127,931:127,931:127,931:127,9311 
:--------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-·-----:-------: :02.01.A.II.Al 1 
IC.E. : I : : : : : I I I 
:253,018:233,018:233,018:231,018:243,069:243,069:243,069:243,069:241,0691 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l·------:-------:-------1-------·-------·-------· :OZ.01.A.IJ.A) 2 
:C.~. I : I : : I I I I : 
:186,415:1!6,415:186,415:186,415:194,454:194,454:194,454:194,454:194,4541 
:--------------------------------:-------:-------1·------:-------:-------~-------:-------:-------:-------1-------:-------·-------· 102.01.A.II.A) l 
IC.E. : : : : : : : : I I 
:279,621:279,621:27Q,621:Z79,621:291,683:291,6811Z91,683:291,683:291,6831 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.01.A.II A) 4 AA) 
:C.E. : I : : : : I : : I 
:349,527:349,5Z7:349,5Z7:349,527:364,603:364,6D3:364,6331364,6D31364,6D3: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I02.01.A.II A) 4 88) 
: t.E. : : : I : : : 1 : : 
:399,811:3?9,811:399,811:399,811:417,0S4:417,054:417,054:417,0541417,0S4: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.06.t.I AI 1 
:c.E. 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :OZ.D6.C.I A) 2 
IC .E. I : : : I I I : I I 
:399,811:3?9,811:399,811:399,8111417,054:417,054:417,0541417,054:417,054: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------~-------:-------:-------: 116.~2.3.Itl a> 1 AA) : 
:C.E. : : : : I : : I I I 
:399,811:3?9,811:399,811:399,811:417,054:417,054:417,054:417,054:417,054: I I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------· 1 PRELE~E~ENTS IMPORJATION FIXAJIJ~S PAYS TIERS SAUF ACP ET PTO" ECU /100 KG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------s : J73185: J432851 040385: 310485: 060585: 030685: 01D7851 D508851 0209851 
• : 033285: 3333851 310185: Q50585: 020685: 300685: 040885: 010985: 061085: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------~-------· :NO. REGLE"ENT :1573/84:019~/85:0498/85:0855/85:1169/85:1403/85:1750/8510000/00:0000/00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------: :u2.01.A.U 8) 1 
:c.E. 
I 
: : : I : I : I : I 
:178,791:178,791:184,947:190,419:205,467:221,883:221,883:230,0911221,8811 
:--------------------------------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i·------: :OZ.01.A.II 8) 2 
:t.E. : : : : I I I I I 
1(1) :143,052:143,032:147,957:152,335:164,373:177,506:177,536:184,072:177,506: I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------1 IOZ.01.A.II.8) 5 I I I : I I 
:C.E. : : : : : I I I : I 
1 :223,439:223,489:Z31,184:238,0Z4:Z56•8341Z77,354:277,3541287,614:277,154: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------1·------:-------1-------: 102.01.~.11 B) 4 AA) I I I 
: C.E. : : : : : I I : : I 
: :268,186:2~8,186:277,4201285,628:308,2001332,824:332,8241345,136:332,8241 : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------l-------·-------:-------:-------1 102.01.A.IJ 81 4 881 11 
:c. E. 
:(1) 
:--------------------------------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 102.01.A.U 8) 4 88) 22 I I I : I : I 
;~-~(B) :223,4!9:223,489;231,184:238,024:256,834:277,354:277,354;287,614;277,354: 
:--------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 102.01.-.11 a> 4 as> 33 : 
:t.E. : : : I : I I : I : 
:(1) :307,520:337,520:318,108:327,520:353,402:381,638:381,658:395,7561381,638: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Ill 

XI 
M E J E R I P R 0 D U K T E R, 
M I L C H E R Z E U G N I S S E 
rA~AKTOKOMIKA nPO!ONTA 
M I L K P R 0 D U C T S 
P R 0 D U I T S L A 'I T I E R S 
P R 0 D 0 T T 1 L A T T I E R 0 - C A S E A R 1 
Z U I V E L P R 0 D U K T E N 

I. INDII<ATIVPRIS - RICHTPREIS - ENAEIKTII<H TIMi 
Komaelk (3,7 Z fedtinholdl 
Kuhmilch (3, 7 Z fettgeha l t) 
ro!Aa lry£A65a~ ~3,? '{. A.onap!t; ollafe:~) 
Cow's milk (3, Z fat content) 
Lait de vache (3,7 Z de mati6re grasse) 
Latte di vacche (3,7 Z materia grassa) 
Koemelk (3,7 Z vetgehalte) 
FASTSATTE PRISER 
FESTGESETZTE PREISE 
KleO?IWENEI: 'IIMEI 
FIXED PRICES 
PRIX FIXES 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
,6.4.81 
19.5.82 
120.5.82 
22.5.83 123.5.831 01.4.84 
02.04.4 
IIEJ ERIPRODUKTER 
IIILCHERZEUGNISSE 
rMAKTDI<OMII<A nf'OtONTA 
I'IILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LAT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
'"""l 
- TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
24,26 26,81 27,43 27,43 
11. INTERVENTIONSPRISER - INTERVENTIONSPREISE -'IIMEI 11APEMBAtE0I: -INTERVENTION PRICES-PRIX D1 INTERVENTION-PREZZl D'INTERVENTD-INTERVENTIEPRIJZEN 
Sm~r 
Butter 
B:>llTupo 
Butter 317,84 349,70 357,86 319,70 
Beurre 
Burro 
Bot er 
Skummetmae lpu l ver 
llagermi lchpulver 
' Arnli<DpUfllOli.I~VD y&Aa ~ cnco5"'1 
Skimmed-milk powder 132,45 146,23 149,64 165,88 
Poudre de lait maigre 
Latte scremato in polvere 
llagere melpoeder 
Ost 
KAse ~30-60 jours 317,20 353,04 361,28 381,75 
T~~ Grana Paduo 6 mois 384,27 429,51 439,53 472,75 
Cheese 
Fromage 
Formaggi Parmigiano-Reggiano-6 mois 418,87 469,30 480,26 521,61 
Kaas 
Ill. STIIITTEFORANSTALTNINGER-GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN- METPA BGiSEIAt -IIEASURES OF AID-IIESURES D'AIDE-IIISURE D1AIUTO-STEUNIIAATREGELEN 
Skummetmaelk (anvendes ti l foderl 
i'lagermi lch (verwendet fOr Putterzwecke) 
1 Arnli<Dpll!j1Glll~ yo!Aa (yoi! Tl\ 6urrpoq~l\ Tl3v Z:&lv) 
Skimmed" milk (for use as animal feed) 5,70(1) 6,30(4) 9,60(7) 
Lait maigre (destinl! .11 l'al imentation des animaux) 9,49(6) 
Latte scremato (per l'alimentzione degli animalil 
Ondermelk (voor voederdoeleindenl 
Skummetmaelkpulver (anvendes ti l foderl 
i'lagermi lchpulver (verwendet fOr Futterzwecke) 
'AnaO<Dpll!jlGlll~ y&Aa ~ cnco5"'1 (yoi! T11 6ocrrpoq~l\ Tfilv z;&w] 56,00(1) 62,00(4) 64,58(8 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre (destinl!e 6 l'al imentation des animaux> 
Latte scremato in polvere (per l'al imentazione degl i animal il 
llagere melkpoeder (voor voederdoeleindenl 
Skummetmaelk forarbejdet ti l casein og caseinater 
llagermi lch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
1 Anai<DpUfllOll.l~ y&.\a 1J£TDilDI111'~ ~ TUIIf"'l KDf TUpiVIKi! IIAara 
Skimmed milk processed into casein and casei nates 5,20 (2) 6,25(5) 6,50(9) 
Lait l!crl!mo! transforml! en casl!ine et en casl!inates 5,35 (3) 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 
IV. TAERSKELPRISER - SCHWELLENPREISE - TIME[ KA~Y 
-THRESHOLD PRICES - PRIX DE SEUIL - PREZZI D'ENTRATA - DReiPELPRIJZEN 
PG 01 
PG 02 
PG 03 
PG04 
PG 05 
PG06 
PG07 
PG 08 
PG 09 
PG 10 
PG 11 
PG 12 
(1) Valsble 6 partir du 1.5.1981 (RI!gl. (CEEl no 1584/81) 
(2) Valable 6 partir du 1.5.1981 ( Rl!gl.(CEEl n° 1585/81) 
(3) Valsble il partir du 1.10.1981 (RI!gl.(CEE) no 2861/81) 
<7> Valable A partir du 1.06.1983 (Regl.<CEEl n• 1444/83) 
<8l Valable ii partir du 1.06.1983 (Regl.<CEEl n• 1443/83> 
42;71 52,56 53,76 5:),W 
152,26 167,77 171,62 186,42 
234,96 259,10 265,07 273,05 
92,02 100,15 102,43 101,65 
119,39 130,23 133,69 133,66 
350,48 3114,39 393,22 358,09 
346,01 381,71 390,39 390,39 
279,03 .5U0,11 313,23 322,16 
459,33 )12,'16 524,81 598,'13 
.5U'I, 1( ~~'1,,1 347,34 350,57 
276,67 3114,114 311,06 321,22 
85,07 93,45 95,59 93,07 
(4) Valable 6 partir du 01.06.1982 <Regl.(CEE) no 1330/82) 
(5) " " 01.06.1982 (R6gl.CCEE) n° 1331/82) (6) valable ii partir du 1.12.1982 (Regl.<CEEl n• 3282/82> 
(9l Valable ii partir du 1.06.1983 (Regl.<CEEl n• 1445/83) 
ll5 
T.ERSKELPRISER 
SCHWEUENPREISE 
TIME! KATOGAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFfiJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIEcDOPEE KATA THN EIUJ"OrH Al10 TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
ME.IERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
fAAAKTOKOIIIKA 
RPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : PRELHnEHS [MPORHT10"l FUHI)NS C.E. ECU /llO ~G : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : l1J635: 16)685: 01078~: 16078~: J10885: 16088~: 
: 15J635: 5~J685: 150785: 310785: 150885: 310885: . . . . 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NO. REoLEMENT :H09/35:160!185:1761/35:1935/85:2151/85:2l18/8~: : : : : 1 : 
:--------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: : 
:04.02.4.1 PG J1: : 
17,~3: 17,63: 18.J1: 18.01: 19 1 44: 20,02: : : : 1 : 
:--------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: : 
:04.az.~.It.Bl1 PG J2; : : : : : : 
: 111,74: 11?,74: 115.79: 117,1l: 121.49: 122,86: : : : : : : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.4.II.Bl2 PG H; : : : : : : 
: 161.52: 161,52: 161,52: 163.23: 168,91: 170,68: : : : : : : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : 
:o4. az. ~. ru. 4> 1 PG l4: 
27.57: 27.H: 27.57; 27.57: 27 1 57: 30,15: : : : : : 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
:04.n.3.II.A PG J5: • • • • 
: ~2.n: 52.91: 52.91; 52.91; 52.71; 52,91; : : : : : : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: 
:04.03.4 PG J6; : : : : : : 
: 22~.70: 22$.70: 232,62: 234.l7: 240 1 19: 241,991 : : : : : : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: : 
:04.04.~ PG J7: : : : : : : 
: 189.~9: 189,59: H2,J2: U2.o2: 184.99: 184.99: : : : : : : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:o4.o4.c Pb JB: : : : : : : 
: 162.H: 162,97: 162.97: 162.97: 163,25: 165.2,: : : : : : 1 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------: 
:04.J4.E.I.Al PG J9: : : : : : : 
; 215,54: 215.54: 213,541 219.40: 218.75: 244,78: : 1 : 1 : : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------: : 
:04.J4.E.!.al1 PG 10: : : : : : : 
: 184.40: 18~.41: 184.40: H6.94: 195,32: 197.94: : : : : : : 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.£.!.8)2 PG 11: : : : ; : : 
: 181.14: 1A1,14: 181.14: 1R1.14: 181.n: 1R1,15: : : : : : 
-------------------·------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------: : 
:17.n.~.u PG 12: • • • • • 
I 41,30; 41,30; 41.30: 41 1 80; 41,79; 41.79; 1 1 1 : : 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
116 
T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIME% KATOG»AIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
qorFl~ES MENSUELLES 
AFGIFTER VED INDFfJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIEIDOPEI KATA THN EIEAr0111 AIIO TP1TEE XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MI!JI!RIPRODUICI'I!R 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOICOIIIIKA 
IIPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVI!LPRODUICI'I!N 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. PRELEVE•E~TS l~PORT. MOY. ~EN C.E. ECU /130 KG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : J1J135: J1J2S5: J1J3B5: 010485: J1J585: 010685: J1J7S5: 0108851 1 
I : 31J135: ZSJ?B5: 310385: 3~048~: 310585: 300685: 310785: 3108851 1 1 1 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1·------=-------=-------:-------: INO. RF:;LEMENT : : : : : : 
:--------------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:04.nz.~.l PG J1: : : : : : 1 
I 15,10: 1~,26: 11,S7: 14,42: 15,60: 17,63: 18,J1: 19,74: 1 
1--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------l-------: 
: 
:04.JZ.~.li.Bl1 PG J?: : : 
: 10~,11: 10~,10: 
:--------------------------------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------·-------=-------·-------=-------: : 
:U4.n.~.IT.IIl2 P~ J3: : : : : : : : I 
I : 147,24: 141,56: 141,52: 152,79: 156,501 161,52: 162,40: 169,82: 1 1 : 
=--------------------------------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------=-------:-------·-------:-------=-------: I I I I 
PG J4: : 
26,59: 
: 
26,75: 27,571 
: 
27,57: 
I 
28,89: 
:--------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: : 
:04.32.3olloA PG J5: : : : : : : : I 
I 5J,55; 5),55: 50,55: 50,55: 50,93: 52,91: 52,11: 52,911 I I I I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------=-------:-------·-------: I : I 
:04.H.~ PG J6: : : : : : : : 1 
: 1~o,ZB: 21~,JB: 208,19: 228,95: 231,06: 226,70: 255,52: 241,12: 1 1 1 1 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------l-------:-------l-------: 
I : I I 
:04.04.~ PGJ7: : : : : : : : I 
I : lOl,~O: 19~,75: 184,54: 179,89: 184,34: 189,59: 182,J21 184,991 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------· 
:04.J~.C PGJB: : : : : : 1 : : 
: : 15{,;9: 157,69: 157,69: 157,69: 158,54: 162,97: 162,171 163,23: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· : 
:04.a4.E.I.Al PG J9: : : : : : : : 1 
: : 19>,37: 187,52: 163,48: 188,94: 2oo,16: 213,54: 216,56: 241,86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------=-------1 I 
IU4.04.E.I.3l1 P~ 10: : : : : : : : 1 I 
I : 17;,13: 182,S4: 16J,58: 172,91: 178,16: 184,401 185,711 196,671 I I I I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------1-------l 
I : I I l I J 
:04.l4oEolo3l2 PG 11: : : : : : : 1 1 I 
I : 175,;2: 175,62: 175,62: 175,62: 176,51: 181,14: 181,141 181,151 : 
;--·-----------------------------~-------~-------------------------------------------------------------------------------~-------: I I 
:11.n.~.IT PG 12: : : : : I I 
: : 4J,31: 4),31: 4J,31: 4U,31: 40,55: 41,80: 41,80: 41,79: I I 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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XII 
0 F A R E K 0 D 
S C H A F F L E I S C H 
nPOBEIO KPEAI: 
S H E E P M E A T 
V I A N D E 0 V I N E 
C A R N l 0 V I N E 
S C H A P E V L E E S 

BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
TIMH BAIEOI 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO DJ BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 
06.04.81 - 19.0S.11Z 
20.05.82-22.05.83 
23.05.83- 01.04.84 
02.04.84 -26.05.85 
27.05.85 -
-
ECU 
345,00 
370,88 
409,82 
432,36 
428,04 
428,04 
BELGIQUE/ DANMARK ~XEMBOUR( 
BFRILFR DKR 
13979,1 2664,57 
15131,4 ~ 15939,46 2) 3035,22(3) 
17612,9 3353,90 
18182,101 3374,45(6) 
19182,2 3560,04 
19413,3(9) 
19866,1 3601,94 
Fra: I Ab: 1 From: 1 A partlr da: I A decorrera dal: I Vanaf: 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) .06.05.1982 (7) 31.01.1983 
(4) 17.05.1982 (8) 04.04.1983 
(9) 20.06.1983 
BR EMM. DEUTSCHL 
DM APX 
949,35 20602,5 
985,28 22788,9 Z3648,1(3) 
24055,2(4) 
26580 8 
1055,39 27274~6(6) 
29::0V ,5 (7~ 
1087,20 33399,0 
1076,34 38749,6 
121 
FRANCE IRELAND IT ALIA 
FF IRL LIT 
2017,21 227,450 399.438 
2223 53 254,106 455.070 2257,3!_CI: 
---
2297,846 478.064(4) 
2539,09 280,785 528.258 
2611,27(8 283, 191<6) 
2806,93 309,980 579.795 
313, 759(9) 
-
2940,06 321,077 612.953 
FAAREKIIJD 
SCHAFFLEISCH 
nPOBEIO I<PEAr 
SHEEPf'IEAT 
VIANDE OVItlE 
CARNI OVINE 
SCHAPEVLEES 
11100 kg PAB 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
963,90 213,436 
1043,35 229,447 
1129,31 253,537 
1171,61 267,482 
1159,91 264,809 
REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHI ANACIIOPA:E 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111tc Tflc ayopiic 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
FAAREK0D 
StHAFFLEIStH 
n?Oi:IO KF...At 
SHEEPMEAT 
VIANDt OVINE 
toR~l OVJII£ 
StHAPEVLEES 
MN/kg 
EtU/100 ky/I'A~ 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1785 1986 : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 J JN J JL AUG SEP OtT NOV DEC JAN fEB ~AR APR ~AI 1 
:----------------------------------:-------·-------:-------·-------:-------·-------l-------·-------·-------1·------=-------l-------l : O~I~S A3AfTUS G~SCHLACHTETE LAE~MER SLAUGHTERED LAMBS 1 
:----------------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------~-------·-------:-------· 3ELGif /REL~TlU~ : : : : 
JF~/~G PAB :131,527:139,511:226,253: 
J,2n ~ ECJ/10J KG PAB:13S,9~7:4JS,125:467,488: 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------~-------a 
~A'l•AR( : : : : I I I I l I 
)~H~G PAB : Z3,H~: 27,569: 25,376: I I I I I 
J,1fl % ~CJ/10~ KG PAR:3H,S1?:H7,6Z1:3n1,554; I I I I I 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------a-------a-------; 
DEUfSCijLA~D lR : : : : 
)~ /~G PAB : 3,~959; 3,3061: 7,7738: 
ECJ/10~ KG PAR:3~2,0J5:3l5,662:1l4,310: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------a·------1 
: ELLAS : : : : : : I : : : : I I 
~R~I(G PAB :45J,9~8:4H,6U8:467 ,901; 1 1 I 1 
16,40 % ECJ/103 KG PAR:44J,615;433,444:457,180; 1 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: : : : : 
FF /(G PA9 : 26,478; 25,215: 25,388: 
ECJ/10J KG PAR:378,2J5:3~0,167:362,639: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------s-------s-------:-------a-------1 
IREL~NO 0 0 . . 
IR~/KG PAB : 2,26~5: 2,1250: 2,1056: 
4,20 % ECJ/10J KG PAB:3J2,155:233,29n:280,707: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:··-----:-------:-------:-------:-------a-------a-------a-------: 
1 TALl A : : : : .. 
Llf/(G PA9 : ~6~6,5: ~421,61 6393,4: 
1 7,10 l ECJ/10J KG PAB:44?,S34:433,303:451,403: 
:----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------~-----=-------:-------~-------=-------=-------· ; : : : 
,: iFL/(G PAB :1J,39~,:1),2951:10,1381: 
1,50 % ECJ/103 KG PAR:4l5,576:333,074:l77,241: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: 
GR[AT aR!TAl~ JK~/(G PAR : 1,3014; 1,5518; 1,5708; 
36,90 X ECJ/100 KG PAB:2~1,179:250,829:253,899: : : 
:----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: ~ORTiERN HFLA~D : : : : 
JK~/KG PAB : 1,7710: 1,5,6n: 1,5899: 
1,~0 l ECJ/100 KG PAR:236,271:256,367:256,995; 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-----·-:·-----·1 c.e. : : : 
ECJ/10~ KG PAR:364,2J8:339,811:344,899; 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------· REGJJN 1 : : : ; 
~CJ/10J KG PAB:4~5,4~5:433,370:443,622: 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------i·------:-------a-------1 REGIJN Ill : : : : 
ECJ/10n KG PAB:3~1,023:3~2,251:S61,521: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------1 
JN1TED KIN:iDJM : : : : 
JKL/KG PA• : 1,30l1: 1,5532: 1,5716: 
ECJ/10J KG PAB:21J,973:2~1,062:254,029: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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REFERENCEKVALnET 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHI ANACDOPAI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markedsprlser 
Merktprelse 
TIJII:~ Tfl~ 6yopii~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
FAAREK0D 
StHAFFLEISCH 
flPOC::!O KP._,r 
SHEEPHEAT 
VlANDt OVINE 
tARril OVXI'Ii 
SCHAPEVLEES 
ECU/100 ky 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 19S5 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: J Jl AUG SEP 
-2;:;;---;;:;;---;;:;;---~;:;~---;;:;8---2;:~;---~;:;~---~;:~;---;;:;;---;;:~;---~;:~;---~;:~;-: 
·----------------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : OVnS A3ATTUS GESCHLACHTETE LAE~"lR SLAUGHTERED lAIIIBS 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: BELGIE /8ELGUUE • • • • • • • • , , • , , 3F~/(G PAB ;18~,550;1S0,550;180,550;180,550;208,3l0;208,330;?08,330;2l6,110;236,110;236,110;2l0,560;227,770; 
~.20 Z tCJ/100 KG PA8:389,017:3S9,017:389,017:389,017:448,872:448,872:448,R72:508,727:5n8,727150B,727:496,769:490,7~8: 
:----------------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: : : : : : : : : : : : : : 
DK~/KG PAB : 27,666: 27,666: 27,666: 27,666: 27,666: 26,666: 25,666: 25,666: 24,666: 24,666: 24,166: 24,166: 
ECJ/100 KG PAB:328,7711328,771:328,771:328,7711328,771:316,888:305,004:305,004:293,121:293,121:287,179:287,179: 
=----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------: DEUTSCHLAND BR 
z.oo l 
D~ /KG PAR ; S,l712; S,1443; 8,1172; 7,9230; 7,8815; 7,9088; 8,~827; 7,9178; 7,9716; 7,9581; H,0525; 8,1034; 
ECJ/100 KG PAB:350,970:341,457:340,321:332,179:330,439:331,5841338,874:331,961:334,217:333,651:3l7,608:339,742: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ELL AS 
16,40 I 
DRAIKG PAB ;441,8J0;433,130;443,277;443,013;451,702;451,333;467,273;473,273;475,648;464,3f3;4f0,000;464,434; 
ECJ/100 KG PAB:431,677:423,206:433,120:432,863:441,152:440,992:456,566:462,429:464,749:453,73~:459,2l1:453,7921 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: FRA~C£ : : : : : : : : : : I : : 
FF /KG PAB : 25,553: 25,507: 25,551: 25,039: 24,835: 25,049: 25,348: 2~.~24: 25,204: 25,718: 25,9l8: 25,597: 
I 19,40 X ECJ/100 KG PAR:3~4.9~8:364,333:364,968:357,651:354,7j4:357,789:162,068:364,579:360,002:36f,3511370,345:365,615: 
:----------------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IRELAND 
4,2o z 
lRLIKG PAB ; 2,1715; 2,1287; 2,1124; 2,1231; 2,1362; 2,1237; 2,1064; 2,1139; 2,0900; 2,1011: 2,0728: 2,1089; 
ECJ/100 KG PAR:289,4~9:233,789:281,612:283,040:284,789:283,122:280,814:281,816:?7R,6l2:28J,099:276,334:281,140: 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IT ALIA : : : : : : : I : : I I I 
Lir/KG PAB : ~412,9: ~411,5: 6599,0: 6279,1: 6404,1: 6404,1: 64)4,1: 6350,0: 635,,0: 6475,0: 6727,5: 6658,8: 
17,70 l ECJ/100 KG PAB:436,7~8:452,627:445,279:423,689:432,124:432,124:432,124:428,477:428,477:436,9111453,950I449,3111 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~EDE~LAND : : : : : : : : 1 : : 1 1 
HFLI(G PAR :1J,77)0:1),4048:10,2737:10,316~:10,2425:10,1626:10,2470: 9,9942:10,0932:10.2161110,0964:10,0292: 
1,50 l tCJ/100 KG PAR:4),,745:3S7,156:382,278:383,860:381,117:378,144:381,285:371,87R:l75,562:38J,1351375,6811373,181: 
1----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: GREAf aRITAn : : : : I : I : : : : : 1 
JKL/KG PAR : 1,51~7: 1,5552: 1,5373: 1.~287: 1,5708: 1,5871: 1,6236: 1,6571: 1,5254: 1,4738: 1,4464: 1,439n: 
36,90 t ECJ/100 KG PAR:245,647:251,380:24~,485:247,n94:25l,912:256,533:?62,444:?64,617:246,562:239,229:233,792:232,603: 
·----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: NORT~ERN IRELA~D : : : : : : : : : : : : : 
JKL/KG PAB : 1,62171 1,5909: 1,5916: 1,5799: 1,5729: 1,6n66: 1,6216: 1,6105: 1,5489: 1,5656: 1,5421: 1,54951 
1,60 t ECJ/100 KG PAB:262,14n:257,155:257,263:255,l79:254,?47:259,690:26?,118:260,l26:250,363:253,072:249,260:250,465: 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------: C.l. : : : : : : : : : : : : : 
tC~/100 KG PAR:34~,n47:339,197:341,932:336,026:340,961:342,445:34R,133:349,592:342,21B:l4J,417:343,0411340,1861 
:----------------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: ~E~l3~ T : : : : : : : : : : : : I 
ECJ/100 KG PAR:434,355:428,161:439,516:42B,037:436,498:436,327:441,710:444,570:445,67n:444,8S5:456,453:451,435: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: ~EGI )N liT : : : : : : : : : : I 1 1 
ECJ/100 KG PAB:376,939:3~6,03~:363,102:160,335:360,717:l59,481:363,9881158,778:361,356:363,3~5:362,270:361,700: 
1----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: I UNHED KlNGDa~ : : : : : : : : : : : : : 
JKLIKG PAB : 1,52~0: 1,5567: 1,5396: 1,53~9: 1,5709: 1,5879: 1,S235: 1,6360: 1,5264: 1,4777: 1,45041 1,4436: 
ECJ/10a KG PAB:246,340:251,623:248,854:247,442:253,9Z6:256,666:26?,430:264,437:246,722:23~,852:234,442:233,353: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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AFGIFTER VED INDFf/JRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIEcDOPEE KATA THN EI:EMOnt AltO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEYI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
VAAREKIID 
SCHAFFLEISCH 
I1POBEID KPEAI 
SHEEPI!EAT 
VIAHDE OVIIIE 
CARNI OVlllE 
SCIW'E'JLEfS 
ECU/100kg 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ~01. MEN PAYS TIERS ECU /130 KG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : a13135: J1J2S5: o1o3S5: 310485: 310585: 010~85: 010735: 010885: 
: 313135: 28J235: 310335: 300485: 310585: 300685: 5107351 3108851 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------: :NO. RE:;LEMENT : I I I I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------: 101.04.a I 
IC.E. : : : : I I I : I 
1(1) : 80,91~: 92,699: 9~,350: 96,350: 88,6031 69,1171 50,9721 45,8811 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IOZ.01.A.IV.A) 1 I I 
IC.E. : : : : : : I I I 
1(2) :172,161:197,252:205,000:205,000:188,516:147,0581108,451: 97,6201 I I I 
l--------------------------------:-------~-------l-------:-------l-------:-------l-------l-------l-------1-------l-------·-------l 
:02.01.A.lV.A) Z I I I I I I 
IC.E. : I : I : : I I I 
1(2) :120,5131138,0631143,500:143,500:131,961:102,9411 75,9161 68,3341 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.01.A.IV.Al 3 
1c.e. 1 : : 1 1 1 1 1 1 
1(2) :169,377:216,955:225,500:225,5001207,3681161,7641119,296:107,3821 
:--------------------------------:-------:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------z--·----:-------:-------: I02.01.A.lV.A) ~ : 
1t.e. 1 : : : : : 1 1 1 
:<2l :223,310:25~,4321266,5J0:26~,500:245,0711191,1751140,936:126,9061 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-:-------z-------:-------:-------: 102.01.A.lV.Al 5 AAl 1 1 1 
I C.E. : : I : : I I I I I 
1(2) :ZZ3,810:25~,4021266,5001266,500:245,0711191,1751140,93611Z6,9061 I 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.Al 5 38) 
:t.E. : : : : : I I I I 
I(Zl :3t3,3341358,96~:373,1J0:373,100:343,099:Z67,~451197,J31:177,6681 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------:-------z-------:-------:-------~ 102.01.A.lV.B) 1 
I t.E. I : : : I I I I I 
:128,774:147,674:153,500:15~,5001141,6371110,5441 81,088: 72,9651 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 102.01.A.IV.Bl 2 
IC.E. I : : : : : I I I 
: 90,1~2:1J~,3f21107,450:107,450: 99,1461 77,3811 56,7SZI 51,0761 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.0t.A.lV.B) 3 1 
: C.E. : : : : : : I : : : 
:141,~52:1S2,442:168,850:168,8501155,R01:121,5981 89,1981 80,2621 1 I 1 1 
l--------------------------------:-------~-------:-------:-------:-------:-------~-------l-------l-------l-------1-------l-------l 
:02.01.A.IV.Bl ~ 1 I 1 
:c.e. : 1 : : : 1 : 1 1 
:167,~J6:1?1,976:199,550:199,550:184,128:143,7071135,4151 94,855: 
t--------------------------------~-------~---------------~---------------~-------~-------~-------~-------~-------~-------~-------1 102.01.A.lV.B) 5 AA) 
IC.E. : : : : : : : I : 
:167,43~:111,?76:199,5501199,550:184,1281143,7071105,4151 94,R551 
:--------------------------------:---·--·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------: 102.01.A.IV.B) 5 38) I I 1 
lt.E. iz54,5~9:268,767i279,370i279,l70;257,f80;201,190;147,~81;132,796; I I 
l--------------------------------:-------~-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------:-------l-------l-------1-------l 
102.0~.C.II A) 1 I I I 
IC.E. : I I I I : I I I 
, :223,8t0:256,4J2:266,saol26~,5ool245,o711191,17511~o,9s6:126,9061 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------: 102.06.t.ll A) 2 I 
:c.e. 1 1 : : : 1 : 1 1 
1113,334:358,9Sl:373,1J01373,1J0:343,099:267,~451197,3311177,6681 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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AFGimR VED INDFf/JRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRI'n'LANDERN 
EIIGIOPEE KATA THN m:Amrtl AllO TPITEE XOPEE. 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATIOIII DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
FAARIUD 
SCHAFFLEISCH 
nPilBEID KPEAI 
SHEEPIIEAT 
VIAilDE OVIHE 
CARNI OVItiE 
SCHA!'E'ILEES 
ECU/100 kg 
:----------------------------------------------------------------------------------.....-..---------------------------------··-------: PRELE~E~E~TS IMPO~T4TIO~ fl~ATil~S PAYS TIERS ECU /130 KG 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' : 10J685: 17J685: 240685: 010785: 080785: 150785: 220785: 290785: 050885: 120885: 190885: 260885: 
: 16J635: Z3J6a5: 300685: o7o7s5: 140785: 210785: 280785: o4o885: 110885: 180885: 2508851 0109851 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------z-------:-------z-------•-------:-------:---·---: aNO. REolEMENT ;1404/35:1404/85:1404/85:1731/85:1731/8511731/8511731/85:1731/85a2101/85a2101/85a2101/8512101/85a 
:--------·-----------------------:-----·-:·------:-------:-------:-------:-------z-------z-------:---·---:-------:-------:-------: :01.04.3 
IC.E. 
1111 
I 
: : : : : : I I I I I I I 
; (0,613: S5,350: 59,967: 57,425: 52,946: 49,3501 46,3391 45,975: 45,867: 45,8671 45,867: 45,867: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102o01.4.IV.A) 1 I I I I I I 
:C.E. : : : : : I I I : I I I I 
:(2) :150,410:139,0J0:127,590:122,180;112,650:105,0001 98,5301 97,8201 97,5901 97,5901 97,5901 97,590: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------=-------: 102.01.~.1V.Al 2 I 
IC.E. : : : : : : I I I I : : I 
aC2l ;1J5,237: ~7,3JO: 89,313: 85,526: 78,855: 73,5001 68,971: 68,4741 68,3131 68,5131 68,3131 68,3131 
l--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------t-------: ID2.o1.4.1V.Al 3 a 
lt.E. : : I I I I I I I I I I I 
1(2) :165,4)1:152,9J0:140,349:134,398:123,915:115,5001108,3831107,6021107,349:107,349a107,3491107,349a 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :D2.l1.~.1V.Al 4 
:t.E. : : : I : I I I I I I 
1(2) :195,5J3:130,7JOI165,867:158,834:146,445:136,500:128,0891127,1661126,8671126,867a1Z6,8671126,8671 
a--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------l-------:-------1 
102.01.,.IV.A) 5 AA) I I I I 
IC.E. I : I I I I I I I I I I I 
1121 :195,533:130,7J0:165,867:158,834:146,445:136,500:128,0891127,166:126,867:126,867:126,867:126,867a 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------1·----·-·-------: a02.01.~.IV.A) 5 38) I I I I 
:C.E. ; : : : I : I S I I I I I 
:(2) :273,7~6:252,9S0:232,214:222,368:ZD5,023:191,10D:179,3251178,0321177,6141177,6141177,6141177,6141 
:------·------------------------·:-------:··-----:-------:-------:------·:-------:-------:-------:·------s-------s-------•-------• 102.~1.4olVoBl 1 I I I I I I 
:C.E. : : ; : : I I I : I I I I 
1 :113,l58:1J4,5JO: 95,943: 91,385: 84,238: 78,5001 73,6481 73,1151 72,9431 72,9431 72,9431 72,9431 
:-----------------------------·-·:·------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------~-------a-------a-------a··-----~ 
:02.ll1.,.1V.Bl 2 I I I I I 
ICoEo : : : I I I I I I I I I I 
I 1 79,1411 73,150: 67,160: 65,970: 58,967: 54,9501 51,5541 51,1811 51,0601 51,060: 51,0601 51,0601 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------·-------s-------1-------·-------l 102.01.,.IV.B) 5 I I I I I 
IC.E. : I : : I I I I I I I I I 
I :124,564:114,950:105,557:100,524: 92,662: 86,350: 81,0131 80,4271 80,2371 83.2371 80,2371 80,2371 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------1-------l-------: ID2.01.4.IV.Bl 4 : 
:C.E. : l ; ; I I I I I I I I I 
1 :146,975:135,850:124,726:118,801:109,509:102,0501 95,742: 95,0501 94,8261 94,8261 94,826: 94,8261 
=··--···-~--.-------------------~-----------------------~---------------~-------~-----------------------------------------------· a02.01.,oiV.Bl 5 AA) 
at.E. 
I 
I 
: : : I : : I I I I I I I 
:146,975:135,850:124,726:118,8011109,509:102,050: 95,7421 95,0501 94,826: 94,826: 94,8261 94,8261 
:--------------------------------:-----·-:··-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------·-------1-------: 102.01.4.IV.B) 5 3B) I 
IC.E. : : I : : : I Z I I I I I 
: :205,7~6:1~0,190:174,616:166,321:153,313:142,870:134,059:133,069:132,7561132,756a1J2,756a132,756a 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------=-------:-------: ao2.o6.t.II -~ 1 1 
lt.E. : : I I I I I I I I I I I 
I :195,533;130,7~0:165,867:158,834:146,445:136,500:128,089:1271 1661126,867:126,8671126,867:126,8671 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: a02.06oCoii A) 2 I I I I I I I I 
tC.E. ; : I : : : I I : : I I I 
1 :273,7~6:252,9S0:232,214:222,368:205,023:191,100:179,3251178,0321177,6141177,614a177,614a177,614a 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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